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DIARIO 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
ACfMJWO A LA VKANQtriCM POSTAL E INSCRIPTO COMO COKRKSPO.VUW»CIA DK fBK.CNI»» CXASB KM LA OFltlKA » • COMBO» Om LA RABANA 
A Ü O L X X X V I H A B A N A , V I E R N E S , 22 D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 8 . - 6 A N T A C E C I L I A , V I R G E N N U M E R O 326. 
L a a c t u a c i ó n d e l a A r g e n t i n a d u r a n t e l a g u e r r a , o r i g i n a n d o l a r e n u n c i a d e 
r e n l o s E s t a d o s U n i d o s , d a l u g a r a u n g r a v e c o n f l i c t o p o l í t i c o 
S e h a e n t r e g a d o y a l a p r i m e r a s e c c i ó n d e l a e s c u a d r a a l e m a n a y o t r a f l o t i l l a 
d e s u b m a r i n o s . L o s b u q u e s s e r á n c o n d u c i d o s a l a h a b í a d e S c a p a 
L a m a n i f e s t a c i ó n d e l d í a 2 8 
para que, conjuntamente, Argentina, dente explica hábilmente las relaclo-1 res, y Preg™t* .i)*jr cambió di' S E RINDIO L A Pl lIMERA SECCION 
Chile y Colombia Indicasen a Alema nes del doctor Naón; pero omito lo opinión el Emunjador, 
LA CONTROVERSIA NAOIÍIEI 
' |ñ ia lu' acepíii'cTón " d r ^ poz. "Estas que er'púbílco' deseT*saberr Es~declr: ^n» de los puntos discutidos en las 
. f,'rufiATI NoTiemhre 21 proposiciones fueron rechazadas por «¿Ha tenido tanto éxito la política falles y en «f i S " 0 1 ® 8 , » ^ 1 1 * ^ f 
}\A ^ ^^\}t\^0 ¿ene hoy ol GobIerno. P de neutralidad como el Gobierno quie- la. probable dimisión del Tresldentí, 
lu .̂ ran t"^1*0 Po1 ^ E l doctor Xaón, que se encuentra re hacer creer." ^Son cordiales las Iripoyen. E l Ticeprcsldente. señor 
^ r b a d a a l.i A^entlníu se?un ln maria ^ Wílglljn ton ainmcló h relaciones entre la Argentina y los , Lona, ha sido ^sitado por los prin 
Í 6 T T Z Z M ? * cJn motíro de fa ce Pocos días esperaba hallarse alladosr ¡ cha l e s Personajes del partido dei i M oficiales, con tooUTO de la en parís áuTant(> conferenc¡a de la; n , • ^ . « ^ . ^ Préndente, desde que rep-eso a estv 
••La Epocaw, el órgano del Partí- capilal el lunes. E l Vicepresidente 
do del Presidente» por otra parte, da ha declarado públk-amentp (¡ue no 
u entender que la renuncia del doc aceptará la Presldeacia en caso de 
Tcidos y su dechiración de que la pPFSiinFVITP i w i r a x w v T * ,OIR ya6n se debe a niia Promesa que qUe dimita el Presidente Irif?OTef: 
aítllud de su g-oWerno durante la ^ ^ ' " ^ L A ¡ci Embajador le hho al Gobierno do «oro sus amigos dicen que sí acep-
mena había hecho imposible su po- i t ^ i i - ^ i A i i t j . DUt lOK j Washington, pero que no pudo cum- tará la Presidencia. Mientras tanto 
sición en Washimrton- , , „ Z ^Ai )^ [ plir. E l periódico insiste en que la muchos de los leaders de grandes in-
Lu pxiolicíu'Ión del decreto del Pre^ i B n A1 Noviemhro oft ¡retirada de la renuncia anterior del fluencias están abandonando al Pre-
sidente Irigoyen aceptando la rcnun- E ] d^reto expedido ñor el Presi-! E,n,t,aíador * su re^roso 51 Washh.tr- sidente. 
(.¡ay contestando a las censuras del dPnte i S o ^ S con fílc"ltades adicionales, pruo 
Frohaiador i)arece que ha agitado los V c t 0 7 Itó^^^ V m h ^ n r *a <lne el doct<)r La6n estaba do 
Staos Ilerándolos hasta el borde de »r<l«nf]no pn s F i - aí,aerdo con el P ^ ^ a m a del Presi-; 
¡. Tiolcncia y dícese que las relacio- k ¿ Z ™ 7o* ^ caando ^ sa"ó de Buenos Ai-j SUCESOR AL EMBAJADOR 
nes del Presidente con los miembros ^ 
doctos 
Jareo de Embajador en los Estados •ln• 
TODAVIA JíO SE HA XOíIBR.iDO 
u ....w:,!,» ocf-ín mnv lofna censuren la política exterior del 
t T e / M ^ 6 ^ ' SM P r e s e n » . . . L a s l taadón p . ! ,»™ os 
Buenos Aires, Jíorlembre 21. 
grare también dentro del partido del M O D I F I C A C I O N D E L A C E N S U R A ! L a Secretaria de Estado anunció 
Aeréase que los amigos del doctor presidente y Tuelren a circular rumo^ 
Un se están organizando para apo res acerca de la dimisión del Oablne 
rarlo como candidato a ía Presiden- tej 
da, fundándose en no liaber el go- « j ^ Razón'» dice que la renuncia 
hienu. actual llevado a la nación a del doctor Naón ftié oportuna. E l pe-
la guerra del lado de los aliados, por radico agrega que lo asombroso es 
más qne ann faltan cerca de cuatro ^ ei doctor Naón y el Ministerio del 
años para la inauguración de H pro- Relaciones Exteriores hallan coope-
rima campaña presidencial. rad0 durarte tanto tiempo en Tlsta 
El texto íntegro del decreto del de la dlTorgenda de opinión entro 
Presidente fué recibido hoy por ca- ellos. Dice que el decreto del Presl-
ble en la Embajada y se publicó una1 
traducción sin comentarios. Rerela 
algo qne no ha sido indicado en los 
extractos del documento que se ha. 
eablegrafiado, a saber: qne el Presi-
dente formula específicamente la acu- i 
sación de qne la única proposición I 
sobre las relaciones internacionales I 
presentada por el doctor Naón du-i 
raote su última visita a Buenos AJ- | 
res era gae se aproTechasen las exen-1 
dones j beneficios concedidos a los 
Miados por la Argentina a fin de 
Atener recíprocas Tentajas. 
"ísfa proposición, dice el Deere- ¡ Resultó, como se esperaba, un gran [ 
t*fnó repudiada por el gobierno, de-1 acontecimiento, la magnífica fiesta ! 
W» al hecho de que subrertía el ca» patriótica celebrada anoche en el i 
ricter de esos beneficios, ya que los Roof Garden del hotel "Plaza" pora i 
mismos se habían inspirado en un festejar el sorprendente éxito que ha; 
espíritu eminentemente atírursta y alcanzado entre nosotros la generosa 1 
flp solidaridad con los pneblos a qme- campaña "Pro-alivio al soldado." 
»« sp habían concedido." 
;hoy que el puesto de Embajador do 
_ . , , I18 Argenüna en los Estados Unidos*] 
Sesrr-m av1so recibido de la Western Tacante p0r la dimisión del doctor1 
Union Tel. Co., en New York, la censura Róinul0 ¡9, Jíafa,, no ha sido Otorgado 
cabiogiáfica de los Bstadog Unidos noti- a ninguna persona. Rumores persis-
flcá que la orden prohibiendo la trans- tentes continúan preTalecIendo en los 
mislfin de noticias referentes a movimlen- i centros políticos al efecto de que pron-
to de barcos trasatlánticos ba sido mo- tose efectuarán cambios en el Gabl-
dificnda, pudiendo cursarse ahora el nom- nete, que llerarán al Gobierno a Ta- I 
bre del vapor, fecha y punto de salida,; riog Ministros de conocidos SCUtl-1 
íecba y punto de destino, etc. mientes pro-aliados. 
DE LA rSUUADRA ALEMANA 
Londres, Noriembre 21, 
L a escuadra alemana, de acuerdo 
con las condiciones especificadas en 
el armisticio, se rindió hoy a los alia-
do N esta noticia fué dada oficialmen-
te esta tarde por el Almirantazgo. L a 
nota oficial dice así: 
" E l Jefe de la escuadra informa que 
a las í) y .'{(» de la mañana de hoy se 
encontró con la primera y principal 
recclón de la escuadra sáemana, de 
alta mar, la cual se está rindiendo 
para ser inUTnada". 
Londres, ^óTiembre 21, 
L a escuadra alemana se rindió a 
los Ingleses hoy; esta tarde se sapy 
oue la escuadra consistía en nueva 
acorazados, cinco cruceros de bate-
lia, siete cruceros ligeros y cincuen-
te destroyers. 
Dicha escuadra alemana será tras-; 
ladada mañana a la bahía de Scapa. 
Scapa está situada en el medio de 
las Islas Orkney, frente a 1» costa 
Nordeste de Escocia. Es un pequeño 
mar interior, con un área de cin-
cuenta millas cuadradas. Contiene mu 
chas Islas pequeñas y tiene numero-
sas bahías, donde pueden anclar un 
(Continúa en la OCHO.) 
t-RUPO D E JOVENES R E C L U T A S RECIBIENDO INSTRUCCION E N 
E L PARQUE D E L A PUNTA. 
LOS R E C L U T A S MARCHARAN 
CON LOS ROTAMOS 
E n la reunión celebrada por los 
1 iotarlos 36 trató óe la gran mani-
testaclón aue tendrá efecto el día A8 
dñ los corrientes en homenaje a la 
nación americana y a su glorioso 
ejército, y de la cooperación del Club 
propuesta suya acordóse qno el Clubj 
concurriera en pleno a dicho acto, coa 
traje de levita azul, pantalón blanco, 
y sombrero de paja, y llevando tre» 
banderas: la cubana, la americana y 
ia rotaría. 
Los rotarlos comenzarán ese d í a -
jueves—a las once y media su seslóni 
a esa que será, a no dudarlo, una ordinaria, terminada la cual, marcha 
muy hermosa demostración. 
Usó de la palabra en términos elo-
cuentes el doctor Alzugaray, y a 
T r i u n f o d e l a c a m p a ñ a " P r o - A l i v i o d e l S o l d a d o " 
E l m a g n í f i c o m i t i n d e a n o c h e e n e l H o t e l P l a z a . F r a n c a c o r d i a l i d a d a l i a d a . S e e s p e r a c f i $ é t o t a ? 
l l e g u e a l o s $ 3 0 0 . 0 0 0 . N u m e r o s a y e x c e l e n t e c o n c u r r e n c i a . L o s h i m n o s d e C u b a y l o s E s t a d o s U n i d o s 
campana 
E l mitin llevado a cabo. con tal 
¿ T I y a Ie demostrad? I>or l0* 1 motivo, en el referido hotel, será 
S ? n l t IaKP«enSa; , e l í .d^ret0 siempre recordado con agrado. 
EJÍP^ JI11 lI>0lítlCaádefI.P0Werl10 Presidió en tan memorable asam-
ÍH^^^^^^ MR- J- E- Hubbard, director de 
P» ia alegar s J disentimiento de esa doctor ^ ° n n a ScU.ár^' t ^ l 
Política como razón para renunciar \s°TfeT0' J f r ^ T . H Harris; el señor 
Porqne él la bahía apoyado en d c , ^ 6 1 Martínez Ibor el señor René 
Jlaraclones públicas, y recientemente Vvsazq y el entusiasta miembro de 
- la Comisión y activo propagandista 
de la causa aliada, el correcto "gen-
C u o t a d e C u b a . . $ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
C a n t i d a d r e c a u d a d a $ 2 7 8 . 8 3 6 . 3 6 
liabía regresado a Washlnsrton con e! 
nemhraraiento de alto comisionado fl-
^ c o n s t r u y e n d o l a e s -
tena d e l r o b o frustra-
e n í a S u c u r s a l d e l 
B a n c o E s p a ñ o l 
A las nueve, próximamente, comen-
zó la sesión. 
««Jdero, nombramiento sugerido por jtleinan" señor ^ique^Berenguer 
e mismo como medio de dar niás' 
MiCac'a a 8ns es'nerzos Para enm» 
PUr sn misión corea del Gobierno 
jmencano. Alude el decreto a pro-
posiciones del Embajador para una 
rwcrencla neutral en Madrid para 
PnM 13 Srnerra «nt1* los Estado-» 
iniflog y Alemania, y posteriormente 
E n este momento solemne la or-
questa dejó oír los himnos americano 
y cubano, que escuchó de p'e la con-
currencia, aplaudiendo frenéticamen-
te al finalizar. 
Bn primer término hizo uso de la 
palabra Mr. Hubbard. mostrándose, 
en su discurso, complacidísimo del 
resultado obtenido en la campaña pa-
ra aliviar al soldado; tuvo frases de 
afecto para Cuba y los Estados Uni-
dos; congratulóse de la presencia en 
la asamblea del "Mayor" de la ciu-
dad, y prometió llevar al Comité de 
New York el eco fiel del amor since-
ro que se profesa en Cuba a los sol-
dados de la libertad y al pueblo y al 
Gobierno de los Estados Unidos. 
Mr. Hubbard elogió a la prensa y 
encomió muy calurosamente la ges-
tión del señor Berenguer, a quien 
considera uno do sus más eficaces 
auxiliares en esta patriótica obra. 
Fué muy aplaudido. 
A continuación hicieron uso de la 
palabra los señores Eurique Beren-
guer, Mr. Harris, Rafael Martínez 
Ibor y, por último, el doctor Varona 
Suárez. 
Todos celebraron la generosa em-
presa de ayudar al soldado después 
de sus fatigas y sufrimientos por ob-
tener la libertad del mundo. 
E l orador principal de la noche fué 
el honorable Alcalde de la Habana. 
Al presentar Mr. Hubbard al Alcal-
de anunció que éste, adpmás del apo-
yo que había dado a la campaña, aca-
baba de hacer una donación de cien 
pesos. E l doctor Varona Suárez dijo 
que para él era una gran satisfacción 
hablar en esa ocasión, por tratarse 
de una causa tan justa y que había 
alcanzado el éxito que merecía en 
Cuba, y agregó que los cubanos te-
nían defectos, como los pueblos de 
otras naciones, pero también tienen 
grandes virtudes, entro ellas el de-
jarse arrastrar por los dictados del 
sentimiento, y que uno de esos senti-
mientos era su afecto para la nación 
y el pueblo americano, y por eso I03 
rán a ocupar el sitio qne se les de-
signe en la gran manifestación. 
También se acordó—a propuesta 
fioi mismo doctor Alzugaray—que, 
como continuación de los distintos 
tiaiyajos que han hecho los rotarlos 
en pro del reclutamiento en Cuba, y 
de las simpatías que han demostrada 
por los reclutas, éstos marchen coij 
ellos en la manifestación. 
E l doctor Alzugaray e? miembro d^ 
la Comisió'- viene laborando por-
que los reclutas hagan en ese acto el 
mejor papel posible, y a ese fin—co-
mo es sabido—los jóvenes allatadoa 
reciben diariamente instrucción milt* 
tar en el Parque de la Punta. Pasan 
ya de doscientos los que asisten a las 
prácticas. E n la manifestación mar-
charán vestidos con pantalón de ka* 
ky, blusa azul, corbata negra y som-
brero de campaña. 
(Continúa en la S I E T E . ) 
E l S r . C a m b ó d e c l a r a q u e l a a u t o n o m í a d e C a t a l u ñ a e s u n h e c h 
D E S B O R D A N T E E N T U S I A S M O E N B A R C E L O N A C O N M O T I V O D E L A A S A M B L E A D E L A M A N C O M U N I D A D . — L O S R E P U B U C A N O S A R R E C I A N E N S U C A M P A Ñ A 
P I D I E N D O E L P O D E R . — L A S D E R E C H A S P I D E N T A M B I E N E L P O D E R Y P R E S E N T A N L A L I S T A D E U N G O B I E R N O P R E S I D I D O P O R E L SEÑOR M A U R A . — 
E S T R A G O S C A U S A D O S P O R E L T E M P O R A L E N M A L A G A 
LOS C O \ S E R Y A D O R E S T L A MA-
TÍIFESTACION D E L DIA 28 
E l doctor Ricardo Dolz, Presidenta 
del Partido Conservador ba dirigida 
a los Presidentes de su partido, la 
siguiente circular. 
Distinguido correligionario' 
E l homenaje que el día 28 del co" 
rricnte tributará el pueblo de Cuba 
a la Nación Americana y a su Ejército 
tiene la feliz circunstancia de unir 
el deber a la más espontánea satia-
facclón, pues aparte de los motivos 
históricos e internacionales que siem-
pre nos aconsejarían realizarlo COTÍ 
el mayor lucimiento, es lo cierto que» 
(Continúa en la CINCO.) 
P̂I Servicio Secreto de Policía 
de Capital estuvieron durante la no-
•1 W'T* practkando reconoclmlentoe 
gjj V*, y ^ í a de cándales de la Su-
| °« Banco Español, establecida 
^ e r o 2. antigao Palacio do en |í»l¿ "umero 2. antijrao Palacio de VI-
í*8 ¿s h1 0l propCs,t<> «lo descubrir to-
^ne i i jadas por loe expertos 
l ̂ «UeronU6 en la ma'drneada antlerior 
de r K0110 áe los má8 audaces cona-
H a b a í a ^ 59 hayan Vl8t0 
del Servicio N'acíonaJ de Iden-
•6 e' 8efi0r Juan Francisco Steeger, 
Placas fotográficas y láminas 
db i ' 8 * hu«Ua8 dactllográficas de 
^^lumad 0reS qxl* ai>oy6 B" m,mo 
?* U DU! , ACELT0 Y OLLDO DE HIE-
0 T J ! . prlnc,paI «me da a la calle 
tomo a ' a9í Como en lo,, UhTOsl Pa^ 6 nria mesa, mueble que usa-
dlertm 1 ^ el ^a^ro eléctrico cum 
108 barrenos. 
>0iobd0 reconsCnilr ^ escena del 
* Parte 0 ' 1,08 ladrone8 penetraron 
^'«k P).rlncll,al «lu* da a la calle 
-•M* de i0 Qu* violentaron con una 
an llamada9 "Pata de cabra", 
j"501» en 1 U8aJ"on como Palanca colo-
ÍI*6 Pl£ ln,erior de la puerta, 
^ fcaestr, , m&rmo]. "na de cuyas 
^«NK a buftlla del férreo Ins-
L A ASAMBLEA D E L A MANCOMU-
NIDAD CATALANA 
ENTUSIASMO E N BARCELONA 
Barcelona, 21. 
Reina gran entusiasmo con moti-
vo do la asamblea de la Mancomonl. 
dad convocada para pedir la autono-
mía de Catalufia, habiéndose recibido 
más de mil adhesiones de diversas en-
tidades económicas, políticas 7 do-
centes. 
£ L SR. CAMBO D E C L A R A QUE LA 
AUTONOMIA E S UN HECHO 
Barcelona, 21. 
Hoy llegaron a esta ciudad para ; 
atástlr a las sesiones de la asamblea 
de la Mancomunidad Catalana, los 
ex Ministros señores Cambó y Tentó-
la , quienes fueron recibidos en la es-
tación por el Consejo de la Man-
comunidad en pleno, numerosas per-
sonalidades reglonalistas e Inmenso 
gentío. 
Con los señores Cambó y Tentosa ; 
vinieron todos los parlamentarios ro- [ 
glonallstas. Por enorme mucheduin- ; 
bre fueron acompafiados desde la es-! 
taclón hasta el Ayuntamiento. Duran-
te el trayecto el público ovacionó a 
los ex Ministros y parlamentarlos y 
I d'ó vlvns a CnMuña, entonando ado. ; 
más «T/ls Segadors,^ 
presentaciones de muchos pueblos. | E n la Plaza de San Jaime impo- | catalanas ovacionó a la comitiva. mu.nidñd, señor Pnlg y Cadalalch, de 
AJ llegar esta a la Diputación hlüo' nn magnífico álbum conteniendo un I>esd6 allí 
putaclón. 
se dirigieron a la Di nente gentío entonando MEis Sega. 
I dors* y agitando miles de banderas 
L A H U E L B A D E 
C A M A 6 I I E Y 
entrega al Presidente de la Manco-
w 60 «l local Antes de llesrar ni Ayuntamiento 
w y ^ coi del Banco' t»maron una se le obligó a hablar al señor Cambó, 
.^J^^f011 frente a la caja de oulen lo hizo desde el automóvil y 
íT**" dfti ^"ee. Qne conectaron al 
r ^ e x t S L ? ^ ^ ^ «a uno 
t ^ ^ T l , do1 " ^ n - cen nna broca 
^ W ^ ! 188 llamadas «domOnlcas, de la» tres 
J > J>nWia " ,Itnfln' de t^8 "iar 
^ « « e r i o r n ^ ^ ^ n 1* chapa d, 
P*" cerca V f Cil^ dAndele dos ba-
nei botón de comblnaclto y 
^ ^ t J a ^ U O I N C a x 
dl)o: 
'Todemos considerar la autonomía 
< omo nn hecho". 
E l Ayuntamiento, la Diputación y 
ed'ficfos InmedlRtos lucían colifadu-
las. Los comercios cerraron sus pner 
tas para sumarse a la manifestación 
de entusiasmo. 
E L DOCTOR ARTEAGA E N PALACIO 
E l leader de los obreros de Cama-
. güey, doctor Arteaga, sé entrevisté 
plelsbiclto, en el quo 1» mayoría do í ayer con el general Menocal para 
los Ayuntamientos catalanes solicitan 
la autonomía. 
darle cuenta de dos cablegramas, di-
rígido el uno por el representante eni 
Pablo Samtoi. Jesús Artigas. 
Publicamos como homenaje de sím-ína lid, el favor del público, a quien se 1 sin precedente, en el teatro PayreL 
f , j f u i deben y complacen en toda forma. ¿Y que mejor homenaje que eale 
retratos de nuestros buenos ac,iitw > ,. j . f^k„rar a 1Í>« ÍÓVMPS emore-
Esle homenaje sincero lo rendimos, podemos tnbutar a los jóvenes emprc 
patia, 
amigos los señores Pablo Santos y 
En el Ayuntauiienlo «c reunieron Jesús Artigas, popularísimos empresa-
Ios concoiales, los Diputados provin-1. . , , 
dales, parlamentarios catalanes y re- ™>8 que tienen conquistado, en bue-
con motivo de la inauguración del 
"Circo Santos y Artígas", que se efec-
tuará en la noche de hoy, con éxito 
sanos que se han impuesto la grata 
misión de alegrar a los chicos y dis-
traer a los mayores? 
E l señor Pnlg y Cadafalch pronun- Washington del Congreso Pan-Amerl-
d ó un discurso éloglando la fratemi- '<3anü de Omeros y el otro al Presl-
dad de las reglones de España y ter- !?ente de la Federación American» 
minó con un «Ylva Cataluña autóno- i r T SajnTiel Gompers, recomendándo. 
nsn ¡ le que eviten de todos modos el em-
d e ^ m ^ s " r 1 0 f ^ T ^ ' S c a ^ 
^ J ^ ^ 0 8 ' el 7al1nombrt> para esta República, la compañía 
una comisión compuesta de once rr0Carrilera "Cuba Company" a fin 
Diiyutados y Senadores y Tartos Con. de eustituir con ellos a los maquini»-
cejales, que se encargará de redac-1 tas, fogoneros y demás personal de 
lar las bases de la autonomía. | ia referida compañía declarados en 
E n la Plaza continuaba Inmenso huelga, 
gentío cantando **Fls Segadors"». ü n E l doctor Arteaga llamó la atención 
PTupo 'de nacionalistas levantó tn del señor Presidente sobre el peligro 
hombros al diputado señor Mfrcia y le que la empresa podía acarrear con 
llevó a la Diputación. | tales medidas, toda vez quo a parte 
E l señor Ballot pronunció un dbí- los choques que los rompel uelgaa 
curso, v entre otras cosas dijo: " L a habían de tener con los huelíruistas, 
autonomía es Insuficiente. Procurare- 61 tenía noticias de que tan pronta 
mos conseguir la Independencia y de- comt> lleguen a Cuba los obreros an-
raostufliremos que sabemos marchar tes mencionados, a la huelga de l a 
solos. Contra los Ideales no valen las fuba C ™ V ™ y j J Z J S T ^ J ™ hfivonpfn«!» aleados los Ferrocarriles Unidos. Bayonetas . | E1 geñor pre8idente dQ la Repúblt-
E l orador fué muy aplaudido y la 
muchedumbre prorrumpió en vivas a 
Cataluña y a España. 
Otro grupo cmtó la Marsellesa y 
"Els Segndors1", dando lugar a una 
colisión de la que resultaron algunos 
heridos. 
F n Individuo grifó, vira Españ^ ro-
publicann. Los qne estnhnn presentes 
lo neometieron, y entonces él se de. 
fendló, haciendo varios disparos de 
rerólTcr. E l Indivdno en cuestión íné 
detenido. 
MANIFIESTO T>ET; PARTIDO F E -
D E R A L 
Madrid, 21. 
E l Tonsejo del Partido Federal ha 
dirigido a sus correligionarios un 
(Continúa eft la DIEZ.) 
ca le contestó que esperaba ayer l a 
visita del Gobernador de Camagüey 
señor Silva, a quien dará ampllaa 
Instrucciones para la mcJor solución 
de la huelga,. 
TOMANDO^MEDIDAS 
1 E l doctor í u a n Mon'talvo, Pecreta* 
rio de Gobernación, estuvo en Palar 
cío, dando cuenta al general Menocal, 
de todo lo que ha dispuesto en evita-
1 ción de que los huelguistas de la 
"Cuba Company" alteren el orden. 
E L GOBEBJÍADÓÍTDE CAMMJÜET 
En las últimas horas de la tarde de 
ayer se entrevistó con ol general Me-
nocal. el Gobernador provincial da 
Camagüey, señor Silva a quien el Je-
fe del Estado, citó para hoy a laa 
diez con el fin de tratar de la huelga. 
J I A R í O D E L A M A R I N A Noviembre 22 de 1918 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r o s s o l r e í e é a s l i s p í a z a s I m p i r t a i ' e s M fflORdo y e p e n c i o n e s d e b a o c a 
e n G a o e r a ) . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
L 
• i 
A D M I N I S T R A C I O N : A-8940 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
• • • • • • • • M i l l l l l l l l l l II I  MI muí 
B o l s a d e N e w Y o r k 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
S. JSN C. 
OBRAP1A, NÜMEIiO 23. 
NEW YOEK STOCK ESCHANQB 
TELEFONOS A-03e2-A-944S. 


























American Beet Bucar BMí 
Auií'i-ica.a Can - . . . . « 44^ 
Amer\eaii ¡Sineltlng & lleer. CO. . 5,71̂  
Anaconda Coppet • . . 0314 
California Peiroleam 21 
Cauadlan l'uclfic 1M 
Central i.eallier t̂ J 
Chino Copper 40 
Corn i'roüuctB 47^ 
Crucibie Steel 5574 
Cuba Cañe Sucar Coro 
Distiiiers tíecurities 4!73/8 
lusplration Coppcr 51 
Interb. COIIHOL Corp. Com. . . . g-̂  
lur«r. Mercantlle Marine Com. . 27Va 
Kennecott Copper 3814 
Lackwanna Steel. T.".:v 
LeUigb Valley 62 
.Vloxican ' x'etroleura. . . . . . .157% 
.Miaml Copper 73 .̂ 
UiMOUri rabile Certifícate. . « . 27 
New \ork Central 80% 
Hay. Consol. Copper. 23% 
UeadinjB Comm gs 
UcpvbUc Iron & Steel 75 
tíoutüren l'acific » . 10Í5T4 
Soutbren Hailway Comm. . . . . 3QÍ̂  
Union l'acific IOOK̂  
U. 8. Induelrial Alcohol 10|j¿? 
L'. KS. Steel Com itilU 
Cuban Amer. Sugar Com t.it/f 
Cuba Cano l'ref. *S3E 
Punta Alegre Sugar fad 
Inter. Mer Marine Pref JSP* 
Wcatinghouse 
Elle Cominon • . 40 
American Car Foundry 
Wrlght Martin 
Willys Overland., • • . ^ 
Acciones vendidas; 50-1.000. 
B o . 1 0 í í m Y o r k 
N o v i e m b r e 21 
P I E N S A A S O C I A D A 





























































































































A c c i o n e s 
B o n o s 
5 6 4 , 8 0 0 
8 . 9 3 8 , 0 0 0 




el hilo (iirecto.i 
Knblos^—Por letra, 13.112; por ca. 
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1 2, 
Préstamos: por 60, 90 días y G me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
}f r i vhirlos, firmes. 
Ofertas de dinero, fuerte; la más 
6: promedio C; 
íuei«;n la Cfuacteristjco del morcado cierre 5.814; oferta 6; último presta-
do vulorts on el dia de hoy, Untando mo 6; aceptaciones do los bancos 
el descenso liasta el más bajo nlrcl 
VALOKES 
New York, Noviembre 21. 
Cambios caprichosos en los precios ñifa 6; la más baja 
<íii<; sv; lia v >to en Tiuias semanas 
íia.stij la ladma lioia, en qne un ucíi-
YO moviniieuto de vtuta barró ñame- f 
rosas gaiiaucias. 
líwsia isc periodo, ni el mismo ele-1 
ÍU. ;,a> profesional parevía iuciinado a ' 
adoptar una í i ime actitud, pendiente 
todária la re«.uiicacióu de ia& iacerti-
du/uores exlstentos) poro el peso de 
las ofertM posteriores era demasiado 
para yue pudiera ceatrarro-áLarse. 
Uiia fuerza modelada ea ias etapas 
primeras e inLeriaedlas de Ja sesión 
se utribuju a la perspectlra de coodi-
clones monetarias meaos Uraates, 
después de los fuertes pagos de la 
próxima semana, con momo uei cuai»; 
10 empréstito de la Libertad, ic-sta po-
sible íalta de rigidez no se esperahu 
«jue se aplicase a ios fondos n plazo, 
euja eseasex es probal»lo qne so ex-
tienda hasta más allá de fines de año. 
Bazoaes especificas exptócaban la 
pesadez de ciertas cmi-.Uuncs, como 
las marítimas, metales y motores. Las 
Martees preferidas saírferea nn ex-
tremo revés de seis puntos, sin que 
apenas se repusiesen despnes de 
; auaciarse otra Junta o^nciuyente de i 
la DircctÍTa. 
l o s cobres estuTieron expuestos a 
coastante presión, en virtud de las 
desfavorables condiciones índnstrin-
1< s, c ediendo de nno a 2.1|2 puntos, y 
los motores estuvieron bajo la som-
bra de dividendo "rectificación", co-
mo Lo demostró el acto de ayer de los 
directores de la Maxvvell. 
Las ferrocarrileras estuvieron du- [ 
runte algún tiempo del lado construc-
tor, lo eual evidenciaba nn grado re-
gular de fuerza, lo mismo que las in-
dustriales, incluso United States 
Steel, equipos de guerra y tabacale-
ras; pero los adelantos variables en 
estos grupos se anularon casi por 
completo al final. Las ventas ascen-
dieron a 500,000 acciones. 
Las transacciones con los bonos 
fueron más diversas, con tono algo 
Londres, Noviembre 21. 
Unidos, 85.12. 
Consolidados, 60.318. 
París, Noviembre 21. 
Las operaciones fueron tranquilas 
hoy en la Bolsa. 
Kcnta tres por ciento, 62 francos 
90 céntimos. 
Cambio de Londres, 25 francos 
97.U2 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 75 céntimos. 
M E K C A L K i D £ V A L O R E S 
Unión Oil Ccmpany. nominal. 
Cuban Tire and Rubber C e , Pre-
feridas, nominal. 
Idem idem Copmnes, de 19.1|8 a 30, 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 63.318 a 65.l!2. 
Idem Ídem Comunes, de 46.1¡2 a 48. 
Compañía Licorera Cubana. Prefe-
ridas, de 513 a 60. 




E l señor Pedro Gómes Mena, cono-
cido banquero de esta plaza, nos par-
iticipa que el señor Juan Alfredo Bea-
j le y Figneras ha renunciado el po-
'der que le había conferido en 23 de 
: Diciembre de 1915, y que en tal vir-
tud ha cesado dicho señor Beale en el 
[ uso de la firma do la mencionada ca-
; sa bancaria. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
22 Aggersberg, New York. 
22 Jelling,' New York. 
23 J . R. Parrott, Key West. 
23 H. M Flagler, Key West. 
23 Mascotte, Key West. 
23 Honduras, Boston. 
23 Fager, Boston. 
23 Port Antonio, Ncv; Orleans. 
25 Koota, New York 
25 Togucigalpa, New Orleans. 
Diciembre. 
1 San José, Boston. 
4 Limón, Boston. 
COLEGÍO D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
' ^ C O R R E A D E C U E R O M E J O & A D * 
V i e n e de la 
~ F á b r i c a y a 
E x t r a - E s t i r a d a 
RD toda la zaln no h« tocado mis correas.' 
' E L E C T R I C * 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e . 
N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r , n i l a 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a r l a 
C o r r e a d e G ü e r o M e j o r a d a , 
< < E L E C T R I C , ^ 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
' ' E L E C T R I C " p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n 
¿ í a y n o c h e . 
Grandes eilstencías en la Habana, 
todos tamaDos, correa doble y sencilla, 
• • V I D O Z " 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . n ^ . » . V i c t o r G . M e n d o z a C o . 





Bien impresionado y firmo abrió 
i\yer el mercado local do valores, ad-
vírtléndose la presencia de compra-
dores, pero sin que se -ealizara ope-
ración de alguna impovíancia, debido 
a no haberse ofrecido nada dentro de 
los límites de las cotizaciones. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, que habían bajado en los úl-
timos días, reaccionaron y de 93.Ij^ 
a que se efectuó la última venta, 
quedaron ayer a 94.1|2, sin que este 
precio fuera aceptado. 
E l papel de la Licorera, Comunes, 
se mantiene firme y todo lo que salió 
a la venta en los dos últimos días 
encontró fácil mercado. 
Firmes cerraron las acciones Co-
munes de la Compañía Manufacture-
ra Nacional, no habiéndose operado 
porque las ofertas de ventas eran a 
distancia. 
Las Comunes de la Havana Elec-
tric, después do haberse vendido un 
lote a 97, pagaban a 97.1!4, y algunas 
órdenes de compra no se pudieron 
llenar, aunque se pagara una fracción 
de más. 
Las Preferidas de la misma Com-
pañía también cerraron firmes de 
107 a 108, sin operaciones. 
Continúa entrando en el poís dinc-
TO de la última zafra, de la que aún 
quedan 250,000 toneladas. Esto apar 
Londres, 3 d|v. . 4.S3 
Londres, 60 íl¡v. . 4.77% 
París. 3 d v. . . . 6% 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . • 1% 
E . Unidos, 3 div. . 1% 
Ulorín. . . . . . 52 
Descuento p a p e l 









Havana Electric Ry. . N. 
H. E R. Co. Hip. GraL 
(en circulación). . . N. 
Electric S. de Cuba. . N. 
Matadero, la. hip. . . . N 
Cuban Telephone. . . 79 82 
Ciego de Avila. . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 90 100 
F. C. del Noroeste. . . 80 100 
Acueducto de Cieníue-
gos (Pref.) N. 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Oblig.) . . . 94 100 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 90% 94 
Banco Asrícola 90 Sin 
Banco Nacional. . . . 180 Sin 
Fomento Agrario. . . N. 
Banco Territorial . . . N. 
B. Territorial (Benef.) N. 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería. . . . . . . N. 
F . C. Unidos. . . . . . 94 95% 
Cuban Central (ComiS.) N. 
Gibara-Holguln. . . . N. 
Cuba R. R. . . . . . . N. 
Eléctrica S de Cuba. . N. 
H. Electric (Pref.) i . 107 107% 
H. Electric (Coms.). . 97 98 
Electric Marianao. . -
Electric Sancti Spíritus 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Com.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Ccm.) 
Curtidora Cubana. , . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
| Matadero 
Industria! Cuba. . . . 
¡Naviera (Pref.). . . . 
1 Naviera (Coms.). . . 
j Cuba Cañe (Pref.). . 
: Cuba Can© (Coms.). . 
j ( , ;. n de ^.vila. . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
ü. H. Americana de 
Seguros 
Id^ ; ^ idem Beneficia-
rías 
Unión Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ouiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 







































Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 52 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 














Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
Ca. Cubana de Acci-
dentes 
Ca. Unión Nacional d? 














Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.2Ü.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: D'ego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Noviembre 21 de 1918. 
Jacobo Pafterson, Sindico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Noviembre 21. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
EL H U E V O ^ V 
DE LA PROSPERIDAD [ 
^NUESTRAS NUEVAS OFICINAS. 
menos tirante p o r « l o funeral. Las /e ^ Qobiemo ha recibido cinco mi-
tinísioues de 1H Libertad estuvieron 
sostenidas e irreprniares las interna-
c l ó n a l e L a s ventas totales» a ia par 
ascendieron a 9.675,000 pesos. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
AZUCARES 
New York, Noviembre 21. 
La nueva zafra de azúcar cubano ha 
f mpezado y ya hay dos centrales mo-
liendo. Díccse que el t i ímpo es íavo-
mblc, pero que es necearlo qne con-
tinúo el tiempo seco y qne haya más 
frío para madurar la caña y prepa-
uirln para ser molida. Los precios 
continúan sin variación, cotizándose 
la centrífnga a 7.28 a los refinadores. 
En el mercado de azúcar refinado 
los precios continúan igunl, a base de 
;> centavos por frrannlado fino. L a de-
manda fué rcg-ular y se espera qne 
mejore en breve. 
K L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me. 
ftes. 6, . . 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4 78 8! 8. 
cómcrcfol. 60 días, letras sobre 
Hnncos. 4.72..>i8. 
Comercial, 60 días, 4.72^;S: por le-
trm 4.75.75; por cable, 4.76.45. 
Francos.—Por letra, 5.45.13; por 
cable, 5.44.112. 
Florines.—Por letra, 41.3 4; por ca-
ble, 42.1 4. 
Liras.—Por letra, 6^6; por cable, 
0 5 . 
llones de pesos, parte del último em- I 
préstito efectuado. 
E l mercado en general cerró fir-
me y con tendencia a mejoror, coti-
zándose en el Bolsín a las cuatro p. 
m. como sigue: 
Banco Español, de 90.1^2 a 94. 
F . C. Unidos, de 93."¡B a 95.112. 
Havana Electric, Preferidas, de 107 
a 108. 
Idom Idem Comunes, de 97 a 99. 
Teléfono, Preferidas, de 92 a 100. 
Idem Comunes, de 8S.5Í8 a 88.1?. 
Naviera, Preteridas, de 86 a 93. 
Idem Comunes, de 69.1¡2 a 71. 
Cuba Cañe, Preferidas de 78 a 83. 
Idem idem Comunes, de 29 a 33. 
Compañía Cubana de Fesca y Nave-
gación, Preferidas, de 76 a 85 
Idem Ídem Comunes, de 41 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 166.i;3 a 205. 





Cuba (D. I.) . 
Rep. Cuba (4% % ) . 
A. Habana, la. hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . 
Gibara-Holguln, la. 
F . C. Unidos. . . • . . 
Bco. Territorial Se. A 
Bco. Territorial Se. B 
Fomento Agrario. . . 
Gas y Electricidad. . 
Comp. Vend. 
E l e d i f i c i o ^ S t a t e s m a n " s u r g i ó a c o n -
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i -
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
















£1 DIARIO DB LA MARI-
NA o» «i perlfiáko d* ma-
Sv drceiaaft* da ta ftep* tea. 
D I N E R O 
a l i j o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R E J I T E I I A 
C o p a u l a d o , 111. T c l . J L - 0 « e 2 
P E N S I O N E S 
a reterauoh o tamlliare*. Certiflcudos 
dal Arrbivo del Ejército Libertador, ciu 
dadanía oiarcad v intenten, .M«rc«s d» 
gmiiiulu. rúbrt de crédlini< put uuailtits 
tro. trnusporte*. etc.; lineas .eleMaî aK 
,• cuttlttutei otro asunto en IB* 'fioiR^K 
~úMl<a»!. st- ttê tlons con toda orvTedad 
O S C A R L 0 S T A L 
Xx-Jefe de Aduiiniatración de ;a tSe 
cretaria úe Agricultura, UatmDa, >'d 
ADartado 913. Telefono M-20UO. Habana. 
c 5 5 » 
/ 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
M LU8 HOSPITALES OB NKVV iUUü 
FILAHKLFIA Y ••.MEÍtCEDFS" 
BnfMttwtiUdW1 de ia piel • ^varlosts 
Enfenncdudes reticrens Tratatnlentoe por 
los Havos X. Inye<vlone8 de Salrarsán. 
Prado. "27. Tels. A-0VC5. F-35:a De 2 a i 
V i g a s d e A c e r o 
B a r r a s A n g u l a r e s 
H i e r r o A c e r a d o 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n H a b a n a , y p o -
d e m o s h a c e r e m b a r q u e s r á p i d o s . 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o í 
E S T A B L E C I D A EJi LA J A L A B A D E S D E E L AÑO 1855. 
OEICINAS EN Sü PROPIO E D I F I C I O . EMPEDRADO No. 84. 
Esta Compañía, por un» módica cuota, asegura nncas urDma f ti 
tablecimlentos mercantiles, devolvien do a sus socios el sobrante que cesul 
ta después de pagados los gastos y .•.imestrcs 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . $67-556i66fl 
Siniestros pagados por la Compañía h&t>ta la íecba . . . 1.786,69313 
Cantidad que se esta devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 191« ISS^Wi 
Cantidad que se devolverá en 1919, tomo sobrante díl año 
1917 33,7l0-{r!| 
Importe del fondo especial de Renerva garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana. Acciones de la Havana Electric 
Raílway Llght & Power Co. Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y los Banqos 540-0V*«| 
Habana 31 de octubre de If lS E l Consejen i mrector. 
C. 9285 alt. 15d.-8. ANTONIO LARREA. 
E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L Ú A C u b s ^ y P e t ? 6 -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d o -
l o s , p u e s q u e m a n c o n o m f o r m í d a c L 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a l o s 
h e n n o s ? í . E s t o s s ^ n i f i c a c o n f o r t p i -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o f 
*us m é r i t o s , y l o s m o t o m t & s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s í e m * 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
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Sin ciarnos de ello cuenta apenas 
cabamos de bordear una grave cri-
La ciudad, en medio de su opu-
ncia, ha estado a punto de retorcer-
se de* hambre, como el rey de la an-
tigua leyenda. Todo ello por obra de 
la huelga última, que comenzó por los 
trabajadores de la bahía y que exten-
diéndose después a otros gremios lle-
gó a paralizar casi completamente el 
tráfico rodado por espacio de varios 
días, durante los cuales las bodegas 
estuvieron a punto de vaciarse. 
Algunos de estos movimientos socia-
les suelen dejar tras de sí un buen 
golpe de descalabrados, uno que otro 
muerto, huérfanos y viudas; pero lo 
que invariablemente dejan todos ellos 
es un conjunto de enseñanzas diver-
sas, según sea el punto de vista, el 
ángulo que diría un francés, desde 
el cual quiera uno examinarlos. 
Deide el nuestro, la enseñanza que 
se recoge es la siguiente: que un 
bello día cualquiera, cogidos entre las 
exigencias de los trabajadores y las 
resistencias de las compañías navie-
ras que hacen el tráfico de altura— 
todas ellas extranjeras—los habitan-
tes de esta buena ciudad vamos a en-
contrarnos con que se han acabado 
las existencias de víveres en las bo-
que los huelguistas se dieran por sa-
tisfechos y volvieran al trabajo, res-
tableciéndose la normalidad cuando la 
escasez asomaba ya en algunas ba-
rriadas habaneras. 
En fin de cuentas, la huelga se re-
solvió más por los elementos persona-
les del Presidente que por los recur-
sos con que pueda contar el gobier-
no, y aunque esto sea muy honroso 
para el general Menocal, a nadie se 
ocultará cuán expuesto resulta para 
el país, que no puede estar seguro 
de contar siempre con el prestigio de 
un hombre para resolver sus proble-
mas y sus conflictos. 
De seguro que la situación hubiera 
sido otra si en lugar de que nuestro 
comercio exterior estuviera todo en 
manos de compañías extranjeras se 
hiciese, en parte al menos, bajo la 
bandera nacional, es decir, si tuviéra-
mos una marina mercante nuestra. 
Entonces el Presidente habría podido 
intervenir no solo con la influencia de 
su prestigio sino con toda la autori-| 
dad de su cargo, y la solución hubie-i 
ra venido más pronto y acaso mejor 
de lo que vmo. 
Todo esto ha debido palparse de 
bulto en Palacio, lo cual nos hace 
á 
0 0 0 . 0 0 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
i pensar que el gobierno tiene ahora 
decas y se ha extinguido el tuego en . . , . , , 
6 . una visión tan clara como neta de la 
nuestias cocinas. . • 
, • . • ^ „ (situación y que, como natural conse-
Y cuando ese trance hipotético He-, . . 
, , , , , cuencia, hoy mas que nunca estará 
gue, cuando sea una dura realidad, . 
0 , . , ,, ,. ¡ resuelto a proceder con premura y 
todos los poderes públicos van a ser | , . w . . . . . 
,. , decisión para contribuir, en la esfera 
impotentes para remediarlo; porque i P i i 
, . , i y en la medida d 
su acción, por muy enérgica, pruden-; 
Fundado especialmente para prestar servidos a los COMERCIAN» 
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S 
N U E V E de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S O I N D U S T R I A L E S estahkddos en Cuba» segtm el art ículo 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S U N F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
tino una obÜgacáóa que debemos cumplir. 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N I k . K t X 
>artado 1229. 
Telcfonoa: C privado A - 9 5 5 0 y A r 9 7 5 Z 
te y oportuna que pueda ser, no va a 
poder hacerse sentir sobre compañías 
navieras que no tienen su asiento, su 
matrícula digamos, en Cuba, sino 
muy lejos de aquí, en puertos extran-
jeros, adonde no alcanza la jurisdic-
ción nacional. 
Así hemos podido tocarlo con el 
dedo en la huelga que acabamos de 
pasar. La solución dada al conflicto 
tciuvo a punto de fracasar porque los 
nueJgtiistas exigían que se pusiera en 
el convenio la firma de las compa-
»ías navieras, cuyos consignatarios 
l e sus atribuciones, a 
la expedición de un conjunto de le-
yes y disposiciones encaminadas a 
favorecer por modo positivo la indus-
tria de las construcciones navales, que 
en breve tiempo dotaría a Cuba de 
una marina mercante propia, lo que 
nos pondría a cubierto de peligros y 
extremos tan graves como el que aca-
bamos de entrever: ojalá que el Con-
greso, por su parte, colabore con fe 
en esta obra de supremo patriotismo. 
Valle no deja de preocuparse de to-
dos los asuntos del Club desde su re-
sidencia accidental eto los Estados 
Unidos. Prueba, de ello os una cai-
ta que ha dirigido a sus compañeros 
y de la que leyó ayer algunos párra-
fos Mr. Daniels. 
Entre otros extremos, que trata en 
la misma el señor del Valle, consig-
na una felicitación al Club por acuer-
do tomado en anterior sesión, con 
respecto al problema de las eleccio-
nes que por él fué oportunamente 
planteado, y con motivo del cual los 
Emigrados Revolucionarlos se han di-
rigido a los rotarlos en solicitud de 
su cooperación para la obra de sanear 
el sufragio, librándolo de las Impure-
zas que hoy generalmente se le atri-! 
huyen, 
INAIJOrRAClOlV O F I C I A L 
CLUB DE MATANZAS 
E l acto será festejado con un gran I Choque 
almuerzo en el hotel " E l Louvre", ác [ E l capitán Fernandez de Lara; 
aquella ciudad asistiendo al mismo d^sde Guanabacoa, informa que en la 
una numerosa representación del 
Club de la Habana, y varios miem-
bros de la prensa de esta capital, 
atentamente Invitados por el Secre-
tario, señor Macbeath. 
L a c o n d e c o r a c i ó n a l c o -
r o n e l C o l l a z o 
eanetera de San Josó de las Lajas» 
chocó contra un árbol la guagua au-
tomóvil número 8625, resultando le-
sionados cnathro individuos. 
E l próximo domingo será inaugura-
Y si tal sucediere, entonces habrá do oficialmente el Club Rotarlo do 
T I i j i • Matanzas, de reciente fundación, y bendecir el mecanismo de la '"-|-JD que entrará ese día a formar parte que Dendecir el ecanis o 
da, que de las cosas peores en apa-¡de la gran federación del "Interna 
aquí nada podían hacer sin autoriza- i riencia suele hacer fuente de bienes tional RotaiT Club 
ción de sus principales. Fué necesa- inefables, y que en el fondo de una 
huelga tumultuaria y amenazadora, 
sabe encontrar los gérmenes de en-
E i Jefe del Estado ba firmado un 
decreto cuya parte dispositiva dice: 
R E S U E L V O : 
Modificar la fecha del docreto nú-
mero 196íl. de 22 de octubre de 1918, 
D E L I por el que se le concedió la Orden 
del Mérito Militar al coronel Rosen-
do Collazo y García, por servicios 
continuos, entendiéndose que dicho 
decreto surtirá sus efectos con fecha 
2 de noviembre de 1917. 
No tema a la Influenza 
Temor constante a coger la enfer-
medad ea casi seguro de predisponer-
le a uno para ello. Lo sensato es de 
observar constante aseo personal, ha-
cer gérjraras con un buen antiséptico, 
participar del aire libre y del calor 
del sol v reforzarse uno y toda fvu fa-
milia con la EMULSION DE 8COTT, 
de puro aceite de bígado de bacalao 
con hlpofosfltos, reconocido como el 
mejor preventivo de las afecciones de 
las vías respiratorias. 
no todo el prestigio del general Me-
nocal, toda la bien ganada reputación 
que le han valido sus repetidos éxitos grandecimiento para todo un pue-
en otros movimientos análogos, para blo. 
I n a u g u r a c i ó n o f i c i a l d e l 
C l u b R o t a r i o d e M a -
t a n z a s . 
^ ¿ D I U EKECTOTEL PROXIMO DO-
m m EN A O O L L A CIUDAD.— 
ASISTIRA AL ACTO UNA ITÜME-
CLUB DEYA1 H^R ? \ r i 0 ? n « nftL ineficl0 de Ia campaña "Pro Alivio al 
TARIO DE LA H \ R A \ A 1 OS ^oldado'' a la l ú e han contribuido la 
J O T A R I O S T L A M V N I F E S S C I O X e^pr^TaAJrJ0d0S los . J ^ P ^ o s de i hoy,4"teniendo en cuenta las utUida" 
DEL DIA 28. : a A * l * * ' » A A ^ este DIARIO, y anuncó que el Club LJ'obtenidas , ha acordado, de con-
' . nan"' a^80^111611^ babía conse- i formidad con los artículos décimo ter-. 
puido $r,.000 para esa ot ra de altruía-1 Cero y sóptimo de los Estatutos, re-
del Valle, que se halla en los Esta-
dos Unidos, presidió Mr. Daniels, Vi-
cepresidente del Club, que presentó 
a los invitados, entre Jos cuales fi-
guraron ayeir el Catedrático de la 
Universidad, y Caballero de la Legión 
de Honor, Dr. Luis Montanó; al tam-
bién Catedrático de la Universidad, 
doctor Guillermo Domínguez Roldán, 
y a un capitán y dos tenientes del 
ejército americano. 
Seguidamente dió cuenta de ln> 
i trabajos realizados por el Club en be-
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
tfe&claa / del Uospital Múmeco ÜB* 
EgrEClALXSXA £ s V1AB USIMABIAS y enfermedades renéreas. Cistoscopla. eaterlsmo de los uréteres y cxaatao d*i 
nuOn por los Bayos X. 
í>VÜCCIONKíí DE NEOS ALT AMAN. 
rWMSCLTAS DS I S A 13 4. M, T O» 
I v 2 a 6 p. in.. en 1* cali* d« 
C U B A , N U M E R O 69 . 
26215 31 O 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
Recibidos en el Departamento de 
Dirección: 
Detenido 
E l teniente coronel Cruz Bustillo. 
desde Santiago de Cuba, informa que 
ha sido detenido Rufino Galludo por 
ser el presunto autor de la muerte 
a machetazos de Julián Ramos, cuyo 
hecho ocurrió en Lajas, Palma Su-
riana. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát i co de k U ñ m n -
d i d . G n ^ a n t a » Nariz y O í d í * 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 3 ft & 
P A P E L E R I A C U B A N A S . i 
S E C R E TARIA 
E l Comité Ejecutivo de esta Com-
pañía, en sesión celebrada el día de 
Con su acostumbrado almuerzo en 
, ' Hotel Plaza"', celebraron aver 
m m ordinaria los rotarlos habane- UNA CARTA D E L P R E S I D E X T i : 
, E l entusiasta Presidente de los ro-
ausemcia del señor González tartos habaneros, señor González del 
P A T E N T E S 
Obten ara dinero d« sua Inventos. Aumente el va 
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco 
nomi?» á tiempo y dinero. Evitará molestia í M A R C A S 
e r c a d e r e s , I I . R O U S S E A U &. L E O N . T e l . A - 2 5 4 2 
09035 30d.-ol. 
H E R N I A ! 
L o s q u e s u f r e n d e e s t e t e r r i b l e p a -
d e c i m i e n t o d e b e n v e r e n s e g u i d a a l s e -
ñ o r F . P . D á v i l a , R e p r e s e n t a n t e E s p e -
c i a l d e S c h u i l i n g R u p t u r e I n s t i t u t e , d e 
• n d i a n a p o l i s , E E . U U . , q u i e n e n s u r e -
c o r r i d o d e l a s A n t i l l a s s e h a l l a a h o r a d e 
P a s o p o r l a H a b a n a , d o n d e p e r m a n e -
c e r á s o l o e s t a s e m a n a . V é a s e l a s m u e s -
t r a s d e l a t a m a d o R E P R E S O R S C H U I -
L I N G y l a s c o n s t a n c i a s d e p e r s o n a s 
c u r a d a s p o r é l , e n 
R a y o , 2 3 - 2 5 , 2 ? d e r e c h a . 
D e 9 a Í 2 y d e 2 a 6 
partir él dividendo trimestral núme 
ro 4, de un uno y tres cuartos por 
ciento a las acciones preferidas. 
E l pago se realizará en la oficina 
central del 'Banco Español de la Is-
la de Cuba', todos los días y horas 
hábiles a contar desde el día 30 del 
corriente mes, mediante la presenta-
ción de los correspondientes títulos 
de acciones. 
Habana, Noviembre 18 de 1918. 
E l Secretario. 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 9621 3 d-31 
R E U M A T I S M O 
NINGUNA DROGA LO CURA 
TRATAMIENTO E F E C T I V O CON 
LOS BAÑOS BLBCTRIGOS D E 
KATTBMBRAER Y MASAGBS 
NUMEROSOS TESTIMONIOS 
PIDA F O L L E T O GRATIS A L 
nrSTTTUTO D E L DR. P I T A 
GALIANO 50. HABANA 
B r . l u á n Santos F c m á n d t t 
T 
k francisco M a . r e r n á n d o . 
O C U L I S T A S 
d l i i t h i J «perackmei te i a Q « 
fe 1 • t . P r a i » 1«* « t e » Tmámtk 
fey y DnffeeM. 
T d é t a 
3d.-21 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e l a m i n a " L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c i a -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
A l q u e m a r s e d e j a m e n o s d e u n 2 % d e c e n i z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e l o s p e d i d o s d e t o d a l a 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n . 
C o m p a ñ í a M i n e r a " L A E S P E R A N Z A " 
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , t i t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
En Filipina3 se está dando un fe-
nómeno digno de atención. Desde que 
o] Congreso de los Estados Unidos 
rt-solvió que se eseableciera allí la 
i •» dependencia, después de un período 
le preparación, si el país la pidiese, 
y modificó el sistema de gobierno en 
sentido autonómico, ha desaparecido 
la agitación separatista. L a prensa 
apenas habla del asunto; la Asam-
blea Legislativa, que todos los años 
votaba una resolución en pro de la 
independencia, se ha abstenido de 
hacieilo en estos últimos dos años. 
Hay en las islas aquellas un ele-
mento que ha estado siempre por la 
autonomía y que hasta se hubiera 
contentado con el régimen descentra-
lizador que ha existido hace poco; 
ese elemento no es numeroso, pues-
to que nunca ha podido ganar las 
elecciones, pero es importante, por-
que se compone de gente de buena 
posición y de cultura, representa In-
tereses considerables y tiene cone-
xiones con el capitalismo europeo F 
americano. En el partido separatista 
faltan hombres y capitalistas de 
alguna magnitud; pero el grueso de! 
ejército está (ormado por los peque-
ños burgueses y las masas obreras, 
a"! urbanas como rurales. 
Este partido, que tiene mayoría ea 
la Asamblea, es el que va ocupando 
cada día más empleos públicos, des-
de que rige el sistema autonómico; 
«•mpleos en los que va reemplazando 
a loa americanos. A esto se debe ea 
gran medida el apaciguamiento de 
las Impaciencias nacionalistas, pues 
sabido es que, en todas partes los 
Agitadores más activos son los poll-
ticlans y que éstos revuelven tanto 
menos cuanto mayor es el número de 
sus asientos en la mesa del presu-
puesto de gastos. Hay además sepa-
ratistas entre los que no viven de la 
política, que ven con agrado cómo 
en el nuevo régimen el pueblo filipi-
no dispone libremente en todos sus 
asuntos, porque el veto del Presiden-
te de los Estados Unidos se limita a 
las cosas de trascendencia Muchos 
de esos separatistas que poseen, tra-
bajan, producen y pagan contribucio-
nes, van pensando que si la autono-
mía da buenos res'ultados, no vale la 
pena de cambiarla por la independen-
cia, y que si los da malos, como se-
rían obra de los filipinos y no del go-
glerno americano, aún serían peores 
los de la independencia, la cual, por 
supuesto, en ese caso no vendría 
Los Estados Unidos no la establece-
rían si del actual período de prepa-
ración saliesen el desnilfarro, el 
desbarajuste y la inmoralidad en los 
servicios públloos. 
A ese período de preparación, del 
cual es autor el partido democrático, 
lo ha precedido otro, también rie pre-
paración, que lo ha hecho POP'1 'P y 
que fué la apücación de la política 
del partido republicano. Esto no dió 
a Filipinas la autonomía, pero sí las 
libertades necesarias y un sistema de 
gobierno en el cual tenía parte la po-
blación Indígena. Había una Asam-
blea, o Cámara Baja, elegida, en la 
que todos los miembros eran filipi-
nos; pero estaba controlada por la 
Alta Cámara, o Comisión de GOMCTJ 
no, en que la mayoría se componía 
de americanos, que eran los jefe$ 
de todos los servicios públicos. 
Con este sistema, instaurado a po-
co de vencida la sublevación que ca-
pitaneó Aguinaldo, el partido republi-
cano ha hecho cosas excelentes ert 
aquel Archipiélago, al cual dotó d« 
una administración adelantada, bas-* 
tante mejor en algunas de sus par< 
tes, qte la quo hay en Cuba. Esta ha» 
si lo, en lo político y en lo adminis-
trativo, la escuela primaria de loa 
íilipinos, a quienes ahora el partidoi 
democrático ha puesto en la escuelaí 
supeiior- Así, ambos partidos hau 
cumplido como buenos en aquella» 
islas; pero el republicano cometió «I 
error de hacer el papel de lo que lia'' 
man los francesses el "bienhechot* 
brusco". Al propio tiempo que pres^ 
taba servicios valiosos al pueblo íill4 
pino lo desalentaba y lo Irritabiw 
<lici?ndole no que n,i tenía que pen-
sar en ser iudependlente y que Id 
menos en tres generaciones no adqul' 
riría la capacidad de gobernarso< 
Con esto se fomentaba el descontento! 
^ la agitación separatista. 
Los demócratas, con mejor sent!* 
do después de prometer la indepen-» 
den cía cuando estaban en la oposh* 
ción, han convertido la promesa e » 
una ley, votada por el Congreso, y s i 
no han fijado plazo para cmnplirlai 
ha sido por la disidencia de algunos! 
de «-Jlos; pero la palabra está dada 
por los poderes públicos de esta na-
ción. Vendrá la Independencia dentrd 
cié una generación, o de dos, o no 
vendrá porque los filipinos no 19' 
quieran, por considerarla una costo-
sa superfluidad. Están aplacados» 
que es lo importante, y no tienen ga-
nas de conspirar. Será posible que 
prefieran las ventajas del gobierno 
propio bajo la bfendera de una gran 
repúMica sobes*ana. 
¿Qué hubiera -sucedido si esta sa» 
bla política de los Estados Unidos eri 
Eilipinas la hubiera aplicado España 
en a.iuel Archipiélago y en las An-
tillas? 
X. Y. Z. 
QUININA QUE NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI« 
NINA es más efcaz en todos los casoi 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contri 
Resfriados. L a Gríppe. Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W* 
G R O V E viene con sada cajita. 
E L M E J O R M E D I O . 
Dice el proverbio i n g l é s : *'Mág 
rale precaver que remediar." A s í 
es en efecto, y mi l veces m á s f á c i l ; 
esto es, cuando sabe uno c ó m o pre -
caverse. L a ciudad de Londres no 
habría sido azotada por l a plaga si 
la gente no hubiera ignorado c ó m o 
contrarrestarla; pero suced ió lo 
contrario. Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir forta-
lezas y castillos, as í como gruesas 
murallas circundando las ciuda-
des, con el fin de defenderse de 
BUS enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y juiciosa; 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
l la sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, n i 
tampoco se puede nno escapar 
de ellas acudiendo a la huida. 
L o que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vida arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifique como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que aynda a digerir bien los al i -
mentos, destruye o arró ja los g é r -
menes nocivos que pueda haber en 
la sangre, y hace que los órganos 
desempeñen sus funciones de una 
manera activa y natural. E s tan 
sabrosa como l a miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Oompuesto y E x -
tracto Flu ido de Cerezo Silvestre. 
No tiene rival para impedir y reme-
diar la Anemia, Afecciones E s c r o -
fulosas, Pérdida de Carnes, Tis i s , 
y otros muchos males a que esta-
mos todos expuestos. E l D r . J . F . 
Morales López , Jefe de Despacho 
de la Jefatura Loca l de Sanidad 
de la Habana, dice: *'Desde hace 
muchos años empleo l a Prepara-
c i ó n de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
es tá indicado u n tónico y vitali-
zante poderoso. E s de inaprecia-
ble valor en los n i ñ o s pre-tubercu-
losos y anémicos ." E n las Botica*. 
f r a n c i s c o C í m a d e v í l l a 
Se ha separado de la redacción del 
"Diarlo Español" el culto periodista; 
señor Francisco Cimadevilla, que ve-
nía desempeñando desde hace aJgún 
tiempo la dirección del colega. 
E l señor Cimadevilla, según rumo-
res que llegan hasta nosotros, pasa-
rá a dirigir otro diario que verá laí 
luz en fecha no lejana. 
Celebraremos que los rumores sa 
confirmen. 
S a n g r e b u e n a , 
s a l u d . 
Así es en efecto, quien tiene la san-
gre buena, goza salud, porque la san-
gre es el elemento de vida más im-
portante en el organismo humano. 
Gozar de buena salud con la sangre 
enferma o impura, es Imposible. To-
do el que loma Específico Vallña, go-i 
za de buena salud. 
Específico Valiña, es un preparada 
a base de sustancias vegetales da 
gran fuerza, que en breve tiempo ha-
cen su labor vivificando la sangre, 
purificándola, haciendo de ella un 
elemento sano y confortante del cuer-< 
Específico Valiña, es lo mejor qué 
hay para prevenirse de la gríppe, 
porque como vigoriza la sangre, vi-
goriza al individuo y avita que éste 
sea materia propicia a la admisión da 
microbios y elementos malsanos. 
Quien toma Específico Valiña, Um-i 
pia su sangre, suma energías a su o H 
ganismo y hace que su sangre pura» 
le dé el goce de completa salud, e l 
don preciado que toda la humanidad 
quiere disfrutar. Específico Valiña, ea 
el Específico de la buena salud y da 
la vida apacible. 
L a 
" U N D E R W O O D * 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s < 
G o b i e r n o s . 
j . P a s e o s ! - B a l d w i q 
O b i s p o I O I . 
C H A L E T E N V E H T A 
Acabado de fabricar, se vende el hermoso y elegante Chalet, situa-
do en Kneve y Avenida \ovena. ampliación de Almendares, junto al 
tranvía de la Playa- contiene: saTa. reclbWor, hall, comedor, cocina, pan-
try. cuatro serrlcios sanitarios, cinco cuartos, gran mirador, garaje, cuar-
tos j serrlcios para criados, espacioso jardín, agua abundante. Informea 
en el mismo. fi.d 
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L A P R E N S A 
The Ha^no Post, órgano de U co-
loDla americana, elogia, ayer, la ge-
nerosidad del pueblo de Cuba. 
"Cuba ha contribuívlo con todos su? 
recuraos al mayor auge del Cuart ) 
da 7 oportuna do la conciencia nacio-
nal. Lnjos de abrigar recelo alguno 
por el poderío nortearoerictmo, de-
mcstrará en este acto el pueblo do 
Cuba la plena confianza Que loa Es-
Noviembre 22 de l U i o 
N A H 
Empréstito do la libertad f al buen tados Unidos le merecen. Estos, con 
éxito de las "Donaciones" con desti- cluye E l Día, cuyos son loa concep 
no a los soldado* de la Unión. Los dia- ton anteriore». seguirán siendo la gu 
ñ o s de la vecina gran Repúblicu rantíu mayor y la defensa mas oosln 
«bmuan eu estos propioa y hondada- terosada de nuestra personalivlatl na 
son juicios. Cuba, día por día, va dona! y por consiguiente, del pacífl 
"definiendo" su personalidad, va "peí ¡co y ordenado disfrute de nuestra so 
íilándose." E l aspecto exterior vi- beranía." 
sible de BUS ciudades, toma un mar-h^. - ¡T „aan,.or,.rr. „t 
cnd-í tinte europeo. L a psicología de No hay, por tan o, resquen 
sus multitudes se hace complicada e guno, en nuestros tratos co 
intelectu-1 Y la visión de li» política i pública del Norte 
y del derecho intornacionnl ye pre-
cisa, se delinea... ¡Hay ya una con-
ciencia nacional!... The Havana Post 
lo reconoce así. Los diario!; de la 
República del Norte lo proclaman ya. 
Hemos crecido en población y en in-
telectualidad. 
L a proyectada fiesta en honor del 
soldado americano será una nuevu 
demostración de las verdades ante 
riorraente enunciadas. Tod^ prometí 
un grande y efectivo buen óxito. Hay 
uti general propósito de demostrav 
e, eu esta acto, a los Estados Uni-
dos, la adhesión sincera y encusiasra 
del pueblo de Cuba. . . 
Este homenaje grandioso afirma un 
diario de la mañana que le rendiie 
moa el día 28 a los Estados Unidos 
y e su valiente ejercito, no debo sei 
estimado solamente como 'a consa-
gración oportuna de la gratitjd y el 
afecto cordinl de nuestro pueblo pov 
la democracia americana: equivaldrá 
a una demostración no menos eleva-
C e b a d a B r o o k s 
ALIMENTO IDEAL PAKA LOS KoIO-
MAGOS DELICADOS 
B R O O K S ' 
B A B Y 
B A R L E Y 
PnBPARXClO.V I>E CESADA 
PASA CBlATfRAP, BÍADHB8 
qm CBÍAN y PAEA PERSONAS 
DE ÍAITO DEUCADS * 
Brooks Barley Company 
Botro* MAM, C S. A. 
DE VKXTA E . \ \ .JTIC'AS Y ALMACE-
NES DÜ VIVKRKS 
Matas Adr. Agency.—U2885. 
l\ A c i d o U r i c o 
Ya EOIO o combinado con otras sa 
les insolubles, depositándose en el r i -
fión, vejiga y articulaciones, no sóK-
produce la arenilla, piedra y los in-
soportables dolores del reum i, lum-
bago, ciática, etc., etc., sino algo má5 
todavía, pues la circulación de esos 
productos de desasimilación incom-
pleta provocan a la larga irritación 
en las arterias y de ahí que éstas 
puedan enfermarse por arteria esclo-
rosis "La vejez viene prematuramen-
te por este camino". E l Benzoato dt, 
LUina Bosque es un buen disolvente 
del Acido Urico. Múltiples onsayos 
y experiencias de' Laboratorio de-
muestran que la Litina se combina 
con el Acido Urico formando el Ura-
to de Litina muy soluble. 
Muchas aguas minerales deben sn 
reputación a la Litina que condenen. 
E l Benzoato de Litina Bosque sus-
tituye con ventaja a todas esas aguas, 
pues según se ha podido observar la 
enntidad de Litina que contiene cada 
frasco equivale a un Rran número 





cho. Los servicios más provechosos 
—el correo y la sanidad—son obra 
de nuestros protectores. ¿Por qué 
oponerse, pues, a una supervisión 
electoral de los Estados Unidos? E l 
señor Napoleón Gálvez y E l Triunfo 
formulan esta pregunta. •• . 
L a Nación la contesta, tormínante-
raente. 
Nuestra actitud, dice L a Nación 
frente a la idea de una supervisión 
extraña, en los futuros comicios, pro 
duce resquemor, cuando menes u I 
muchos liberales. Aludimos a los li-1 
Lprales de bu-ma fe, a quienes la pro-1 
paganda intervencionista ofrece una I 
soluciín 'práctica," fácil do obtene:, I 
sin peligros ni consecuencias." "¿Por-
qué oponerse/ preguntan ellos. "Es 
menester—añaden—salir ñor cual-
quier medio de este Gobierno; y no 
conviene detenerse en discusiones bi-
zantinas. Pero, como reconoce con so-
brado acierto L a Nación, el sentido 
práctico nos aconseja actuar; los "in 
tervencionistas" no actíhn, lo quo 
ellos discurren es cruzarse de brazos 
y pedir un agente extranjero que fis-
calice los comicios. No se trata si-
quiera de una medida desesperada en 
plena crisic; porque la supervisión 
se solicita dos años antes de la fe 
cha en que debe realizarse. E l inter-
vencionismo so propone agitar el 
país a través de dos año? para lograr 
un supervisor. L a campaña, si no 
fuera contrarrestada, causaría verda-
deros trastornos en el sentimionto y 
el criterio de nuestro buen pueblo. 
Educado por la clase directora en con 
tra de sus intereses, creerá compati-
bles la República y la intervención 
extranjera. Después, ante la eviden-
cia del error, el arrepentimiento y la 
reacción puditjran ser tardíos. 
* * * 
Seamos agradecidos; en nuestros 
tratos con el Norte, procedamos 
W influjo de una adhesión ilimitada... 
Pero procuremos conservar nuestra 
nacionalidad, nuestra entidad soció-
logica, nuestra personalidad nacio-
n a l . . . ¡Es el único sello de indepen-
d-. ncia. de soberanía! E l fin no justi-
f-ca nunca los medios! Llegar al po-
der, socavando los sillares de la pro-
pia soberanía, está muy lejos de cons-
rúuir un buen programa patriótico. 
Es deber de todos impedir este aten-
LJS liberales no pueden pretender 
eüto. Es deber de todos impedir este 
atentado... Diriiámonos por la pluma 
e los periodistas y por la palabra 
e los oradores;, al gran pueblo. Hay 
un sentimiento de justicia innato en 
las multitude.-!... Despertemos este 
noble palpitar de la conciencia hu-
mana y de la dignidad colectiva.... 
# « * 
L a "intervención" electoral, nada 
resuelve. Funcional ios de otra raza 
podrán asumir, durante algunos días, 
la alta misión de velar por la pure-
za del sufragio- Pero..-estos perfec-
tos señores no permanecerán perma-
nentemente entre nosotros. . ¡Su pa-
tria es otra! Y si no hay en Cuba 
hrmbres aptos, que los sustituyan, 
-olveremos inmediatamente a las 
andadas- ¿Abogaríamos en este caso, 
p.-.r una intervención permanente? 
Si somos patriotas, si amamos nues-
tio país, sólo es posible una brevd 
respuesta: ¡no? ¿Para qué empezar, 
lor tanto? 
Prediquemos y practiquemos un:? 
rsana doctrina moral.. Somos libres-
tcnemos un gobierno propio.. .Proce-
damos, pues, al tenor de estas altan 
preeminencias políticas. Difundamos 
la cultura, despertemos en el corazón 
de los obcecados la pureza del ideal 
patrio, revivamos en el alma de los 
cr.u dilles de la independencia el viejo 
y heroico amor que los hizo grandes 
y que los llenó de gloria bajo las 
palmeras erectas de los verdes y li-
bres campos, y, sofocando los arreba-
tos de la ira y las palpitaciones del 
violento amor propio, dediquémosnos 
p laborar con fe, con perseverancia 
y ron sereno altruismo por el bien 
" M a i s o n V e r s a i l l e s , , 
M O D E S 
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R O B E S - M A N T E A U X - R O B E S T A 1 -
L L E U R - D E S H A B I L L E S -
B L O U S E S - C H A P E A U X . 
T E M P O R A D A I N V E R N A L D E 1 9 1 8 - 1 9 1 9 
P a r t i c i p a m o s a l a s e l e g a n t e s d a m a s H a b a n e r a s 
e s t á n y a e n n u e s t r o p o d e r l a s p r i m e r a s r e m e s a s 
d e v e s t i d o s , a b r i g o s , s o m b r e r o s , f a l d a s , p i e l e s , 
e t c é t e r a , e t c . ; t o d o s m o d e l o s d e P a r í s c u i d a d o -
s a m e n t e s e l e c c i o n a d o s y e s c o g i d o s p o r n u e s t r a 
g e r e n t e S r t a . E . S a l a s d u r a n t e s u e s t a n c i a e n 
l a c a p i t a l d e F r a n c i a . 
S r t a s . S A L A S Y H N O S . 
y Ar-
L a fiesta del Nacional. 
E l debut del Circo Santos 
tlgas. 
Y la función de Mari 
de 
los viernes. 
L a primera de las fiestas tc.:trale.-
señalada celébrase por la tarde, a 
las cinco, a beneficio de las vícti-
mas de la épidemia en 
oriental. 
Está puesta bajo loa auspicios de. 
señor Presidente do la República 
Reúne grandes atractivos. 
En el programa, que tengo a la 
vista, figuran la Compañía de Pubi-
llones con sus números más sobresa-
lientes, un duetto de Sergio Aceba' 
desempeñado por éste y Regino Ló 
pez, un monólogo por Pepe del Cato 
po y Angeles de Granada coa nue-
vas canciones de su repertorio. 
Habrá una novedad. 
Consiste en la presentación de la 
precoz artista de siete años Mirta 
VIeta Collazo. 
Admirable! 
Abre sus salones U i 
nariu para una velada 
del infortunado Manu^ h *<* 
así la Cabrera en la que hab*,1 
r' concierto, discursoB v J ^ u 
poesías. Iecitac 
Se transfiere, por la 
Margot, en su noche favorita de  is(nir¿0B1,ríÍu^'-o?^ 
ayer expuse. la f í ea ta t ' r t&í1^ qi. 
ñor de Santa Cecilia „ Rtica di h 
la reglón bra celcbrar en que aco> 
servatorlo de Música 
Noche de moda en Martí 
vedad del estreno de • ü.. - C?Q U t« 
dH Tlda!, Preciosa revi ^ ^ ^ 
autor Juan Manuel GallL 
laboración musical con *i 00 ¿ 
Jordá. n el mae^ 
Va a segunda hora. 
Y la función inaugural ,1 , 
Santos y Artigas como aconf ^ 
to de la noche. aconteni% 
Hay números de gran atraccifi. 
Entre éstos, May Wirth ? 
amazona, única en su 
chinos Ling-on Sing, género, 
! nocida en Cuba, los Robert n Z 
Dos espectáculos más de la tarde ciclistas fenomenales y MIU ^ 
a igual hora que el anterior, son los 
que ofrecen Fausto y Margot en tan-
da única dedicada a las damas del 
mundo habanero. 
Se exhiben en Fausto la cinta Pre-
so primero y Ubre después, que tam-
bién va por la noche, con el gran 




L a dama india, en primera exhibid 
ción, para la tarde. 
Luego, por la noche, la pareia Fa-
lagán-Sevillanito amenizando la vela 
da con sus siempre aplaudidos baL 
les. 
lie con su colección de nerL0*41 
dores. perr08 % 
E l grupo de fieras de Mr ^ 
compuesto de tigres, leones V 51 
teras. 7 Pit 
Los perchistas Arley. 
Los famosos acróbatas Brok 
Y los reyes de la risa, Jai* 
ito y Brok aml -
dos clowns de 
Anúriciase en Margot la película Forls y Pepito y Brok and W ? 
" primer orden. 
Se verá esta noche Payret 
debut del Circo Santos y j L . e| 
muy animado, muy bonito y EMV Ü?!; 
currido. Jlu-ycot. 
Asistiré. 
c 9632 ld-22 
de la patria. E l tiempo hará en tanto 
su labor de reparación y de justicia 
Sstas al fin resplandecerán. Nues-
tras lágrimas nuestros dolores, 
nuestros anhelos oprimidos y nuestra 
libertad sojuzgada expandirán en 
tot ees con una victoria definitiva. 
Todo otro camino nos llevará irre-
misiblemente a la degradación polí-
tica y a la anulación nacional.. 
• if • 
Nuestro amor al pueblo norte-ame-
ricano debe ser oiempre puesto en 
evidencia. ;Le debemos mucho! Pe-
ro el concepto de la. propia dignidaJ 
t->ne que ser siempre sagrado.-. Un 
paso por la senda del intervencionis-
mo, puede conducir la República ha-
cia un laberinto demasiado intrinca-
do y asaz peligroso 
Matas AíJvertislng: Agoncy 
• • •iw-mr-njWH 
C i r c o P u b i l l o n e s 
do a Oriente y Camagüey. canto, de gracias de emoción. 
Y pensando en todo el valor moral Esta noche debutan Los Codonas 
del espíritu de la señora Geraldinc Los estupendos voladores numanos 
acude a nuestro recuerdo el hermoso u .. itejw del Aire. Alfredo Codona eí 
regalo ofrecido el domingo a la se- elegante artista quaridifiimo de ¿ t e 
ñora de Pibilloues por la sañora de público realizará su sensacional tru-
CaPilIa- , co " E l salto de la muerte" kuizándose 
Aquel gran ramo de flores, ofrecí-1 de un trapecio a otro, con los ojos 
do con tanta Bencillez, adquiere asi j mudados, dando un salto mortal er. 
dma significación. ' el aire. una altísi  
Albert y su Trouppe agradan más 
cada día. Aquella escena en el co-
nocido restaurant parisiense, el Pi-
galle, es representada con una en-
cantadora fuerza de verismo. 
Aquel camarero que juega mala 
barismos estupendos con el bastón, 
el sombrero y el tabaco del cliente 
asombrado es admirable, sencillamen-
te colosal. 
E l público espera con interés la 
presentación de Los Codonas. 
La aplaudldísima canzonetista Am 
geles de Grana, cuyo éxito ej cada 
día mayor, cantará esta noene nuevas, | 
canciones españolas y nuevos cou-
plets de su interminable repertorio. ! 
E l público ha decidido, en un pie- j 
biscito tácito, llenar todas las no- ¡ 
ches el Teatro Nacional. 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S 
UNA VICTIMA 
D E L O S N E R V I O S . 
Hace algfm tiempo rae sen-
tía enteramente mol, mi cuer-
5o siempre adolorido, dolores e cabeza, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, mi oficio que es 
barbero me aburría y por mo-
mentos sentía deseos de pelear, 
en fin mi vida era un purga-
torio. Un amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado mu-
cho» remedios «in provecho al-
guno, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satisfe-
cho de ella. Después de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 182 Hbras 
y ahora peso 155 libras. Por 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal. 
Sr. Vicente Puentes Palmero. 
Céspedes 146, Sagna la Grande 
N E R V I O S O S C E D E N 
P R O N T O A L T R A . 
T A f t i i E N T O , C U A N -
D O S E U S A 
mu 
D E L D R . M I L E S . 
U n r e m e d i o c i en t í f i co 
p a r a t o d a s l a s enferme-
d a d e s d e l e s t o w o . 
De venís en tortas las M i m 
Freparaifcs por la DR. MILES BEBICAL i b » ElRbarr, Ind. L P. L 
J E J . B O E F K I O DE ANOCHE.—ES-
TA NOCHE DEBUT DE JOS 
CODONAS 
Se confirrtia y se rotundlza el ''xi-
to de la presente temporada del C i r o 
de Pubillones. 
Ayer se efectuó el beneficio a fa-
vor del Asilo de Niños Pobres. 
L a sociedad habanera respondió al 
hermoso llamamiento de la distingui-
da dama mejicana señora Esperanza 
Alcócer de Capilla. 
La señora Geraldine de Pubillones 
ha demostrado plenamente todo su 
amor y toda su identificación a estas 
nobles obra» de caridad, puesto que 
desde el primer momento, y a la pri-
mera indicación de la señora Capilla, 
ofreció ampliamente su concurso y el 
de su brillante Compañía. 
Hoy se efectuará otro beneficio. Es -
te también tiene un fondo que segu-
ramente atraerá todas las nobles al-
mas. 
Se trata de llevar un consuelo y 
un alivio a los damnificados por la 
epidemia de influenza que ha azota-
Y con su admirable Intuición popu-
L a trouppe China Zai-To-Ling; la ' lar, ha proclamado, rotundamente, e\ 
linda Nana Serllng y su compaiiúi éxito de la temporada que dirige la 
en su acto de trapecio eléctrico; lo.1: señora G-eraldlne de Pubillones. 
Mo Donald, prodigiosós en ia bielde- ^ 
ta, la trouppe Opdaie, ios perros redimos como una, repartimos co-
amaestrados, todo eso forma, con lo» , ̂  i { t{ t Contribuya hoy al P r o v 
clnwns, y otros números, una suefi-
siún interesante de bizarrerías, de en- Alivio al Goldado. 
fl 
J U i s t i i r i i i l . 
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S E C R E T A R I A 
(Importante y urgrente) 
Con la autorización del señor Presidente se ruega a los señores aso-
ciados cuyos números de inscripción estén comprendidos entre el 5.251 y 
el 10,500, y el 52,476 y el 57.725, todos Inclusive, que se sirvan pasar 
por esta Secretaría, dentro del plaz o más corto posible, para que expre-
sen sus generales, con objeto de rehacer los dos libros de Inscripción que 
destruyó el sinlesto; y que traigan el último recibo que abonaron, o en 
í i t defecto, alguno anterior. 
También se ruega que se sirvan pasar por esta Secretaría, para que 
expresen sus generales, a los señore » sccios inscriptos en «-1 mes de Oc-
tubre último que tengan recibo azul, el cual deben traer si lo poseen. 
Habana, 11 de Noviembre de 1918. 
I Secretarlo, 
K. G. M AROUES. 
C946D alt. lt.-14 6d.-16 
E s t a a n t i g u a c a s a t i e n e e n 
e x i s t e n c i a u n e s p l é n d i d o 
y v a r i a d o s u r t i d o e n v a j i -
l i a s d e t o d o s p r e c i o s . -
N u e s t r a e s p e c i a l b a t e r í a 
d e a l u m i n i o p a r a c o c i n a 
e s a s o m b r o s a . - H a y v a r i e -
d a d e i n f i n i d a d d e o b j e t o s 
p a r a r e g a l o s y c r i s t a l e r í a A V E r M I D A D E " I T A L I M L J 
f i ( G A L I A / ^ O ) R m u y f i n a . 
T & L e p o M o A r 8 6 6 a - a > . B A N A 
T 
m m D . ' C E P E H m C G W H U 
JUNTA G E N E R A L EXTRAORDINARIA D E PRESUPUESTOS, X Jl>TA 
G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A PARA REFORMAS EN LOS 
ESTATUTOS G E N E R A L E S 
««a 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m w 
S i U d . ¡ l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r e s o e l 
Z a p a t o " F l o r s h e i m " 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
I R T E R C O N I i e T í l T E I E P H O N E & I E L E G R H P H C f l , 
" S I S T E M A M U S S O " 
L a Inversión de capital ea Acciones de esta poderosa Empresa, es el mejor negocio que puede h«cen« 
Las Acciones que hasta el SI da Octubre se vendieron a $DW valor a la par.ralen de»de el i de !SOT. 814 
Todavía es negocio comprarlas a 115 perqae dentro de poeo valdrán mucho ñute, 
11 ftfio de estar establecida la eo mnnicacldn telefónica entre Cnba jr Ies Ettadet Unidos, valdrán cer-
ca do DIEZ T E C E S su valor nominal 
puf dan pocos títulos de 19 Acciones. Hay títnlos de S0> U , Mb 119 l e eienef ele. al precie ¿e |1S cada 
l ec ión . 
No desperdicie esta epertnnidad j diríjase en legtüda a 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Oíidiuu»; Manxana de 
Agencia General para 
Gómex. 308, 81§ j S i l . 
a Bepñbliea de Cnba. 
Apartado 17»7- HABANA 
Cumpliendo lo que disponen el in^ 
ciso primero del artículo 97 y la re-
gla séptima del artículo 140 de lo;i 
Estatutos Generales, a la una y me-
dia de la tarde del próximo domingo 
21 del actual, se celebrará en el Sa-
lón de Fiestas del Centro Social, 
JUNTA G E N E R A L EXTRAORDINA-
RIA para Someter a la aprobación ¡ rias 
de la misma, el PROYECTO DE P R E -
SUPUUESTO G E N E R A L de la Aso-
ciación para el año lilld. 
Se advierte que, con arreglo al in-
ciso cuarto del artículo 10, sólo pue-
den concurrir a dicho acto, teniendo 
voz y voto los asociados cuya ins 
crlpción pase de seis meses y cuen 
ten por lo menos 18 años de edad. 
L a entrada será por el Paseo da 
curso y el CARNET D E IDENTIFI -
Martí y la Comisión de Puerta exigi-
rá el recibo de NOVIEMBRE en 
C ACION. 
Desde el día 21, pueden los ^ 
res asociados recoger en la ^ ve; 
ría General un ejemplar del rru; 
to de Presupuesto meacionaüo. d! 
Terminada la Junta General^ 
Presupuestos, se celebrará J1--
G E N E R A L EXTRAORDINARIA 
tratar de las modificaciones nec 
en los artículos 10 (mC'"0undo) 
26 (inciso quinto, párrafo seg 
y 80 de los Estatutos General"-^ 
Regirán para esta J " ^ ' „ara 1» 
mas prescripciones señaladas v 
anterior, 3 gefiof 
Todo lo que de orden aei 
Presidente, p. s, r., se P ^ J J S j 
conocimiento de los señores 
dos, 
Habana. 19 de Noviembre de 
C 9561 
CESAR G. W * * * 
Secretarlo General-gP'd.l9 
ge «stlrpan per la elM*r0"S 
farantía mWIcn de W ^ Z í t r * ^ 
Juren. Instituto da EIoct?T 
Drao. Roca Casuso j F l f i » ^ ^ 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . 1 a 
A r t í c u l o s - P A N D O R A ' d e H a y 
SALUD D E L C A B E L L O 
D E HAY: 
E L UNICO TONICO QUE 
V U E L V E B L CABELLO 
CRIS O MARCHITO A SU 
COLOR NATURAL 
PIDA E L F O L L E T O 
GRATIS 
D E VENTA ENT! 
"La Casa Grande . Ci< 






In-ri  . i ^ » ' — uri3, * 
Filipinas", Casa Mau era 
• xirncnn. i-* .n brerf» WUso  jobo8 
Droguería 8 f rf'}ento9 demás establecltnieiu 
giro. 
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S I A R Í O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 de 1 9 1 8 . P A G I N A C í N C O . 
H A B A N E R A S H e m o s r e c i b i d o : 
S A N T A C E C I L I A 
i . festividad del d ía . 
HLA felicitar con preferencia 
r l á c e ^ m a de la m á s a l ta í i s t i n -
• unaia respetable y muy estimada 
f*611;̂  Alvarez de la Campa Viuda 
G * f i n ¡ * . para quien tiene el ero-
de , saludo especial, muy cum-
, ^"muy afectuoso, 
p l i^ /do que hago extensivo a su 
^ S í a ^ C e c ü i a F r a n c a de Broch , 
l ^ * rea señora , tan elegante y tan 
w . •* 
y son para e l la mis 
deseos por su felicidad, la 
blico para que llegue a conoc'/niento 
de sus amistades. 
Celebran su santo las s e ñ o r a s Ce-
ci l ia P ó r t e l a de T o m é y Ceci l ia D u -
Bouchet, l a distinguida esposa del 
licenciado J o s é M a r í a Aguirre , Pre-
sidente de S a l a de l a Audiencia dd 
la Habana. 
No o l v i d a r á para hacerle e x p r e s i ó n 
j en este d ía de mis afectos y con-
i sideraciones, a l a antigua y buena 
¡ amiga Ceci l ia del Casti l lo , la viuda 
i del inolvidable T r i a y y madre pol í -
^ - i t ica de un c o m p a ñ e r o de r e J a c c i ó u 
F « B interesante Gél ida del Monto i tan leal, tan bueno y tan querido co-
sie^Pi Monte. 1 ma J o a q u í n G i l del Rea l 
d V recibirá. Y mÍK saludos a Mlle. Cecile Tapie, 
que me complazco en hacer pü- \ ¡ F e l i c i d a d e s ! 
H O R A D E L A M A N I F E S T A C I O M 
aoresuro a decirlo. 
I ! pstá aún decidida l a hora eu 
N J l d r á del Campo de Marte, l a 
que« manifestac ión del jueves 28. 
^ L n a s enterado el general Rafael 
APeV . ^« in nne a n a r e c i ñ sobre de lo que a p a r e c i ó 
>Io!llnicular en las Habaneras de l a 
el £ de ayer se a p r e s u r ó a c o m ú n i 
verbalmente que el acu-rdo de 
f3 nizar para el m e d i o d í a el borne 
0 • a la Nac ión Amer icana y su 
gercit0 estaba basado en razones 
,tendibles. 
"irna de ellas, l a m á s convicente. 
más poderosa, paso a explicarla. 
!a vieno de C a m a g ü e y , como viene 
>a as Villas, y t a m b i é n de la Pro-
ñ-x de Matanzas, un formidable 
"ingente que llega ese mi^mo d í i 
Tel Jueves en los trenes de la ma-
^ manifestación del Club Rotarlo, 
L A B O D A D E M A Ñ A N A 
que me permite aducir ayer como 
ejemplo, era puramente local, despro-
vista de factores e x t r a ñ o s a la gran 
urbe habanera. 
Pudo hacerse por la m a ñ a n a , 
E l movimiento p a t r i ó t i c o iniciado 
por el general Rafae l Montalvo, no 
se encuentra, por las c ircunstancias 
expuestas, en las mismas condicio-
nes. 9 
F a l t a por determinar l a hora. 
Aunque se ha publicado que es la 
de la una del d ía habrá , por fuerza, 
que prorrogarla para m á s tarde. 
Y no ex i s t i rá , cualquiera que sea 
l a hora elegida, la contrariedad de 
inaugurarse en esa fecha l a tempo. 
rada h íp ica . 
No c o m e n z a r á n hasta d í a s d e s p u é s 
del 28 las carreras de caballos. 
E s t á a s í convenido. 
C a p a s l e g í t i m a s 
P i e l e s 
V e s t i d o s d e t r í c o l e t 
S a y a s 
d e a l t a f a n t a s í a 
C x p o s i c i ó n : 
Salón de Confecciones 
y sombreros 
Segundo piso. 
mo que el Partido Conservador Na-
cional se Inspira en esos ideales de 
humanidad, de independencia, de de-
mocracia y de beneficencia es por 
lo que dirijo a usted esta c i rcu lar a 
ftn de que esa junta provincial , por 
s í y con el auxilio de las Juntas Mu-
nicipales, a la que dará traslado de 
l a misma contribuya a l mejor é x i t o 
del homenaje con todo el esfuerzo que 
le sea posible. 
Do usted con la mayor considerc-
c i ó n , 
(f.) Ricardo Polu . 
Presidente. 
H S B K O S A A C T I T U B D E L A S MU-
C H A C H A S D E L A D Í T E R T E Í Í -
C I O X G E X E B A L 
De acuerdo con lo publicado ayer , 
el coronel Ir lbarren , Interventor Ge^ 
neral , e x p l o r ó la voluntad de las dig- ' 
ñ a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que prestan 
servicios oa dicho Departamento, res-
pecto a la m a n i f e s t a c i ó n del día 28 y 
nos dice que ha tenido la satisfac-
c ión de que todas ellas e x p o n t á n e a 
mente y con un rasgo de bondad y 
I nobleza que las enaltece a s i s t i r á n a 
la m a n i f e s t a c i ó n para demostrar que 
sienten la s i m p a t í a y gratitud que es 
natural por el generoso pueblo ame-
ricano que tanto c o n t r i b u v ó a nues-
tras libertades, defendidas por sus pa-
drea y hermanos. 
Hablé ayer de una era r i s u e ñ a . 
Ha comenzado para los amorfo qU(3 
triunfan, amores felices, con la ce-
¡üracion de bodas de a l ta elegau-
tflna más, l lamada a f igurar en r a n -
,0 semejante, es l a de Nena Avenda-
•n la gentil s e ñ o r i t a , tan bella co-
ló graciosa, y el distinguido joven 
Arturo Santeiro Ar ias . 
Dispuesta ha sido para la noche do 
mañana, a las nueve y media, en la 
iglesia Parroquial del Angel 
Hecha está la d e s i g n a c i ó n de log 
padrinos de la boda a s í como l a de 
tos testigos por cada uno de los des 
posados. • , a • J ' 
El señor José Avendano, padre de 
U N A L M U E R Z O A Y E R 
E n c a n t o 
c 9629 ld-22 la-23 
la linda f í a n c é e s e r á el padrino, y la . ^ ^ f ' 4<rebal ^ otri 
disinguida dama M a r g a r á A r i a s de llaU 0frecido gustosos 
Santeiro madre del novio, l a madri-
na. 
Testigos. 
S e r á n los de la s e ñ o r i t a Av^ndafio 
el s e ñ o r Ignacio P l á , los doctores 
Franc i sco Cabrera Saavedra y L o -
renzo D. Bec i y el s e ñ o r Ignacio Na-
zábal . 
Y por el novio, su primo, el señor 
J u a n B . S a n t e i r ^ y los s e ñ o r - s F r a n -
cisco J . C a m p s r Rafae l M e n é n d e z y 
J o s é Narciso Gelats. 
E l traje de l a novia l l a m a r á la 
a t e n c i ó n por su gusto, novedad y r i -
queza. 
E s suntuoso. 
Y n ú m e r o s diversos a cargo de 
Roxana, Acebal y otros art i s tas que 
su concurso, 
F á l t a m e decirlp, 
Se c e l e b r a r á el lunes próx imo , 
E n B e l é n , 
U n a misa se dirá m a ñ a n a en el a l -
tar del P u r í s i m o Corazón de Mar ía 
por el a lma de l a pobre Cl íec l ié Que-
sada de Cruse l las . 
L a olrec% a las nueve de ,1a m a ñ a -
na, la C o n g r e g a c i ó n de las H i j a s de 
María . 
; Misa rezada. 
P a r a el m i é r c o l e s de la semana en-
trante han sido dispuestas solemnea 
honras a su memoria. 
S e r á n t a m b i é n en B e l é n . 
• >!' * 
E n l a Víbora . 
R E C O N S T R U Y E N D O L A E S C E N A 
D E L R O B O F R U S T R A D O E N L A & 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
el tercero en la parte inferior, sacia el 
cierre- A estos suecos de taladro le hi-
cieron rosca cau un "macbo de tarraja", 
colocarulo en las aberturas unos tornillos 
de acero, que coai una llaTe infflesa se ha-
cen grirar hasta que tocan a la barra de 
la combinaclfin. Al sentirse la resistencia 
qu© hace la barra de combinación, se con-
tinúa haciendo girar el tornillo, hasta que 
la chapa, m á s débil que la barrd, cede, y 
se separa a cada vuelta del tornillo y los 
remaches do una de sus aristas se rom-
pen, permitiendo colocar entre la barra y 
la chapa exterior la barreta que se ns«5 
para abrir la puerta de la calle. De este 
modo quedO violentada la hoja derecha, 
que al cerrarse monta sobre la izquier-
da, de la tapa exterior de la caja. 
Los malhechores continuaron su labor 
dándole a la puerta interior otros barre-
nos con el proposito de practicar la mla-
. . raa operación que en la puerta exterior, 
qu.er oportunidad .para expresar e l ' A j fRSlcíUiaron 6n 8U lntenCo de abrir 
la puerta. í ío cedlO la chapa que tenia 
hilos de Ta 
rosca que como se dice en términos me-
cánicos "se corrieron." 
Además, conocedores de la mecánica. 
L a n o i i e s n 
d e l d í a 2 8 
(Viene de ia P R I M E R A ) 
aún prescindiendo de esos motivos, el 
i pueblo cubano a p r o v e c h a r í a cual 
N I O N 
D E M U C H O V A L 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e c í i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a » D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
All í , en la nueva y elegante casa ñ o s , que se r i jan por la voluntad de 
de San Franc i sco 29. A, han fijado los gobernados. N a c i ó n ponontosn 
su residencia los j ó v e n e s esposos Ser- que tras las legiones gloriosas de 
gio Puig y E s t e l a Cepero. soldados que enviara a E u r o p a , es-
Tras lado a sus amistades. tá cruzando los propios mares con 
U n saludo para concluir . millones de toneladas de v í v e r e s pa^ 
Llegue hoy, en su c u m p l e a ñ o s , a r a al imentar a los que has ta ayer 
y co-
Fué en el Carmelo. j C o r t e s í a debida a M. T u r c k . 
En el flamante restaurant del mis M á s que un brindis de sabor oca-
mo nombré, donde se repiten ban- sional se e l evó el doctor Plasencia , 
quétes como el de ayer , fraternales en el calor de su i n s p i r a c i ó n has ta 
v espléndidos, se f e s t e j ó a un dis- los m á s altos confines de la oratoria, 
'tinguido joven. Siempre oportuno, siempre elocuen-
Trátase del s e ñ o r Federico F a b r e te se e x t e n d i ó en consideraciones a r - . 
un antiguo c o m p a ñ e r o del p niOdis t í s t i c a s que pusieron de relieve, j u n - ¡ una s e ñ o r i t a que bri l la por su belle- fueron encarnizados enemigos 
r.o, que figura actualmente entre el to con su verbo bril lante, su comple- za> gracia y d i s t i n c i ó n en nues tro , j 
alto personal de la s i m p á t i c a , animo- to dominio del asunto que e x p o n í a v • primer rango social, 
sa y pujante C o m p a ñ í a Urbanizado . de la lengua en que hablaba. ! E s Graz ie l la Heydrich. 
ra de la Playa de Marianao. M. T u r c k s e l l ó con una vehemente ! E n su nombre, y por expresq m 
Eran sus días f e l i c i t a c i ó n las palabras del joven, cargo, d iré a sus amigas que no po-
üe ahí que el almuerzo que se le culto y elegante orador, 
ofrecía tuvipse la e x p r e s i ó n del má.3 ^ Estuvo, en verdad, i n s p i r a d í s i m o , 
cordial y más c a r i ñ o s o de los home-1 Alrededor del festejado se reu-
najes. | n ían , entre otros, el doctor Carlos 
Era invitado de honor M. George Miguel de C é s p e d e s y su inseparable, 
Turck, el ilustre Director de l a E s - el doctor J o s é Manuel Cort ina, los 
cuela Profesional de Boulle. que ha s e ñ o r e s Lorenzo F r a u Marsa l , Osval-
venido a Cuba, llamado por nuestro do B a z i l , P e p é Angulo, Lorenzo A n 
guio y el c o n f r é r e tan querido A l -
berto Ruiz . 
U n m e n ú delicioso. 
Y una cordialidad y una a l e g r í a que 
redoblaban los encantos de la reu 
n i ó n . 
entusiasmo, s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n 
que siente por la G r a n R e p ú b l i c a que 08 remaclieSi 9lI10 lo8 
acaba do l ibrar descomunal batal la 
para arra igar la democracia en la 
humanidad, y con ella la independen-
s i l ^ . . ^ t / I í f í l ? 8 ^ ^ " ^ ! » , ? ^ ? ! . ^ " ^ f los" hwhores^uBar^n una" broca barre- i ta quedas' huellan^dactllográficas tomadas 
na de un diez y seis de pulgada, ha- por el señor Steeger. Con ellas se exami-
clendo primero en los lugares que iban ] nan5n las hojas histórico penales de al-
a dar los barrenos de tres cuartos de pul- i guno de los más célebres ladrones que 
gada, de diámetro, taladros del primero se encuentran en libertad para ver si co-
E l sereno particular Antonio Pelúez i _ _ ^ •fcjjiL • m • «• 
Pertierra, encargado de vigilar el Banco j | M L ™ A K « a A T A S 
por fuera no vió ninguna persona extra-
ña por los alrededores de la casa. 
A las clleK de la noche penetró en el 
local del banco, como tiene por costum-
bre, e' menor Rafael de la Torre, sacando 
la basura. Dice que no se fijó en nada 
anormal. 
m s t a ahora la policía no tiene más pis-
caravanas de barcos que transportan i de tl08 dlámfr"8' Para fac,1,t*r la9 ^ \ responde a alguno de ellos. 
dr árec ib i r en c o n s i d e r a c i ó n a l es- i 
tado de salud de un sobrinito suyo i 
Enr ique F O N T A S I L L S I 
H i g i e n e d e l a p i e l 
i r i d r a i í i U o s o E m b e l l e c b d o r 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
gobierno, en elevada m i s i ó n de ár té . 
Presente al acto el doctor Ernes to 
iPlasencia accedió a las excltn^Iones 
iQue todos le dirigieron para que hí. 
i uso de la palabra. 
Habló en francés . 
E N L A 
dijo L a Prensa del m i é r c o l e s . , 
F L O R I D A 
R e p ú b l i c a de Cuba para tra --ladarsc 
N e g r o P e r p e t u o \ x m ^ ^ 
raciones posteriores. ^ probn,ble que ^ recurra a las Jun 
L a broca de un diez y seis de pulgada ! ta8 ^ B6<,hlt.,rai6nt0f pues si los aüto-
«e les partió, habiendo dejado sobre el ^ del h6Cho 8on j(iVeneg de edad ral-
piso el fragmento aue ha sido ocupado SUB buellas dactilográficas se en-
por el Juzgado. Esta broca también es j ̂ ^ ' ^ en las planillaa de ^ g . 
"salomónica.- cripción. 
No ertlo se sabe que usaron taladro eléc-
trico para BU labor por haberse encontrado 
el evntllador desconectado, sino por la 
viruta de acero desprendida por la barre-
na que es continua, en espiral perfecta, lo 
que demuestra que el taladro estaba ani-
mado por una fuerza constante y uni-
forme, lo que no se obtieno con otro 
medio mecánico. 
Los ladrones, en vista del inconveniente 
que se les presentó con la segunda puer-
L a opinión de los agentes de la auto-
ridad es que los ladrones no son de esta 
capital, srino que han emigrado de otras 
ciudades de Centro América. 
También se sospecha que alguna per-
sona conocedora de las manipulaciones 
<lol líanco le dló aviso a los ladrones pa-
ra que efectuaran el robo, pues según 
ha manifestado el Administrador señor 
Xoriega, raras veces quedaban deposita 
Dr. c M. mmmi 
De l a s Facu l tades de New York, 
P a r í s y Madrid. 
CoDsaltaS) Lunes . M i é r c o l e s y Viernes , 
de 1 a 4. C U B A , 6 2 . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quinta SAN JOSE. Arroyo A p i o 
29968 30n. 
fl general J o s é Miguel G ó m e z fi- 1 a su futura residencia invernal a uu 
ira BU residencia durante el invier- i suceso de importancia en su famil ia 
" en la Florida. E S la boda de la menor de aus b í 
"a elegido al objeto el pueblo de jas . la s e ñ o r i t a Narc isa G ó m e z A r i a s . 
Agustín, donde el c l ima es muy y el s e ñ o r Adolfo Fons , distinguido 
wwtóo al de l a Habana y en el joven que d e s e m p e ñ a un careo do 
¡Jfi como observa el popular diario confianza en e l escritorio de l a M a . 
amigo Garrido, la epidemia de in- na t í Sugar Co. en la Habana. 
Boda que ba de celebrarse en la 
ciudad de Nueva Y o r k el d ía 5 del 
p r ó x i m o Diciembre. 
Puedo asegurarlo. 
•iwnza que diezma a la gran m e t r ó 
americana no h a becho su apa 
s41o espera el ex-Presidente de la 
D E L A C R U Z R O J A 
Alrededor de l a M a n i f e s t a c i ó n . I de m a ñ a n a que acordar varios par-
• una junta e s t á convocado ma- ! t iculares relacionados con el Home-
naje a la N a c i ó n A m e r i c a n a y su 
E j é r c i t o . 
A l a m a n i f e s t a c i ó n del d ía 28 sa 
propone concurr ir la P r i m e r a Dama 
de la R e p ú b l i c a . 
Irá a pie. 
Como i r á n todas las s e ñ o r a s del 
- , presidenta de susodicho Comi té formando, Lajo la 
ñor reP.lb0 encar-1' de ci- bandera de la C r u z Roja , l a l eg ión 
-referir, • 10 para la , , iunió-1 de gala del p a t r i ó t i c o acto. 
^ iencía a todas las s e ñ o r a s y I Encomendado ha sido 
fot ¿ÁBADF̂  P1 C o m i t é de Damas 
¿ a C u S ^ a d Nacional de ía Cru?. 
in! l í^ í>rará en Ias oficinas de la 
¡ S Reilly 6' a la3 diez f e 
f'üor^J !5ai0 te Presidencia de la 
• wa Marianita Seva de Menocal 
i 1 ^ . ^ 6 dama, 
Así, negro, sedoso, brillante, flexible 
y siempre negro, se conserva el ct.bello 
de los entrados en años que usan .ACEI-
T E K A B U L , grasa de tocador que vigo-
riza el crabello, que le transforma y hace 
volve: al cabello encanecido, el vigvr de 
la juventud, con su color negro intenso y 
joven. A C E I T E KABUL, se vende ei. las 
sederías y boticas. Kejuvenece a los 
encanecidos. 
C 9232 alt. 3J 22 , 
P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
c r e a n 
' u n a t e z p e r f e c t a 
Fabricados por 
Sra. Ge: vaise Grahazn 
de Chicago. E . U. A. 




K . A . F e r a á n d e s 
Neptuno, 96. 
tCuAl ts la que asi uede llamarse, 
porque todas las damas la quieren y la 
Powdor 
C o n t r a l a A n e m i a 
Coritas n" " r""'10 1110 acuLuus i iim oaoo n  siao a i profesor 
•az Rnín qJie s m Pertenecer a la Loustalot organizar esta parte de la í,(>(lasr1ía3 Tbotic?s y en sa depósito ! 
./Í Koja hayan prestado en favor m a n i f e s t a c i ó n ^ t ino 01 La« damas que tomnn U.IJ 
V s t a algún sprviPin i IU~niie.sia^lon- á - - 'lel ,1oí:tor Vernezobro, engruesan j 
Acareo nno ^ l ?' Volviendo a la junta de m a ñ a n a 
c ú m p l e m e decir que en e l la se acor D i r é S qUe cumPl0 gustoso. 
t í tu lo de i n f o r m a c i ó n , dará el traje que ha de l levarse rri ya, a 
no es otro e f objeto de^lc junta Y el lugar en que han de reunirse. 
^sde sn £ 0 ™ f B u s t a m ™ t e . cional en Güira de Melena, que h a si-
^etera n • a Possy en la do concertada para los ú l t i m o s d í a s 
'friQa ¡a T ^ " ^ ^ a y » h a venido en- del a ñ o . 
514 casa d í t?, y ^ ¡ ^ " i r u i d í i dama Se c e l e b r a r á la nupcial ceremonia 
cado. ue 8U residencia en el Ve- i en la capi l la de l a casa de L í n e a y 
iísta doilnC-Uentra asist ida en l a mo-
^tor c S l a (lue l a a(lueja Por el 
No revfí era Saavedra. 
V asf lsnte cuidado el mal . 
iento do que l l e ^ e a ronocl -
lpresuro a T muchas amistades, me 
0 a hacerlo p ú b l i c o . 
tna J S * de Diciembre. 
Es C f . .^e agregar a la rerle . 
_orge uc ía 
!Las damas son las que más sufren con 
la anemia, son las que m á s se debili-
tan, porque la mujer es el sexo débil y 
su organismo es el más delicado. Por 
«•so las damas deben tomar las PfMoras 
del doctor Vernezobre, que se venden en 
Nep-
oras 
reconstituyen. J 86 
A. 
ta v estando muy avanzada la madrugada, ' das cantidades en efectivo en dieba BU-
desiettleron de su Intento. cursal como la que había ayer. 
ecuom 
TfU«,-|U« 
mayoría la usa? CREMA NAliOB. crema 
de tocador que fomenta la salud del cu-
tis femenino, que lo conserva sin grasas, 
sin manchas, y hace que los poros trans 
piren y el cutis nunca sufra afecciones ni 
daños. CHEMA NABOB, se vende en las 
sederías y en las boticas. Kepresentan-
te* Kafael Díaz, Angeles. S. 
C ÍI230 alt. 3d-22 
L a G r a n F i e s t a 
d e l d í a 2 8 
Cuba prepara una m a n i f e s t a c i ó n de 
afecto y s i m p a t í a a la G r a n R e p ú b l i -
ca de A m é r i c a , que tan eficazmente 
ha contribuido a l triunfo aliado. T e -
remos pues que prepararnos para no 
faltar a esos festejos que s e r á n mag-
ní f i cos pues a elos c o n t r i b u i r á n to-
das nuestras c'ases sociales-
Aconsejamos, pues, a las damas 
que resuelvan con tiempo el proble-
ma de la toilette. S i S i hace fr ío ese 
y es lo probable, se impone u n 
Suit elegante; s i l a temperatura es 
templada, un traje de c h á m e n s e -
"The F a l r " l a casa que primero m a r 
ca en la Habana las orientaciones de 
la moda pone a d i spos i c ión de su es-
^ t f c r r s L ~ 0 d e U ^ : , ' G O L D S H I N E - e s t m * p r e p a r a c i ó n d e n t a l q u e d e j a 
CASILCA m í i í s c e OCA, 
tt̂ PTUMO O 
P e r f u m e r í a ' ' B o n n e y 1 
T e m p r a n i t o e l G a l l i t o 
Con el alba rompe a cantar E L GA-
L L I T O todos los días, porque el galla 
madruga y E L G A L L I T O no le va a la 
zaga. Blícochoa E L G A L L I T O , pidí to-
do el mundo a la hora del desayuno, por» 
que son sabrosos, porque son frescos y 
porque son tostadltos. 
Bizcochos E L G A L L I T O , a todas hora* 
son sabrosos. Los pide el joven, los 
quieren las personas mayores, los piden» 
los exigen, los niños y por ellos claman 
los ancianos. 
Cuando hay que obsequiar a nna visi» 
ta a la hora del desayuno, de la merien-
da, del te o a la hora de irse a la 
cama, nada mejor que ofrecerle blzco-.-hos 
l'.L G A L L I T O , con el chocolate o el café. 
Bizcochos E L G A L L I T O , hay eo todna 
las tiendas de víveres, en todos los ca-
fés y en las dulcerías. Quien quiera loa 
mejores bizcochos, puede pedir donde 
qjuiera bizcochos E L G A L L I T O . Para 
pedirlos ni por mayor, a su representan-
te para la Habana y Pinar del llio. B . 
M. Amador. Lamparilla, fts. 
Bizcochos E L G A L L I T O todos los día?, 
son sabrosos, cualesquiera de BUS tipos, 
finos, deliciosos y tostaditos. 
C D385 alt. 4>1-Í2 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 1 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1840. 
Tratamiento especial de la A r a r l o -
FÍB, Herpetlsmo y enfermedades d« l a 
Saagre. , 
P i e l y Tías i??niVo-iirinarias. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radica l 
C U R A D O S 
Los que en pleno ataque de asma,, to-
man Sana bogo, sienten alivio y si persia-
re reloir. de sarga, tricolette, jersey l o s d i e n t e s b l a i l C O S . p U C S r e m u e v e e l S A r f O q u e d a tük l l 5?JaSrt«hem0^Ki íeS , ^ f 0 1 ^ n! €m 
etc. etc. Modelos distinguidos porquo 
' T h e F a i r " . establecimiento especia1, 
hasta en su nombre, no recibe nada 
vulgar. E n trajes de georgette, char-
meuse, relour. etc., tiene l a c o l e c c i ó n 
to-
Paseo, en el Vedado, que es residen-
c ia de la famil ia de l a s e ñ o r i t a Jorga 
Boda s i m p á t i c a . 
P a r a la que se h a r á entre las amis-
tades de los novios una extensa in-
v i t a c i ó n . 
* * • 
U n a fiesta de arte. 
A la vez que fiesta b e n é f i c a . 
Se c e l e b r a r á en el Conservatorio 
ten en el tratamiento, mejoran 'éonslde-1 m - s exquisita que imaginarse puede 
rabiemento porque Sannho.-o aetftq con | Toilettes sencil las, muchas de e l las ; 
efectividad y hace desaparecer el .-.uaou^' z . i , , . 
a las primeras oucharadas y curj. el maí.0"-1"38 lujosamenfe guarnecidas y 
al persistirse en el tratamii'nto. .Sana-
hogo se vende en todas las boticas y ^n 
su depósito " E l Crisol .Neptuno y Man-
rique. 
das con ese cachet e s p e c i a l í s i m o que 
demuestra la par t i c ipac ión que h a 
tomado F r a n c i a en estas creaciones 
fascinadoras. 
P a n a c e a S a n L á z a r o D r . J o s é F . B a i s i n d e 
de Amel ia Izquierdo con objeto de: ción de sustancias vegetales dé 
y el w Se^onta Matilde recolectar fondos para los enfermos 
^ A d m l t i i í ? ? Miguel Angel de Manzanillo. 
'nistrador del Banco Na- H a b r á un acto de concierto. 
Asf puede llamarse el gran Purlfinador 
SAN LAZAUO, la panacea (Id Hanto, por- 1 
i que Purificador SAN LAZAUO, coniblna-
grau • 
bui:ua I 
e i n f o r m S U S . a m i s t a d e s h a V c l i e n t e s n u e s t r o s , q u e 
f m e n d e n u e s t r a s e r i e d a d . 
* F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e i é f . A - 3 8 2 0 
¡ E L C A F E P O R E X C E L E N C I A ! 
S E P I E R D A 
^ m b r e 
r o 5 e l e g a n t e s , y u n 5 0 p o r 1 0 0 m á s b a r a t o 
q u e n a d i e , p u e d e V d . c o m p r a r l o e n 
. ^ M I M I V N E P T U N O . N u m . 3 3 
* , 6 ' 0 0 y ^ 7 - 0 0 ; s o n v e r d a d e r a s d i v i n i d a d e s y 
^ p r e c i o s o s s o m b r e r o s . 
: c * V d . b e l l e z a y c o m p r e e n " L A M I M r . 
C 9608 1 d 22 
der, hacen una medicación sana J 
de mncfaaa afecciones. 
Las debilidades por la edad avanzada, 
los debilitados por enfermedades y los 
raquíticos de nacimiento, todos tienen en 
el Purificador SAN LAZAUO, los elemen-
tos que enriquecen su sangre, que forta-
lecen su cerebro y que tonifican su co-
razón. 
Purificador SAX LAZA1ÍO, ademá>. re-
írulariza el funcionamiento del estó -.ñapo 
y nutre ias libras musculares y evita el 
reumatismo y lo cura. 
Las herpes, llagas, úlí-eras y erisipe-
las, se curan tomando Purificador SAN 
LAZAUO, que se vende en todas las bo-
ticas y que lleva al organismo elementos 
do gran valor nutritivo. 
E s la medicació n lilAs Mlc uada a to-
das las edades; a los jóvenes, a io--- ni-
ños y a los viejos, todos tienen i*n Pu-
rificador SAN LAZAUO, una -ran medi-
cación para sus males. 
^ C J i 2 2 9 ^ alt. «3.22 
L o b a n i l l o s 
y T u m o r e s 
Para extirparlos en corto tiempo, s'n 
dolor, sin sufrimicntus y sin qua deje, 
huella o rlcatnx, hay que usar los Par-
ches ylUunañe, a base de lodo, magnífi-
cos opósitos del doctor Serra de Barce-
lona que actúan pronto y efectiva man te. 
Loa tumores sebAceos, son la especiali-
dad de los Parches Vllamafle. pero son 
efecltvos también contra lupin^. quistes, 
bubones, ántrax, verrugas y contra toda 
clase de tumores. Su venden en todas 
las boticas. Su representante es el se-
ñor José Salvadó. cintra 1G. Cerro. 
«It- 22 n. i 
A d o i f o F . A l i a r e 
Tienen el honor de participar a su 
distinguida clientela y amigos, el tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesis a la Avenida de Italia, 
número íilí, altos, mtre San Itafael y 
San .Tosé. 
2T{i(Xi 22 d 
m a l a l i e n t o . L i m p i a l a s p i e z a s d e o r o y p l a t i n o y d e n 
t a d u r a s p o s t i z a s , s i n d a ñ a r l a s . 
D e v e n t a e n l a s b o t i c a s y s e d e r í a s a c r e d i t a d a s . 
S e e n v í a a l i n t e r i o r p o r c o r r e o . 
ld-22 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar BUS quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diarias. 
Someruelos. 14> altea. 
M O D I S T A S 
DoHadil lo de ojo «B «1 acto—Hflo, 7 centavo». Sfda, 10 oentayos. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . , n ú m . 187. »n<re S M Josrf y Barce lona T e l é f o n o A - M U . 
Se soUcUan aprondlaas. 
E 
C I R C U L O A V 1 L E S I N 0 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
^ y p a r a a s u n t o d e g r a n i n t e r é s , r e -
l a c i o n a d o c o n n u e s t r a v i l l a , s e c i -
ta p o r este m e d i o a todos los s e -
ñ o r e s soc ios , p a r a u n a J u n t a G e -
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , q u e h a b r á 
d e c e l e b r a r s e e l p r ó x i m o V i e r n e s , 
d í a 2 2 d e l c o r r i e n t e , en los s a l o -
nes d e l C a s i n o E s p a ñ o l , y se e n -
c a r e c e la m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
H a b a n a J 9 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 8 . 
A n s e l m o V e g a , 
S e c r e t a r i o . 
C 9590 It 20 2d-21 
L l u c i d o a s p e c t o d e n u e s t r o s H O M E N A J E A L A NACIÓN A M E 
m o d e l o s , h a c e q u e l a s e l e - R , C A N A Y s ü E J E R C , T 0 
g a n t e s u s e n S o m b r e r o s d e 
e s t a C a s a . 
A n t e s d e c o m p r a r e l s u y o , v e a 
n u e s t r a g r a n e x p o s i c i ó n . 
" E l D e s e o " 
G A L I A N O , 3 3 . T E L E F O N O A - 9 5 0 6 
P l i s a m o s toda clase de tela. 
. c Í-30O al t 3d-8 
A LOS B E C I X T A S 
S<i hoco saber a los reclutas inscripto-^ 
que deseen formar parte en la colunma 
de Lonor que lia de marchar en la ma-
nlíestación-homenaje al pueblo y ejerci-
to do los Estados Unidos que se efectuara 
el día 2S de los corrientes en ©sia ca-
pital, que en Junta celebrada la ñocha 
del tí de lactual por la Comisión de Ke-
clutas designada al efecto, se acordó, 
entre otras cosas, instruir militarmenta 
a los indiriduoa que lo soliciten, de los 
comprendidos en los Distritos de Reclu» 
t:. miento de esta ciudad, pudiendo dir i . 
ÍTlrse. quien lo desee de 8 a 10 p. m en 
la explanada de la Punte, frente a la Cár-
cel, o de 9 a 11 a. m., en los altos del 
café Marte y Beflona, los que no pudie-
ran concurrir al primero de los cirjJoa 
lugrares. sin otro requisito qne la pre-
sentación de su planilla de Inscripto, pa-, 
ra tomar parte en los ejercicios tr.Vita-» 
res que allí se verificarán. 
PAGINA JSttó D I A R I O D £ L A MARINA Noviembre 22 de 1918. 
ANO 
U \ A V | 
E S P E C T A C U L O S 
FUNCION A B E N E F I C I O D E LOS I selectos números de su extenso r-5-
DAMNIFICADOS D E O R I E N T E i pertoiio. 
Hoy por la tarde se celebrará en | L a notable troupe china Zai-Too' 
r l Teatro Nacional una gran función : Ling. 
a beneficio de las víctimas de la in 
f¡uenza en Oriente, patrocinada por 
el Honorable Presidente de la Repú-
blica, al que prestan su concurso 
di-tinguidas damas de la sociedad 
«abanera. 
L a función empegará a las c lno 
de la tarde. 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte 
Himnos Nacionales Aliados, 
Los Me Donalds, notable acto do 
bicicletas. - • 
Dueto de actualidades del popular 
Sergio Acebal desempeñado por su 
autor y Regino López. 
Monólogo por Pepe del Campo, pri-
mer actor y director de la Compañía 
de Alhambra. 
Danza de ios Apaches, por el pri-
mer bailarín de la compañía de Al-
hamb-a señor Durango y la Argen-
tina. 
Presentación de la precoz artista 
de siete años, Mirta Vieta Collazo. 
Segnnda parte 
Himnos Nacionales Aliados. 
The Shepherds, original número 
ejecutado con látigos australianos. 
Albert et sa troupe, notables ma-
labaristas y bailarines. 1 
Cantos españoles por la aplaudida 
tonad'llera Ángeles de Granada. 
Y bailes por la pareja Falagan-
SevilJanito. 
L a luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
i rAClOSAT* 
L a compañía que dirige la señora 
Tcraldine Wr.do de Pubillones con-
tinúa obteniendo grandes éxitos en 
PI gran coliseo. 
Para esta, noche se anuncia un va-
riado programa. 
Tomarán parte en la función los 
siguientes artistas: 
Angeles de Granada, que cantará 
Lolíta Bravo, excelente bailarina. 
Mlle. Julieta, gran acto de trape-
cio. . . , 
The Shepherds, numero original, 
pjecutado con látigos australianos. 
Carrol Troupe, magnifico acto de 
alambre por cinco bellas señoritas 
Apdales, coi^ su graciosa colección 
de monos artistas, osos, perros y hor 
miguero. . . 
I.hose and frterling, gimnastas de 
«..-lón. 
Albert et sa Troupe en una escena 
en Pigalle. Número elegante, de cor-
te fino, presentado por dos señori-
tas / tres caballeros. 
Rodríguez, f.l Robledillo mejicano, 
en su extraordinario acto del alam-
bre. 
Los Me Donalds, magnífico acto 
de bicicletas. 
L a intrépida Margarita en su emo-
cionante acto de las fieras. 
Septiembre. Augusto Europeo. 
Dueto Egochaga, excéntricos mu-
picales. 
E l Quinteto de la Risa: Emérita. 
Augusto, Mariani. Titl y Tiny. 
Y la corridi- de toros por los pe-
rritos de Egochaga. 
En la presente semana debutaran 
Chinko and Hoffraan. 
Han embarcado la señorita Díaz y 
sus monos, L a Vallecita y sus leo-
pardos de la India, Red Grener y los 
Patinadores eTéctricos. 
9 t a n d a s , 1 0 c e n t a v o s E s t a b l o s d e l u z , V a p o r y a w 
En el GRAN CINE "NIZA", PRADO 97. Punción continua desde la una del día hasta las once de la noche 
E l que mejores cintas Exhibe. Hoy LA MUJER ABANDONADA. E L MAL GENIO D E SATANAS, P n í J J J g 
CION OCULTA, L A VOZ D E LA CONCIENCIA, CARLITOS D E S O I R E U , tedos los dias películas de CARLUU» 
Pronto L A VIDA D E CRISTOBAL COLON y la H I 3 T 0 0 R I A D E LOS TRi!.CE. 
! c 9625 ld-22 
(Antiguos de Inc lán. Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magní f i co servido para entierros K ^ l 
I tizos. Luz. 33 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A . 4 0 2 4 y A . 4 1 5 4 
Suslaeta. 
T E A T R O M A R T I 
V I E R N E S , 2 2 , F U N C I O N D E M O D A . 
E S T R E N O D E L A R E V I S T A 
l.ires empresarios presentarán núme-» Y en la primera, cintas cómicas 
ros de verdadero mérito. ¡de Roscoe Arbucklo ("El Gordito.") 
Entre otros, los siguientes: j E l 28, día americano, "Los Cruza-
L a notable Familia With, inte- ¡ dos de Pershicg", cinta dividida en 
rosante número de ecuestres entre los j seis partes, de gran actualidad. 
cuales se encuentra Miss May With, 
la más Joven, más bella y mejor ama-
zona del mundo. 
L a troupe china Ling-On, aplaudi-
dos artistas que se han gastado una 
fortuna en trajes y que ejecutan tra-
bajos no igualados por artistas de 
su genero, 
î a familia Hughes, ciclistas de prí-
P A T R E T mer orden, número de fama mundial; 
L a novedad de esta noche está en ' L a s Cuatro Estrellas", o sea la no-
ol rojo coliseo, donde debutará la ¡ table troupe ecuestre Lulú Daven-
prpn compañía de circo de Santos y I Port; Los Four Readlng, cuatro ar«s-
Ar tigas tas notables; el duetto Kelley; el tno 
E l programa está lleno de nove- Brook y la troupe Razílllans. 
tíades Lo ' ''•Iowns Jack y Foris, Los Ar-
FORNOS 
Tandas continuas desde las onca ¡ Serena 
de la mañana hasta las diez de la 
noche. 3IARG0T 
Se exhiben oelículas de Santos y 
Artigas. 
En las tandas de las once, de las 
tima parte de la serie " E l Conde de 
Montccristo-" 
Y en tercera, la bella cinta " E l 
amor triunfa. 
E l martes próximo, "Prou-Prou", 
cinta Interpretada por los notables 
artistas Francesca Bertini y Gustavo 
A las cinco, tanda vermouth, es-
trenándose la bella cinta "La damd 
dos y de lis" cuatro é r proyectará el ^ndia''' interpretada por el notable 
octavo episodio de " E l Conde de Mon-íactJ?r Roleaux. 
tecristo." 
En las de las doce, de la una y de 
las tres, los episodios noveno y dé-
cimo de " E l misterio de la doble 
Cruz", exhibiéndose además la mag-
nífica cinta "Princesa y bailarina" y 
r. * i '* A* QQ+„ T ^ T ^ «.a ¡ leys» el trío Stefany, los cuatro Ha-j otras más muy interesantes. 
P a r % Í í i ^ .n í e m a n d l dr ioca l i - ^lultons. The Waltons. Mijares y En la próxima semana, " E l C muy credda la demanda de locali Ca^ TwIng> The Girl ^ ^ ]a creaci6n de la 
dades 
Durante la temporada los popu-
H o y a l a s c i n c o d e l a t a r d e y 9 y m e d i a d e l a n o c h e 
L A D A M A I N D I A , p o r R o l e a u x . 
L a n o t a b i e p a r e j a d e b a i l e F A L A G A N - S E V I L L A N I T O 
T o m a r á n p a r t e e n l a s t a n d a s s e g u n d a y t e r c e r a . 
P r o n t o d e b u t d e R O X A N A . 
c 9640 ld-22 
E l q u e v i v e e n e l C a m p o 
p r o l o n g ó l a v i d a . 
porque respira el aire más fresco y puro, se nutre mejor y pasa su vida más 
tranquila; pero para ello hay que buscar un hipar tan alto como la loma del 
Mazo, iloudo la vista pueda acjiintÚC la Habana y sus suburbios, sin que la al-
Ain» nos prive de la fertilidad del suelo para la siembra, ni de la abundancia 
del agua para el riego; hay que editar, también, los inconrenieatcs de vivU' ais-
Jado, lejos de la capital, y sin medios fáciles, rápidos, económicos y constantes 
de comunicación; hay. además, qus proporcionarse las comodidades propias de la 
vida moderna, como con el alumbrado eléctrico, el hilo telefónico,—que nos aho-
rra trabajo, tiempo y dinero,—telégrafo, correos, expreso, escuela, bodega y 'es 
nfí-esario sobre todo el vivir en co.itacto tocial en grupos de familias afines en 
ideas e intereses. 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e T o m e n t o A g r a r i o 
" L A C R I O L L A " 
D i r e c t o r : L E O N I D A S V I C E N T E , 
le facilita el modo de ser el dueño de una parcela do tierra con todas las ven-
tajas arriba expresadas y en condiciones cómodas de pago. 
Se venden granjas desde 4,Ü.TO varas c. hasta una caballería de tierra. 
Precios: desde 20 centavos hasta IG. K l 15 por ciento al contado y el resto eu 
cien mensualidades, sin devengar Interés alguno. No hay restricciones ni exi-
gencias de ninguna clase en lo que respecta a las construcciones que Jiagsn 
para residencias de los propíetarioe. Tan r-i'onto se realice el primer pago, se 
puede tomar posesión de la granja, y olla misma con sus productos, bajo la di-
rección técnica de expertos en cultos, en avicultura y crianza de otros animales 
dcméstlcos, y con métodos cooperativos para todas las transacciones, producirá lo 
Buflciente para amortizar la deuda antes de los ocho años v cuatro meses señala-
dos en el Contrato. 
Se han vendido, el pasado domingo, granjas por valor de 
8 . 4 6 7 . 5 0 
a los siguientes señores: Eduardo Arcay y Torry, Ingeniero Agrónomo; Bcrrardo 
de Aguiar, Tenedor de Libros do los Ferrocarriles Unidos; Itafaela N. viuda de 
Moreira, de Cienfuegos; Santiago Valle. Profesor. 
El próximo domingo 24. a las dos y cuarto de la tarde, saldrá un tren 
de la Estación Terminal, y el Director de la Compañía, señor Leónides Vicente, 
tendrá sumo placer en acompañar a los que se Interesen en visitar los terreno, 
oc la finca, en el apeadero •'Al.lV.r.'- barrio de Arrovo Naranjo. 
Para más informes, diríjase a las oficiales de la Compañía: Granja 'Xa 
Criolla.' caserío del Luyanó, Habana. 
S0453 22 y it n. 
Six Little Devües y otros artistas do 
reputación mundial. 
Otros números notables son la co-
lección de perros de Miss Camllle 
Brako y la compañía de monos del Hi-
pódromo de New York, en número 
de 18. <iue dirige el mono Mr. Stik. 
Lsta troupe de simios está conr 
pi.esta por monos inteligentísimos 
que tan pronto forman una magní-
fica orquesta, como hacen reír con 
una comedia o interpretan un drama 
de sensación. 
La colección es muy elogiada por 
cuantas persogas la han visto tra-
bajar. 
Además cuenta la compañía coa 
seis clowns europeos que tienen un 
excelente repertorio de chistes >' 
pantomimas. 
Todos los números que se presen-
tarán en la pista del rojo coliseo 
proceden del Hipódromo de New 
York," del Palace, del Madison Squ^-
re Garden y de otros circos de re-
nombre. 
En las matinées de los sábados y 
de lo^ domingos, los niños serán ob-
sequiados con magníficos juguetes; 
y además, las damas, en los miér-
coles elegantes, serán obsequiadas 
con preciosos bouquets de flores na-
turales. 
Dados los valiosos elementos artís-
ticos contratados, puede augurarse 
que la temporada resultará magní-
fica. 
MARTI 
Esta noche, en función de moda, 
estreno de la revista del notable es-
critor y autor cómico, nuestro que 
rido compañero Juan Manuel Galle-
go, "¡Qué descansada vida!" 
A continuación, "Mujeres y Flo-
res," 
Tanda doble. 
En primera, "La Reina del Carna-
val ." 
Fvonto la revista de Mar.n Vitorli 
y Quinito Vaiverde, "Películas 40 
amor." 
COMERIA 
E l fíamete en dos actos. "La hipe-
restesia de LoTa." 
Carna 
trágica Lida ñorelli. 
Y la serie de Pathé, "La casa del 
odio." 
I X BENEFICIO R E L A SEÑORITA 
MARIA ANSOATEGCI 
En el teatro de la Comedia se efec-
tué rá el próximo lune8,25, una gran 
Por la noche, cintas cómicas en 
la primera tanda. 
E n segunda, estreno de "La gran 
huelga", película dividida en cinco 
actos. 
Y m tercera, "La dama india." 
L a notable pareja Falagán-Sevilla 
nito debutó anoche, siendo aplaudí-
gran dísima. 
Hoy tomará parte en las tandas 
segunda y tercera. 
En breve, debut de la aplaudida 
y elegante canzonetista española, 
Roxana. 
Migue oioip 




E l S r M a n u e l L ó p e z C a m p o s 
H A F A L L E C I D O 
NIZA 
Tandas continuas de una de la tar-
rnnclón extraordinaria a beneficio áQ ^ f de la noch diez cejí 
de la señorita María Ansoategui, j lHXn~ 
pensionada por el Ayuntamiento de ^ cintas caue se exhiben son de 
lu Habana para perfeccionar sus es- C5ant0s y Artigas 
trdios de canto en Barcelona. Hoy se proyectarán las siguientes 
L a señorita Ansoátegm ha Puesto i pelícuIag. ..M.abell de s0,rée", . .La 
cu función de gracia bajo la protec-) voz de ]a concienciSL.>) "Protección 
cî .n de sus amistades, dedicándola 0CVLn¿-t log episodios 14 y 15 de "La 
ALHAMBRA 
En primera tanda, el saínete "Cu-
sita." 
En segunda. " E l fuego de la man-
zana ." 
Y en tercera. "Flor de Thé." 
En ensayo la obra en un acto da 
Josó del Campo y Anckermann. "Se 
sacó el gordo." 
FAUSTO 
L a cinta titulada "Preso primero 
libre después", obtuvo anoche, en su 
estreno, una brillante acogida. 
Hoy se proyectará en la tercera 
tanda. 
En la segunda se exhibirá la nota-
ble cinta dramática " E l triunfo del 
amor." 
al público en general. 
E l programa es muy Interesante. 
E n obsequio a la beneficiada, los 
distinguidos profesores María Luisa 
Diago, Vicente Lanz y Casimiro Zer-
tucha, la acompañarán en los núme-
'os iguientes: 
A—"II caro no me di", Rigoletto. 
B . — " I I bacio", Arditi. 
Reprise de la comedia en tres ac-
tos y en prosa, original del aplaudi-
do autor Manuel Linares Rlvas, "Las 
berzas del camino", interpretada por 
la compañía del teatro de la Come-
dia. 
L a serata d'onore de la señorita 
Ansoátegui sará, sin duda, un gran 
Bucees teatral. 
MIRAMAR 
E l programa de esta noche es muy 
interesante. 
E n la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas por Charlot y los epi-
sodios 15 y re de la notable serie 
' E l gran secieto". titulados "La dro-
ga de la muerte" y "Puñal en ma-
no. 
E n la segunda parte se exhibir.5 
" E l leñador de Ipry', cinta dividida 
en cinco partes. 
L a Internacional Cinematográfica 
prepara un programa extraordinario 
en el que se estrenará la bella cinta 
'Baby la reina del dollar"', interpre-
tada por la notable actriz Lina Mi 
llefleur. 
S.e preparan los siguientes estre-
nos: "Duelo en la sombra". "La de-
sertora", "Silencio y obscuridad"."El 
testamento de Diego Rocafort". "Las 
aventuras de Max Linder" y otra? 
muy interesankps. 
mujer abandonada" y " E l mal genio 
de Satanás." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n las funciones diurna y noctur-
na de htíy se proyectarán cintas có-
micas y dramáticas. 
p a r a 
MAXIM 
-Magnífico es el programa que se 
anunca para hoy. 
E n la tanda vermouth, que comen-
zará a las cinco y media, sê  proyec-
tarán cintas cómicas y el décimoter-
ccro episodio de la serie "La muje* 
abandonada." 
A las siete y media comenzará la 
función corrida. 
E n la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En la segunda se exhibirá la sép-
1 0 0 p e s o s d e 
G r a t i f i c a c i ó n 
A UNA SEÑORA QUE ESTUVO 
E N E S T A CASA E L D I A 18 D E 
E S T E MES, A L A S T R E S D E L A 
TARDE, S E L E HA PERDIDO 
UNA BARRA D E B R I L L A N T E S . 
TENEMOS GRAN I N T E R E S E N 
QUE APAREZCA Y G R A T I F I C A -
REMOS CON $100 A L A PERSO-
NA QUE LA E N T R E G U E E N 
NUESTRAS OFICINAS. 
SOLIS, EZSTRIALGO Y CA. 
E L E N C A N T O 
SAN R A F A E L Y GALIANO 
0,9623 M o l 
Dispuesto su entierro 
la tarde, los que suscriben, 
dro y Eduardo López Cam 
nuel García Vázquez, Dani 
JOSÍ; Requejo, Benigno V i 
cisco González, Emilio Goi 
rujo, Mario Pérez, Casimir 
a sus amistades se sirvan 
para de allí acompañar SJ 
vor gue agradecerán. 
para hoy, viernes 22, a las cuatro i 
sus hermanos Antonio, Camilo P 
pos y demás familiares y amigos M*' 
el García Vázquez, Adolfo Cocina 
reía, Baldomcro Fernández, Pra 
zález, Antonio Cheda, González pt 
o Miguez y María Palmeiro, ruegan 
concurrir a la Quinta La Benéfica 
cadáver al Cementerio de Colón fa-
P 584 Id—22 
CONGREGACION D E L l'URISLMO CORAZON I)E 31A RIA 
R . I . P . 
L a S e ñ o r a M e r c E d e s Q u e s a d a d e C r u s e i a s 
CELADORA D E L CORO D E SAN JUAN EVANGELISTA 
Ha fallecido después de recibir los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica, y según Reglamento, mañana, día 23, « 
las ocho, se celebrará «na misa en sufragio de su alma, en la 
Iglesia de Belén. 
L A DIRECTIYA, 
Habana, 22 de NoTiembre de 1018. 
P O M P A S f l M B R í S D E 1 . a 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l (i1 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
i 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V l T l | 
MAGNIFICO 8 E E T I C I O PARA E NTIERROS EN L A HABiNl» 
Coriies para entierro», • C l ' ^ O O Vi»-«->i«. coiTlente*_ . ̂ . bodas y bautizos ^ p J - K J K J . Id. blanco, con aJumbrmdo. 
Zftsta, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. AlmacÉfe A-4686. 
2 i T O N . d e C A P A C I D A D (BASTIDOR MODELO "A") $ 2 2 5 0 00 A . G 3 r i , r ^ w ' 
U n a E s p l é n d i d a P r o p o s i c i ó n 
U N A V E N T A J O S A A G E N C I A 
P A R A C O M E R C I A N T E S ¿ e A U T O C A M I O N E S P A R A C O M E R C I A N T E S de A U T O M O V I L E S 
E l c a m i ó n q u e d e b e c o m p r a r s e — G a r a n t i z a d o p o r u n a ñ o . 
N e c e s i t a m o s D i s t r i b u i d o r e s e n T o d a s L o c a l i d a d e s , 
J O H N S I M . r i O N S C O . I l e p r e s e i f a i i l e s p a r a e l E x t r a n j e r o . K e w M E . l ] . i l 
F . A . L A R G A D A Z a y a s - A b r e u G o m m e r c i a l C o . 
A g e n t e G e n e r a l D i s t r i b u i d o r e s e n l a I s l a d e C u b a 
O b r a p í a , 22 S a n I g n a c i o , 17 
H A B A M A , C U B A . 
E L ** E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I ( N E W Y O R K ) 
e t un reconst i tuyente y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
empleado e n todas l a s 
edades porque c u r a las 
a fecc iones de l a s v í a s 
resp irator ias s in descom-
poner e l e s t ó m a g o . 
S e n s a c i o n a l . E m o c i o n a n t e 
" E l F a n t a s m a 
d e l M o r r o " 
P o r M A R I A C O R I O 
S Y 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
Y V I C T R O L A S 
G R A N S U R T I D O E N D I S C O S Y R O L L O S . 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
WESTEND 
V I C T O R W e s t e n d y K r a k a u e r 
A G E N T E S D I S T R I B U I D O R E S : 
O ' R E I L L Y , 8 9 
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1 0 t e a t r o s c o m o P a y r e t s e n e -
c e s i t a r í a n p a r a d a r c a b i d a a | 
p ú b l c o q u e q u i e r e v e r e l d e b u t , 
£ 1 d e b u t d e ! G r a n C i r c o e c u e s -
t r e . h a d e s p e r t a d o i n u s i t a d a e s « 
p e c t a c i ó n . S a n t o s y A r t i g a s , r e a -
f i r m a r á n e s t e a ñ o , l a j u s t a f a m a 
j e s u s e s p e c t á c u l o s . 
I V l a y W i r t h , e s l a m á s j o v e n , 
| a m á s b e l l a , l a m á s i n t r é p i d a d e 
t o d a s l a s e c u y e r e s . N o t i e n e 
¡ g u a l , n i t i e n e i m i t a d o r e s . I m i -
l l a , e s d i f í c i l ; i g u a l a r l a , e s i m -
p o s i b l e . 
L o s p e r r o s s a l t a d o r e s y l o s 
W h i t e P o o d l e s , p r e s e n t a d o s 
p o r M H e C a m i i l e D r a k o , h a n s i -
do i a S Í n i a c i ó n d e l a t e m p o r a -
d a e n e l W i n t e r G a r d e n d e N e w 
Y o r k . 
A c r ó b a t a s , e x c é n t r i c o s , a r g o -
H i s t a s s u p e r i o r e s c o m o i o s H a r -
r i n g t o n s y Y o u n g a n d Y o u n g , 
t i e n e n a s u c a r g o i m p o r t a n t í s i -
s i m a p a r t e d e l p r o g r a m a . 
U n j u e g o d e B a s k e t B a l ! e n 
b i c i c l e t a s , p r e s e n t a d o p o r í a f a -
m i l i a R o b e r t H u g h e s , e s u n a n o -
t a d e a l t a n o v e d a d e n e l p r o -
g r a m a d e l d e b u t . 
C l o w n s m u s i c a l e s , e x c é n t r i -
c o s y p a r o d i s t a s , d i v e r t i r n c o n 
s u s p i r u e t a s , c h i s t e s y e s c e n a s 
»?̂ x̂̂ V̂ s4slí: . fui: 
MAY WJRTHir-La mejor y más joven de todas las ecuestres del mundo. La 
lido compaiudo con el trabajo de ia Reina. Debutará con sus grandiosos aeíos 
Reina del Circo. Todo resulta pá-
en el '1 eatroPayret el Viernes, 22 
H O Y , H O Y , D E B U T D E L 
Gran Circo SANTOS Y ARTIGAS 
c ó m i c a s a l n u m e r o s o p ú b l i c o 
q u e d i s f r u t a r á d e l e s p e c t á c u l o . 
H e r m á n W e e d o n , e l i n t r é p i d o 
d o m a d o r d e f i e r a s , p r e s e n t a r á 
s u s t i g r e s e n c o m b i n a c i ó n c o n 
l e o n e s y l a p a n t e r a , h a c i e n d o e l 
v e r d a d e r o t r a i n i n g e n p r e s e n c i a 
d e l p ú b l i c o . L a j a u l a o f r e c e a b -
s o l u t a s e g u r i d a d . 
A r l e y s , e n s u g r a n a c t o d e 
p e r c h a , e l ú n i c o e n e l m u n d o , 
h a r á p r o d i g i o s d e e q u i l i b r i o , d e 
a g i l i d a d y d e f u e r z a . 
L a n o t a b l e t r o u p e d e c h i n o s 
L i n k - O n , l l a m a r á n l a a t e n c i ó n 
p o r s u s e j e r c i c i o s , p o r s u s t o i l e t -
t e s y p o r l a n o v e d a d d e s u t r a -
b a j o . 
J a m á s s e h a p r e s e n t a d o u n 
c o n j u n t o t a n c o m p l e t o , t a n d e 
c i r c o y q u e r e s p o n d a m e j o r a l 
l e m a : M E J O R Q U E N U N O A . 
D o s o r q u e s t a s a m e n i z a r á n l a 
f u n c i ó n . 
E l v i e r n e s , 2 2 , e s u n a f e c h a 
q u e p a s a r á a l a h i s t o r i a d e l o s 
e s p e c t á c u l o s , c o m o u n a d e l a s 
m á s n o t a b l e s . 
S a n t o s y A r t i g a s , c i t a n a l p ú -
b l i c o e n g e n e r a l p a r a s u f u n c i ó n 
i n a u g u r a l . V i e r n e s , 2 2 , e n 
P a y r e t 
TRifUNALE 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PKIMEUA 
íticlo oral causa contra Ramón Pen-
Ir'jtey. por disparo. Defensor, doctor 
!l>|j1/'ltra iIac'ario Fernández, por defrau-
«aOn. Defensor, doctor AraJigo. 
SALA SEGUNDA 
untra Jesús Clock, por lesiones. Defen-
!»f. doctor Mármol. 
, SALA TERCERA 
unirá Slagin Asuilar Restrcpo, por 
'«me dio. Defensor, doctor Lombard. 
umtra Marcos Díaz, por rapto. Defen-
^ doctor Campos. 
.A.(0l)tra Jaco,t>» Suárez, por Infracción Postal., Defensor, doctor Ling. 
_ SALA DE LO CIVIL 
tn̂ * T ezn separada para tratar im-
LÍ c ?n üe l'onorarios del licenciado 
bufirez. Incidente. Ponente. Portuon-
PSC8, ^ E" VALDÉS• L6PEZ- FJS' 
Norte.—Contral Azucarero Olimpo, con-
c»iu , ri Insurí,nce Company y J . Bal-
tíonV Mayor cuantía. Ponente, Por-
Cni,^11^'108. Méndez Capote. Sabí. 
aradores. Manito. Barreal, Estrados. 
r¿d^noia-—Tlie Cieufnefros Comercial 
Hacm i ' co"tra resolución Secretario de 
foiKmí̂ Tr- Contencioso Administrativo, 
ür P , VLJailco- Letrados, Buntamante, 
'«cal. Procurador, Granados. 
jAníliencia Ferrocarriles Unidos de la 
vZ'" J Almacenes de Regla Limitada, 
•n (Jrí íntftTnacional. contra resolu-
^ Ar'im , de Hacienda. Contencio-
^./'"'"'^ratlvo. Ponente. Cen-antes. 
t̂iAnr ^"^^niante. Señor Fiscal. Pro-
Granados. 
^d^u"?,0 a<1»Tiini.strativo. Ayuntamien 
uf!iadnr i111,'13-'̂  contra resolución Go-
tlnistA.iL \ Provincia. Contencioso ad-
^ m n0, Po^nte.. Trelles. Letrados. 
*i Traillé Zl'llez BnrrioH; Procura-
Rtiac'fin NOTIFICACIONES 
l|í55«i.2. e las Personas que tienen no-
^cit: en el t,fa de ho'- en la Au-
lUm6n r LETRADOS 
W r ,;'lílez Barrios, Francisco V. 
^ Snî 'í7"10. Lertón, Francisco Gutlé-
SutoiKrf -^'eón. Joaquín L. Zayas. 
Ho/io , *' Josí' -Te'iaro Súndiez, Ve-
'""Ino 0 La Torre, .Toŝ  Pedro Gay, 
^ WÍIareí. Eatanialao Cartaflá. M¿-
^̂ JITH n1 (Tdrl08 Gárate Brú. Rafael 
Ĵo Spíic:i0,?-n¡í?0 Socorro Méndez, Leo-




i ^ r , Snfn f RADORES 
S ln^-Raámo' «odolfo del 
K11'»! T ?iii ,errart,en:iS. Angel Váidas 
•: Id l il P T e ^ . C ^ e r , Pedro 
T r i u n f o d e i a . . . 
(Pasa a la página CINCO) 
Estados Unidas no pueden pedir a 
Cuba nada que los cubanos puedan 
rehusar, porque la gran nación ame-
j ricana había dado a nuestra patria 
el beneficio más grande que está en 
'poder de un pueblo hacerle a otro, la 
, independencia y la soberanía, y está 
i dispuesto a defender la una y la otra, 
i En seguida explicó la causa repre-
sentada por esta campaña y dijo que 
no era suficiente que un ejército tu-
viese el armamento y equipos . más 
perfectos, ni un sistema sanitario 
perfefcto, porque todavía haoe falta 
una cosa más, que es ei estímulo mo-
ral en la forma de lugares donde en-
cuentran todos los censuólos y co-
modidades del hogar, donde puedan 
escribir a sus- madres; sus novias y 
sus hermana::, y oír conciertos des-
pués de las rudas tareas militares, y 
esto precisamente lo proporcionan 
las siete sociedades benéficas que se 
conocen por el "Pro-alivio al solda-
do". Declaró que se sentía orgulloso 
de ser Alcalde do una ciudad que hri-
bía respondido a varios empréstitos 
de la Libertad y a este Éltimo Uaua-
miento en pro de los valientes solda-
dos que habían ganado la guerra. Fué 
interrumpido por los aplausos y al 
final obtuvo una ovación, cuando 
propuso se trasmitiera a Europa un 
cable-saludo a los soldarlos aliados. 
Hubo un cambio de impresiones 
par dar cuenta de los detalles más 
Importantes de la suscripción y se 
enteró la Asamblea de que lo recau-
dado hasta la pasad noche asciende 
a la suma de $278.836.36, esperándo-
se que el total general llegue, si no 
pasa, a los ?300.000. 
?,>tloi,,i;"\.;',"seJ'- Emilio carre  
1W- Pranr^^^1 V- V,ondl. Waldo BM"™ G- <le loe Reyefl. v «.cardo ponoo, Raúl de Ódrd 
.^n 1?001 D  
^ % OM[»t,,.Lui? Ca!'tro- E. Alvarez. 
^ ' í l UIÍÍ '"ríari,en:iS. Angel Val ís 
fe tóíilb, r r l o m ° . hlne . 
> Díaz 'r/0^ ?e Z*?™ B^^n, Fran-
Bm.rd CodinV r J*^0**' Francisco Mo-
l N . Graí^, Es^han VÁniz, Manuel F 
h ^ o T S 8 - ^Í!ioJ Mn l̂,• Ambrosio ^«ia. ?relra. Eduardo Arroyo, Angel 
^ ¿ A í ^ T A R I O S Y PARTES 
^Ulrc«-Anton^103 (lárato, Victoriano 
£rt Antonio S1P0rÍfsrna-T,Enrl,l"eta *™ 
SÍFU^. Mam>̂ áxnrd?z refia- t'elestJno 
•Manuel Mufioi Posada. ' 
Alfredo 
T • - ——, Enrl-
rr. SMÍZM *'ozar. Benjamín 





\ Y Á - l  \t 1 « v "«rnani. 
^ Fnche7 v "'..finando Pérez J 
^ ^ n ^ 1 1 ^ 1 ' ^ Dulce María . 
¡^ta^ ^ García Menocal. Fernando 
10lIya llnv Al- • Hoy a! pro.AIiv¡0
í l S ^ LAS EJíCIAS 
al 
t r a ? ^ •llevaban ^ 
íel 0 dos consultas 








Las principales sumas recaudadas» 
son las siguientes; 
Do la Comisión Cubana de 
propaganda por la gue-
rra, que preside el sena-
dor doctor Cosme de la 
Tórnente. . . . . . . 
Enviado por la señora Ma-
riana Seva, esposa del 
honorable señor Presi-
dente de la República, 
como donativo de la 
Cruz Roja Cubana. . . 
De las diferentes sucur-
sales del Banco Nacio-
$100.000.00 
5.000.00 
Quita el cansancio y molestias 
de los pies, y después del baíio 
es lo mejor que Usted puede 
usar. Depósito: Escobar, 48. 
Teléfono A-6713. 
c %0« alt 8d-l> 
OFRECEMOS 
A L CONTADO Y A PLAZOS: 
Juegos de sala 
Modernistas, tapiz y rejilla 
Juegos de saleta. 
Juegos de cuarto. 
Juegos de comedor. 
Lámparas de todas clases. 
Mimbres finos. 
Cuadros y relojes. 
Neveras esmaltadas. 
Muebles de roble. 
Columnas para centro. 
Muebles de Oficina. 
T camas de li ierro-
L E P M 4 Í S H O Y A l 
ANGELAS 14—TELEFONO A-7451. 
—HABANA— 
c 9626 alt 5d 22 
LO QUE HACEN CIHGIENIA PESOS 
TODO E L ' Q U E CONTRIBUYA CINCUENTA PESOS 
HARA POSIBLE QUE L A S S I E T E SOCIEDADES 
PROPORCIONEN ESTIMULO MORAL Y COMODI-
DADES M A T E R I A L E S A UN SOLDADO AMEKIC i r 
yO O ALIADO OI R A M E UN A 5 0 , 
CON ESA CANTIDAD S E SUFRAGAN SUS G VSTOS 
DE I G L E S I A , E S C U E L A , CLUB, B I B L I O T E C A . T E A -
TRO Y ALMACEN. 
I S E R A USTED UNO DE COS QUE CONTRIBUYEN 
DICHA SUMA? 
E S P A C I O S U S C R I T O P O R 
L A V I Í S Í A . R e i n a 2 1 
nal 26.970.90 
Del general Rafael • Mon-
talvo. . . . . . . . . 20.000.001 
Del DIARIO D E LA MA-
RINA. 508.00 
Do los ferreteros de esta 
capital. . . . . . . . . 1.665.00 
Del Alcalde cTfe la Habana. 100.00 
Al referido acto no concurrió Mr. 
Merchant, Presidente del Banco Na 
cional y Vicepresidente honorario de 
este Comité, por encontrarse en los 
Estados Unidos. 
Entre otras disinguidas personali 
dades personalidades allí se encontra-
ban los señores Charles Hernánde?:, 
Ernesto Sarrá, René Morales, el Vi-
represidente del Banco Nacional y los 
señores Jacob Barquer, A. H Díaz, 
J . H. Durrell, Angel G. del Vallo, S?. 
lomón Hallivis, O. A. Hornsby, T. 
P Masón, Mark A. Pollack, doctor 
Juan O. Nagthen. 
Numerosivs damas honraban el ac-
D r . I S a r d a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de 1A Unlvers idoA 
I V I a r i a n a o 
C o n e o l t a n m é d l e & s i ¿.uc&ee. 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 ai 4 
N o hace - itaa « domici l io 
to con su presencia. 
E l doctor José L Rivero, concurrió 
por sí y llevando la representación 
del Diréfctor del DIARIO D E L A MA 
RIÑA; además asistió la representa-
ción de los restantes diarios de esta 
capital. 
Del Comité General asistieron lo& 
señores: Diego G. Abren, Octavio 
Dobal, nuestro estimado compañero; 
José Aixalá, N. A. Alayeto, J . N. 
Alleyn, Eustaquio Alonso, W. G, 
Ames, W. M. Anderson, R. B. Armour 
J . R. de Arellano, Carlos Arroldson, 
Andrés Balaguer, J . E . Barlow, J . L . 
Beaty, Hermand Behn, Eloy. Rellinik 
Charles Berkowitz, Lrancisco blanco, 
Lrank Bowman, R. L . Brannen, L . E . 
Brownson, doctor . F Cabrera Saave 
dra Wm. A. Campbell, Miguel de Cár-
denas, Gabriel Cardona, J . Elibeo Car-
taya, W. E . Champlin, E . C. Chisholm, 
Demetrio Córdova, Joseph W. Cousin 
Federico de la Cuesta, E . F . Curry, M. 
J . Dady, W. M. Daniel, Ensebio L . 
Dardet, L . M. Davidson, Norman H. 
Davis, Benigno Digón, John M. Dra-
per, Charles M. Echemendía, Fred W. 
Ehlers, Manuel Escobar, W. B. Fair, 
Higiuio Fanjul, José Ferrer, Wm. P. 
Field, M. J . Freeman, S. S. Friedlein, 
Ernesto Gaye, M. Goirigolzarri, J . H. 
Goss, F . L . Graham, R. A. Grav, En-
rique Gancedo, Phillip Hammond, F . 
M. Hannah, Hon. H. W. Harris, E . G. 
Harris. I . L . Harris, H. C. Hart, W. 
Hartman, doctor L . S. Harvey, R. B. 
Hawley, W. A. Healy, H. H. Hershey, 
lAlorria Heymann, Antonio Hidalgo, 
W. R. Hill, Adolf B. Hom, J . Z. Hor' 
ter, T. F , Holmes, L . S. Houston, 
Chas. R. Hudson. 
Teodoro Johnson, E . W. Kerr, Al-
bert C. Kelly, Alexander W. Kent. 
Maurice D. Kenton, Thomas F . Ken-
nedy, A. C. Landis, W. W. Lawton, 
doctor Juan A. Lliteras, Julio Lous-
talot. Ernesto Longa Jr . , F . E . Kykes, 
Martin Kohn, Jacob Lychenhelm, J . 
A. Macnicol, W. P. Mahony, T. P. 
Masón, Hanlbal de J . Mesa, Tirso Me-
sa, M. Molanphy, Harry Mendelsohn, 
Clarence L . Marine, F . P. Mattox, 
Capt. W. B. McDonald, Víctor . G. 
Mendoza, Miguel Mendoza, E . R. Me-
llen, W. B, Monroe, doctor Vidal Mo-
rales, Carlos Morales, G. A. Morson, 
doctor Rafael Montero, Robert J . Mc-
Ardle, Rey. Ed. F . Moynihan, Fred A. 
Morris, doctor Antonio Muñoz, H. O. 
Xeville, George H. Nolan, Juan Pas-
cual, John B. Phelan, W. L . Platt, 
Ramón Planiol, Antero Prieto, J . H. 
Proger, Frank G. RoWna, José L . Ro-
dríguez, Pedro Rodríguez, E l Roe-
lándts, Monsieur E . Ronsin, C. W. 
Ricker, doctor Jorge Le Roy, A. N. 
Ruz Sauvalle, L . B. Ross, Miller A. 
Smith, Capt. Osgood Smith, Capt. Wal-
ter F . Smith, F . W. Stevens, J . L . 
Ttowers, W. Harry Smith, Cant. C. 
H Stapleton, Frank Steinhart. C. E . 
Stevens, Capt. W. M. Talbott, José M. 
Tarafa, C. H . Thall, A. W. Tunnel!, 
doctor Arturo de Vargas, C. P. Wi-
lliams, R. S. Webster, W. M. Whltner, 
A. T, M. Winetraub, W. G. Woodslde, 
G. S. Younie. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
EDUARDO AGOSTA 
Este conocido joven, muy querido 
entre nosotros, acaba de ser nombra-
do apoderado de la Gran Compañía 
de Defensa Comercial de Seguros v 
Fianzas, situada en el gran palacio 
que acaba de construir el señor Ra-
món Torregrosa en Obrapía esquina 
a Compostela. 
De todos es conocida la honradez 
y energía del inteligente joven y no 
dudamos que en el foro, donde él 
cueuta con grandes simpatías, se ve-
rá con agrado esta designación. 
Le felicitan:os cordialmente. 
A s o c i c í ó f l d e l a F a c u l t a i l 
de M e d i c i n a y F a r m a c i a 
¡SNUHCIOJ LECUOHA Tii.i-ija* 
Somos siete nominalmente, pero 
una en finalidad. Contribuya hoy 
al Pi o-Alivio al Soldado. 
AL COMERCIO Y A QUIEN 
I N T E R E S E 
L a Asociación y el señor Decano de 
la Facultad se han enterado que hay 
un grupo de individuos que haciéndo-
se pasar por estudiantes hacen reco 
lectas para el 27 de Noviembre. 
Le recomiendan la detención de 
esos estafadores y se avisa asimismo 
que procederemos enérgicamente con-
tra dichos sujetos. 
E l Presidente, Oscar Campos; el 
Secretario, Max Valvcrde. 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve «w 
prendas a 
CONSULADO, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
t l A R A Q E O E A I V I O R O Z O I N 
TOS 
B R O N Q U I T I S A S M A . H 
L A R I N G I T I S \ O t 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
AFECCIONES RESPIRATORIAS 
ALIVIA LA TOS Y L A R E S P I R A C I O N D I F I C U L T O S A . 
ESTIMULA L A EXPECTORACION. ALIVIA LA INFLAMACION RE-
PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS, FORTALECE LA RESPIRACION 
Y DOMINA EL DESASOSIEGO. 
R Í E S c 
c .95?' 3d-21 
E d i f i c i o e n c o n s t r u c c i ó n , e n O ' R E I L L Y y H A -
B A N A , a d o n d e s e t r a s l a d a r á n , p a r a f i n e s d e 
a ñ o , l o s s e ñ o r e s P . R U I Z Y H E R M A N O S , G r a -
b a d o r e s y P a p e l e r o s d e O b i s p o n u m e r o 2 2 . 
P ld-23 
mvmm "Cdnmntal" 
¿ D e s e a V d . a l m o r z a r b i e n y e c o n ó m i c o ? 
E l R e s t a u r a n t C O N T I N E N T A L , M u r a l l a y O f i -
c i o s , 
L e r e s u e l v e a V d . e s t e P r o b l e m a . 
P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
P l a t o E s p e c i a l t o d o s l o s d í a s . 
30417 21 y 22 n 
P A l i l N A U C H U 
jsamtmm 
U I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 22 de 1918. 
ANO L X X X Y l 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
V e r a C h a s e e s 
p o d e r v e r . 
M r . C h a s e , n u e s t r o O p t o m e t r i s t a , g u s t a a j u s t a r 
c r i s t a l e s a c i e r t a s p e r s o n a s , p r e c i s a m e n t e a a q u e -
l l a s q u e s o b e n a p r e c i a r via c a l i d a d y m é r i t o d e s u s 
s e r v i c i o s . 
H A R R I S B R O S C o . 
D e p a r t a m e n t o d e O p t i c a . O ' R E I L L Y 104-106. 
V e r a C h a s e e s 
p o d e r v e r . 
tloieando nueslrai i*"«H*jráfio 
• m' é (Viene de, la PRIMERA.) colección 
demás barcos de la escuadra alema-
na de alta mar, pua'u rendirse a los 
¡iliados, chocó con una mina, recibían-
doserios desperfectos j hundiéndose. 
AÑO 1S33 
Modas a la parisiense.—Se acaban 
de recibir de Francia los artículos 
siguientes: muselinas francesas es 
tamparas; "guingans" de calidad su-
perior; ridículos de todas clases; go-
rras de pajilla calada de última mo-
da para señoras; cordoncitos de se-
da do todas ciasesj trencitas de al-
godón para bordar; canastillas y ca-
hitas de costuia; vinagrillo blauco y 
carmín; flores y otros artículos que 
se hallan de venta en el almacén de 
mercancías francesas. 
• gran número de embarcaciones de 
I btigtante tonelaje. Antes de la guc-
rru era el panto donde se reunía la 
escuadra Inglesa para efectuar sn« 
OCHENTA Y CINCO AÑOS A T R A S ¡ ejercicios. 
LOS BARCOS QUE SE R I N D I E E O X 
Londres, Koriembre 21. 
No se ha publicado oficialmente los 
rombres de los acornzMdos. erncenM 
do batalla y cruceros ligeros fliue se 
han rendido a los aliados; pero in 
telegrama recibido procedente de Bor. 
lín en Amstordfln, ol domingo, con-
liene la piamleute lista: 
Acorazados: Kaisftr. 2411S ionela 
das: Knlserln. 34113 toneladas: Roe-
ni;r Albert 2811S toTiebíl^n; Kron* 
! vrivv. Wilhelm. 2r>ft00 foTieladas: Priiiz 
W ŝrent Inintold, 24113 tonelndí^: 
^Tnrlr Oraf, tonol0id}ís; Orossor 
lírrín^rst, 2.V293 toneladas: Bayern, 
2S000 tonolndas; Koenier. 2.V293 ton". 
Jadas: y Friederich der Grosse, 24113 
toneladas. 
O i i^roa de bííf«lln: Hinderburg, 
rnas ?7í>fl0 tope^dus. 
Bprnítifirer. 2fi000 tonrladfflS. 
Seyfintz. 2r>(m0 toneladas. 
^Toltlro. ?ÍW(m ionAlad?»?, 
Von der Lnnn 188^0 toneladas. 
Tmceros Ifeeros: Bremon. 4000 to-
neladas; Brummer, las mismas t<>-
|T»plj»d"s; Frf'niijkfHit, r>l00 tonel'1 dns: 
¡ Koenlsr, Itmóroso sn toiiplnfe: T)res-
•^len, Idem; y Enden. 5400 toneladas. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
AÑO 1S68 
Be oficio- Bando de Buen Gobier-
no. Gobierno .Superior CITII de la 
Siempre Fiel 7sla de Cuba.—Secreta-
ría.—En atención a las actuales cir-
cunstancias 3 ínterin no se resta-
blezca la tranquilidad en la Isla, bs 
tenido por conveniente disponer que 
además de lo que se ordena en el 
artículo 143 del Bando de Buen Go-
bierno sobre construcción, portación, 
venta y compra de armas blancas y 
de fuego, se observe en todas sus 
partes lo ordenado sobre el asunto 
en el Bando de la Capitanía General 
de 10 de Febrero de 1855. 
Firmado: E l Capitán General, Ler-
sundi. 
VEINTICINCO AÑOS A T R A S 
AÑO 1S93 
L a "influenza'* en la Gran Bretaña. 
Telegrama por el cable.—Ha reapa-
recido la "influenza" en varias loca-
lidades de la Gran Bretaña. 
Hastá la fecha los casos presen-
tan un carácter sumamente benigno-
También están ocurriendo numero-
pos casos de la expresada epidemia 
en la parte septentrional de Silesia. 
Para Santander—La Comisión Eje-
cutiva Montañesa ha girado con fé-
cha de hoy die:; mil pesos más para 
el socorro de las víctimas de la ca-
tástrofe ocurrida en Santander. 
Nuevo Jefe de Policía.^—El Excmo 
Sr. Gobernador General se ha ser-
vñlo nombrar Jefe de Policía de la 
Provincia de Santiago Ce Cuba a don 
• uüo Serís y Granier, antiguo fun-
'donarlo del Cuerpo de Vigilancia de 
la Habana. 
LOS QÜE p p r v n ^ o SE E N T R E -
GARON 
Amstordnm, Noviem1>r<» 21. 
Los prlmoroQ baques de fmerra ale-
mnnps d^tftiados n ser rhter*wílo3 
vor los aliados, snlicron de tabfi 
de ¥1*} el dnminaro, spflrún «"l "Vossls-
che ZeitunB**, de Berlín. Palios bn 
,me.<? son B n y r n . Gross^r Kurfnerít, 
Rronr Prfnz. "W^riíRr f̂, Konlg Alberf, 
Kalserln, Seydlltz y Moltke. 
MAS SOBRE T * WPVmciON B E LA 
ESCÜABRA 
Edimburero. Escocia, NoTiembre 21 
L a escuadra flemana de alta mar 
desmi^s de rendirse n |os ^Tí^nrl^s 
'«1*1das. fué traída al "firth of forMi"' 
hor. 
L a ernn escuadra IngleSf» y cinco 
acorazados americanos además de 
tres buques srnerra franceses, for-
mnndo do« grandes columnas, escol-
taron « 7I barco alemán hasta su 
snclale. 
T.ondres, NoTÍembre 21. 
T'n erncero lierero alemán que v.r\-
cegaba por el Mar del No-te, con los 
D » DESTROTKK EN T E Z B E UN 
CRUCERO 
Londres, Noviembre 21. 
Fué un destróyer ulcnuín, y no un 
crucero ligero, el que chocó con una 
inina, hundiéndose en el Mar del Ñor. 
li', s,"urún noticias recibidas aqné esta 
noche, 
SE RINDIO LA F L O T I L L A D E 
SUBMARINOS 
j Harwich, Inglaterrai, Noviembre 21. 
Hoy se rindió a la escuadra Inglesa 
otra flotilla de submarinos alemanes, 
i estos ascienden a 19 el vigésimo, qm» 
debió haber llegado hoy, se InutIUró 
en el camino. 
POSEN EN POBER B E LOS 
POLACOS 
Amsterdinm, Noviembre 21. 
L a población de Posen y gran par-
te de la provincia del mismo nombre 
en Prusia, se halla en poder de los 
polacos, según el *fWorwaerst',, de 
Berlín. Los polacos y la organización 
de soldados y obreros han asumido 
el mando y están formando una le-
gión. Se 115n posesionado de las mu-
niciones y proTisiones, 
LA EXTBABTCTON B F GFTLLERMO 
HOHENZOLLERW 
Part's, Noviembre 21. 
E l Primer Ministro Clemenceau ba 
rogado a M. Charles Lyon-Caen, Boan 
de 1» Facultad de Leyes de la Uni-
versidad de París, qne dé su opinión 
sobro si puede pedirse la extradfc-
cicn de Guillermo Hohenzollern, ex 
Emperador de Alemania. Bebido a lo 
complejo de la pregunta, M. Lyon 
t'fíen ha rogado que se le conceda al . 
«úv ííempo pnra prenurpr su con-
f e c - d i c e " l a Llberly'*. 
T ' '"-d flnnct. una de las prl-
r^. . \; o-iíoHdades francesas en cnes-
ÍÍÓJI d" ley internacional, dice une es 
ImposfMe exiffir la extradlcclón del 
ex Emperador. 
Comentando la posición del ex Em-
rerador de Alemania, , dice "Lo 
Temns',: 
" E l Gobierno de Holanda iíonc l i 
facultad de expulsar - a nn huésped 
desagradable; que ejerza el prlfíi-v 
"Lo Temps'? dice qnfl se explica que 
Holanda recibera al TDtiser. mientras 
no se supiera lo que ocurría en Ale 
manía, y cnando nua nesratiya podría 
síernificpr su línchsiniieiito en alm'iu 
py.esto de la frontera, pero asrreera: 
^adie puede excusar el ultraie de 
une ol hombre qne ha cansado la 
mrerte de tantos millones, goce una 
existencia tranqnila en un país qae 
tendría sn mayor Independencia si 
hubiésemos sido derrotados. 
aSi a Guillermo se le coloca a bor-
do de un barco o se le lleva a la 
frontera belga, los aliados sabrían lo 
que tenían que hacer con él. Si se 
le lleva a la frontcm alemana, el go-
bierno alemán tendría ocasión do 
demostrar el arraigo de sus convic-
ciones republicanas por el ardor quo 
han desplegado al castigar a los au-
tores de esta guerra, 
LA RENDICION NAVAL ALEMANA 
Londres, Noviembre 21. (Servicio 
inalámbrico inglés.) 
Describiendo la rendición de los bar 
eos de guerra alemanes al Jefe de 
la gran escuadra, Slr B^vld Beatty, 
acto realizado hoy, dicen los corres-
ponsales que después do haber sido 
recibidos todos los barcos alemanes, 
el Almirante inglés atravesó la línea 
a bordo del "Queen EH^beth" y que 
las tripulaciones de todos los barcos 
aliados saludaron al Almirante y al 
barco Insignia, con resonantes acla-
maciones. 
L a gríin oscnadfa Inglesa se dió a 
Ta mar, formando dos líneas separa-
das por una distancia de seis millas, 
y en tal forma, quo la escuadra quo 
se rendía pudiese subir por el centro. 
F l barco que iba a la cabeza de la 
línea alemana fué avistado de nueve 
a diez de la mañana, Er»i el "Seyd-
lltz" y enarbolaba la enseña naval aíe 
r^ana. 
E L R E Y DE INGLATERRA PASO 
REVISTA A SU ESCUADRA 
Roysth. Escocia, Noviembre 20. 
E l Rey Jorge y la Reina María, ob-
sequiaron hoy a bordo del buque 5n. 
slsmia del Almirante Beatty, a los 
Almirantes británico, francés y ame 
ricano que se reunieron con motivo 
de la rendición de la escuadra ale-
mana. E l Rey pasó revista a toda la 
firran flota de la Gwn Bretaña y fué 
recibido con gran entusiasmo. 
Después de la revista, el Rey y la 
y?elna presenciaron la partida do los 
destroyers rápidos que formaban la 
vanguardia de unos doscientos barcos 
de combate, a los cuales se rindieron 
los alemanes. 
F L DISCURSO D E L R E Y JORGE A l 
( E R R A R S E E L PARLAMENTO B R I -
TANICO 
Londres, Noriembre 21. 
Hoy se cerró la legislatura del pai-
lamento británico. E l discurso de la 
Corona fué leído por una comisión, 
en ausencia del Rey, quo se encuen-
tra en Escocia, Dice el Monarca in-
crlés en su discurso, qne "da las más 
humildes gracias al Todopoderoso por 
la victoria con oue le pingó coronar 
nuestras armas". 
Recomienda Jorge V que "se per-
sista en los esfuerzos que nos nan 
llorado a la victoria, hasta reparar ios 
estragos de la guerra y reconstruir 
la fábrica de la prosperidad naclo-
n a r . 
L A SITUACION EN B E R L I N 
Berlín, Noviembre 16. 
Berlín lleva ya una semana de re-
Tolución, y sin embargo, las calles 
presentían el mismo aspecto que pre-
sentaban en cualquier sábado duran-
te la guerra, exceptuando la falta de 
periódicos anunciando las noticias d»» 
los acontecimientos ocurridos en el 
frente. Un visitante casual no se da-
ría cuenta que la capital ha sido el 
centro tormentoso de una gigantesca 
revolución. L a masa del pueblo no pa 
rece excitada en lo más mínimo so-
bre la m/archo futura de los aconte-
cimientos. Está cansada, aburrida de 
la guerra, nerviosa y al parecer ya 
no es capaz de responder a las emo-
ciones por viras que estas sean. 
No es un reproche sobre el patrio 
tismo alemán el decir que la nottsia 
sobre el socorro alimentlco america-
no ha eclipsado, temporalmente. Ja 
curiosidad que se tiente en el drama 
j-olí tico. 
Mientras que los leaders parlamen-
tarlos de los partidos centrales so re 
tiraron cuando se anunció la abdica-
ción del Emperador Guillermo, de-
lando a los demócrata i soclalsta'i 
dueños de l» enmarañada situación, 
ls mayoría de la clase media parecía 
sentirse perpleja en vista de los gra-
tes acontecimientos. Fué solo des-
pués que los socialistas laboraron ar-
dorosamente durante ocho días para 
aferrar la roTolución en el corazón 
y pensamiento de la clase obrera, que 
la <lase media decidió continuar su 
primera llamada a los armas. 
E l gabinete Ebert-IIaase controla, 
al parecer, la situación, aunque sn 
organización es aún un tanto caótica. 
Jla hecho uso de 1 « 
rlejo régimen burocnUbi^^tos i 
indispensable, y ha co 1 0 ^ 1 *' 
Wo en P o s l c í o n e / ^ j p a s * ^ 
manifestar, S|n c m l S ^ ^ 
ni preferencia algún» V 
snbordlnados conH¡J* Lo8 e S » 
edmlrablemente ,,1,an 
E l conflicto de antoridad . 
«da urisdicclón qne ^ ¿ *%v 
Babel el edificio del n l V Í ^ í í 
principio de esta s e U ^ ^ 
parecido. E l Comité EjeC < 
organización de soldados ^ 
Ruponese que sea la m». y. 0 V 
rldad en el actual . o b T r ^ ^ S 
ha alcanzado esa dlstincl, n ^ * 
bordinada a la antoridaifi^S 
Consono formado por SAU nal ^ 
dos del pueblo, hasta 
blea Nacional decrete la e s C > 
la nueva república. ^«w^ 
Actualmente el gablnefo 
cenpa en resolver los urppnf ^ ¡' 
blemas de alimento y desmoTn? Ir! 
,A/stt_)NCO 
M e z c l a d o r a d e C o n c r e t o " E U R E K A " 
ECONOMIZA POSITIVAMENTE J O R N A L E S Y TIEMPO 
C o n s t r u c t o r e s , A r q u i t e c t o s , C o n t r a t i s t a s , 
P r a c t i q u e n l a e c o n o m í a r e d u c i e n d o e l c o s t o d e l a m a n o d e o b r a . 
La Mezcladora de Concreto EUREKA, dá el máximo de resultado con el mínimo de gasto. 
Trabaja a la perfección, se trasporta fácilmente a todas partes. 
Tenemos existencia, para entrega inmediata. 
U N I C O S A G E N T E S : 
PUIG& GARRIDO 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA Y F E R R E T E R I A 
C O M P O S T E L A 7 6 . H A B A N A . T E L E F . M - 1 1 6 4 . 
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ÍÜL0£Í*dad de la C q n j D a . í > i a 
L a COMPAÑIA "COTO MINERO 
L L A N E R A S " (S. A.) fué constituida en 
esta ciudad en 23 de Julio del afio ac-
tual, ante el Notario del Colegio de 
esta Capital, Ledo. Angel Michelcna 
y SántacMaría, con un capital so-
cial de $2.000.000.00 en acciones de a 
UN PESO, valor nominal cada una. 
E l objetivo principal de esta socie-
dad mercantil o Compaüía, que se ba 
formado con arreglo a las leyes de la 
República, es la explotación de mi-
nas en el país. Su Consejo de Admi-
nistración está integrado por honora-
bilísimas personas de reconocida sol-
vencia moral, y económica, que garan-
tiza su gestión . 
Un solo hecho prueba la confianza 
vy la fe en esta empresa de los miem-
bros de este Consejo de Administra-
ción. La cantidad de acciones que ca-
da uno de estos señores debia, con-
forme a los Estatutos de la Compañía, 
suscribir, fueron pagadas por su valr.r 
nominal, sin la menor despreciaclóa, 
sin embargo de elevarse la cantidad 
de acciones suscritas a una respetable 
suma. 
Esta Compañía adquirió, también 
en Julio del presente año, la mina 
"LA NIÑA" de DOSCIENTAS hectá-
reas, donde desde hace próximamen-
te dos meses se vienen efectuando 
trabajos de exploración con el más 
lisonjero resultado. 
L a mina "LA NIÑA", está situada 
en el barrio de "LAS POZAS ', Térmi-
no Municipal de Consolición del Nor-
te (Provincia de Pinar del Rio), en las 
proximidades de Bahía Honda. 
Como puede verse por el presento 
plano del coto minero de Bahía Hon-
da o de "Las Pozas", donde está si-
tuada la mina "La Niña", ísta linda 
por el Sur con la mina "Concepción", 
de Mendieta, que tan jucta fama hr. 
adquirido por haber encontrado, des-
de sus primeros trabajos de explora-
ción, tan abundante como excelente 
calidad de mineral de cobre; lo quo 
ha hecho que sus acciones se manten-
gan con tan alta cotización en el 
mercado minero. Otras muy impor-
tantes minas se trabajan en esa zona 
con «xito análogo al de la mina "Mon-
cieta". L a mina " L a Niña'' está en 
los mismos terenos que la "Concep-
ción" y la analogía de MI formación 
es tan perfecta, que, entre los mu-
chos informes emitidos por los más 
acreditados geólogos tanto naciona-
A/canfinr s 
A u r o r a 
¡ i 6 fu e y 
í. s C<ss(jt¡l¡c/<ad 
Sfo..Ju/ia 
les como extrangeros, 30bre esa zo-
na (1), el del señor José Isaac Corral. 
Presidente de la "CORPORACION 
TECNICO INDUSTRIAL MINERA" so 
hacen atinadas observaciones en ese 
tentido, como pueden verse en el si-
guiente párrafo de aquél: 
" "Es indudable que la mina " L a Ni-
ña" se encuentra en una región ca-
prífera, dada su gran proximidad al 
criadero "Concepción" y la semejan-ía 
geológica quo entre ambos oxisie: 
muestras hermosas de diferentes me-
nas de cobre han sido cacadas de CL-
te último, que han entusiasmado fun-
dadamente a sus tenedores y que los 
han decidido a emprender labores sub-
terráneas de importancia. En las in-
mediaciones del lugar donde se en-
cuentra el pozo de la mina "Concep-
ción" pudimos observar pequeños 
crestones de hierro iguales al que pre-
senta la mina " L ^ Niña'", todo lo cual 
revela que se trata de una misma for-
mación geológica metalífera que sd 
manifiesta superficialmente en ambos 
registros. No es por tanto aventurado 
aconsejar que se realicen en el ce-
rro "Cuchillas del Peralcjal" algunas 
labores de reconocimieíito que permi-
tan conocer mejor su estructura y que 
descubran el mineral que yace inmo-
diatnraente debajo de su crestón de 
hierro." 
Los trabajos de exploración, que 
por indicaciones de este notable in-
Kenioro se efectúan allí, han dado a 
los pocos días de su comienzo el re-
sultado apetecido, encontrándose las 
más hermosas manifestaciones de 
que se trata de una nueva mina ne 
gran importancia y porvenir. 
Hoy se encuentran en poder de la 
Compañía, en sus oficinas, situadas 
en el Departamento número 509 de 
la "Manzana de Gómez" las niuestras 
del mineral extraído en esos " 
jos de exploración, que pueden 
se a las horaa laborables. est¡j 
E l éxito de esta nue%a ml?*Com. 
perfectamente demostrado y • j ^ j w l j f 
pañía "COTO MINERO LLANXS£̂ JFL 
cabrá el honor de ha^e^ aesp era 
el entusiasmo por la ^-^^"tido ^ 
en el país, ya que ha ding don-
ictividadea a explotar una g j j n ^ t l 
de todas las minas que acl" jj jon-
so exploran evidencia que es . dero3 
de están los más grandes crum 
de cobre de Cuba. 




S E R V I C I O C A B L E G R A F I C Q M U N D I A L 
R a b i a u n o , s i a l a h o r a d e v e s t i r s e , s e r o m p e o s e r a j a e l o j a l d e l c u e l l o . 
Use los cuellos "TRIANGLE", con ojales irrompíbles y no 
0 ^ f l d de estos dos asuntos es ( 
Y fflMmportoncIa, qne los radloales 
de 1 M e n t e se abstienen de l levar 
^ f h o T S ú n experimento n t ó p l c o . 
» f l t ü f t circunspectos y su 
HaI1 m u n c í o de que se propo-
i e i í e f n n m a r « n a asamblea nacional 
l,en, ^ terare ta en el sentido de qno 
86 L eren afrentar en modo alguna 
" t riase media o crear o b s t á c u l o * 
B IahlernoproTls lonal . 
^ / h P r t J ScheMemann UO son teiíU- crea6e nn ejército capaz de conquistar a 
^ « Limsdberg es un abogado pro- . ios Estados Unidos es más traidor que 
d ¿ « « i de Ideas moderadas, quien ! ei mismo Beaeflidt Aronid.-




f ' í n e s ^ e f e c t ú e n exp< 
de.ffiiente en la hora actuaL Haase , 
^1 S i r Bartb. han sido menos 
S S r i o s . A H a « s e se le tiene 
! i concepto de ser un po l í t i co su-
en infA ftslnto. quien h e r e d ó la df-
C ó f del p a r t i d de Au.mst Babel , 
Aronld 
E l senador Reed dijo que se Ignoraba 
qnien wría el Jefe de este ejército, y de-
claró que "en el curso del tiempo po-
dría Uesrar a ser un alemán el que se 
pusiese a la cabera de ese ejército." 
Respecto al propuesto Tribunal Interna-
cional dijo el senador Reed: 
"Si os deíenéls un momento a reflo 
pfp socialista en el RelcbStag, pe- ' xiomar, quedaréis estupefactos ante la idae 
«nten perdió el mando cuando SU , de que baja podido ningún hombre ha 
prSdo se dir ldió hace cuatro a ñ o s . 
B O J n U B B Í l O D E T I T I K A L L A I ner un voto en ose Tribunal, estarían en 
, .„^Mi(rnp. TVoTiembre 21. | c l mismo rango que Haití, Llberia y otros 
ber propuesto semejante cosa. 
Si los Estados Unidos sfilo van & 
rannnhttirne, yle  
í ^ o r r c s p o n s a l del « P o l i t i k e n " de 
u i í s ine fors . informa qne el puerto de 
rtfftalla, Finlnndia, fué bombardeado 
' n i e tres hora? por tres barcos 
i« «rnerra rusos qne enarbolaban la 
tandera roja de Kronstadt . 
W d e s p i d i ó utrreisra que el probte.-
metida en esta cuestión; los mismos d - aquellas que observaron una *benéTO- tico, t r a t ó de contestar a los sena-
miontos de nuestra nación están amena- la neut^alIdad', hacia las naciones dores republicanos, pero fracaso en 
zados. También corren riesgo los lazos aliadas j , finalmente, sobre las na- í-i! e m p e ñ o . S in embargo, p r e s e n t ó una 
de amistad que unen a los Estados Uni- clones neutrales que puedan desear r e s o l u c i ó n , l a cual p o n d r í a a l Coa-
dos con las repúblicas Sud-Americanas. €n>iar una r e p r e s e n t a c i ó n alegando greso como en faror de que el G e . 
Esto, agrego el orador, significa uncir que su porTcnlr s e r á afectado r i t a l - blemo adquiera l a propiedad de laa 
este gobierno al yo de los reyes europeos, mente por las esperadas condiciones ifnpas ferroTlarias , t e l egrá f i cas y 4^-
Declaró que protestaba enérgicamente con-
tra semejante política "en nombre ile los 
padres de la república y de los hijos 
de esta naclún." Aludiendo a la guerra 
el senador Reed dijo que calculaba que 
de la conferencia. 
Toda n a c i ó n admitida en l a eonfe-' 
r e n d a se c o n s i d e r a r á como una uni- ' 
dad. E l n ú m e r o de sus delegados1 
no se t e n d r á en cuenta, n i tampoco so 
costaría a los Estados Unidos 50.000,000.000 espera que las decisiones sean r e g í s 
^4 - „ ^ „ a o n a \ tradas a base de la m a y o r í a de TO pesos (cincuenta mil millones de pesos.) 
E l senador Phelan, de California, du 
rante los últimos dles minutos que que 
l e f ó n i c a s . 
L A F A B E T C A fffOlí T>E B E B I D A S 
A L C O H O L I C A S 
Washington, NoTlembre 21. 
A menos que la proelama del Pre-
¡ A s m á t i c o s ! ¡ O i g a n l o b i e n ! 
Con el Inrlerno se recrudecen su s males. E l Bemedio Indiano, es lo 
t ínico que cura de verdad el asma o « b o g o . 
| L o dudan? P r e g ú n t e n l o a tantos que se han curado. E x i j a n el le-
gitimo Bemedio Indiano. >o adml (nn sustitutos. De yenta en boticas. 
ra'ñe Flñland!:» ordenó la eTacnncíón 
Se los distritos «le la frontera, temlen. 
io las hostilidades^ 
c | m S C Í í F S O D E L S E N A D O R 
R F F D S O B R E L A L I G A D E L A S 
N A C I O N E S 
n-VSHIN^TON. Noviembre 21. 
U. advertencia de Jorge Washington 
(«ntra "Ins alianzas comprometedoras" 
foé .eírta por el senador Reed en la Alta i trtfoiiuil dólreyes euro*p*eo"8 
Cfiin*ra, declarando en el discurso cione¡a 
él pronunciado que los Katados Unidos, H6<5<j 
habían llegado a ser la primera noción por 
ta riqueza, por su fuerza vlr,!! y por su 
ef!Ucaci6n. precisamente por haberse adhe-; j08 gvitñ 
rldo a la» "enseñanzas del hombre más 
grande de esta República." 
"Ahora surge la proposición de que re-
nunciamos c esta tradicional política— 
continuó el orador—y nos comprometamos 
en todos lo 
en Europa 
tarde. BkW es la más monstruosa doctrina 
que JamáB se haya propuesto en esta Re-
pública." 
Bl senador Reed declaró también que 
era peligroso un Tribunal Internacional 
pequefos países en la solución de proble- 1 Beed. Dijo que los argumentos del sena 
mas rítales para América. SI se noe va 
a dar mayor representación, entonces ¿a 
dónde Irá a parar la doctrina de la igual-
dad de las nociones?" 
E l senador Reed presentó luego tablas 
en que resaltan loa Intimos lazos de con-
sanguinidad que unan a las testad coro-
nadas de Europa, agregando: 
"Imaginaos la situación de la república 
americana formando parte de un tribu-
nal compuesto de represontanties de es-
tas ca-sas reinantes, todas ligadas por In-
timos lazos de parentescos. Esas familias 
tos de esas unidades. S i se obseryan sidente por l a L e y del Control de Snh. 
ina rpp-lns establecidas n a r a esae reu . f<istenefas sen rescindida la enmienda 
rante ios oitimos dieS minutos que que- \ ^ ^ ¡ r ^ o m S ¡ ! e í Vers f l l e s r sobre la p r o h i b i c i ó n . afecf*ra « n i c a 
* I T f u n c i o n a r l o s aquí c r e e í que no irento « 1. fabrleaeMii del vino, por 
se i n t e n t a r á obligar a las m i n o r í a s a que la f a b r i c a c i ó n de la cerTeza debe 
mantener la op in ión sustenada por de hesar el día primero de Dlcíembrí». 
l;i m a y o r í a . Cada n a c i ó n p o d r á ad- searún proclama del Presidente WIN 
herirse libremente a cualquiera de- son. L a fnbr icar ión del whisky ee*6 
c l a r n c l ó n de principios propuesta en poco d e s p u é s de huber entrado la 
l a conferencia o ret irar su asent í - narFón en ln gnerro. Secrvn lo enmlen 
da. la fabr i cac ión del r i ñ o c e s a r á en 
el p r ó x i m o mes de Mayo, y en el c^-
cialmente respecto a l personal que ^ (|c ^ se p0rmlta continuar fab- l -
f o r m a r á la Comis ión Americana en i a r^to, o^rpza flo^nés del priraoro 
Conferencia y . u n a alta autoridad Je- de Dic iembre , t a m b i é n ce sar ía e l d í a 
c l a r ó que cas i todo lo que ge h a b í a j prJmpro lTe lvrnvo ^ I a 
D e s p u é s d^l 80 de Junio p r ó x i m o 
VIDA OBRERA 
dor por Missouri de que las diferencias 
étnicas entre las naciones militan contra 
semejante plan, constituyen precisamen-
te razones en pro de dicho plan. L a li-
bertad y la democracia concedida a las 
pequeiias naciones de Europa nada val-
drtan agregó sin una agencia como la miento. annnciado toda.da ofl 
Liga de Naciones creada para proteger-
las. 
ContesBando a la declaración del se-
nador Reed de que Inglaterra no parti-
ciparía en semejanto Liga, el senador 
Pholan dijo qne el primar Ministro Lloyd 
L O S T O R C E D O R E S 
E n su local del Centro Obrero, E g i -
•io 2, se r e u n i ó anoche la c o m i s i ó u 
ú e s i g n a d a poi el C o m i t é Ejecut ivo 
de la Sociedad de orcedores, que tu-
vo a su cargo el estudio del nuevo 
sistema de cobro que se va a lm-
r 'nntar . 
Desde el día primero del p r ó x i m o 
mes comenzará , a efectuarse el cobro 
b i i aaquirido v&tfaa camas, lo que 
Humaba la a t e n c i ó n de los obreros, 
r o r eiii.-mlcr que obedece a estai 
preparada para en un mom. nto da-
d'>. s-i ellas hic ieran a l g ú n moví-
in i?rto , podría eu caso de contar con 
rompehuelgas, tentr alojamiento pa' 
r a los mismos y a fueran aquelols 
obligados o voluntarios. 
Con t a l motivo se adujo que esos 
reinantes constituyen la tela de araña I George se había declarado Incondlclonal-
hacla la cual quiere atraerse a la mos-1 mentó on favor del plan, 
ca americana." j E n teslón secreta celebrada por el Se-
"¿Hny hombre alguno que se propon-j nodo, el senador Phelan presentó una re-
ga someter la doctrina de Monroe a nln-i solución proponiendo que el Senado aprne-
de na-, be el principio de una Liga "para impe-
curopeas?"—vociferó el senador 
Respecto a la Liga de Naciones, el se-1 
nador Reed dijo que no sabía cuáles fteran ¡ 
de los soñadores sobre este! 
asunto." Pero declaró que los principios: 
do Derecho Internacional pueden fijarse; 
por tratados sin recurrid a una Liga, i 
Aludiendo a la composición de la Liga; 
presentó si el "turco intnencionable iba i 
dir las 
ticia." 
guerras y hacer roler la Jus-
E S T A D O S UNIDOS 
recibido por p\ hilo dlre^tcl 
fCable de la Prensa Asociada 
S E 0 P 0 > E A L A L I G A D L NA-
C I O N E S 
dicho sobre e l asunto eran simples 
conjeturas y que ú n i c a m e n t e e! P r e -
sidente Wilson sabe q u i é n e s f o r m a r á n 
l a r e p r e s e n a r á n de los Estados Uni-
dos. S á b e s e , s in embargo, que el 
Secretario Lanslui? p r e s i d i r á l a de-
l e g a c i ó n americana. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Pnerto Tampa, Noviembre 21. 
Sa l i ó e l vapor "Mascotte", para 1» 
Habana, v ía K e y West. 
E N E L S E N A D O A M E R I C A N O 
Washington, Noviembre 21, 
L a a c c i ó n del Presidente Wllson a l 
asumir el control y e l funcionamiento 
de la cuota social por medio de car- prepaartivos eran algo as í como un 
rets y de sellos, suprimiendo los re- j aviso que les invitaba a organizarsa 
cibos, por ser a d e m á s de engorroso j fuertemente, para mantener la posi-
no se v e n d e r á n en este p a í s bebidas 
a l c o h ó l i c a s de n insnna clase, a me-
nos qne se»>n p*»™ la e x n o r t a c i ó n , h-'S 
if* One el Presidente por u n a procla . 
mn docTn™ qn*» ha terminado la flég-
m o v i l i z a c i ó n . Lr» enmienda nroh?be, 
t o m M é n l a imnnrtf icfón de bebidas a l -
c o h ó l i c a s en el p a í s , 
C O N S O T T T U V ^ O T *<5 A S O C I A C I O -
N F S H I P I C A S 
Y o r k , Noviembre 21. 
fonferencias encaminadas a conso-
l idar lí is asop!oc?ones h í p l r a s Nac'o-
nftl v Amorfenn'». sp inclnron a q u í 
embrollos que ocurran ahora, a mMf.lar3e con loB catC!lc09 r0Innn08 
que puedan solircvenir mas 
W n s l ü n g t o n , Noviembre 21. 
E l senador Reed, de Missouri , de- ]?« asencias de Expresos , f u é crit lca-
1M iglesias rusa, hebrea y protestante." mócra ta , en un discurso pronunciado da hoy TÍporosamente en el Senado 
¿Hay alguien q,ie crea que ingiat.e- en c l Senttdo h0y( r e f i r i é n d o s e a T.or ios senadores republicanos, qule-
rra estaña * c^r l a L i g a de Naciones, que cualquier declararon que eUo formaba p a -
rosa escuadm /- in«iaterra ser a la na- nrre??j0 i m comproineter a te de un plan para establecer una 
c.ón duefia del mundo, y todas las demftp ios Est4ldos Unidos, h a c i é n d o l o s par- pr "¡edad permanente del Gobierno. 
ic ipar en las dificultades europeas, | F L o s orpdores fueron Wstson, de I n -
"n(10 i Europa con frecuencia se había lanzado blica,'» 
del sistema de ci íbles m a r i n o » y do ^ V^r renre sen tantea de los dos or . 
ff^nlsmos one se reunieron a l efecto 
<on n nComí*ó de la Asort^cfón Ame-
r icana de Criadores de Caballo de T r o 
indicando que para ser eficoz tendría que i qnigieae 
o cualquiera combinación de naciones que 
nc formen parte de In Liga. "Este ojér-
eMe íel Tribunal podrí.i conquistar a los 
mismos Estados Unidos. E l hombre que 
i j eres \ k i o s D r n a s y a l 
j a n 
;?,H'JERES! ¡A L A R U R N A S Y A L 
H O G A R ! 
EL FEMINISMO E N L A A M E R I C A 
LATI.VA, Y H O M E N A J E A L A 
311.1 E R C U B A N A . 
S O B R E L A C 0 N S E R E N C 1 A D E P A Z 
Washington, Noviembre 21. 
A parte del personal de la Delega 
c i ó n Americana y de lospreparatlvos 
para el ylaje a F r a n c i a del Presiden-
m^n, de HHnols. v on el rnrso dn. 
bate e l Presidente fué censurado por 
su dec i s ión de i r a E u r o p a . T a m b i é n 
fué atacado George C r e i l , Presidente 
del Comité de I n f o r m a c i ó n P ú b l i c a , 
por querer a c o m p a ñ a r a M r . WHson. 
E l Senndor Watson d e n u n c i ó l a ac-
c ión del Presidente a l a sumir el con-
a la guerra por el odio entre razas ri-
vales y agregó que este odio estará siem-
pre pronto a inflamarse mientras haya ¡ 
hombres y mujeres en la tierra. L a gue- ¡ 
rra mundial, dijo, no tenía otro origen. 
Las ambiciones de Francia y de Ale-
mania para extender sus fronteras, y de 
Inglaterra para establecer su poderío en 
todas las partes del mundo' son elemento 
integrante en la sangre del pueblo. ' clones que van a part ic ipar en las de-
"En todo este t orbellino de ambición: Uheraclohes 
propónese que los Estados Unidos tomen ¡ ^ potencias de l a Entente y lo? 
P.irte. Se propone que cada vez que empü j j¡sfind05 Unidos han Uerado e l "peso 
Se una nube el horizonte de Europa ten- de ia guerra y SUS representante.-» 
gamos que reciutar a nuestros mucha-j t r a z a r á n e l plan de a c t u a c i ó n en tal í a s naciones europeas en la mesa de 
te Wilson, el In terés a q u í en i a con , ^ d las l ínea9 cabiCffriificaS co-
ferencla de l a paz se reconcentra en 
la c u e s t i ó n de c u á l e s s e r á n las ñ a - mo un abuso de confmnza y declaro ane el control de esas l í n e a s h a b í a s i -
do inspirado por el deseo que tiene 
el Gobierno de censurar los despachos 
durante la conferencia de paz, con 
objeto de que los representantes de 
clios, sacándolos de BUS faenas agrícolas, 
para hacerles verter su sangre en contro 
conferencia. E s t a s potencias deter-
m i n a r á n t a m b i é n el grado de p a r t i d -
la paz, no sepan lo que se diga en e l 
Tongreso americano acerca de la con-
té . * 
L a s conferencias son resultado de 
r.n% r e s o l n e i ó n adoptada ñ o r esta ú l -
tima A s o c i a c i ó n en T.-<»v?nirton. K e n -
fneVv. oí m^fro de Octubre, recomen-
dando l a f u s i ó n . 
A C U E R D O S j n r T T P Y C L U B D E 
N E W T O R K 
Nevr Y o r k . Noviembre 21. 
L o s Adminís+rndores del Joc i -cr 
r i n b de New Y o r k nombraron esta 
Tio/«ho n Josenh V. Wlnd»ner. . de Vbl 
ladelnhia, para el cargo de Adminstra ' 
dor Deletrado durante la nu«enc la del 
Comandante Ammsto Belmont, que so 
fncnentr,^ en E n r o n a , atendiendo a 
los Intereses de la Cruz R o j a Ameri -
cana, | 
Se l e v ó un cable írrama de felicifa-
r lón del Jockey Club de la Anrenfina 
^en l«f orowfón de la gran victoria de 
los Aliados'*. 
E n $ 2 5 . 5 0 0 . 0 0 a l c o n t a d o , m á s 
$ 2 2 . 5 0 0 . 0 0 e n h i p o t e c a a 
m e n o s d e l 8 p o r 1 0 0 a n u a l 
V E 
Este es el t í tu lo de una obra que • rersiaa c&a las que nosotros no tenemos i p a c i ó n que deben tener las otras na- \ ferenda. 
aciba de publicar el joven y distin-: nada absoluto mente que ver." j clones que rompieron sus relaciones E n nieíHi> del debate, el senador 
guldo abogado F . Carabal lo Sotolou | "La vida de la Kpefibiica está compro- d i p l o m á t i c a s con Alemania y con L e w I s , de I l l inois , el l á t i g o d e m o c t á -
En esía obra expone su autor lan 
ventajas del Feminismo en la Amé-
rica Latina y muy especialmente en 
Cuba, donde la mujer cubana deba 
do dedicarse a engrandecer su patria 
: te] hogar, luchando por sa lvar la 
república interviniendo en la vida 
pública de la Patr ia , para evitar frau-
des electorales, evitar guerras civi-
'̂ s y la caída de la mifnm R e p ú b l i -
w. Según su autor, Cuba debe espe-
jar más de las mujeres cubanas que 
•fc los cubanos. 
- I*a segunrta parte de esta intere-
wnta obra se dedica a enaltecer la 
cultura de la mujer cubana, cltandc 
•o? nombres do todas las mujeres, 
que desde el descubrimiento de Cu-
ba hasta el presente han realizado 
labor fuera de su hogar. 
Todo el trabajo contiene los ú l t i -
mos estudios realizados en el ex 
tMnjero, defendiendo un Feminismo 
consciente, laborando porque cese la 
esdaTitüd femenina y triunfe la l i-
wrtad de la mujer. 
P^cio del ejemplar en r ú s -
tica, en la Habana . í l . 0 0 
los demás lugare? de la 
isla, franco de portes y cer-
bfitade . . $1.20 
Se vende en V: l i b r e i í a 
"Ccrrí i t i les .* 
OXílAS. O B R A S l & E T E N T A E X L A 
MISMA L I B R E R I A 
l i l S I C t i U I . TMT. CtTBA 
P O R 
i í . V. Kous&eí. 
Acabj de ponerse a la venta el T O 
IKÍS dif íc i l cada día, dado el crecido 
r .úmero de recibos que t e n í a n los 
colectores que cubrir , y el n ú m e r o 
de recibos y talonarios que de tiem-
po en tiempo se inuti l izaban. 
T a m b i é n r e s i r á el citado d ía pr i -
mero la nueva t r i b u t a c i ó n de veinte 
centavos semanales. 
L A C O O P E R A T I V A D E " R O M E O Y 
J U L I E T A " 
4 E l día 27 c e l e b r a r á junta general 
la Sociedad Cooperativa de los obre-
ros de "Romeo y J u l i e t a . " 
E l acto t e n d r á lugar en l a B o l s a 
del Trabajo , s ita en A n i m a s n ú m e r o 
92, bajos. 
Se c e l e b r a r á con el n ú m e r o que 
cencurra , por no ser de primera con-
vocatoria. Hay importantes asuntos 
por resolver. 
L A U N I O N D E O B R E R O S D E L A 
H A V A N A E L E C T R I C 
E n el s a l ó n del Centro Obrero do 
r«"gido 2, celebraron un cambio de i m 
presiones los delegados y miembros 
de la Direct iva de la sociedad obre-
ra "Unión de Empleados de l a Hava-
n a E l e c t r i c . 
E l principal asunto a discutir era 
el relacionado con la futura organl 
z a c i ó n de los empleados de los ta-
l leres que la c o m p a ñ í a ferroviar ia 
H a v a n a Centra l posee en el barlro 
de L u y a n ó . 
Conociendo los deseos que animan 
a l personal de aquellos talleres, do 
constituirse en una A s o c i a c i ó n , para 
defender sus inteerses de clase, so 
acortíft dirigirles un llamamiento p 
r a que asistan a una asamblea ma I 
W E R S A S N O T Í H A r , 
ÍCnhJa de »a Prensa Asociada 
rec'liido por e: hilo directo.) 
obra iluo c.-ta irrpo~tar!te compreiKle las Provincias 
te Cama^üey y Orlente." 
i J Í ? .e¿,lfi queda te ár^i-.r T v " ll"uu Que  terminada la • 
S o ^ r S * * 361 8eftor Kot í sse t , dan-i 
S í i i ^ í * c l H5storial de todos su* ¡ 
- • ^ 1 0 3 7 el origen do las Hooten- i 
tnn .?uinf'r'^ y otros muchos datos 
Np<i ,S como interesantes, 
'nado eSte tomo enc:iundr-
Qu?heJQ0ra° 3 6 1 0 V e n d e r Á a ^ W l 
v S i 1 ioniado los 303 Primeros, 
^ n d l é n d o s e tomf).", sueltos. ! 
ytyapiiendO' 
D E L D E B E R : 
»i§todn""o"*"" 0bjetí> de la Moral. Su 5^0. Sus grandes 
Qtttgtrg- |}bpJ-tad o de las causas d 
Di» i» vü3 s ianaes divisiones, 
-uefl ... ll orta  0 l  « W f c , 
feglas i acciones- I>el deber o de las 
bleü d»» i ^ e s t r a s acciones. De! 
df. « ^ ^ ^ i d a d y r e s p o n s a b ü i - ' 
Taz v ^ 1 ? ! 1 ™ a c i o n e s , por M. Fe - i 
-̂a tom« 6n castel lana. 
tOQ»o en pa3ta $3 co 1 
^ l O l í u ^ 0 8 D E R R O T E R O S D E L 
ECoUnH00S de PilolCB{a Castel lana. 
^ K 1 1 ^ f l Vocabulario de los 
^Pido n 01dern03' Blasoo Ihañez> 
^ n o p,, Z 0 3 ^ Pard0 B a z á u , Una 
8as V n f Q6mez Carr i l l o . V a r -
i J f t etc-» etc. 
el0 X X T0 escrItor correcto del Si-
^ e i r p t ^ ? r a i n á t l c a y la nueva es-
Xi<*>sr*ül nf- m Porvcalr de la L e -
f1 ^ice ón^-6111^86 ha ido tomando 
^as o oru-0- ÍJÍSta de ias voces c l -
h tolo ! oro y Glsbert 
u 10 en * 0 ' tela . . . . 52.25 
^ - C E B V A i m i S » D E R I . 
Milano ¿ X l t ? 0 T E L 0 S 0 -
AParfa/in 1 i , . s q " í l i a « » p t u n o . ) 
Tl*i* l l l o T e l é f o n o A-4958. 
H A B A N A . 
í 
B V N Q Ü E T E E X H O > O R B E L O S 
P A I S E S A L I A D O S 
Santiago de Chile, Noviembre 20. 
L o s ciudadanos de los p a í s e s a l ia -
dos residentes en esta ciudad y loá 
chilenos partidarios de la c a u s i Ha-
da, ofrecieron un banquete esta no-
che en el nombre de los írobiernos 
aliados y de los Estados Unidos. E l 
Embajador americano Shea no pudo 
as is t ir por encontrarse enfermo. L o s 
seiscientos comehsales oyeron discur-
sos elogiando a los Estados Unidos 
a l Presidente Wilson y a los aliados 
europeos. 
na , que t e n d r á lugar el domingo 
or 'x imo, a las dos de la tarde, en 
Egido n ú m e r o 2, altos del Centro 
Ofcronv 
Al l í q n e d a r á constituida la comi-
s i ó n organizadora para dar c ima a l 
ornyecto ¡S* o r g a n i z a c i ó n . Unos se-
ñ o r e s , comisionados a lefecto, visita-
ron anoche n )or. obreros organiza-
dos para t t t a r sobre el par t i cu lar . 
" - - A n t - í la un ión que demuestran 
ustedes—les dijeron—nosotros tene-
moi que irn , íar les , o r g a n i z á n d o n o s 
c'e u r mod'T e ff.tfvo, para correspon-
der a la r.cüdai tlÉd de los d e m á s 
ti abajadores y M esentarnos frater-
nalmente ante los d e m á s . " 
V a r í e s clel-.^adoí de los U l l e r e s hi -
cf^ren frrs fn tG nue l a C o m p a ñ í a ha -
j A L I M E N T O S P A R A E L P U E B L O 
I M E J I C A N O 
Laredo, T e r a s , Noviembre 21. 
¡ Un grupo de c ó n s u l e s de los E s t a -
¡ d o s Unidos Uegá a q u í hoy en vlafc 
; de regreso a sus respectivas es ía«ro-
nes, d e s p u é s de haber celebrado u n a 
.conferencia en la capital de Méj ico , 
H E R M A N O S L E S I O N A D O S 
L o shermanos J u a n y J o s é Girón , 
vecinos de la Calzada del Cerro 469. 
fueron asistidos anoche en el tercer 
centro de socorros, Juan de la frac-
tura de la pierna Izquierda en su 
parte posterior y J o s é de c o n t u s i ó n 
en la r e g i ó n parietla derecha. 
I n f o r m ó a l a po l i c ía el padre de 
estos n i ñ o s , nombrado Juan Girón , 
que sus hijos se hal laban jugando 
- • en una re ja cuando é s t a hubo de 
' Ü S S T Z A ^ S r l C 1 f , S ¡ ! S ; ! í » ^ " » - * * * * 
| que se han formulado, por v í a de en- ga. Para sn c u r a c i ó n . 
i sayo, para l a e x p o r t a c i ó n de clncuon-! " ' ' 
; ta millones de l ibras de h a r i n a de tr l -
I go y .veinte millones de Ubras de azú-
'car , para distribuirlas piroporclonal. 
;' mente entre la p o b l a c i ó n en los va-
rios distritos consulares americanos 
i de Méj ico . 
J . E . Trncy , de l a W a r T r a d e B o a r d 
de Washington, a s i s t i ó a l a confe-
rencia. 
c i ó n adquirida y recabar el cumpli-
miento de otras mejoras. 
A las diez y media t e r m i n ó l a se» 
s l ó n . 
Celestino A l v a r e z . 
L a P r e n s a A s o c i a i a y e l 
flOÉrnoje C u b a 
L o s Directores de la P r e n s a Aso* 
ciada de Buenos Aires por escrita 
que dirigen a la S e c r e t a r í a de E s t a -
do, dicen lo que sigue: 
" L a i n s t i t u c i ó n que tenemos el ho-
nor de dirigir, cuyos p r o p ó s i t o s no 
pueden ser m á s plausibles, por cuam 
to ellos tienden a l acercamiento de 
los pueblos del continente america-
no, h a cre ído prudente dirigirse a 
S . E . en la seguridad de que la 
R e p ú b l i c a de Cuba, y su d i g n í s i m o 
Gobierno, han de saber valorar la 
labor que nos es dado inic iar en el 
sentido de difundir todos aquellos 
ia'Jontecimientofc o resoluciones de tai 
portaucia que convengan a los inte-
reses de los p a í s e s de Centro y Sua 
A m é r i c a . 
Ocurre con frecuencia que tant" 
en la R e p ú b l i c a Argent ina como en 
?as d e m á s naciones hermanas del 
Continente, ce conocen algunas re-
soluciones o proyectos importantes 
de ese d i g n í s i m o gobierno solo cuando 
nos l legan los ó r g a n o s de publicida l 
o cuando a l g ú n corresponsal los 
anuncia en forma altamente vaga 
porque las limitaciones del te légrafo 
se lo impiden o porque las transmi 
siones se hapen con las deficiencias 
que suele s e ñ a l a r la distancia-
"Prensa Asociada" es una instltu 
r .ón de la que forman parte perio-
distas de nota, y es q u i z á s l a únic. i 
que se propone tomar a su carg" 
tina tarea que ha de contribuir a qur 
los p a í s e s de A m é r i c a se conozca:-
entre sí , h a c i é n d o l e s llegar noticias 
de los proyectos de sus respectivos 
gobiernos, del desenvolvimiento de 
sus industrias, de su comercio y ds 
s:i desarrollo intelectual . 
Proporcionamos en l a actualidafl 
nuestros servicios c a b l e g r á f i c o , tele-
e r á f i c o s y epistolares a numeroso; 
diarios de todos los p a í s e s de A m é 
r ;ra , de manera que nos s e r á fác i l 
poder difundir todas aquellas infor-
maciones que se relacionen con el 
progreso constante de l a R e p ú b l i c a 
de C u b a . 
E n ta l sentido ofrecemos a S . E . 
nuestros servicios y le rogamos quie 
r a disponer se nos tenga al corrien-
te t e l e g r á f i c a m e n t e o por notas pe-
r i ó d i c a s de todo aquello que el dig-
n í s i m o Gobierno de ese pa í s crea 
oportuno hacer conocer a los d e m á s 
p a í s e s del continente, con lo cual 
creemos l lenar un só lo una necesi-
dad de c a r á c t e r continental, sino 
t a m b i é n una m i s i ó n efectiva de con-
fraternidad a m e r i c a n a . " 
P U E R T O R I C O R E C A U D A C I E N WÜL 
P E S O S 
San J u a n , Noviembre 21. 
E l Director Goodman de la campa, 
fia Pro-Alivio del soldado dijo esta 
tarde que la s u s c r i p c i ó n de Puerto 
Rico e x c e d e r í a de cien mi l pesos. E s -
ta suma fué recaudada a posar de ia 
epidemia de Influenza, e l reciente 
temblor de t ierra y otras condicio-
nes locales tendientes a desalentar 
los donativos. 
C e n t r a l L U I S A C o m p a ñ í a A z u c a r e r a S . 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
esta Compañía , en cumplimiento do 
lo que dispone el articulo 16 de sua 
Estatutos , se cita a todos ios s e ñ o -
rer; accionistas de l a misma, para que 
se s i rvan concurr ir a la J u n t a gene-
ral <>r(lfnaria que t e n d r á lugar el d ía 
veinticinco del mes en curso a las 
DOS? D E L A T A R D E , en la casa n ú -
mero seis de l a cal le do Empedrado, 
de esta capi ta l . 
E n esa Junta p r e s e n t a r á l a D i -
rect iva el Balance social y nn infor-
me de los trabajos y negocios hecho3 
durante el a ñ o y del estado de los 
bienes de la C o m p a ñ í a ; se procederá 
a l a e l e c c i ó n de nueva Junta Direc-
t iva y podrán resolverse todas las 
d e m á s cuestiones que se sometan u 
su c o n s i d e r a c i ó n . 
Habana, Noviembre 15 de 1918-
Manuel Mafias y Urquiolai 
Secretario. 
9512 8d—16 
E S T A S 4 C A S A S en n n solo cuerpo de edificio acabadas de terminar v s in haber sido habitadas, situadas 
c u 27 entre Paseo y A , Vedado. 
Consta cada una de l a planta b a j a de Porta l , Sal» , 4 cuartos, e s p l é n d i d o cuarto de baño p a r a criados, 
comedor, amplio patio y garaje. 
l ias de planta alta, escalera de m á r m o l , muy amplia, sa la , i cuartos, cuarto para criados, baño nara fami-
lia, b a ñ o w a criados, comedor, g r a n cocina, corredor y b a l c ó n a l frente. 
C O N S T R U C C I O N D E P R I M E R A * . 
M A X . B O R G E S 
I N G E N I E R O C I T I L Y A R Q U I T E C T O 
A M A R G U R A n ú m e r o 2 3 . - T e l é f o n o s A - 4 1 2 2 y A - 9 : 8 2 . 
O 9624 ld-22 
E n t a A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s 
E s t a noche a las 8.1Í2, c e l e b r a r á 
s e s i ó n ordinaria la Academia de Cien-
cias, con arreglo a la siguiente or-
deii del d ía : 
S E S I O N O R D I N A R I A 
1. — P r i m e r a c o m u n i c a c i ó n sobre el 
germen causal de l a p á n d e n l a actual, 
por el doctor Leonel Piasencia . 
2. —Hemorragia grave consecutiva 
a la a b l a c i ó n de vegetaciones a de 
noldeas, por e l doctor Domingo Her-
nando Segní . 
3. — A n t r o p o m e t r í a mil i tar , por el 
profesor A r t h u r Mac Donald, de W a s - i 
hington. 
4. — E x p o s i c i ó n breve de l a Acade-
mia de Ciencias de su í i l t imo viaje 
a l extranjero desde el punto do vista 
c ient í f ico , por el doctor J . Santos 
F e r n á n d e z . 
S E S I O N D E G O P . I E R N O 
1. — T a s a c i ó n de honorarios, por el 
doctor Jorge L e Roy . 
2. —Informe sobve ingreso de aca-
d é m i c o s en la s e c c i ó n de Medicina. 
C irug ía y Veterinaria, por el doctor 
J o s é A . Fresno . 
Otros asuntos. 
A.—Elecc ión de a c a d é m i c o s . 
L a s sesiones ordinarias de la Aca-
demia son p ú b l i c a s . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
PASAJES MINTM OS D E S D E L A H A B A N A 
I t tdhfeo l i » c o m i d a » . J(J^ 
K<nr T o r k . . . ~ . . . . . . . . * * * * * • • • • 
Neir Orit f tBS. .* . . < » • * " •* 
P a r a Toríc. 
P A S A S S TINDÍOS fcfcwri! s j J r r U G O 
htcanao de CMDISMU 
F e n r ' T « t 3 k . . . •« 
y^mg . . . 
P o n t o Barr ios -
Puerto Cvrté*.. 
L a U n i t e d F n i i t C o m p a n y 
Ida . 
$ m o o 
S E B T I C I O P E T A F O R E S 
F a r n I n f v r 
Watter HL Daniel Ag . O r s L 
L o n ^ «leí CMMTCIO» 
H a b a s a . 
L . Abascal y Sbnos. 
Agentes, 
Santlajpo de Cnba. 
^ 1 
P Á G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 8 . 
E l s e ñ o r C a m b ó . . , 
(Viene de la PRIMERA.) 
«•anifiesto, diciendo qne la tínica so-
todos los prejuicios j puede exami- , 
narse el proWeraa en nn arableitfe 
de armonii, haciendo las mayores 
concesiones posibles. 
L a mayor parte de las opiniones 
expresadas por distintas personallda-
Inclón de los problemas mundialc'-., í e s son favorables a qne se le rea sil 
problema re^Ionalista una inmediata 
solución. ' 
cslá en el federalismo. 
El documento termina con una ex-
citación a los federales pidiendo.' • 
que estén prerenidos para posibles y 
próximos acontecimientos. 
T L PARTIDO REPUBLICANO NACIO 
NAL, P I D E E L PODER 
Madrid, 21. 
E l directorio del Partido Repuoíl-
cano Nacional ha publicado un ma-
nifiesto, firmado por los señores Le j 
rroux, GIner de los Ríos, Castrorldo, i 
Domingo y Marracó. 
En el manifiesto se pide el concur- • 
so de todos los españoles, que sien- ¡ 
tan la sraredad de las circunstancias ! 
actuales, para saJvar al país. 
aEl problema —dice—consiste en pa 
tria o monarqnía". 
También dice qne es preciso con-
«errar el orden público, la disciplina 
millf¡HT y obtener la neutralidad dol 
ejército en Ins luchas políticas. Ex 
l'one nn amplio programa de poblar 
E L TEMPORAL 
ESTRAGOS EN IfALAGA. 40 AHO-
GADOS 
Málara. 21. 
Ha descargado en esta proTlncia 
izna horrorosa tormenta. 
E l río se desbordó, Inundando ios 
barrios de Trinidad y Capuchinos. 
También se desbordó el riachuelo 
Calvarlo, innundando el centro de la 
población, ^ „ , 
\ su rez el riachuelo Teatino Inun-
dó los barrios de Huclin y Pelusa. 
Debido a las enormes crecidas de 
los ríos, se teme que la inundación 
cubra el ralle. 
Los huertos que existen el camin i 
de ( hurriana han sido arrasados por 
la corriente. . _ 
E l recludario está profundamente 
alarmado. , , 
Los bomberos y soldados ,se mos-no r afirma que la república intensi. i — - —^ZV^LJi^mék w n W e i»n !.,« 
ficaní la producción nacional, redimí-; tiaron rerdaderamente heroicos en los 
rá los osclaros de la tierra, abaratará íraím.os de saljamento. 
Mensaje de Inglaterra 
L a O z o m u l s i o n e s ' l a m e j o r e m u l s i ó n d e A c e i t e 
P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a . L o s r e c l u t a s 
y s o l d a d o s e n l a s t r i n c h e r a s a p r e c i a n l a s u p e r i o r i d a d 
d e l a O z o m u l s i o n . T i e n e b u e n s a b o r y e s t ó n i c o y 
a l i m e n t o . 
D e s p u é s d e r e s p i r a r f u e g o , h u m o y g a s l a 
O z o m u l s i o n p r o n t a m e n t e a l i v i a y r e v i v e . 
N u e s t r o s m é d i c o s y e n f e r m e r a s , a s i c o m o t a m b i é n 
n u e s t r o s m u c h a c h o s a p r e c i a n s u m e d i c i n a . 
P R I V A T E W I L L I A M H E N R Y H A R R I S O N , 
No. 03803, Army Ordnance Corps. 
The Royal Central Photo Co., 
Hlgh St., Sallsbury Plalns, England 
En las farmaclaa puede obteaene rntla un librlto de I» 
Ozoranliloa, instroctiTO y útil, con lecciones de Inrfét 
los transportes, modificará las adua-
nas. Impedirá los monopolios, conce-
derá la autonomía a las repriones, tres 
tionará la asocíncíón de España a 
U liga de las naciones, someterá MÍ: 
rrnneos n una acción cixil sobre la 
ndiltar y proclamará la supremacía 
del poder CÍTII. EBUmpui otras refor. 
ni^« económií'Jis. políticas y sociaI(!« 
r termina pfd»«pdo el T>oder. diciendo 
que procurará merecerlo para con-
quistarlo. 
f OMPXT VmOS T)E LA PRENSA AT< 
MANIFIESTO REPUBLICANO 
Madrid, 21. 
Los d'urKK uranridos eloerian la lili 
porfanc'n del nr'"P*fio*;to nublicado por 
el Directorio republicano. 
La nreusa monírqnfen, n «u rez. di-
ce one el procrama exnuesto ñor los 
renüMIeftfttffi os realizable dentro do 
la monnrouía. 
Y no f!?lf"n periódicos que inzenn 
el n^niflfSto 'rónienjnente. diciendo 
une los republicanos para instaurar 
]«i roTsvMlea BflWcft'in respetnosomrn 
t( d"! Rev o"^ nbnndone el Palacio 
y p*d«n r\ ei^rcíto que se aíistenp:i 
df- rnm'lVr «ns delires r nue dé Al 
olyido el inramento prest/ido. 
E l tráfico ferroviario quedó sns- i ̂  -
pendido a causa de estar la ría cor- j -
lada por numerosos puntos debido n i.iiibilo por la terminación de la grac 
los efectos del temporaL j ira, que fué aprobada por umviimi 
iumenta la (rravedad de la sitúa-, dad. 
ción el hecho de haber sido inunda 
da la fábrica del GOT. 
Las noticias que se reciben de al-
eunos puntos, son dolorosas. 
1 n los alrededores de Campanilla 
perecieron cuarenta y dos personas 
¡ihoiradas. 
ü camino de Churriana han sido 
f UTíadas barcas para snlrar a los ha-
hitantes de aquellos pueblos. 
Se sabe que cuatro barrios están en 
peligro. 
A G R I C T L T O R E S CONTENTOS 
Mndrid, 21. „ a 
TI temporal es ha generalizado en 
todas las provincias, en todas ellas, 
a excepción de Málaga, reina júbilo 
por que debido a los temporales los 
agricultores esperan buena cosecha. 
L A TERMINACION B E LA GUERRA 
1 rovincia, han marchado a Alcalá de 
Henares, donde se les está preparan, 
do la repatriación. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid. 21. 
Se han cotizado 1?.« libras ester-
Í AMBTO DE TELEGRAMAS 
Mádrid, 21. 
E l Rey Don Alfonso y el Presidente 
de Portupral, Sidonio Pnes, se cambia-
LAS D F R T T I I V S PIDEÜf'ron afectuosísimos teleirramas con 
motivo de la terminación de la guerra. 
TAMBIEN 
E L PODER 
Mndrfd, 21, 
La« derechos orsranizan una activa 
y cnérpica cflBipafia contra Tas «z. 
onierdas, emnez^ndo ron un mitin 
f ue s*» celebrará en 1̂ teatro de la 
romedia. para nedir el Poder. 
Tienen las derechas una lista de 
Gobierno precidido por el señor Mau-
ra. 
PIDIENDO LA R E P U B L I C A SOCIAL 
Madrid. 21. 
En la Casa del Pueblo celebraron 
una reunión las directivas de las so-
ciedades obrorjis, en el que declaia-
ron que el proletari«do desea la Un 
j lauta ción de la repóblica social, afir-
mando que es Imposible que continúe 
por más tiempo el privilegio capila 
AUDIENCIA D E L R E Y 
Madrid, 21. 
E l Embajador de España en la Ar 
pentina, señor Soler y GuardloLa, jhié linas a 24,()t. 
recibido hoy en audiencia por el Rey. | Francos, a 92.75. 
L L E G A D A D E TRIGO 
Cádiz, 21. 
Ha llegado a este puerto el trasat-
lántico ^Balmes», que prosiguió via-
je a Barcelona, donde descargará tri-
go argentino. 
REPATRIACION DE ALEMANES 
Zaragoza, 21. 
E s c e n a s b o c t i r n o s a s 
Algunos vecinos de la calle Indus-
tria se nos han acercado pidiendo 
que llamemos la atención del Capitón 
Los alemanes internados en esttjde la Tareera EstaciCMi de Policía, 
acerca de las escenaa poco edifican-
tes que con el mayor descaro produ-
cen unas mujere» de mal vivir que ha-
bitan en la casa número setenta y 
siete de dicha calle, así como del al-
boroto, que se prolonga hasta altas 
horas de la madrugada, que arman 
con una pianola y con el baile y can 
tos consecuencia de ésta. 
Trasladamos la razonable queja al 
capitán Mir, de la Tercera Estación, 
confiando de su celo en el desempa-
ño de las funciones de su cargo que 
tomará alguna medida encaminada a 
poner orden en tan escandaloso fo-
co de perversión. 
COLISION F V T R E FRANCOFILOS 
Y GFltMANOFILOS 
Pamplona, 21. 
Hoy se oreanizó una manifestación i 
de amfeos de Franela, qne recorrió 
las ipiles de la población, dando T1-
vas a los aliados. 
Los roquetes iaímlstas organizaron 
otra manifestación oue también re-
corrió las calles dando vivas a Ale-
mania y al Kaiser. 
Fnfre francófilos y jaimistas ocu-
rrió una colisión, resultando varios 
heridos. La policía realizó numerosas 
detenciones. 
BARCA CAJONEADA 
fád l - 21. 
Próximo a la costa de Aceiteros, va 
llsffl, | l íos torpederos americanos hicieron 
Los reunidos exteriorizaron el jú ] r-lennos disparos contra una barca de 
hilo que les embarga por el triunfa i t«8ca. tripulada por doce personas, 
de los Aliados, que ha sido la victo- L a barca louró acercarse a la fio-
ria de la Democracia contra las an-1 tilla americana v entonces el comnu-
locracias de Rusia, Alemania y Ans. I fáñtti de esta dió sus excusas a los 
fría. ¡ írinulantes de la mencionada barca. 
Además entrec-ó n los pescadores al-
LA OPINION ES F A T O R A R L E A QUE 1 Runas cantidades de víveres y dinero. 
S E SOLUCIONE FTJ PDOBLEMA ^AUGURACION D E L CONGRESO 
REGIONALESTA | DE pESCA 
Madrid, 21. i Madrid, 21. 
Todos los diarlos afirman que es l En el Ateneo se inauguó hoy el Con 
indudable la gran transcendencia que greso de Pesca, bajo la presidenc'a 
tfene el acto realizado en Barcelona ael señor Calbetón, del Ministro do 
por los regioualislj-s. Marina y del Director general de Na 
E l Jefe del Gobierno, señor Mar- vegación. 
qués de Alhucemas, declaró que des- Asistieron al neto representantes 
de el momento que los reglonalístas de todo el litoral, 
piden la autonomía dentro de la uni- Se pronunciaron varios discursos y 
dad de la r-'itria, deben desaparesar se presentó una moción expresando 
A LOS INGENIEROS Y CONTRATISTAS 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L l e g a r o n l a s c a b i l l a s d e a c e r o p a r a f a b r i c a r . 
T e ü c m o s g r a n e x i s t e n c i a , d e s d e ^ p u l g a d a a 1 p u l g a d a . 
S t e e l P r o d u c t s & C o m p a n y 
E D I F I C I O H O R T A 
O B I S P O N U M . 7 . - T E L E F O N O A - 9 9 5 8 . 
30471 
i e m p r e 
V i g o r o s o . 
í 
Se han puesto a la venta los solares de la SEGUNDA AMPLIACION del Reparto 
* LOS PINOS" (Finca "LA BELLA") lo cual ponemos en conocimiento de nuestros clien-
tes y público en general por si desean adquirir solares en dicha nueva ampliación antes 
de que se vendan los más' selectos. 
Ahora es el momento de elegir los solares mejor situados, no lo deje para luego, 
porque será muy tarde. Mediante un pequeño depósito se puede hacer reserva de los 
solares que desee adquirir. 
Pida el nuevo plano general del Reparto, por el cual podrá ver la magnífica si-
tuación que ocupa la nueva ampliación. 
Los precios por vara cuadrada son desde $1.25 en adelante, las condiciones de venta 
las mismas que han prevalecido; $20.00 y $10.00 de Pago Inicial y $10.00, $7.50 
y $5.00 mensuales. 
Para el mes de Diciembre próximo quedará terminado el puente que forma el esla-
bón para unir la Calzada de Vento con el Reparto "LOS PINOS" formando un circuito 
alrededor de la Habana de 18 kilómetros, la importancia que representa para el Re-
parto esta nueva vía de comunicación es de mucha trascendencia, el valor de los sola-
res adquirirán un aumento de 50 por 100. 
Véanos hoy mismo y sea de los primeros en comprar los mejores solares, no es un 
gasto que usted hará. 
P A R T I C I P A M O S 
a n u e s t r o s c l i e n t e s 
T E N E R Y A E N 
E X I S T E N C I A 
l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a 
d e l a c a s a A L D Y e t C I E . , d e P a r í s , 
S o n c u a í r o c a l i d a d e s de p o l v o s e x q u i s i t o s 
y l a L y c a l d i n e , embellecedor f e m e n i n o ^ 
S U S N O M B R E S S O N : 
F L O R E S D E L T R I A N O N , 
C L A V E L E S D E A R C A D I A , 
A L D Y L I S . T R E F L E . 
P o b o s f i n o s , d e a r o m a p e r s í s í e n f e . 
s u a v e y e x c l u s i v a . 
L Y C A L D I N E , 
E m b e l l e c e d o r f e m e n i n o , q u e b l a n q u e a e l 
c u t i s d e l a s d a m a s , c o m o e l a r m i ñ o , s u a -
v i z á n d o l o c o m o l a s e d a , p e r f u m á n d o l o ^ 
c o m o l a s f l o r e s . 
ANUNCIO DE VADIA 
es una inversión. 
LOS PIOS LAND COMPANY 
B E R N A Z A 5 . a l t o s - T e l é f o n o A - 8 4 7 4 . 
S a b e q u e e s 
BOMBON PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ! 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e " s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r í a n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
. l o s n i ñ o s . 
Cí)5S2 a l t . 4d.-2i 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L ^ N e p l u n o y M a n r i q u c i 
PILDORAS VITALINAS 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S , 
L A S R E N U E V A N . L A S A C T I V A N . 
R e v e r d e c e n l a J u v e n t u d , a l e j a n e l c a n s a n c i o d e l o s a ñ o s . 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s et l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
DE V E N T A E N TODAS L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , N E P T Ü N O Y M A N R I Q U E 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m ^ 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABASÁ, 49, e s í . a TüABiLLO. CONSULTAS DE B » 1 
I « p « o l a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m o d l a • ^ 
¡ H A 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen lanchones para car«a de 50 tonelada*? en adelante.—Estas embarcaciones tienen sobre n̂s M 
randera las siguiente venta:»*»: I-ilsienicas. nc admiten bichos, aspecto agradable, vida ilimitada baratad 
resisten P1 choque de los at a ue? , ligeros.—Hemos botado al agua uno de 100 toneladas que ya está nre^tpn' 
do servicio. 1 
i 
A. AMIGO Y Í:O« S. en C. Apartado 107. Santiairo *« Cnba. 
IN. 10 oc 
G E L A T S & C o . 
j v - a é ^ O H E O U E S d T m j E R O S r M . * ^ 
« a t o d M p u t e e d e l m u n d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A ^ 5 
« a fca m e j o r e s c o n d i c i o n e s * 
- S E C C I O B D E C A J A D E A H O R R O 5 ' 
M S M 
• ImterwMra a l I p $ 
A N O L X ) í X V i D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 8 . 
J A I - A L A I 
1*-— 
A — B 
AKRA>'EC1IEA 
rran delantero entre los grandes, 
^ndo con tesón y con entusiasmo 
» J E Í . .»^ finn T travieso, su florida 
fué 
, su juego fino y 
sus fuerzas. E l dolor se apo-jurentud f 
a amargura infinita que se aga-
J £ 7 de su cuerpo y de BU alma la tris-
fll eoratón de los que el dolor separa leza 
rr* "ñ tajo de la vida clamorosa y en 
de ta de las multitudes; lloraron sus 
^ . ^ á í r r l m a s ; palideció BU rostro, y se 
V su cuerpo ante la realidad; no 
dí,ble?aria jamás la cesta, no pelotearla 
Í,DP . . 'n0 acariciarían más sus oídos 
•7 aplaco sonoro del triunfo o la silba 
v . . no tomarla parte en las 
sacó corto siempre, con un saque mortífe-
ro, invisible que arrogantemente pifió el 
señor Egozcue. Ckrreras no lo creía. Gá-
rate continuaba enterándose por dónde 
andaba la pelota; Escoríala no pudo pi-
fiar más. 
Boletos blancos: 380. 
Pagaban a $3.44. 
Boletos azules: 306. 
Pagaron a ^ ^ | . 
T pasamos a la primera quiniela, de 
seis tantos, que disputan estos seis' se-
ñores : 
Tantos. 
de la derrota 
. peleas; no 
Su vida alegre o triste, arrogante 
saldría más a la can-
cllfl- "¿g de artista había acabado. E n el 
..timo partido que Jugó l a _ J u g 6 ^ A b a n -humii 
¡o en su defensa tanta codicia que 
í dolor le agarrotó el corazón; se aho-
, moría y temía morirse en la can-
^a'Abando fué el eco de este dolor que 
[. suplicaba fatigoso: 
J-Tü tfl. tú 8010' y0 n0 puedo' me 
hoco 'me caigo, me muero.. Salva el 
rtid'o Y Abánelo, mientras ola estas pa-
pa s "que eran exteriores de un ago-
iaintc rugía en la defensa de su compa-
rugía peloteando en el cumpli-
de su deber. No recuerdo si gana-

























mn o perdieron 
es que Angel se va y se va en-
ra siempre de la pelota y 
importa 
ferino; se va pa 
- y antes de que se vaya de Se va P^re 
Ganador: HIginio. a. . 
Segundo, de 30 tantos. Lo juegan de 
blanco Salsamendl y Arnedlllo, de azul-
Petit y Cazallz el Menor. Pelotean: los 
azules usan y abusan del dominio des-
cojíponiendo a los blancos que se ano-
taban dos cuando la ventana azul cantaba 
ocho; el peloteo fué traicionero, de colo-
cación y arrimado, silbante. Las cosas 
'bambean". Arnedlllo, que juega solo, 
porque Salsa no puede entrar, se com-
pone y pelotea con una grandeza estu-
penda;. Cazallz pifia que te pifiarás; tan 
I v i sados por el s e ñ o r C ó n s u l de E c - que formen la Junta Directiva de es-
paña< i ta C o m p a ñ í a hasta la s iguis í l te Junta 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l de ] 9 1 7 . l a n u a , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
nrocuVarlo algo que a nosotros nos to pifia que la igualada viene y sobrevle-
bemo» - delantero famoso le con 
jonre y î"1-
SUR^ordarélB que se festejaba al cluda-
íino Egulluz por sus triunfos gentiles 
í recordaréls que en aquel cordlalísimo | 
fítejo la voz amable de un gentil—^ 
Antoñico Laguardla-dljo con una ter-
nura digna (le su gran coraz6n:: —Feste-
1 roos boy a un cubano triunfador y nun-
a ocasión más solemne para ayudar a 
m español caído, compañero de Eglluz, 
como él delantero, como <51 grande y 
uinnfador. Cumplamos con nuestro deber 
haciendo nosotros una recolecta p r e c í a -
la recolecta se hizo Incontinenti—y pida-
mos a la empresa para él una función 
de adiós, de beneficio, de consuelo. Y don 
E1isoo Árgüelles y don Basilio Zarasque-
ta Bonrieron y nos concedieron tan hermo-
ga gmeia. Palmas para Elíseo, para Za-
rasqueta y para Antofiico. 
La función se celebrará el miércoles 
prúximo y su programa es algo que no 
hemos visto nunca. E n homenaje de gra-
cia y de cariño a Angel Barrenechea, ju-
garán el primer partido dos tríos admi-
rables, luego, una primorosa quiniela 
dupla; más tardo, un segundo partido fe-
nomenal y cerraremos con otra brillante 
quiniela. E l lleno será total. Los palcos se 
e.cí.'.n vendiendo como pan bendito. Noche 
de cardad, de gracia y de elegancia. 
Ayudemos al pobre Angel. 
El primer partido es de 25 tantos y 
salen a disputarlo los blancos Gárate y 
E?ozcue contra los de azul Escoriaza y 
Carreras. 
Iniciado el peloteo' se advierte que Gá-
raiSe viene en estado de putrefacción y 
que Escoriaza viene pifiando de arran-
ca pescuezo. 
Egozcue ataca bien; Carreras se defien-
de mejor que bien y de este ataque bo-
nito y de esta defensa milagrosa resulta 
que igfllaron en una, en siete, en nueve 
y en diez. 
Spjunda decena; los delanteros empeo-
ran; son dos ayudantes ineptos; Gárate 
í.:rnora dftnde ancla !a pelota; Escoriaza 
s¡;ri!o metiendo su pifia y su saque corto; 
igéKM se atacan y se defienden mu-
t'.'vnciUe con curiosidad y de la segunda 
hlnila zagucril otra vez saltan a porri-
ío las igualadas; iguales en once, doce, 
•riocho. veintitrési y veinticuatro. ¡La 
árdifra: El tanto 25 lo gana Escoriaza que 
né con sorpresa y espanto de las multi-
tudes adineradas. Ln pelea so hace ge-
neral entre parte y parte, la pelota co-
mienza a pasar al rebote y el peloteo es 
altisonante y magnífico. Marchan a la par 
con Londres. Igualan en once y en doce. 
Despliegue brutal del coloso Arnedlllo pa-
ra subir al piso nfimero 17; arranque 
brioso, rabioso, casi hidrófobo de Petit 
para visitar en dicho apartamento a don 
Tomás. Salsamendl cero intervención. Sa-
ca y calla. Continúa la batalla. 
Caz,illz se pone peor que Infumable; se 
teme que el partido sufra una equimosis 
cuasi mortal; pero cambia Cazallz e! 
guante; van los blancos por delante; van 
los azules detrás; pero llevan unas an-
sias de ganar el partido que el pánico 
oomlenza a cundir. Los azules duro con 
don Tomás y don Tomás duro que duro 
con los blancos; Salsa se mete y pifia; 
Arnedillo se tambalea; viene 
ne la catástrofe mundial. 
Iguales a 27. 
ORT1Z y A K X E D I L L O : P E T I T PA-
SIEGO y L I Z A R R A G A ; SALSAMEXDI y 
GOEXAGA; CAZAL1Z MAtOR y MACHIX; 
E G U I L U Z y ABAXDO. 
SEGUXDO PARTIDO, D E 30 TANTOS: 
C'AZALIZ MAYOR y MACHIN, blancos, 
contra E G U I L U Z y ARANDO, azules. 
A sacar todos del cuadro 9. 
SEGUNDA QUINIELA, 6 TANTOS 
G A R A T E , ESCORIAZA, HIGINID, L A -
RRINAGA, E I B A R y EGOZCUE. 
Crónica Católica 
DI A22 D E NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Muiestad 
esta de manifiesto en las Siervas d>j Ma-
ría. 
Santos Praginasio, confesor; Marcos y 
| Fllemón, mártires; santa Cecilia, v:rgen 
y mártir. 
I Santa Cecilia, virgen y mártir. Esta 
gloriosa Santa nació tn Roma de padres 
ilustres y habiendo sido llamada del Se- ., 
ñor, de tal manera le oyó y se encendió i con sermón que predicará el Rdo. P. Fio 
en el amor divino, que no pensaba ni i rentino, del Sagrado Corazón, Prior de 
trataba de otra oosa sino como podría! San Felipe. 
alcauzar este, perfecto amor. Traía siem- 30304 . 24 n 
consigo el libro de los Eva liedlos, • 
I g l e s i a de N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION D E L PURISIMO CO-
KAZON D E MARIA 
E l día 23, sábado 4o., a las 8 a. m.. 
plática 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE ^ « Í P ^ ^ L F ^ A LA V I R -
DOMINGO 24, L U N E S 25 Y MARTES 28 
A las 8 a. BL Misa cantada y ejer-
cicios del Triduo. 
A las 5^ P- m- Solemne Triduo con 
rezo del Santo Rosario, Letanías canta-
das. Sermón y Salve. 
Predicarán los Rdos. Padres Moral, 
Gutiérrez e Ibáflez, de la Congregación 
de la Misión. 
30474 25 n 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a Archlcofradía de Hijas de María 
Inmaculada y Teresa de Jesfls celebrará 
el domingo próximo su función mensual 
por la mañana, a las siete y media a. m., 
comunión general; por la tarde, a las 
seis y media, los ejercicios de costumbre 
y sermón por el R. P. José Luis de San-
ta Teresa C. D. Se ruega a todas las 
Conprctrantes asistan con puntualidad y 
con la medalla de la Asociación.—LA P R E -
SIDENTA. 
.'¡053.". 24 n. 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r í 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo. 24 del presente mes, se 
celebrará su fiesta a las ocho y media 
a. m. Predicará el párroco R. P. Juan 
J . Lobato. L a misa de Comunión a las 7 
media.—LA D I R E C T I V A . 
30157 - 24 n.' 
E L V A P O R 
ordinana, y se tratarán, discu-
tirán y resolverán cuantos asuntos so 
. . sometan a la misma. E l lugar y hora 
M a n u e l ü l a d u y . ¡ para la ce lebrac ión de dicha Junta 
~ — | han sido designados por el señor Pre-
sidente en uso de las facultades que 
le concede el citado rat ículo 8o. de 
la Const i tuc ión . / 
Y P A R A P U B L I C A R en un perió-
dico de la Habana, cumpliendo lo qu'.r 
dispone dicho art ículo , suscribo la 
presente en H o l g u í n , a catorce de 
Noviembre de mil novecientos diez y 
ocho. , 
G . Mour iño . 
SMl*! v x • 23 n 
A J E S U S N A Z A R E N O 
PARROQUIA D E JESUS MARIA Y JOSE 
E l próximo viernes 22. a las nueve de 
la mañana, dará principio el ejercicio 
propio de este viernes y a continuación 
la misa solemne que una devota le ofre-
ce por gracias recibidas. 
. •'WW) 22 n» 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
E l Domingo, 24, a las 8 y media a. m. 
Solemne fiesta a San Juan de la Cruz, 
pre 
a menudo lo leía procurando poner por 
obra las palabras del Sofior. 
Nuestra Santa convirtió a la 1« de 
Cristo a Valeriano y a su herm.iuo Tlbur-
cío, y loa animó al martirio. Después de i 
muertos los dos ilustres hermanos ñor; se tendrá la misa con cánticos, 
sentencia de Almaquio, prefecto di y j - j y comunión antes de ln misa, 
ma, quiso el juez confiscar todos sus ole-1 Se ruega a todas las socias ofrezcan 
nes; pero ya la caridad de Cecilia los | la misa y comunión por el alma de la 
había derramado todos en el seno lie l o s s e ñ o r a Mercedes Quesada de Cmsellaa 
pobres. 
Mandóla prender y atormentar, pero 
habiendo vencido el fuego, el juez «e in-
formó de aquel prodigio y mandó a un 
verdugo para que le cortase la cabeza. 
Descargó sobre ella fres golpes, v aún 
y sobrevle-1 â üt'iÁ pendiente y viva, en cuyo es-
i lado se mantuvo tres días, empleando to-
I do este tiempo en exhortar a los fieles 
la constancia en la fe 
Salsa pffia otra y Arnedlllo otras dos 
que suman el total del triunfo que es la 
totalidad del cobren. 
¡ ¡ Mazorra !! 
Petit Jugó de una manera jamás vis-
ta; imponiéndose para ganar el partido. 
Cazallz muy mal y muy bien. Arnedillo 
solo y admirable. Salsamendl ni ffi ni 
fá. Entró poco y mal. Está fuera escua-
dra. 
Boletos blancos: 814. 
Pagaban a $2.93. 
Boletos azule^: 4448. 
Pagaron a <j?»J- l / O 
Y a la segunda quiniela. De seis tan-
tos. L a disputan: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Baracaldés. 
Ortiz. . . 




Ganador: Ortiz, a. 
1 C65 5.33 
6 369 9.G1 
4 473 9.51 
1 738 4.80 
1 825 4.30 
3 1.206 2.94 
S 9 6 1 
DON FERNANDO 
Fnó el martirio de Santa CecllI.A n ?1 
de Noviembre del año 232, tú tiempo del 
emperador Marco Aurelio. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral 1?. do 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Corresponde 
visitar n la Anunclata en Belén. 
(q. e. p. d.) 
gregaclón. 
30394 > 
que era socia de esta Con-
23 n 
A V I S O S 
C A P I L L A D E L R I N C O N 
S o l e m n e T r i d u o a l a M i l a g r o s a . 
Con motivo de la bendición de unt 
imagen donada por la virtuosa señora do-
fia María Viuda de Gflmlz. a las Hijas de 
la Caridad, tendrán lugar los cultos si-
guientes : 
Días 21. 22, 23, a las ocho y media a. 
m.—Misa cantada. A las seis y media p. 
m.. Rosarlo con gozos cantados, ejerci-
cios del triduo y sermón. 
E l 23. Salve a orquesta y voces. 
E l 24, a las nueve y media a. m.. Mi-
sa Holemne. predicando el R. P. Saturnino 
i Ibáñez. 
A las 4 p. m., bendición de la ima-
1 gen por el R. P. Juan Alvarez, Visitador 
I de las Hijas de la Caridad. Imposición 
de Medallas y Procesión por las avenidas 
del Hospital 3d. 20. 
E N S A N F R A N C I S C O 
L a Tercera Orden de San Francisco dedi-
ca a su patrona Santa Isabel su fiesta 
el día 17, domingo» con comunión a las 
siete y media y misa solemne con ser-
món a las nueve a. m 
29S64 ^ ! „. 
A V 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán C O M E L L A S 




P a r a m á s :iiri'orme8 dirigirse a >u 
:ons lgnatar iü 
M A N U E L O T A D Ü I 
San Ignacio. 72. altos T e l A-71)ü0. 
l ! l Vapor 
P . d e S d í r u s í e g u i 
Capitán £ A P A R I C I O 
F u r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U U A C A C , 
ÜUEKTO C A B E L L O / 
L A O U A I K ^ , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R l A t í . 
ÜAOIZ y 
B A K C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros y 
i r dpondencia. 
¿¿AÍ.ÜEL « T A l í U Y 
San ¡ g o a c l o 7£. altos. XeL A-79y0. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D I Q U E 
S E C O Y A S T I L L E R O D E C U B A 
AVISO: SUPLICO A LOS QUE T E X -gan relojes en compostura en el ta-
ller de relojería situado en Villegas, 75, 
entre Lamparilla y Obrapía, pasen por 
los mismos, hasta el 22 del corriente mes. 
E . Chaubell. 
20901 22 n 
AVISO: POR E S T E MEDIO 8K UACE saber que los dueños o agentes del 
lanchón americano City Ofs San Anto-
nio, no serán responsables por cualquier 
deuda contraída por el capitán o tripu-
lación de esta embarcación. Daniel Bauon, 
Agente. 
29S03-94 1 d 
C a j a s R e s e r v a d a s 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 24 se celebrará en esta Iglesia 
la fiesta a San Leonardo de Puerto Mau-
ricio con misa de comunión a las siete y 
media v la de las nueve con sermón. 
30Ó24 24 n. 
Hagamos a q u í lo que q u i s i é r a m o s 
kcer "over there. '" C o n t r i b u y a 
hoy al P r o - A l i v i o a l S o l d a d o . 
" " i i  i j m p ni i i-—-inrr 
FUNCION E X T R A O R D I N A R I A A B E N E -
F I C I O D E A N G E L B A R R A N E C H E A , 
QUE SE C E L E B R A B A E L M I E R C O L E S , 
DIA 27. 
P R I M E R P A R T I D O : A 25 TANTOS: 
O R U Z . A R N E D I L L O y LARRINAGA, 
blancos, contra P E T I T PASIEGO, LIZA-
RRAGA y GOENAGA, azules. 
A sacar todos del cuadro 0. 
P R I M E R A Q U I N I E L A DUPLA, 6 TANTOS 
V 
| A S tesieinot en 
t n b«Tcda construi-
da coa todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos p a n 
f c a r d a r valoras de todas clases 
bajo 2a propia cnstodia de los k h 
teresados. 
K n esta oficina daremos todos 
los detalles qne se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
Vapor. 
l. López y López 
Oapuán A l í ü U R l G U ü Z 
Pura 
fcjSW Y O R K . 
CADÍÍ6 c 
ÜARCIÍLÜÑA. 
Admitifiido carga, pasajeros y o -
>1«spondencia. 
H . 01 A D U T , 
San Is i iacÍJ, 72. altos. T e l . A-TÍXW. 
Vapor 
L E G A Z P I 
CapUáa J A R O . 
P a r a 
C R I S T O B A L , 
S A t í A N l L L A , 
C U U A C A O , 
PUEJUTO C A B E L L O , 
L A G U U R A , 
P ü t ó ú f ü ü lCO, 
CAiNARlAS 
CADIZ y 
B A R C B I X ) N A 
Admitiendo carga, paaaj«roa y co-
i '•tsijondencia. 
H-AMJl 'L OTADÜY 
San Ignacio, 72. altojv. Tei . A-790U 
E l Vapor 
C I T A C I O N 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c o n v o c a a J u n t a G e n e r a l d e 
acc ion i s tas p a r a r e n o v a c i ó n d e 
D i r e c t i v a la q u e se c e l e b r a r á e l 
d í a 10 de D i c i e m b r e p r ó x i m o a 
las 3 p. m . , en e l d o m i c i l i o s o c i a l 
C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 8 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o . 
22-29 n y 5 d 
CALVO 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o 8 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
HIPOFOSFITOS 
~ - D E L D R . J . G A R D A N O 
BUENAS NUEVAS 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o l i a ten ido e n E u r o p a , 
S t o c n n l i x , c u r a c u a n d o otros f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o rigor d iges t ivo á e s t ó m a g o s d e b i l i -
tados . E s t á p r e p a r a d o por u n m é d i c o a f a m a d o . L o l e c e t a n 
los m é d i c o s . S u s prop iedades c u r a t i v a s s o n a s o m -
b r o s a s . E s a g r a d a b l e de t o m a r y a b s o l u t a m e n t e i n -
o fens ivo . C u r a l a flatulencia, l a a c e d í a , l a s n á u s e a s , 
l o s desarreg los in te s t ina le s , l a s p a l p i t a c i o n e s , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s d r d e n s s 
p r o v e n i e n t e s de u n e s t ó m a g o 
descompuee to . 
i 
P a » íeconstmlr 1* sa tnra lm gastada por prnnntarm Impoteoct* o 
nsgnlar Tas palpitaciones. ÍL ««xnal; vlsrorUaf el organismo, mgnlar las palpitaciones, rMniflMff « mentalidad cerebral, combatir el rnquiUsano de loa nlfioa, la bronaultla 
eatnátlca y UaU laclpleote. | M 0 fraaco, a» rajalten por EIMM. B a U » 
«"•to. 117, y botica* y drorn«rfaa. 
t i e n e l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u é j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
WARD 
t a R u t a P t é f e r i S ; 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primo- Inter- begun 
ra media da 
New Tork. . . $50 a Jüj $2* 
Progreao. . . . 60 a U 40 M 
Ventcrua. . . . a tW .4 Jtt 
Tampivo. . . . 5i a «JO i4 83 
iNaiaau 28 U 17 
S E K V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y iampico . 
W . H . S M 1 T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Cent r a l : 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
C A P I T A N M O R A L E S 
l -ara 
NiüW Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo rarga í ia sa jeros y co 
rr«8pondencia . 
M . 0 T A D 5 i 7 . 
San ignacio 72. altos. T e l . A-7900. 
r e s 
Purgalina S A I Z D E C A R L O S . C u r a e l ex í reñ imien íú , p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s enfermos biliosos, l a plenitud g á s t r i c a , v a h i d o i 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A q u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , i u a v e y ef icaz . 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s » 
S H O E 
F a b r i c a d o s p o r l o s t r a b a j a d o r e s d e l a l i g a 
d e l g r e m i o d e z a p a t e r o s . L a P e r s o n a q u e 
e s t a t o d a v í a e x p e r i m e n t a n d o l a s v a r i a s 
c l a s e s d e z a p a t o s e s t a i n v i t a d a p a r a c o n o -
c e r — a q u i — l a r a z ó n p o r q u e l a s d e m á s 
c o n s u m i d o r e s s e h a n d e c i d i d o a c o n t i n u a r 
c o n l o s B E A C O N . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distribuidores Generales: 
P- M. HOYT SHOE CO. DE CUBA. Apart.do 2469, Habana. 
Fabrica» en Maucbcstcr. N. EL E . U. A. 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C o b a . J 
Vapores Correos 
u a LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(1 rovisiub de i» Teie^rafla sin alloi) 
P a r a todos IDB intormeg rc lac lcaa-
cofe con es¿tt Compañía dirigirse a su 
c u í i t í i g u í i u n j , 
Maaool O T A D L l , 
San Isaac io 32 a l U * T e l A-7S00 
AVISO 
Se p e n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a ? a E s p a ñ a s in a n t e s pre-
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s c 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una soluciovi 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos larga« demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
le . Q u t el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para ca'.l¿ 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a! 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se le; 
penga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acon¡ 
panada la mercanc ía al muelle para 
que la 'reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la c a r g ) . 
3o. Que todo conocimiento seha 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta tas tres de la tarde, a cuya ho 
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de loe espigones de Pau-
la ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a q»ie He 
gue al muelle sin el conocimiento 3e 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D I R E C C I O N 
E n e l sorteo c e l e b r a d o en e l d í a 
de h o y , c o n a s i s t e n c i a d e l s e ñ o r 
I n t e r v e n t o r O f i c i a l d e l B a n c o y 
ante e l N o t a r i o de e s ta c a p i t a l l i -
c e n c i a d o F r a n c i s c o J . D a n i e l , c o n -
f o r m e a los a n u n c i o s insertos en 
l a G a c e t a O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a , 
r e s u l t a r o n a m o r t i z a d a s las s i g u i e n -
tes 2 4 4 O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s 
de l a S e r i e " A " d e l 5 p o r 1 0 0 d e 
este B a n c o , c u y o p a g o p o r su v a -
lor n o m i n a l se e f e c t u a r á d e s d e p r i -
m e r o d e E n e r o p r ó x i m o en las O f i -
c i n a s d e l m i s m o , A g u i a r 8 1 - 8 3 , a l -
tos, y en n u e s t r a A g e n c i a f i n a n - , 
c i e r a e n P a r í s . 
3 2 8 1 
5 1 7 1 
5 8 3 1 
7 6 9 1 
8 6 8 1 
9 8 2 1 
9 9 1 1 
1 1 5 1 1 
1 2 0 7 1 
1 2 4 8 1 
1 6 8 8 1 
1 7 8 1 1 
1 9 6 0 1 
2 3 5 4 1 
2 3 6 5 1 
2 4 9 9 1 
2 6 0 1 1 
2 6 2 5 1 
3 1 9 9 1 
3 3 1 9 1 
3 6 1 1 1 
3 6 1 3 1 
3 7 5 3 1 
3 9 2 8 1 
3 9 7 4 1 
3 2 9 0 
5 1 8 0 
5 8 4 0 
7 7 0 0 
8 6 9 0 
9 8 3 0 
9 9 1 4 
1 1 5 2 0 
1 2 0 2 0 
1 2 4 9 0 
1 6 8 9 0 
1 7 8 2 0 
1 0 6 1 0 
2 3 5 5 0 
2 3 6 6 0 
2 5 0 0 0 
2 6 0 2 0 
2 6 2 6 0 
3 2 0 0 0 
3 3 2 0 0 
3 6 1 2 0 
3 6 1 4 0 
3 7 5 4 0 
3 9 2 9 0 
3 9 7 5 0 
L o q u e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 1 8 de N o v i e m b r e d e 
1 9 1 8 . — A l b e r t o de A r m a s , D i r e c -
tor. 
C-9584 3d. 20. 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S 
Y A L U M N O S D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a todos los s e ñ o -
res asociados de esta Inst i tución pa-
ra la Junta general extraordinaria que 
se l l evará a efecto el d ía 22 del ac-
tual a las 7 p. m. en su local social. 
Calzada de Concha, n ú m e r o 21. 
P a r a la que se ruega la mayor asis-
tencia por tratarse en la misma asun-
tos de vital interés . 
O R D E N D E L D I A : 
l o . — L e c t u r a del acta anterior. 
2o.—Informe de la Comis ión orga-
nizadora de la F u n c i ó n Teatral a be-
neficio de la C r u z R o j a . 
4o,—Nombramiento de la Comis ión 
de Glosa. 
5 o — C o n s u l t a de la Junta Directi-
va a la general sobre Art ículo 8, I n -
ciso lo . 
J . Lagares , 
Secretario. 
30176 22 n 
• 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
XP0SICI0N DE CHICAGO CONMEOAUA DE 01 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A D E 
B A G Ü A N 0 S 
S E C R E T A R I A 
G A B R I E L M O U R I Ñ O Y B E L L O , Se -
cretario de la " C O M P A Ñ I A A Z U -
C A R E R A D E B A G U A N O S " 
P O R E L P R E S E N T E H A G O S A B E R : 
Que el d ía 2 de diciembre del co-
rrienre a ñ o , primer lunes de dicho 
mes, y cumpliendo lo dispuesto en 
el art ículo 8o. de la escritura de Cons-
t itución de esta C o m p a ñ í a , se cele-
brará una Junta General ordinaria de 
socios en la casa calle de Libertad, 
número 52 de esta ciudad, a las 9 
de la m a ñ a n a ; que en esa Junta se 
procederá a elegir cinco accionistas 
I M P O R T A N T E 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A 
" U N I O N 0 1 L " B A C U R A N A 0 
S e c i t a p o r este m e d i a a los se -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e es ta C o m p a -
ñ í a p a r a u n a r e u n i ó n e x t r a o f i c i a l 
q u e se c e l e b r a r á el s á b d o , 2 3 d e l 
c o r r i e n t e , a las 2 p . m . , e n los s a -
lones de la B o l s a P e t r o l e r a , c a l l e 
d e l O b i s p o , 16 , al tos . 
S e s u p l i c a la m á s p u n t u a l a s i s -
t e n c i a p o r t r a t a r s e d e asuntos d e 
g r a n i m p o r t a n c i a e n d e f e n s a d e 
nues tros intereses . 
V A R I O S A C C I O N I S T A S . 
S0320 23 n. 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R 0 A D 
C 0 M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
A p a r t i r d e l d í a 1 9 de n o v i e m -
b r e d e 1 9 1 8 , y h a s t a n u e v o a v i s o , 
no se a c e p t a r á c a r g a , inc luso a n i -
m a l e s en E s t a c i o n e s d e l a T e r m i -
n a l c o n des t ino a l F e r r o c a r r i l de 
C u b a y sus c o n e x i o n e s , o s e a los 
F e r r o c a r r i l e s Norte d e C u b a , C a -
P A G I N A D O C h D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 de 1 9 U . 
A R O L X X X V i 
m a g ü e y , y N u e v i t a s y G u a n t á n a -
m o y O c c i d e n t e . 
L o q u e se a v i s a p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 1 8 de 1 9 1 8 . 
W . T . M e d l e y , 
A g e n t e g e n e r a l d e fletes. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
( I m p o r t a n t e y u r g e n t e ) 
C o n l a a u t o r i z a c i ó n d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e se r u e g a a los s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s c u y o s n ú m e r o s d e ins -
c r i p c i ó n e s t é n c o m p r e n d i d o s en tre 
e l 3 . 2 5 1 y ?\ 1 0 . 5 0 0 y e l 5 2 . 4 7 5 
y e l 5 7 . 7 2 5 todos i n c l u s i v e , q u e 
se s i r v a n p a s a r p o r es ta S e c r e t a -
r i a , d e n t r o de l p l a z o m á s c o r t e 
pos ib le , p a r a q u e e x p r e s e n sus ge-
n e r a l e s , c o n o b j e t o d e r e h a c e r los 
d o s l ibros d e i n s c r i p c i ó n q u e d e s -
t r u y ó e l s in i e s t ro ; y q u e t r a i g a n 
el ú l t i m o Vec ibo que a b o n a r o n o, 
en su d e f e c t o , a l g u n o a n t e r i o r . 
T a m b i é n se r u e g a q u e se s i r v a n 
p a s a r p o r es ta S e c r e t a r í a p a r a q u e 
e x p r e s e n sus g e n e r a l e s , a los se-
ñ o r e s soc ios inscr ip tos e n e l m e s 
d e O c t u b r e ú l t i m o q u e t e n g a n r e -
c i b o a z u l , e l c u a l d e b e n t r a e r s i lo 
p o s e e n . 
H a b a n a , 11 d e N o v i e m b r e d e 
] 9 1 8 . — E l S e c r e t a r i o , R . G . M A R -
Q U E S . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Un buen taixulfraío-mecanúíírafo, gana 
1150 meiisualca eu cualquier casa üe co-
mercio; pero es conillción ludispensable 
«er uu profesional v esto solo se adquiere 
bajo la dirección de uu experto profesor, 
l'or í>U mensuales y en brevísimo tiempo 
usted (sea señorita o caballero) llegara a 
taquigrafiar 1̂ 5 palabras por minuto ai 
ingresa a la Academia -Manrique de L,a-
ra ' y aprende el sistema ritman es-
pañol o en inglés, conforme ai noMblmo 
método americano de Nuestro her-
mosísimo local ofrece comodidades para 
la enseñanza tonieudo cada clase un sa-
lón y un profesor especial, l eñemos 14 
profesores y ü auxiliares. Ensenamos te-
neduría, idiomas, peritaje mercantil, pin-
tura, dibujo, telegrafía y dictáfono. Fo-
seemos el mejor equipo de maquinas ue 
escribir todas nuevas y seguimos el mé-
todo americano '•al tacto." Tara tenedu-
ría v peritaje enseñamos a los alumnos 
el manejo de máquinas de calcular 
••líourrollBhs•• v ••Daiton,-' siendo la úni-
ca academia f|úe las posee. PIdf el pros-
pecto. Consulado. 130. Telefono 
Aeadeinia Manritiue de Lara. 
B A R N I Z A D O R Q E ALQUILA, PARA ALMACEN, D E -O pósito o establecimiento un pran lo- V/_< 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura 'en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejllla. 
Se dora a la sisa. Llame al teléfono A-SloJ. 
28880 30 n. 
M-270tí. 
20408 25 n 
O B O F K S O B A K I N S T I T U T R I Z I D I O -
x mas, Música, Instrucción en Espaflol, 
v todo lo concérniente a una completa y 
esmerada educación. Puede emplear a l - , 
gunu horas del «lía como Institutriz. Tam-
bién da clases por horas. Ininejorables i 
referencias. Dirigirse a Compostela, 117, 
relojería y platería. E l Orimte 
30451 28 n. 
TNOLK8I SI D E S E A USTED A P R E N -
X derlo aprisa y bien asista a las cla-
ses colectivas nocturnas que a cuota mó-
dica se dan en la Pons Commerclal 
School. O'Reilly, 914. altos, los Lunes, 
Miércoles y Vlerpes, de 8 a S%, y Que-
dará complacido. 
30230 21 d 
DE S E A COLOCARSE D E I N S T I T U T R I Z una señorita inglesa, habla un poco 
español y sabe su obligación. Informan 
en Monte, 51, Hotel Las Américas. 
30340 23 n-
T>BOFBSORA AMERICANA, D E S E A en-
X contrar casa de familia conocida, 
donde pueda cambiar lecciones de inglés 
por habitación y comida; se dan y pi-
den referencias. Dirigirse al Teléfono 
1--JOÍ0. 30135 23 n 
S E R V I C I O E F I C I E N T E 
USA DK IAMIMAS. 
on vista a la calle 
exige referencia 






e Interiores t «e 
_ j a n , cerca de los 
Empedrado, 75, es-
25 n 
cal de esquina, más de 400 metros, cer¿* 
do los muelles. Razón: Compostela, vü. 
Fernández. 
30248 24 n _ 
P R O P I O P A R A 0 F Í C I Ñ A L 
f f l ^ ^ ^ l n f Plé^id09naaK3 ^ o ^ r a ' o ^ a T r ^ n f u V ^ Miguel. 87^. entre Campanario 7**** Para informes: llamar al Teléfono A-0136. 
- SOÓIO 25 n 
EN UN BUEN PUNTO DE L A CA-Ile de Habana, se alquila un de-
1T»N E M P E D R . 
nes y demás servicios, 
misma, 2o. piso. 
WJOO 
1/N K L VEDADO, E N L A 
ADO, 31. S E A L Q ^ A E L ^ - — - - — — ^ - j ^ O D K B K O . A L L A -
lun cuarto muy grande. Solo se alquila a 
23 n 1 personas de toda moralidad 
, „ or 30557 
C A L L E 27, 
25 n. 
S í n o s e e s tab lece d e 
m o m e n t o l a c o n e x i ó n , 
e spere V i m i n u t o y re -
— 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O -
G O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
i D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
p o n g o e n c o n o c i m i e n t o d e los se-
ñ o r e s soc ios s u s c r i p t o r e s , d e p o s i -
tantes a i n t e r é s y c u e n t a s c o r r e n -
tistas q u e p a r a c u a l q u i e r a i n f o r m a -
c i ó n que d e s e e n r e s p e c t o d e l a C a -
j a p a s e n p o r T e n i e n t e R e y 1 1 , 
a l tos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , se-
g u n d o p i so , h a b i t a c i ó n n ú m . 2 1 4 . 
M i e n t r a s se e s t a b l e c e l a o f i c i n a 
p r o v i s i o n a l y se c o n t i n ú a l a c o n t a -
b i l i d a d , u n a v e z q u e e l J u z g a n o 
nos h a y a pues to en p o s e s i ó n d e los 
d o c u m e n t o s y l ibros q u e se h a l l a n 
e n e l an t iguo d e p a r t a m e n t o d e l a 
c a j a d e s t r u i d o p o r e l i n c e n d i o ocu-
r r i d o e s ta m a ñ a n a e n e l ed i f i c io 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 8 . 
— V I C T O R E C H E V A R R I A , S e c r e -
tar io . 
A L O S D E P O S I T A N T E S Y C Ü E N -
T A - C O R R E N T I S T A S D E L A C A J A 
D E A H O R R O S D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
A l p o n e r e n c o n o c i m i e n t o l a d e s -
g r a c i a t err ib le q u e h o y p e s a s o b r e 
los a s t u r i a n o s d e C u b a , h a c e m o s 
s a b e r q u e a f o r t u n a d a m e n t e los l i -
b r o s p r i n c i a p a l e s , e s c r i t u r a s h i p o -
t e c a r i a s y c u a n t o s t í t u l o s d e v a l o -
res p e r t e n e c e n a n u e s t r a C a j a d e 
A h o r r o s e s t á n e n c a j a s d e s e g u r i -
d a d h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d a s , p o r 
lo que a b r i g a m o s l a s e g u r i d a d c o m -
p l e t a q u e se h a n s a l v a d o d e l todo . 
E s t a s c a j a s e s t á n b a j o l a c u s t o -
d i a d e l J u z g a d o . 
S u p l i c a m o s e n c a r e c i d a m e n t e n o 
se a l a r m e n n i s e i n t r a n q u i l i c e n los 
d e p o s i t a r i o s y c u e n t a r e n t i s t a s , pue* 
p o r las r a z o n e s m á s a r r i b a a p u n -
t a d a s no h a y m o t i v o n i n g u n o d e 
t e m o r a c e r c a d e los in tereses q u e 
nos t i enen e n c o m e n d a d o s . 
P o r este m e d i o les a v i s a r e m o s 
a l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e , d e 
todo lo que se r e l a c i o n e c o n el t r a s -
l a d o , i n s t a l a c i ó n y d e m á s p o r m e n o -
res de n u e s t r a s n u e v a s o f i c inas . 
P r o v i s i o n a l m e n t e d i r í j a n s e a los 
a l tos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
C u b a , sito en T e n i e n t e R e y 1 1 , 
H a b a n a , 2 4 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 8 . — C e l e s t i n o C o r r a l y C o l l a -
d o , P r e s i d e n t e inter ino d e l a C a -
j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a -
n o ; V í c t o r E c h e v a r r í a , S e c r e t a r i o ; 
E d u a r d o G . B o v e s , D i r e c t o r ; y el 
C o n s e j o e n p l e n o d e l a C a j a d e 
A h o r r o s . 
Institutriz francesa, desea una o dos 
niñas , para ocuparse de ellas. Tiene 
muy buenas referencias. Dirigirse a 
C . F . , en esta Admin i s t rac ión . 
29970 24 n 
"UROEESORA INGLESA, D E L O N D R E S , 
JL tomabé otra clase inglés o frencéa, 
después de las cinco de la tarde. Habana o 
Vedado. Zulueta Sü-B, altos. Tel. M-202L 
29S52 29 n. 
A C A D E M I A F O R D 
E s p e c i a l i d a d e n t a q u i g r a f í a P i t -
m a n en a m b o s i d i o m a s , l a p r i m e -
r a e s t a b l e c i d a ; m e c a n o g r a f í a a l 
tac to e i n g l é s e n s e ñ a d o p o r p r o -
fesores p r á c t i c o s y c o m p e e n t e s ; 
p r o f e s o r a p a r a s e ñ o r i t a s . S a n J o s é , 
16 , en tre A g u i l a y G a l i a n o . 
p i t a l a l l a m a d a . 
S i se obt iene l a s e ñ a l de 
o c u p a d o , e spere e n -
tonces 5 o 18 m i n u t o s . 
30042 24 n. 
m 
C U B A N T E L E P H O N E C O 
- -
nOmero 70 intr* "7" • M se alquilan i ^ A S A B I A R R I T Z , INDUSTRIA, 124, S E 
í^osaTtos0 a V r « o n \ d c y s t o informan alauüan habiUciones con t ^ a exls en-
en la misma | cía a precios mOdicos Esplendido come-
30183 " 22 n dor, con terraza y jardín, be admiten abo-
•L-¿aS:« * i' i nados a $20 pesos al mes; trato esmera-
A LQÜILO UN L O C A L QUE SIIDE CÜA- do 30064 18 d. 
JLJL renta metros de fondo por treinta da 
frente, en un buen punto, forma esquina 
y pasan todos los tranvías por la puerta. 
Se da barato en proporción con el local 
que es. Informes, Ramón Pena, faol U J 
y 115. 
3Ü21« 22 n. 
ARA E L DIA PRIMERO D E D I C I E M -
bro se necesita una casa de tres ha-
bitaciones grandes, sala, comedor y ser-
vicios cuyo alquiler no exceda de SJO. S© 
prefiere en la Habana o el Vedado. Escri-
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero io bajo la misma dirección desde 
hace .r."años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas. teléfono. 
Casa lecomendaüa por varios Consulados. 
; .aM403 28 n_ 
17N AGÜIAB,' 47. l'ROXIMO A L CO-
J_J mercio y oficinas, se alquilan dos 
amuebla-bir a L . N. Círes Anartado 1996, Habana, i modernas habitaciones, altas, 
30224 28 n. das, con agua corriente y asistencia. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de Dependientes 
ofrece a dUb deposuaiiLeB tiaiwa» para i l 
quileres de casas por ai procedimiento 
cómodo y ^rntuilu. l'rado 
dr 8 a U a. m. y de 1 
J p m Tekreno A 6417. 
Trocadeio: 
d ir de 7 a 
VLDADÜ 
Se alquila la casa quinta nombrada V i -
l la h l a c i ü a , calle seis, esquina a trece, 
del Vedado, muy conocida y celebrada, 
que acaba de ser reparada y pintada 
del todo. L a llave e s tá a l fondo, calle 
seis n ú m e r o 22 , donde podrán informar 
y tratar del precio. 
30313 26 n. 
S 
PROFESORA D E C O R T E Y COSTURA sistema Martí, dan clases a domici-
lio. Señora Julia Méndez, Apodaca. 32, i 
altos. 
29670 26 n. 
A C A D E M I A M A R T I 
L A MAS MODERNA 
Corte y costura A dos cuadras de Pra-
do. Directora. .Manuela Dono. Dos horas 
de clase diarias, 5 pesos y dos horas de 
noche, alternas. 5 pesos. Horas de clase, 
de 2 a 4 y de 8 a 10 de la noche. Se dan 
clases a domicilio y se vende el Método 
Martí, de 1018. Refugio, 30. Teléfono 
A-3347. 
29040 5 d 
F A R M A C I A S Y 
D E O G U E M A S 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad e in-
glés, para auxiliares de escritorio, de 8 
a 0-l|2 p. m. Informes: Zulueta, 73, BQ 
gundo piso. 
29343 22 n. 
P.-. EZCURRA. PREPARACION' COM-
JL pleta para ingresar en las Academias 
Militares. Matemáticas para la Segunda 
Enseñanza. Partida Doble y Cálculos Mer-
cantiles. .Clases colectivas, cinco pesos 
mensuales. Villegas. 46. Departamento, 
número 7. altos. 
28915 12 d 
r 
J 
Secretaría de la Guerra y Marina.—Ejér-
cito.-^Bstado Mayor General.—Adiminis-
tración.—Anuncio de Subasta.—Habana, 20 
do Octubre de 1918. Hasta las 9 a. .m. 
del día 22 de Noviembre de 1918 se re-
cibirán en el Departamento de Adminis-
tración (Suárez y Diaria), Habana, pro-
posiciones eu pliegos cerrados para la 
construcción de un Campamento de In-
fantería en Bayamo. y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. So darán 
pormenores a quien lo solicite en esta 
Oficina. Eduardo Puyol. Jefe del Depar-
tamento de Administración. 
C 8859 4il-29 o 2d-20 n 
A P R E N D A I N G L E S 
sin salir de su casa. Curso Práctico y 
Comercial por Profesor graduado en Xew 
York. Pida informes a: Profesor Cabe-
llo. Neptuno. 94. Habana. 
28904 4 d 
L A U R A L D E B E U A R D 
Ciases de ingles. Krauce», Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Piano 
A M M A S , 34, A L T O S . T E L . A-98U2. 
S P A M S S L t S S Ü N S . 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés. $4. Taquigrafía $3; y me-
canografía, $2. Concordia, 91, bajos. 
29003 6 d 
" C 0 R N S D E S T R O Y E R " 
Cura 
ven-
Destruotor de callos, 
radual en 5 días. De v 
i e l eTerS06116^' Boticas V 
Agente: Dr. P. Lamv 
San Rafael. 147. entre Ar im 
buró y Hospital. 
Teléfono A-9473. 
T OMA D E L VEDADO. ACABADAS D E 
Jui construir se alquilan dos bonitas ca-
sas en la calle 25, entre 4 y 6, ambas con 
garage y todas las comodidades. Infor-
mes: calle 23, esquina a Dos. señora Viu-
da de López. 
30443 26 n. 
E S O L I C I T A CASA INDEPENDÍENTE 
de tres o cuatro habitaciones, en Ve-
dado solamente, contrato por año si se 
desea. Familia americana con referencias. 
Escríbanse pormenores: A. T. C. Apartado 
número 533. 
_30341 ( 23_n._ 
XTN E L VEDADO S E ALQUILAN LOS 
XLi frescos y cómodos altos de la casa 
Baños 8, casi esquina Calzada, compues-
tos de terraza, sala, comedor, gabinete, 
cuatro cuartos, buen cuarto de baño, co-
cina, cuarto y servicio de criados. L a 
llave en los bajos. Informan en Egldo, 
8, altos de la botica. Tel. A-2T79. 
30289 2 d. 
O E ALQUILAN, E N L A C A L L E 27. E N -
KJ tre B y C, cuatro cusas acabándose de 
construir. Son dus pisos bajos y dos al-
tos. Los bajos tienen: portal, sala, come-
dor, tres cuartos grandes, cuarto de cria-
dos, cuarto de baño moderno para la co-
sa y servicios para criados. Los altos tle 
pernonas 
30421 
de moralidad, l-reclos módicos. 
24 n 
77N .SALI D, .), ALTOS, SE ALQUILAN 
JLJ espléndidas habitaciones, con vista a 
la calle; no las líay menos de 20 pe-
sos. Hay una habitación amueblada, pro-
pia para un hombre solo. Se desean per-
somis de moralidad. Hay abundante 
agua. 30419 24 n 
i^lOMPOSTELA, 80. CASI ESQUINA A 
KJ Muralla, se alquilan magnificas ha-
bitaciones, con muebles, a hombres so-
los. :;03fi0 24 n 
17N SAN MIGUEL, 179, L E T R A H , 1er. 
JLJ piso, altos, se alquilan 2 habitaciones, 
vista a la callo, con comida si se de-
sea. Se toman y dan referencias. 
303W) 24 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbie 
> elevadoi e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales, 
í e l é l o n o A-2996. 
S e d e s e a e n l a cal le de 
l e t r a K , V í b o r a , u n a c r i a d a ^ 
no p a r a l e r v i r a u n m a t r i z -
T i e n e que d a r recomendar! ; 
l é f o n o 1 - 1 5 8 7 . ^ ^ M s 
C-9041 
S e a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n en l a m i s n ^ , 
Z a n j a , 9 3 . 
C 8370 in 8 o 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cunara dei i'arque Central, esqui-
fa de Neptuno y Consulado, coiistniccióo 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen bafius partí 
culares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Telefono A-070O 
28041 30 n 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señui Manuel Uodrlguez ITI 
Hoy. Espléndidas tiabitaclones. Ulcn amue-
bladas, todas cun balcóu u la calle, lux 
eléctrica y timbres, baños de agua ca 
líente y fría. Teléfono A 4718 l'oi me-
ses, habitación, (40. Por dia, $l.ó0. Co-
midas. $1 diarlo Prado. 61. 
S e so l ic i ta u n a c r i a d a q í P f N 
los q u e h a c e r e s d e la casa 6 ^ 
c o c i n a r . C a s a p e q u e ñ a . 
n io solo. B u e n sueldo R a r . i ' 
10 . 3 e r . p i so . ' r C e K 
C 9028 
Se solicitan dos criadas T a r T ^ ^ 
trimonio. Sueldo $25 y r o B a , r í i , 
Informan en Línea , 54, entr. oPii 
y D, Vedado. ^ K 
8Q510 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio !u sido 
completamente reformado Hay en *! de 
partameMtoí con baños y dt-m» seivi 
clos privados Toda» las Datiiiininiira ti« 
nen lavabos de agua corriente Su uro 
Dietario Joaquín Socarrfls ofre< e H Inl 
familias estables el Uosperiaje IDAS se 
rio. módico y cómodo de ia llabuua. le 
léfono A 9268. Hotel Uomi: A it!.iu (JnUl 
to Avenid» v A l.Vtt IV-^lo Hit 
C K A L Q L I L A X HKKJtlOSAS U A B I T A -
K) clones con muebles, para hombres so-
los. Neptuno, l lú , altos. 
30399 21 n. 
"DOK íiVi. COy LUZ ALQLILO A PER-
JL sona o matrimnuio español, qu© traba-
je fuera, una habitación alta con balcón 
a la ^alie. Neptuno, 235, altos, izquierda, 
esquina a Oquendo, de 1 a 4. 
30381 24 n. 
C E A L Q U I L A N TKICS HABITACIONES, 
O juntas en la azotea. Teniente Rey, 
número 92. Son muy frescas y ventiladas 
y con luz eléctrica. 
3045S 24 n. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. Esquina a Aguiar. Teléfo-
no A-r)032. Rodeada de parques y ofici-
nas. Departamentos y habitaciones a la 
calle; hay de todo precio y tamaño. Hos-
pedaje por días, semanas y meses. Esta 
es la casa más cómoda y más fresca de 
la Habana. 
30150 24 n. 
CJE A L Q U I L A N 2 HABITACIONES, San 
kJ Lázaro y Santa Catalina, altos, Ví-
bora. 30291 23 n 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , I 5 t i , 
esquina Uq'iendo, espléndidas habitacio-
nes indupendlentes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio, de $2 a $5 Pro-
pietario: Manuel González 
25610 2ü n. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado Oeepués do 
grandes refe rmat> este acreditado botel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
ño, para familias estables: precios de 
verano. Telefono A-46501 
V E D A D O 
CA L L E 17, 228. VEDADO, SK ALQUI-lan dos cuartos, altos de la tienda 
ropa, entre F y G, darán razón. 
30202 23 n 
O F I C I N A S 
E d i f i c i o " L l a t a . " A g u i a r , 1 1 6 . E s -
p l é n d i d a s o f i c inas f r e s c a s y v e n e -
nen una amplia habitación más. Escalera | a J a » P r p r i r K ln« n i á « p r n n n m i r n c 
de mármol y mosaicos y todos cielo raso. « 1 1 3 5 . r r e C i O S IOS m a s eCOnOmiCOS 
d e c a s a s s e m e j a n t e s . E d i f i c i o m o -
d e r n o , f a b r i c a d o e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a o f i c inas . I n f o r m a n e n l a m i s -
i G H G t t U D O P A R A D E R O 
y 
Bajos, $S5. Altos, $95. Informa 




O E D E S E A ARRENDAR CON BUENA 
kJ girantía 22 habitaciones de una casa 
de vecindad. E l edificio es nuevo, mag-
níficos lavados. De ladrillo y cemento a 
la moderna. Una cuadra de Belascoaín y 
Reina Ño se quiere perder el tiempo. No 
se da menos de §170. Informan: Haba-
na, 90. altos. 
28224 30 n. 
A VISO: PARA UN ASUNTO D E UNA 
£X. herencia, se desea s^ber el domici-
lio de la señora Candelaria Sauler de 
Pedroso. Diríjase y envíe informes de 
su actual domicilio al señor J . Sauler. 
Apartado 757. Habana. 
30108 26 n 
Q B N E C E S I T A UNA C R I A n T ^ ! . 
O limpieza de habiUciones „„ ^ 
zurcir y que traiga buem« .qu* i* 
ciónos. Se da ^ C ^ l ^ C 
unifonnes. Calle G, esquina a IÍ'WT ro ITr 
3(M(!l 
O E SOLICITA. EN M A N ^ ^ S Í d 
O ton. una criada, peninsular •1. AL 
cumplir con su obligación, parnque p̂, 
ttlm«niio. Buen sueldo a Dl» Bu 
O B SOLICITA LINA C R I A D A ^ 2 ¿ , 
kJ pa cumplir con su obllca. l.C1? H. 
20 pesos y ropa limpia. GIIIB i- H l , 
ro :»%, entre Baños y D ^ "4» 
80012 
Q E SOLICITA, EN Z s T E ^ Q Í ñ v í - l ; 
O casa del señor Alvarez «na * 
de cuarto, que sepa coser alVo v ^ 
mal, con referencias. * Ee» íor. 
3052) 
23 i 
s E SOLICITA l NA CRIADA PAÍT"^ A c o r t a familia, española s,> i ^ 
sueldo. San Benigno, letra v tr!^ *Í 
rrea y Santa Irene.) Jesús d¿l iI0n^C,1• 
— ^ i 25 i 
T7N LINEA V M (ALTOS). 8 E w m ¡ ? 
JLJ ta una cnuda fina, de comedor «la 
do 25 pesos y ropa limpia. Tel. F-ij^""-
- 25 n. 
G E s u ILÍCITA UNA t K L Ü u i n r - « . 
kJ diMia edad, formal, para cis-í i 
co trabajo. Sueldo de 'JO nesoH 
lante. Reina, 131, primer ^Uo! 
-i 
T r i B O B A : DOS ( RIADAS ^ T ^ r T T " 
V se solicitan en la Víbora San i* ' 
ro. 85, esquina a Carmen, 'una ení?' 
antes del paradero, que sean íorm.i ̂  
sueldo 20 pesos. ^mtt; 
t 3O340 34 a 
C B 86LKÍ1TA UNA JOVENCÍ lTwt ! 
KJ ayudar la limpieza de cuartos Bntn 
informes. 15, esquina a 2, Vedado 9 
Cárdenas. 
30;J9Ü 24 n. 
17N MALECON, 354. ALTOS, 8S uSS 
X-i citan dos criadas peninsulares nn 
sean jOvenes y finas, para limpiar v n,. 
nejar. Sueldo: $20 a cada una, ropa llm 
pia y uniforme por la tarde. 
^ ' 8 28 n. 
^ 7 I B O K A . SE SOLICITA UNA CKUDI 
Y de mano, que sepa coser, con rsco 
mendaciones. Milagros y Cortina. 
30451 24 a 
m a . 
30343 4 d. 
O E ALQILAN EN LA CALLE 27. EN- ; tatnentos para oficinas e s tán 
O tre A y Paseo, con tranvía por la _ . " w»*»,»»»»^ 
esquina, cuatro casas acabándose de cons-
truir, son dos pisos altos y dos bajos. 
Los bajos tienen portal, sala, comedor, 
tres cuartos grandes, cuarto de criados, 
1 cuarto de baño moderno para la casa y 
servicios paro los criados. Los altos tie-
nen una amplia habitación más. Escale- . 
ras mármol, mosaicos y todos cielo raso, trica. Villegas, OS. entre Obrapía y Lam 
Bajos, $85. Altos $95. Próximos a termi-
Inlorma 
30189-90 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á que los me-
jores, m á s baratos y c ó m o d o s depar-
en el 
Palacio Torregrosa." Compostela; 65. 
H a y ascensor. 
80256-57 . 23 n 
HABITACION" A L T A , GRANDE Y F R E S -, ca, se alquila en $20, con luz eléc-
J O S E B E L L O A R E S 
Para darle cuenta de un asunto familiar, 
se ruega a José Bello Ares, natural de 
Puentedeume, Coruña, España, pase o 
escriba a e«la Administración dando las 
señas de su domicilio. 
narse ocho pisos iguales a ésto. 
Alberto García Tuñón. Aguiar y Muralla. 
29351 22 n. 
i t ^ U i O t L M O N T E » 
V i b ü K A Y L U Y A N 0 
S e alquila la hermosa casa-quinta V i -
l la Mar ía . Calle de Patrocinio, entre 
Estrampes y Figueroa. V í b o r a . G r a n 
parilla. 
30334 23 
COMPARTIRLA CON ÜN MEDICO O abogado o profesional gastos de al-
quiler ^ i puedo disponer diariamente de 
6 a 11 p. m. de local apropiado para dar 
lecciones de idiomas. Ha de tener luz 
eléctrica y estar en lugar céntrico. Para 
precio y demás detalles dirigirse a R. 
de Parras, Apartado número 535. 
30314 24 n 
¡ V E R D A D ! 
Avr-o : Se alquila una sala propia pa-
ra oficina o un . matrimonio; cuatro 
altura sobre el nivel del mar. Seis habitaciones juntas o separadas, con 
grandes habtacones. Dos cuartos para | balcones a l a calle. E s casa particu-
craidos, hall , «ala, comedor, servicio lar . B e l a s c o a í n y Lealtad, altos de la 
de criados, terraza garage, gran pa- botica 
t ío para c r í a de gallinas. Muy cerca de 
los nuevos Parques de Mendoza. I n -
1 formes en l a misma. T e L 1-2754. 
X>R<IEESOKA DK SOLFEO 
X se ofrece a domicilio y 




en su casa, 
piano pa-
4 d 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O Ü E K I S 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturiia.s. 5 petos Cy ai mea. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Li&y profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender'pronto 3 üien el idioma ingles f 
Compre usted e'. METODO NOVISIMO 
ttOUERT», reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publícanos. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiémpo la lengua Inglesa, tan necesaria 
noy día en esta llepúhlica 3a. edición. 
I n tomo en 80.. pasta SL 
3OÍ0» 13 d 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros 
por procedimientos modernísimos, hav 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuatos 
muy económicas Director. Abelardo L 
y Castro. Mercaderes, 40. altos 
. 28742 ao n 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E 
tían H'rancísco, 20-A, Víbora Proíesora . 
Ana Martínei de Díaz. Se dan clases a do-
micilio Oarantlzc la enseñanza en dos 
mefes. cun lerecho a título, procedimien-
to el miis rdpldo y práctico conocido 
ITecios corirencionaJea Se venden lo« 
útiles. 
SEÑORITA, DBSSA DAR C L A S E S E N inglés, mejores referencias. Dirigirse 
a M, DIARIO D E L A MARINA. 
20761-02 22 n 
Hermosos, alegres y llenos de' vida es-
tán los niños que toman el Jarabe L a n -
delot. Miles de casos han sido radical-
mente curados con esa maravillosa me-
dicina. Los niños lloran por tomarlo. Los 
médicos lo recomiendan. ¡Fuera anémi-
cos! ¡Fuera catarro!' ¡Fuera granos! De-
pósito: "Droguería SarrA." Teniente Rey 
y Compostela. Precio del frasco, $1. 
29992 1 d 
C ! E A L Q U I L A EN' $80, LAWTON, KN-
tre San Francisco y Concepción; se 
está terminando; el dueño. Milagros, nú-
mero 109, entre &i. y 9a., 4 cuartos, 
sala, saleta, baño de 4 piezas y come-
dor, 6 metros por 50. 
30424 24 n 
4 d 
E ^ p 
Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-
O sa calle Tamarindo esquina a San Be-
nigno, Jesús del Monte, sala, saleta y cin-
co cuartos. Informaji eu los bajos, barbe-
ría. 30375 26 n. 
Aiqi 
1 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa Milagros, 125, entre Cortina y F i -
gueroa, Jesús del Monte. Informarán: 
Serrano. 32, y Santos Suárez, Teléfono 
A-3450. 29987 26 n 
C a s a s y P i s o s ¡ s } 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A . JUNTO A L CRUCERO de la Havana Central, en la Calzada 
de la Víbora, la fresca y ventilada casa, 
compuesta de jardín, portal, patio, tras-
patio, sala, comedor, ü habitaciones, co-
cina, despensa, cuarto de baño moderno 
y servicios para criados. Informa: Viuda 
de Ferrán, Villa Virginia, Parque de la 
Loma del Mazo. Telefono -1-1235. 
C 9009 ln lo. o 
MANRIQUE, 117. ALTOS, P R I M E R 
piso, en casa de una familia seria, se 
alquilan dos habitaciones, juntas o sepa-
radas, a hombres solos o matrimonios; 
han de ser personas de moralidad. 
30103 22 n 
C a s a p a r a f a m i l i a s , A g u i l a , 1 1 3 , 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . S e a l q u i l a 
u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , l u j o s a -
m e n t e a m u e b l a d a . S e r v i c i o e s m e -
r a d o . 
297̂ 9 22 n 
SE A L Q U I L A UNA OFICINA P R I V A -da, con bufete, teléfono y uso de sa-
la de espera. $50. Informes en Manza-
na de Gómez, número 202. 
_ 30118 22 n 
1 
A L U 5 t m r L t A l j U i 
E n el restaurant del Gran Hotel Amé 
rica. Industria, 160, esquina a Barcelo-
na, se admiten abonados por meses y 
también se dan tikets de treinta comidas 
a precios económicos; buena comida, en 
trato y sobre todo el servicio inmejora-
ble. Conque a comer bien y barato en 
los .jalones más frescos de la Habana. 
Industria v Barcelona 
A L O S H O T E L E S , R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
Les ofrecemos manteca pura de cerdo on 
latas de 40 libras, procedente de las 
grandes haciendas de la República de 
Colombia, rinde más que ninguna otra, 
y do un gusto especial a la comida. Soli-
citen precios y cantidades a 
A N T O N I O P U E N T E E H I J O S 
OFICIOS, 2a T E L E F O N O A-7794. 
29307 22 n. 
C E R K 0 
Í^ON VISTA A L PRADO, HAY UN 
\ J magnífico apartamento amueblado y 
otras habitaciones, desde $40. Prado 65, 
altos, esquina a Trocadero. Hay comida 
excelente, esmerada asistencia y extricta 
moralidad. 
30137 oo „ 
Q E S O L I C I T A UNA JOVEN, PABi 
(O servir a dos personas, en una c»̂  
chica. Debe saber de cocina Sueldo 12UL 
casa, comida y ropa limpia. Correa '2 
Jesús del Monte. 
i 30245 ^03 i 
\ 7 E D A D O . C A L L E 6, NUMERO 190, 8¡ 
T solicita una manejadora para ua ni-
ño de 2 años, y ayudar eu la casa; suel-
do 25 pesos y ropa limpia; si nu sabe 
su obligación que no se presente. 
3027'J :3 n 
¿ B SOLICITA UNA BUENA CKIADI 
kJ Sueldo: veinte pesos y ropa limpia. 
Reina, «3 antiguo, altos. 
__30330 23 n. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA m í 
kJ ayudar en los quehaceres de una ca-
sa de corta familia. Sueldo: ifüü. Infir-
mes : Pasaje Crecherie. 24, entre 21 y i'i 
Vedado. 
3W2Í52 23 n. 
T ^ E S E O UN A SESORA, ESI'ASOLA, DB 
j^s mediana edad, para ayudar a IM 
iiuehaccrcs de una casa, para un nairi-
monio con una niña. Para un ingemo, 
cérea de la Habana. Informan en Sin 
i Nicolás, número 130, bajos. 
3ü2ü,.i 23 i A 
I Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, B. 
I kJ 14 a lü años, para los quehacerej W 
' la casa. Corta familia y buen trato. Su 
Benigno, 54, entre Zapote y Santa Effli-
, lia, Jesús del Monte. 
3 312 2» l | 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE Hl-
1 O no, para el Reparto Almeudares, V» 
sepa su obligación, se da buen suel» 
Informan: Salud. 2. Casa de modas. 
3030S 11. 
Q ^ SOLICITA UNA CRIADA, C0> bi»" 
KJ ñas referencias, para el comedor. M"* 
do $25, O, número l ió , esquina a U»*" 
dado^ 30307 _ ^ *-
Q E S O L I C I T A ' UNA CRIADA P-«A 
KJ servir la mesa, otra para las nauw 
! clones y que sepa zurcir, y uiia iai»« 
j dera para la casa. Calle J . numero 1« 
I esquina 15, Vedado. M . 
j JJO-MS _-3n' 
¡ Q E S O L I C I T A MANEJADOKA. WB* 
kJ ulÜO de dos años, sueldo tien,,.% 
traer muy buenos informes, sino «o 
¡ presente. H, esquina 23. señora de w 
















i Q E SOLICITA UNA CRIADA l'A«f L(i, 
O baoitaciones. que entienda a 
costura y que pueda presentar bueo» • 
íerencias. Vedado, calle 2, L'"^* ^ . i » 
i es la única casa de esta acera, fcueuw 
' pesos y ropa limpia. 
30177 .TI n 
$ 1 0 0 D E G R A T I F í € A C I 0 N ¡ Q W 1 O I ^ Ú N ^ ^ l « S i 
A u n a s e ñ o r a que e s t u v o e n es ta 
c a s a e l d í a 1 8 de este m e s , a l a s 
t r e s de l a t a r d e , se le h a p e r d i d o 
u n a b a r r a d e b r i l l a n t e s . T e n e m o s 
Q E ALQUILA, E N L O MAS A L T O D E L 
"[ESPLENDIDO L O C A L . 
A_j ra industria chica o 
quila en módico precio. 






X > R O P I E T ARIOS: ME HAGO CARGO 
X de todas las casas para su adminis-
tración por mi cuenta; no importa sea 
la casa grande o pequeña; doy las ga-
rantías necesarias. Informa: Cleto Gue-
rra. San Pedro, 20. 
30530 25 n 
D R . F E D E R I C O T C R R A L B A S 
É S Í C M A G Ü , OTLSTINO Y S l b 
A N E X O S 
A 
^ 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején: E l único que garantiza la com-
pleta cstirpación de tan dañino insecto. 
I Contando con el mejor procedimiento y 
I gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
! Ramón Piñal. Jesús del Monte, 534. 
29622 11 d 
ALQUILAN LOS MAGNIFICOS E N -
O tresuelos de Monte esquina a Indio, 
con siete balcones a la calle, dos para 
Monte y cinco para Indio. Informan en 
la bodega 
30455 24 n. 
4 VISO: S E A L Q U I L A UN E S I ' L E N D I -
A. do salón de 00 metros cuadrados, en 
el interior de la casa San José 113, altos. 
Informa: Pita. 
3035Ü-57 28 n. 
LAGUNAS. 89. S E A L Q U I L A N LOS A L -tos y bajos de esta casa de nueva cons-
trucción, con todas las comodidades ape-
tecibles. La llave en la misma. Infor-
man : O'Reilly, 11, esquina a Cuba, cuar-
to número 205. 
."0.;s7 28 n. 
rraza, sala, dormitorio, lujoso baño,* azo-
tea y mirador. Escaparates de luna, auxi-
liar. Se da luz toda la noche. $40.00. Dos 
meses en fondo. Se exigen referencias 
KJ Reparto Betancourt. Cerro, tres cua- c S S S S i PreVÍ08, 1Jabaua' f>' altos- En 
dras de los carritos, una casa de mam- I serió " ,><> 
poseería, construcción moderna, acera de' 
la brisa, compuesta 
medor y dos am_ 
talaclón eléctrica. También se alquila, 
al lado, dos departamentos propios para 
cualquier industria, al lado de una bo-
dega. Informan: calle de Florencia, nú-
mero 65, esquina a Bella Vista. 
30111-12 22 n 
g r a n i n t e r é s e n q u e a p a r e z c a y 
g r a t i f i c a r e m o s c o n $ 1 0 0 a l a p a r -
S E e f ; Q n ü ^ ^ ^ ^ ^ s o n a q u e l a en tregue e n n u e s t r a s 
o f i c i n a s . S o l í s E n t r i a l g o y C o m p a -
ñ í a . E l E n c a n t o . S a n R a f a e l y G a -
E SOLICITA UNA CRIADA, W"-" j^. 
KJ pa su obligación, para limpiiir " j. 
Ultatlóh. v a.endcr a una señora, 
do §20. Piado, C». bajos. « n 
30175 I I — 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, ^ ' S S 
KJ lar, joven, para atender a an ^ 
moni... Sueldo *33 y ropa \i">V nibO, • 
man: Campanario., 108; primer P"" 
'Jo. id y de 3 a 5 p. m. oo n 
301aJ - ' ^ 
Q E S , L I C I T A UNA CRIADA * * ^ 
O.no . para corta familia- Manm^-^ 
altos. 30305 ^ 
. —— - ,i t N1' 
H a n o . 
C-MS 3d. 
de jardín, sala, co- 17«N CASA D E F A M I L I A SE A L Q U I L A 
pilas habitaciones; Ins- - L i una hermosa y fresca habitación con i 
lavabo de agua corriente. 
H A B I T A C I O N E S 
esmerado ser-
vicio, luz toda la noclie, llavín y teléfo-
no, a matrimonio o caballero de morali-
dad. Tejadillo. Ib. 
2094" 23 n. 
P A R K H 0 U S E 
H A B A N A 
i ^ R A N VLA. PRADO, 64, ESQUINA CO-
VJT lón. casa huéspedes, se alquilan ha-
bitaciones amplias y frescas, amuebladas. 
Especialidad en comida. Teléfono M-117G. 
Propietarios Gil y Suárez. 
304Ü9 21 d 
Casa para familias. Neptuno, 2-A. Telé-
fono A-7831, altos del Café Central. Es -
pléndidas habitaciones y departamentos 
con vista al Parque. Su propietario Fran-
cisco Garda, ofrece a las familias es-
tables el más módico hospedaje. Exce-
lente comida; trato esmerado. 
20045 15 d 
T > E R D I D A S : S E IIA E N T R A M A D O E L 
X lunes una barrita de oro y brillan-
tes de la l lábana al Vedado. í:.s un re-
cuerdo de familia q.ue se desea conser-
var, por lo que se suplica a iiuien lo ha-
ya encontrado lo devuelva en Merca de 
res. numero 27. Mucho se agradecerá v 
se tendrá en cuenta la devolución. 
S05O6 05 n 
E L O R I E N T E 
EN L A NOCHE DE A V E R SE I'KBDIO una leopoldina de oro con una."nu'da 
lia en el Frontón. La persona que la 
tenga se le suplica la devuelva a su due-
uo Alfredo Brodermann. en su casa San 
Miguel 93. Se le gratificará en la cantiza l 
de 20 pesos. 
30392 OÍ n. 
Casas para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1Ü28. 
SE ADMITEN PROPOSICIONES D E UN hermoso local en Monserrate. casi es-
quina 
lud, 5. 
Teniente Rey. Informan en Sa-
6. 23 n. 
T A T E N E D U R I A DE L I B R O S , T E O R I A 
J U y práctica, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplificado i-egún las ade-
lantos del día, en cuatro meses, por pro-
fesor experimentado. Reina, 3, altos. 
30271) 19 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$1U0 al raes j más gana un nuen 
chauffeur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto de in*-
trueciOn gratis. Mande tres sello» 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. lielly. San Láza 
ro. 249. Habana. 
E s p l é n d i d o l o c a l , e n u n a d e 
la s p r i n c i p a l e s ca l l e s c o m e r -
c i d a í e s , se t r a s p a s a o s u b -
a r r i e n d a u n m a g n í f i c o l o c a l , 
p r o p i o p a r a S u c u r s a l de B a n -
c o , t i e n d a , m u e b l e r í a , c a f é o 
f o n d a , e t c . , e tc . E d i f i c i o m o -
d e r n o , de r e c i e n t e c o n s t r u c -
c i ó n . P o r i n f o r m e s d ir ig irse a 
A p a r t a d o 2 3 0 3 . 
OBRAPIA, 94, 96 Y 98. A L Q U I L A S E UN regio departamento, balcón calle, $25; 
uua hubitacióu, 20 pesos. Limpieza, luz, 
lavabo, baños, etc.. a oficinas, comisio-
nistas, profesionales, hombres solos, mo-
ralidad. I'ortero enseñará. Ajuste Mante-
cón. Teléfono F-4043, 
30472 26 n 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA N 
E 1 
A 
eptuno, dos cuartos amueblados y 
con servicio, a hombres solos; uno de 
ellos propio para dos personas. Luz eléc-
trica, baños y tranvía en la esquina pa» 
ra toda la ciudad. 
30470 23 n 
L PRADO. GBAN ( ASA DE HÜESPBI 
des; la más próxima al comercio, 
oficinas y espectáculos. Prado, 05, al-
i tos del café, esquina a Trocadero. Con t 
| vista ul paseo, se alquilan dos magnf-
I fieos apartamentos amueblados, y otras 
i habitaciones. Hay Interiores desde $40, 
I incluyendo comidas y toda asistencia. 
¡ Limpieza esmerada y perfecto orden y 
: moralidad. | 
! 30485 25 n 
H O T E L M A N H A T T A K 
tíe A . V I L L A N U E V A 
B. LAZARO Y 1ÍKLAMCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva 
4o, agua callente, leléfoao J aerador, dli 
y ñocha. Tcléfouo A-i>ua 
BU FEA LO, saje y P 
PARA B U F E T E U OFICINAS, P A R T E de una sala, con puerta a la calle. 
rires: L . V. Codina, San Miguel, 30. {céntrico y a la brisa. 





ZULUETA, 32, E N T R E PA-
arque Central, hospedaje, pa-
esmerado servicio, buena co-
caliente y duchas. Lo más 
7 d. 
SE D E S E A SABER E L I 'ARADEKO D E Jesús Alvarez Carbailido, que hace 
do* años estaba en el Ramal de An-
tilla, Oriente. Informes a su hermano 
Prudencio Alvarez Carbailido, Central' 
Jagueyal. Ciego de Avila. 
S ád-ia,, 
ANIMAL E X T R A V I A D O E N LA VIA I ' ! -. blica y recogido, es de los nomhrados 
chiva; puede su dueño pasar a recogerlo 
a Zapata 17. coches. 
30281 oo n 
Q E StíLICITA UNA C ^ . ^ f y S j 
. ¡ 3 conozca bien sus obllgacione»^ ^ 
' ga buonas referencias para u» L 
de la limpieza de un pibO «Jf'.̂ cha «J? 
el mismo se solicita ^t-lTse 
; sepa bien coser, para ^ C T * * habita"!. 
la ropa del-hotel 7 ****' '^He 
; nes Hotel. Maison Koj Ue, ^ 
; men.^5, esquina a J . \edado. 
Q E SOLICITA V H ^ J ^ P ^ l M 
ayudar a los 'iuehacfrf" f I. núm8" 
I Dirección: calle 23, e^l" "'i,, . „ 
138, taller de lavado. "Vedado. ojj^, 
30107 •—r—r-* ' -* 
¿ E S 6 U F Í T \ UNA $ 3 
b comedor. Usará untforme.^ refír^ 
ner buena presencia y 1 núrnero 
cías. Sueldo $33. Calle M 
entre .1 y K, Vedado. 
80133 "^T" Q(9 
CJE* S O L I C I T A UNA ^ g S f d e ' . ^ 
O s e n española. ^ " J a o r a . Slie|^ 
que sea forma 1 y ^ ¡ f i a * 
v ropa limpia, en Aguila. * » . 
30iua - - - r T sov 
T I N A "SEÑORA. AM^ICA¿^ r8 mj, 
L ' Cha una joven. ^ I f t teñid» ^ 
nejadora de niñas, s™\*TÍU0*eill. 
















por i'i esquina. 
Y S E W E Q E S Í T A K T ? 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A 1 
r<BIAI>* DE MANO. una- ^ 
do S20 y ropa " f P ^ ' / d e 7 a ¿ y ^ 
la l í m p i d a de ^ 5«8a¿i aimuer^ 
yo caso se le dará •» ^ * 
S 
17, ntimero 310, altos. Teléfono F-'Áíi 
30o0•• 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E M A-
no y cocinera, en el Vedado, calle 
de suelda 
e j e m p l a r ^ MÁp 
tfO U X X V I D I A R I O DE L A MARINA Noviembre 22 de 1916. PAGINA Í K E l L 
^ ^ ^ ~ ~ 7 7 \ S \ .MK HACHIT.V O 
- , t í f t t I c l T h „ i.ara ayudar a ^ Jirn-
^ « ^ " S ^ u ni > m " j ¿ r ¡.ara trabajar 
Q E SOLICITAN* UNA COCINERA \ USA 
O criada de mano, que traijjon referen-
claH Vedado, Linea, 380-387 (moderno) 71) 
anticuo, entre las callea 2 v i . 





J— ^ T ^ í í ^ I E l t O 0. SE SOLI 
^ ^ r 4 L E c o „ nri ula (le mano <1U' 
W & L S t ^ " c o X t a m i ü a . Se le d, 
C R I A N D E R A S 
T ' i ' . i s i t L ICITA TNA 
Í ! ! 2 t ¿ - - ^ 5 T i r 8 Í S SOLICITAN DOS. 
r T í v Í J A P ^ " ; , refeieHcias. en la Cal-
3 Í V - ffiS ^ altoa de la Farma-
«f^puen sueldo. ôo n 
^ ^ f s O L l C I T A ^ ia(Ja <lUe sea Um-
S 153- ona ^ ^ e n c i a , , . sueldo a-
t í . 5 ient t Tsunina a Kobau. Buen Be-
I f f f í a o ^ T S é f o n o ^ 7 0 4 L „ 
Se s o l i c i t a u n a c r i a n d e r a d e b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e , q u e n o t e n g a 
m á s d e t r e s meses d e p a r i d a . Se 
p r e f i e r e q u e sea d e l p a í s . I n f o r -
m a r á n : M a l o j a 6 . 
22 n 
SÍ: SOLICITA UNA CRIANDERA I'ARA un nlflo de dos meses, en casa de; 
doctor Hernández . Tejadillo, 3», altos 
Sueldo: $Cü, casa, comida y ropa limpia 
i 30383 21 n . 
V A H I O S 
¿ i i ^ - t r r - ^ x o , DE COMEDOR, SE 
B l > P - * a D W buena, calle 5a.. nume-
^ Vedado 22 n 
J^TTs—TTKÁ-C C ARTOS Y COSER, 
P ^ ^ e c e K a una. callle oa.. númexo 
)¿ Vedado 
Se s o l i c i t a n d o s e s t e r e o t i p a d o r e s , 
! q u e s e p a n f u n d i r y r e t o c a r . I n f o r -
m a n : D I A R k O D E U M A R I N A . 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
C H A U F F E U R 
Se s o l i c i t a u n o p a r a casa p a r -
t i c u l a r . H a d e t e n e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o : c i e n p e -
sos, casa y c o m i d a . I n f o r -
m a n e n l a P e l e t e r í a " E l L a -
zo d e O r o , " M a n z a n a d e G ó -
m e z ; d e 8 a 1 0 a . m . 
30100 
SOLICITASE MECANICO, PARA MA-
O nejar una draga de vapor. Hershey 
Corporation. Prado, 83, altos. 
30237 23 n 
PENINSULAR. CRIADA F I N A PARA cuartos, aabe «urclr y vestir «efiora: 
desea casa de moralidad" y buen t ra to ; 
*abe cumplir con BU obllffaclOn. In ío r -
mes: Villegas. 40; cobra los rlaes. 
30335 _ 23 n. 
XTNA PENINSULAR, DESEA COLO-^ caise para coser y l impiar una o 
dos haMtaclones. Informes en Alanrl- . 
«ue. 1? M 
__2016b 22 n _ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, paru limpieza o manejadora, 
sabe trabajar f tle.-.» referencias. Infor-
man: Inquisidor, 29. Xo va al Nedado; 
no quiere tarjeep». 
30110 -2 n 
Í ^ T í T T í T ' t N A CRIADA DE MA-g SOLIt»i--» ^ Iliñü[j) pOC.03 
S V / n¿e sea formal. Sueldo $18 y ro-
yefiSiaaU Estrella. 53. altos^ ^ % 
y S z T ^ i t A UNA C B l A b A DB MANO 
CE60 o7iiin¿ edad, fuerte y sana para 
M t ó t e Sueld¿: $20 y ropa Umpla. 
^ Bruno Zayas. entre Santa Ca-
'*lle i ^ u f e r o s Víbora. Se paga el_vlaje. 
sa de t 








r - J J ^ ¡ ^ n a buena cr iada de ma-
cae traiga referencias, en calle 15, 
^ e r o 448, entre 8 y 10 . Se paga 
f e . sueldo. ¿ 
19571 
Q ©LICITASE UN MAYORDOMO PARA 
kJ un restaurant de un lagenlo. Hersbey 
; Corp-iration. Prado, 3;i, altos. 
| 30470 25 n 
HERREROS, SE SOLICITAN OPERA-rios de banco, eu 8 y 3a., Vedado. 
Buen Jornal, 
j '•'•Oi'M C d 
( J i ; SOLIC ITA l N A B l KN A LAV AN-
kJ dera. Salud, .r)0, casi esquina a Leal-
tad^ 30Ó02 25 n 
TTN . M K H . U H O , DE U A 18 ASOS, 
*J para pincho de cocina. Linea, 77 es-
I quina a J. Teléfono F-14D0. 
30511 25 n 
SOLICITASE MATRIMONIO. A M E R I -cano o que sepa Inglés, para encar-
garse de casa de huéspedes en un In-
genio. Prado. 33. altos. 
__30237 23 n _ 
SOLIf ' ITANSE DOS BUENOS MECA-nógrafos, con conocimiento de inglés 
para un ingenio. Prado, 33, altos. 
30237 \ '̂3 n 
I Z A P A T E R O : SE SOLICITA UNO. PARA 
\MJ hacer composición; se paga bien; pa-
¡ ra tratar. .Luyanó. Calzada Concha, esqui-
' na Infanzón, bodega. Pregunte por Prieto. 
I ^2-10 _ 23 n 
j ( ¿ K NECESITA~ÜNA MUJER, PARA L A -
1 kJ var la ropa de un matrimonio y 
ayudar algo. Informan: Neptuuo, 57. l i -
| brerla. 30310 23 n 
| X>UEN SUELDO SE L E DARA A UNA 
XJ muchachita Joven, que so necesita pa-
¡ ra ayudar a los quehaceres de uua casa 
de corta familia. Bernaza. 44. altos. 
30322 23 n. 
T71N L I N E A y ' M , ALTOS, SE SOLICITA 
Ü i un chauffeur. Se exigen recomenda-
ciones. Se paga un buen sueldo. 
30316 23 n. 
QÍa NECKSITÁ NIÑA BLANCA, D E L 
O paíá. de 11 a 12 años, si es huérfana 
mejor y que yo sepa leer y escribir, es 
sólo para entretener a una n iña de 7 
años . Se le da sueldo, ropa l impia y tra-
to como de la familia. Carlos, 111 209. 
Teléfono A-0114. 
30344 4 23 n. 
C A F E T E R O S Y D U L C E R O S 
PIDAN CATALOGO 
¡ Cafeteras sanitarias y aparatos' de ha-
i cer café, cajas de car tón para dulces, 
| plaéos de cartón y servilletas de crepé. 
' Sobrecitos para azúcar. Mesas de vl t ro-
; lite blancas. Cartuchos para helados y 
, vasltos de cartón. 
L A E S T R E L L A 
d e C e s á r e o G o n z á l e z 
A g u i a r , N u m . 1 2 6 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A 
lares, H 
uur y m. 
ropa llm. 
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m m n i 1C1TA UN CRIADO DE MA 
C E „ a e mediana edad, que sea formal 
^ • J ^ referencias i no se presente sin 
•,Ís condiciones. Sueldo 30 pesos. Com-
<*ü"':.. ¿0. Casa de modas. \ _ 
S(»0T , _ 
r^P^LECON 76. ALTOS. ESQUINA A 
E ^ m u e . s e ^ i . a una cnado^pe-
iiinsular. ,,,, 
T.v r t 'L I l 'AN. 14. SE SOLICITAN DOS 
¿aa ele traer mformes.^ 
k i l . ¿3 " 
^ ' ^ Í T E S I T A UN BUEN CAMARERO, 
C, je' comedor, que sepa su obligación. 
23 J - -
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
wesito un buen criado sueldo §35; dos 
Aanff̂ urs $50; un mozo almacén *25; dos 
i «n cantinero $40: un depen-
d a y dos "ladas $25. Habana 1x4. 
¿332 13 n-
PN 1NDCSTBIA, 111, ANTIGUO, SE 
L/solicita uu criado de mano, que sea 
Jrictko en el servicio y traiga refe-
reada8: _ 
nT^ÍOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
O mano, que traiga recomendaciones y 
^ppa servir la mesa, en Consulado, 130, 
¡tos; urge. 
30140 22 n _ 
nE SOLICITA UN JOVEN. ESPASOL, 
yj para criado de mano. Si no sabe, se 
ie enwún. 10, esquina a L , Vedado. Ca-
ía del señor Pollack. 
30140 22 n 
Q E SOLICITA UN JOVEN. PARA CO-
O brador y ayudante de carpeta, con 
conocimientos de inglés y contabilidad. 
Di r í j anse por escrito a l Apartado 703, 
dando referencias y pretensiones. 
•>51S . 25 n 
1 
M A G I A S Y H E R R E R A 
Habana , 5 1 , altos. T e l é f o n o M - 2 7 7 3 . _ 
Nos hacemos car<rn IIP tramitar t A e - l O E SOLICITA UN BUEN HOJALATE-ROS nacemos cargo ae t r ami t a r tes- ro qoe c<moMa bjen 8n oficio, para 
l a m e n t a r í a s e intestados p o r ant iguos i J Jümero*!^ BUOT* TLE LA HABANA- 1>̂ :ID0, 
que é s t o s sean, haciendo todos los 
gastos que se o r ig inen hasta su ter-
m i n a c i ó n . Damos dinero en p r imera 
y segunda hipoteca, a s í como gestio-
namos l a busca de documentos an-
t iguos. 
Se s o í i c i i a n obreros pa ra ios almace-
nes ele la A m e r i c a n S í e e i Company o f 
Cuba. F a r a informes d i r í j a s e a H a -
cendados. 
30101 24 n 
aoictí 
Q i f VTTxDE UNA PLAZA DE SERENO, 
O en poco dinero, por haberse enferma-
do el que la tenía . Informes: Obrapla, 44. 
SOIGJ 22 n 
OCIO CAPITALISTA. PARA A M P L I A R 
Industria de gran consumo, única en 
Cuba, se solicita Gerente o Comandita-
rlo, con 10 ó 12 m i l pesos, garantizando 
util idad de ciento por ciento, sin riesgo 
para el capital. Informes: D. Kulz. Apar-
tado 2507. l l ábana . 
30101 ¡ 22 n 
T^ESEAN COLOCARSÍ: TRES JOVENES. 
JU? peninsulares, on casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras, dos 
prefieren en upa m.sina « a t a ; tienen re-
ferencias. I n l t r . . ! . . : Inquisidor, 2!». 
304 .'S 25 n _ 
' j \ KSEA C ; 
X J peninsuli.. 
una casa, tu-
se coloca m e . 
J e sús del -V"-
304&S 
IT VA JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-) locarse para l impiar 3 ó 4 habitacio-
nes y coser a mano y a máquina , dán-
I dolo cortndo. Sueldo 2t t>w»os y ropa 
• l impia Benjumeda, 58. 
j 30127 22 n 
DESEA COLOCARSE UNA* PENINSU-lar, para criada de cuarto* o mane-
1 Jadora. No tiene inconveniente en Ir a l 
! campo'; es cariñosa con los niQot y no 
i admite postales. Huárez. 47; y no tiene 
pretensiones. 
| 3 0131 22 n 
DOS JOVENES ESPASOLES DESEAN colocarse, una de criada de cuartos. 
' sabe coser a mano y a máquina , la otra 
para comedor. Saben cumplir con su obll-
, gación. No so olocan jmenos de 25 pesos. 
: Dirigirse calle 23 número 10. Vedado. 
.")017» 22 n. 
C R I A O l f o 0 £ l ¿ A N Q 
D E S E S ~ C Ó L O C A R S E 
Un magnifico criado, un buen chauffeur, 
un portero, dos muchacbones para cual-
quier trabajo, un matrimonio y dos cria-
das. Todos tienen Inmejorables referen-
cias. Informan: Teléfono A-47a2. La Pal-
ma ;«>452 24 n. 
TkKSEA COLOCARSE UN BUEÑ' CRIAv 
J~s do o de ayuda de c á m a r a , plancha ro-
pa de caballero; tiene quien responda por 
n conducta. Informan en Monserrate, 75 
en la vidriera, por Vicente. 
8QPC8 • 25 n. 
SK OFRECE UN JOVEN. DE CRIADO de mano o de fregador; es trabaja-
dor y formal , peninsular, vCalzada da 
Vives, n ú m e r o 154. altos. 
3015(5 22 n 
C H A U F F E ü R S 
T T N JOVEN, KSPASOL, BE OFRECE 
i~y para ayudante de cluuiffeur o para 
acompañar a caballero que maneje. Bé 
manejar y tengo latvio. Informea en 
Reina. 31, dulcería. 
¿(HW 26 n 
/CHAUFFEUR ESPAÑOL. DESEA Co" 
locarse en casa particular u de co-
mercio, maneja toda clase de máqu inas 
y tiene referencias. Llamen a l teléfono 
A-155-1. 80550 25 n. 
j (OHAUFFEUR DESE-V COLOCARSE EN 
casa particular. Informan en el te-
1 léfono A-2ÍMÍ7. 
; 30543 25 n. 
/ MIAUI EUR, JOVEN. ESFAJJOL. SK 
ofrece para casa particular o comer-
cio; no tiene pretensiones. Escobar. 82; 
de 1 a 5. Teléfono il-22í<2. 
30127 24 n 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, I )E ayudante de chauffeur, casa particu-
lar o de comercio, «abe cumplir cou su 
obligación. Informan en Kelua, 55. za-
patero. 30254 23 n 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, D E L país , para ayudante de chauffeur o 
para acompaña r al caballero en la má-1 
quina, entiendo bastante y tiene t i tulo. 
Dirí janse a la calle 1(1. esquina a 17, 
a l lado de la bodega. Vedado, 
3U»1 23 n i 
J' OVEN, ESPASOL, DE8EA~ COLOCAR^ se de chauffeur, mecánico, entiende 
toda clase de m á q u i n a s ; tiene quien lo 
recomiende. MaJoja. 3L 
30313 23 n 
N JOVEN, ESPASOL, SE OFRECE 
para ayudante de chauffeur o para 
acompañar a caballero que maneje; sé 
manejar y tengo título. Informes en Rei-
na. 31, duIceflB. 
30157 ^ 22 n 
¡ ¿ E DESEA COLOCAR UN MBCANICO 
k5 chauffeur, trabaja cualquier máquina, 
para casa particular o de comercio; tie-
ne referencias. Calzada Jesús del Mon-
te, 41KS. Teléfono 1-245Í». 
30183 22 » 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Sa facilita desdo ?100 hasta 1200.000 y des-
úo el 0 por 100 anual ; ae Compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. I n fo rman : Real Estate, Aguacate 36. 
A-Ü273; d« íí a lü y 1 a 8. 
MUS «I d 
C E F A C I L I T A N DE fi A 10 ¡ 5 * 5 2 
O 8OH en hipoteca, sobre finca urbana. 
Informes: L. Diaz. Aguacate. 90. altos. 
S030J 4 d 
i S » Ñ E R O EN HIPOTECA. SE DANp¿OÓÓ 
x s pesos sobre propiedad urbana y en. 
primera hipoteca; toda la cantidad, trato 
directo con el inieresado, sin Intervención 
de corredores. Industria, 41 altos. Telé-
fono M-1755. 
_ « W a 24 n ^ 
TJ1POTECAS. SE DAN EN PRIMERAS, 
X X solo en la ciudad y tiene que ses muy 
oien garantizado al 7 por 100 por dos afio.'a 
varias cantidades hasta la suma de .$S7-t550. 
M. González, Picota, 30; de 10 a 1. 
30229 23 n. 
E N 2 4 H O R A S 
Se facilita dinero en hipotecas sobre ca-
¡*f« t-'11 â Habana y sus repartos, ai t ipo 
mas bajo de plaza. Si lo desea, se hace 
Ut operación en su mismo domicilio. 
ESCRITORIO 
A L V A R E 2 - C Ü E R V 0 
Neptuno. 20, altos, A-0925. (Do 1 a 5) 
- ,Ar-lb 22 n. 
k JULICiTu Í̂OO.ÜO, ÍI.OOO, 91M0, $3.0(10. 
¥ L . * L 5 por ciento mensual. $4.000. 
fo.000, $7.000, | « . 0 . . . . $12.000 y $10 000. 
uet s al 12 por ciento anual. Hipotecas y 
ga ran t í a s sólidas. Ueinery, Aguiar. 80. 
altos A-Olló. Voy a domicilio ' ' 
301Ü.J 04 
-NECESITAN INMEDIATAMENTE, 
KJ sin demora, dándose los t í tulos para 
el previo estudio. $30.000 sobre «.000 me-
tros de terreno en el Vedado. Sólo se pa-
ga el 8 por ciento. Habana, 00, altos Te-
lefono A-tj0ü7. 
22 D, 
RSE I N A SESORA, <iueliaceres dd 
ue (rocina; no 
sos. Fáb r i ca . 29, 
25 n 
C E DESEA COLOCAR l NA SEÑORA, 
O de mediaua ou-U, para criada de ma-
no. Infonnan cu Monie, número 3; cuur-
I to número 4. 
;!0500 25 n 
L A V A N D E R A 
CIE DESEA COEOCAU UNA JOVEN, 
kJ peninsular para los quehaceres de 
una casa chica, para un matrimonio sin 
niños, desea casa de moralidad, desea 
buen sueldo; una señora desea colocar-
se para coser ropa blanca. Informan en 
Inquisidor, 29. 
30531 23 n 
C E SOLICITA UN CRIADO PARA l l m -
pieza y trabajos de laboratorio. Te-
jadillo- y Composteia, botica. 
C JGIO Sd-21 
i lAJER.\~ SE SOLICITA ÍÑA~SESO^ 
O r i ta . Droguer ía Taquechel. 
30347 , 24 n 
C O C I N E R A S 
|Hmf,irai!»y.Aî i....w,u)..,̂ ,. .̂,ív..;̂ M;.,.;i'mn.,Mr,.....̂  
C E DESEAN AGENTES EN TODAS LAS 
KJ poblac-ionea de la Repúbl ica . Escriua 
remitiendo 50 centavos cu sellos y se 
le enviarán muestras de ar t ículos de 
fácil balitJa, que valen m á s do epa can-
tidad e instrucciones. Antonio FouiAu. 
U'Kcilly, 55, bajos. Habana. 













'ino uo * 
l je Anii-
•ABA 1*' 
"VILLA GERALDINE", LOMA DE 
\±J Cliapie, se solicita una cocinera que 
lueima UJ; la tulúcaviúJi. ftiieiuo -o j'Cbuo. 
IClTlJliSEA UNA COCINERA. PARA dos 
| • ^eraoims, j)uutü campo, 20 minutos de 
naf;ajia. Seúor Hurtado. Hotel Pasaje. 
3tHtU 25 n 
i¿E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
lOítraoiias de comercio, que sea l i m -
no tieue que hacer plaza. Sueldo 
1»; iu se saca comida. 
IflL 25 n 
& SOLICITA I N V ( 0( IN KKA B L A N -
[Ott o de color, para un matrimonio, en 
liairtad, 65, altos. Puede dormir en la 
[fía si quiere. 
25 n 
solicita una buena cocinera que en-
vida de todo y t a m b i é n de duice, m u y 
sueldo. Calle 1 1 . esquina a 4 . 
Vedado. 
28 n. 
^Lealtad, 66, bajos, entre Concor-
& y Virtudes, se so í i c i t a una coci-
era. 
X>ELUOUER..S. NECESITO. QUE TAM-
X bien sepan pelar niños, $2.00 de suel-
do; honduladores y peinadores de seño-
ras, buen sueldo. Pe luquer ía de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
20353 2(i n 
algo buenas» 













3. * f l l 
C E SOLICITAN DOS BUENOS DEPEN-
KJ TES EN LA FARMACIA DE L A ES-
QüINA DE TEJAS, CALZADA DEL 
MONTE, NUWEUO 412. 
30338 24 n 
C E SOLICITA UNA PERSONA PARA 
portero y limpieza, recomendado. Suel-
do : 25 pesos. Empedrado, 5, escritorio, de 
10 a 11 y 2 a 3. 
:?O::IK 24 n. 
OTICA. SE SOLICITA UN M U C iT\-
cho para la limpieza y mandados. Egi-
do. número 8. 
303')5 21 n. 
C E SOLICITA UNA PROFESOR/ÍT'DE 
kJ inglés en la casa del doctor Hernández . 
Tejadillo, 30, altos. Buen sueldo. 
30382 24 :>. 
Y V\K E CASA Y BI EN SUELDO A MA-
JL/ tr lmonlo t i n hijos. E l para chauffeur 
y ella para limpieza de casa. T r a b a n 
buenas referencias. Malecón, 50; de ü a 12. 
30142 24 1 
Se solicita una lavandera para lavar en 
la casa. Calle A número 20, entre Calzada 
y Línea. Teléfono F-1232. 
30197 22 n. 
ITJÍA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 1 colocarse para loa quehaceres de una 
casa chica, con matrimonio sin niños, 
americanos; no se coloca menos del 25 
pesos. Informes: Inquisidor, 2». 
30530 25 n 
CRIADO DE MANO, DESEA COLO-carse para el servicio de comedor de 
casa particular u hoteles, acostumbrado 
a l servicio fino, no se coloca por poco 
dinero. No menos de cuarenta pesos I n -
formarán al Teléfono A-3000; de ¿ a 
11 a. m. y de 2 a 3 p. m. 
SOH'̂  22 n 
DESEA COLOCARSE UN CREADO, Es-pañol ; tiene buenas referencias. I n -
formes: Sol. 8 Teléfono A-SOSa/ 
30129 22 n 
E X P E R T O TENEDOR DE LIBROS, 
JLJ Wbí . inglés, correspondencia, cálciílos 
de facturas, ofrece sus servicios. San 
Láz<iro y Santa Catalina, altos. H , Ma-
r i ño. 30292 23 n 
V A * u t o 
T T N A BUENA COCINERA. INGLESA, 
\ J desea colocarse con familia corta, 
económica, sepa bien su obligación. I n -
f o r m a r á n : Estrella, 80. 
aol84 25 r 
S O L I C I T O U N H O M B R E i T^ESEA COLOCARSE L N A SE5ÍORA, ' del país, en casa de moralidad, pa-
Serlo. que disponga de 3*0 pesos para ra 8ervir un matrimonio o manejadora 
ponerlo al frente de un negocio que, tra- (le n | ¿0 pequeño; dosea ganar 20 pesos 
bajando, deja seis pesos diarios. Infor- | y0j ntí. hubltación, 43. 
mes, Luz y Compostela, cafe. | 3(^05 24 n 
30221 22 n, 
: - . . , / > , . , . , , C E DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
C E SOLICITA I N C RIADO PARA E L ^ en t.a8a ,)artiCular, es española, en 
O Laboratorio del doctor liosque. le ja - a casa bueua i n f o r m a r á n : fonda La 
dillo y Compostela, 1 armada. ^ ^ ' Aurora Teléfono A-4580. 
C uo2u 8d-17 
. S A S T R E S 
Se solicita un aprendiz adelantado, pe 
30413 24 n 
T "i ESE A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
JW de criada de mano, sabe cocinar; no 
le importa salir al campo; en la rais-
t^SPASOLA. DESEA ENCONTRAR don-
£ i de cocinar, cocina criolla y buce pla-
tos e spaño les ; no admite tarjetas: no 
va fuera de la Habana. In f j r r aan : Leal 
tad, 161. Pregunten Agustina. 
30487 28 n 
i ^ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
JL/ ciñera, española, con un niño de 7 
a ñ o s ; no le impide su obl igac ión ; sa-
le al campo. I n f o r m a n : Habana, n ú m e r o 
170; cuarto, número 11. 
30506 25 n 
J O V E N , COCINERA, DESEA COLO-
U carse para matrimonio. Informes: 
Marques G- mález , S2. 
30038 25 n 
ulusuiar se le da casa y comida. Sueldo: ma desea colocarse una niña, de trece 
lo que merezca y se enseña a trabajar, años, criadita de mano, en calle 17, en-
Inforn 'an : Calzada Real, 57, Quemados de tre 18 y 20, solar número 8. 
María nao. 30241 
24 n. 
23 n 
3005S ; TUf.ATRIMONIO, JUNTOS O SEPARA-
COLCHONEROS: NECESITAMOS VA-! I v x dos, prefieren el campo, ella criada; 
ríos que sepan hacer colchones a ma- él Jardinero o sereno. Son formales y sa-
no. Dirigirse a la fábrica de Enrique; beu trabajar. Sitios. 9. 
Klcart y Co. 
del Monte. 
2!)SS2 
San Indalecio, l i . J e s ú s 
SO n 
24 n. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
X J nüisular , de manejadora; es ca r iñosa 
}' le gustan los niños o bien para arre-
T^VESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
X J bien práct ica en su oficio; sabe co-
cinar a la criolla y a la edpañola ; sabe 
hacer dulces de toda clase y algo do re-
postierla. In fo rman: Sitios, 9. 
30539 25 n. 
"I \E.SEA COLOCARSE UNA COCINE-
JL> rn ; sueldo $25 en adelante. Informan: 
üa l i ano , 99. altos, café B I Globo. 
30307 24 n 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO SIN niños, para el cuidado y limpieza de ¿ l a r cuartos. Informan en Santa Catuii 
una casa; se gratifica con seis pesos y , na F. en el Cerro 
una habitación, se prefiere peninsular. 
Informan: Chacón, 31, antiguo. 
29797 22 n 
30400 24 n. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. In forman: lleina, 71. 
30135 21 n. 
TTNA SEÑORA PENINSULAR SE OFRE-
O ce para cocinera; habe desempeñar su 
obl igación; no ayuda a los quehaceres n i 
duerme eu el acomodo. Informan: Monte, 
125, altos. Entrada por Angeles. 
304i>4 24 n. 
Se ofrece u n electricista c o n su perso-
n a l , p r á c t i c o en l a e i e c t r i f í c a c i o n de 
ingenios y manejo de turbinas y mo-
toras de corr iente a l te rna o con t inua . 
I n f o r m a n e n Habana , 7 8 ; de 9 a 11 
y de 2 a 5 . Te le fona A - 4 S 9 5 . 
80682 25 n. 
C E DESEA COLOCAR UN BL EN JAR-
kJ dinero, floricultor, horticultor y agri-
cultor. Puede dir igirse: J e s ú s del Mon-
te, Concha, n ú m e r o 33. Teléfono 1-2152. 
Tiene referencias. 
30473 25 n 
17SPASOL, DE MEDIANA EDAD. DE-
JLJ sea colocarse de dependiente de fe-
rre ter ía , conoce el g i ro y tiene buenas 
relereuclas. Informan: Zanja, 75. Tléío-
no A-8704. 
30477 Q d 
A •L COMERCIO: SE OFRECE UN JO-
jtrx ven, activo, práctico como dependien-
te o vendedor. Sale a l caiupo. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informa: Celesti-
no Ares, Habana, n ú m e r o íixi, bodega. 
30489 25 n 
UNA LAVANDERA, DESEA COLOCAR-so en casa particular, para ropa f i -
na en general. I n f o r m a r á n : Animas, 
13», bajos. 
¿0520 25 n 
PARA UN IMEOKTANTE NEGOCIO DE representaciones, se solicitan perso-
nas honorables que aporten pequeño ca-
pi tal y puedan representar en su loca-
lidad las agencias con comisión y ade- TTNA ÍJOVBN, PENINSULAR. DESEA 
m á s un sueldo. Dirigirse a Representante, | XJ colocarse, en casa de moralidad, de 
COCINERA BLANCA, DE MEDIANA edad, gana buen sueldo. Hace a lgún 
postre, que no sea de horno. Amistad, 
13(5. habitación 33. 
303Stf 24 n. 
DE OPORTUNIDAD. UN SESOR, DE mediana edad, muy respetuoso, ser-
vicial y habilidoso, desen encontrar una 
persona que lo utilice para acompañar-
lo, cuidarlo, atenderle cualquier asunto 
o negocio, balo las g a r a n t í a s o referen-
cias que a bien tuviere exigir, quien lo 
solicite. Informarán en San Pedro, 24, 
altos. Habana. 
30519 20 n 
UN JOVEN, DESEA COLOCARSE PA-ra traducciones de F rancés , Inglés y 
Español . Dir í janse a Ch. Ch. DIARIO DE 
L A MARINA. 
305H-42 25 n. 
Apartado 258-1. Habana. 
28788 
^ solicita una b u e n a c o c i n e r a . S é 
'«aa buen sue ldo . I n f o r m a n : N e p -
^ o . 105. b a j o s . 
C ^ W - I U T A UNA COCINERA. PARA 
íieu ^a t"u lünio . a la vez haga la l lm-
* vialesN.-r1- :SUÍ;ld0 ?25- Se Pat.'an Milagros. 1U0, Víbora. 
24 n 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r & e s t a b l e -
cerse e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : Es-
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a * e n 
l u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o se 
P o d e r o s a i n s t i t u c i ó n s o l i c i t a m e c a - ¡ n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
n ó g r a f o p r á c t i c o i n g l é s - e s p a ñ o l . | r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e -
D e b e e s c r i b i r c o r r e c t a m e n t e a l d i c - i nes g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
t a d o e n a m b o s i d i o m a s . D i r i g i r s e C h a p e l a i n y R o b e r t s o n . 3 3 3 7 N a t -
a l A p a r t a d o 5 2 9 , H a b a n a , e x p r e - 1 chez A v e n u e , C h i c a g o , E E . Ü U . 
s a n d o s u e l d o , e d a d , e t c . 
€-9567 - 5d. 20. 
criada de cuartos o manejadora de un 
nlflo. Tiene referencias. Informan: San 
Lázaro, 410. 
30432 24 n. 
30d . 0 n. 
^ • a ^ Í H ^ , LNA J Ü V K ^ PENINSU-
»res,-slU1*l,C(£.,ne y a y ú d e l a los queha-
¡,3 -^Utlo Jo pesos. Inquisidor lo, al-
M i S * COt lNERA P ^ A 
W so-?11̂  so10' buenos informes, 
^ • i Dará „; .e?auina a - :{ - También una 
^ w r a servir mesa. Sueldo: $20. 
{ ^ — - • ^ — . -'3 n . 
^ « O t í S S ? ^ K9' 8H SOLICITA UNA 
^ c i ó , , ;,11eQS!,>a,10la- fl"6 <l"erma en la 
'da muy hln<;n, í i l / ,ecameiuladoue8- ^ 
24 n. 
í ' ' ^ i ' ; ! 3 ' ALTOS. SE SOEICIT! 
Sue do -IK1"6 D,,ERMA E" ,A (-•0,0-?W37 luo- 16 Pesos y ropa limpia. 
2-Un. 
K í 5 ? ^ ^ COCINERA '6~¿¿ 
^ ' ¿ C l S S . 0 crla(la- Prad0' 
22 n 
Jj"^ 22 n 
IS0 S S o n i o ^ i COC1NBBA, PARA 
!5aceres de . " So10' <lue a>'uile a los 
^ en s L x?- caiia c^ica. Más in-
Í S * 0 e I n f a n ^ " 1 - «"tre San 
^ ^ M r r r n 
<<>' V S t * v * * * COCÍNERT, i f f i ^ d e ^ s a 3 ^ ^ I  _ 
••o7n ,tn la cnior i i U l'uen sueldo, que 
' < d l i a l i a n « v ^ ' 6 i " ' ^"e coja el ca-
20lr, 08 y Pr^-uñf"-151- 86 baJa en los 




SE SOLICITA E L NOMBRE DE UN Es-pañol para una compañía manufactu-
rera. 
DA HE A L SOCIO SU NOMBRE EN E L ti tulo de unas cuantas patentes que 
se expondrán . Di r í j anse a C. E. Duugan, 
152-E. Calle de San Rafael. 
30324 23 n. 
M Í N E H 0 S , E S C O M M E K t t ó , 
S ^ L X W A X - ^ t ' ' ^ c á n k o t y C ^ p m t e r o » . se oece-
s i t a n p a r a las M i n a s de l u a t a -
a a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . f 
k u t t i t i A b ú í C U L O C A C i O N L S 
^ t i ^ t i A A M E R I C A N A D E C u -
L 0 C A C I 0 N E S 
A G E N C I A B t E R S 
U ' R e ü l y , 9A/2; a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda claae de persoiiaA qu« uu 
ted necesite desde el más huimlue era 
pieaüo hasta el mas elevaUo, tanto pa 
-JdAuü dfcj oiuoj aopu^lü 0(bqk,U{ 1<* bj 
Has, institutrices, mecímicos, ingeniero», 
oiicluisUsl UqulgraXot* y taquigraias. He-
ñios tacilitado muchís imos empicados a 
las mejores firmas, casas paruc,i.Uiea, lu-
geulos. Bancos, y ai comercio en general, 
uiuto de la Ciudad como el del tntwnor 
SuUcitenob y se convencerá. Reers Agen-
cy, ü 'Re i l ly , D1^, altos, o en el ediricio 
t i a t i r c u . departamento 401. calle 23 ea-
auiiia a bruadway, New i'orit. 
C Í D » aod-i 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S » 
Sepan ustedes que el VORD que ha me-
recido el nombre de ¿caataHma Ctitqnlt» 
que cañó en las carreras del Oricutól 
I'ark fué preparado por ios discípulo» 
en el taller de la Escuela de Chauffeur» 
de la Habana ]A fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
nyudante un Jlscfpulo todr.s cnseflado» 
bajo la dlreccIOn del experto Director 
nuestro Albert C Kelly. 
J!a,lar. que Vvnn COCí?iKRA, PE 
C i S ^ í o $i.óV ^"enna en la coló-
J í S c ^ ' g n o . • G Co"ea, », esquina 
^ ^ " e n ^ ^ e f e repos ter ía0 No 
' J en t re C F ^ * » * 5a.. nü-
ují f U ^ i s m i r u n a ' !e da buen su^K 
s J í t r e V , e s o dllrloUeiVAT p a n d e r a . 
^ J ^ L ^ y Agosta. a m ' 
fcS^nTTT— _ 22 n 
22 a 
^cinern * * S * ? « A I > 0 . tt. 
lanca y que 8 0 , P á s e n t e , ha 
tue sepa de reposter ía . 
20 n 
II f ANEJADORA, QUE SE OERECE PA-U. ra un niño. Sueldo $20 y ropa l i m -
pia, sabe cumplir y es amable cou los 
niños. Para la ciudad. Aguila, 255. 
30246 23 n • 
TTNA JOVEN, PENIN8ULAK, DESEA 
1J colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano o manejadora de un n i -
ño solo. Tieue referencias. In forman; 
Obrapía, 07. I 
30250 23 n 
T^NA JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, es formal, no tiene pretensio-
nes. Informan en la Calzada de Luya-
nó. número 73. 
30253 23 n I 
1~\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, B8-
JL/ naúola, para criada de mano o ma-
nejadora, es car iñosa para los niños. l u - j 
forman: Morro, número 12, antiguo. 
302Ü3 23 n 
SE DESEA COLOCAS UNA JOVEN, DE 
criada de mano o de manejadora. 
Monte, número IbS. 
3(/205 23 n 
j : APRENDA A CHACEFECB:! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que eu n ingún otro oficio 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el titulo- y una buena colocación. 
La Escuela de MR. K E L L Y es la única 
en su cl?*o en la Repúbl ica de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R i 
V E R A P R E N D A C O N M R K E L L * . 
i i rector de e<ia grao escuela, el dxpet 
te más cuuocido en la reiiflblica de Cuba 
• f i n e todos los documentu^ y t l tu lu i 
xpueetos a la vista de cuantos uot «M 
alten y quieran comprchar .sus mér i tos 
UKOSrEl TO II.CKTKAOO ' • K A I Ih 
Cartilla «.xamm, lu oentavos. 
AHÍ o l'rttcttco; 10 oenMvv*. 
S A N L A Z A R O , 2 4 § . 
FRENTE l ' A K ^ t i E Ut tíACÜO 
iodos los t ranvías del Vedado paean por 
ouerta de esta r r a n «>v<-tjeia 
T I N MUCHACHO, COMO DE 14 A 18 
"U años, que sea activo y formal se so-
licita en Neptuno, 44. B l Chalet. Tiene que 
tener quien responda por 01. 
30272 23 n. 
T H E N E W Y O R K A G E N C Y A N D 
T R A D E C 0 . 
So^a y Martines. Obrapía . »S. Departa-
mento, 22. Teléfono A-3050. Esta agenda 
se hsve cargo do proporcionar personal 
Idónes. para oficinas, comercio, indus-
irias, fábricas e Ingenios. Les ofrecemos 
a las faiullias toda ciase de servicios do-
mésticos. Teniendo especial cuidado en 
seleccionar el personal. También nos 
hacemos cargo tíe conseguir casas de al-
quileres. 
2^743 2 d 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
81 quiere usted tener uu Iw^a cocinero 
de casa particular, hotel, tonda e 
blecimlento, o camareros, criados, depen 
dientes, ayudantes, (regadores, repartido 
res, aprendices, etc., que sepan su obli 
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facllitariin 
cun buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de U Isla y trabajadoret 
para el campo. 
S E O F R E C E N 
T^OV HABITACION INOEEEN DIENTE 
XJ y sueldo a persona sola o matrimo-
nio que sepa bien limpieza de suelos y 
puertas con buenas referencias. Malecón, 
oC. bajos, derecha. 
30283 23 n. 
^ v i A L ' A i D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
I T NA KN, I»KE TAIS. »>ESEA CO-
yj locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referem-las. In-
forman : Lamparilla. 10. 
3(M75 c n 
X J N A JOVEN, CASTELLANA, DESEA 
\ J colocars-» en casa de corta f a m i l i a ; tie-
ne quien la recomiende. Reviliagigedo 10, j 
30310 23 n. 1 
T^ESEA-COLOCARSE \ NA JOVEN. PE- ! 
J C uinsular, de criada de mano en casa 
de moralidad, que sea corta famil ia , sabe 
su obligación y tiene referencias. J. Pe- i 
regrino, 14, no se admiten tarjetas. 
30285 23 n. 
• TNA PENIN S U LAR, DE MEDIANA 
KJ eílad, desea colocarse, eu casa de mo-
ralidad, de criada de mano, habitaciones 
o cocinar. Tiene referencias. In fo rman: 
Bernaza, 05. 
30174 22 n 
C E DESEA COLOCAR I N V CKIADA DE 
¡3 mano, se desea casa de moralidad. Ca-
lle Valle, número ü, antiguo. 
30114 22 n 
Í J E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O española, de criada do mano o ma-
nejadora; tiene quien la garantice. I n -
forman : Vives, 170. 
_301oti 22 n 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
xJ colocarse de criada de mano, para 
una corta familia. En Florida, 20, dan 
Informes. 
30142 22 n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, tiene buenos Informes de co-
cinera. Dormir fuera. Gloria 11XJ. 
30431 • 24 n. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, asturiana, con muchos años de prác-
tica en Madrid, no va fuera de la Ha-
bana. Industria. 73; cuarto, 11. 
194 23 n 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA de mediana edad, blanca, en casa par-
ticular o comercio. Informan en Aguila, 
2ft6. 30342 23 u. 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar. de cocinera a la española. No se 
coloca menos de $30. Ha de dormir fuera 
de la colocación. Para informes: San Lá-
zaro, número 55, antiguo, esquina a Ger-
vasio. Habana. No le Importa que sea 
casa de comercio. 
30172 22 n 
UNA COCÍÑERA, DEL PAIS, DESEA colocarse para establecimiento o ca-
I sa pariicular, es formal y sabe cumplir 
coa su obligación. Informan en Reina, 
0^ 30132 22 n 
SE DESEA COLOCAR UNA 8ESORA, peninsular, de cocinera, guisa a la 
española y u la cr io l la ; no duerme en 
la colocación; va al Vedado, pagándole 
los pasajes. Informan: Aguila, 116, le-
tra A. cuarto, n ú m e r o 101. 
30130 22 n 
( '(>< 1NEKA, PENINSULAR. QUE SABE J cumplir con su obligación y sabe de 
reposter ía , desea colocarse. Sol 74. 
30154 22 n j 
COCINERA ESPAÑOLA, DESEA COLO- 1 carse de cocinera. Sabe su obligación. 
Tiene referencia^ si las necesita, va a l 
Vedado o a Je sús del Monte si le pagan 
bien y no se coloca menos de 20 pesos. 
Aguila, 112, habitación 23. altos. No mo-1 
lesten en los bajos. 
30201 i 22 n. 
/BOCINERA PENINSULAR, UUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. In fo rman: Virtudes, 46, habi tación 
número 15. 
30806 22 n . 
UN V PENINSULAR DE MEDIANA edod desea colocarse para cocinar. No 
duer íme en la colocación n i hace limpie-
za. Someruelos, 37. 
30208 22 n. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, DESEA colocarse para cualquier trabaje que 
I se le confíe, ambos tienen bueua presen-
! cía y la señora entiende de modista. I n -
i forman en Santa Clara, 3. TeL A-7(Í85. 
| ^ ( T J 24 B. 
ECANICO EXPERTO: DESEA " EN -
contrar casa no eventual, sino por 
a ñ o ; lo mismo para montar toda clase 
de maquinarias o representar casas de 
la misma. No tiene inconveniente en i r 
a l campo. Infoimes al teléfono A-2983 e 
i 1 7040. Preguntar por S. C 
30445 24 n. 
JOVEN, ESPASOL, DOMINANDO E L inglés, con conocimiento de mecano-
graf ía y teneduría , desea colocarse. Gon-
zález. A.20ü8. Campanario, 171. 
^30242 , 23 n 
T T N MATRIMONIO', ESPASCL, SIN 
O familia, desea colocarse; ella de ama 
de llaves o criada y él de cocinero, son 
prácticos en el país, van al campo. I n -
forman: Animas, número 2. vidriera de 
cigarros. 
ao-^o 23 n 
TTN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE 
KJ mediana edad, sin hijos, desea coló-
carpe; él de portero o para cuidar una 
oficina o cosa aná loga ; ella de costure-
ra, cose y corta ropa de caballeros, se-
ñoras y niños, marca y borda. Se colocan 
en la Habana a en cualquier parte. Para 
informes calle Someruelos número 6. p i -
so bajo; no se colocan separados. 
30277 o3 n< 
TTN JARDINERO, SE OFRECE PARA 
<U cuidar un Jardín de casa particular, 
sabe cumplir con su obligación y no so 
coloca menos de 80 pesos y no admite 
tarjetas. Informan en el Vedado en Cal-
zada, entre 12 y 14. n ú m e r o 133, 
T V N E R O EN HIPOTECAS. SE 1 >f -
X J sean imponer hasta ?100.0CO en p r i -
mera hipoteca, en partidas do S5.O00 en 
adelante, del tíft por 100 al 7 por 100. Tra-
to directo, sin intervención de corredor. 
Bufete del doctor Luis Angulo. San Pe-
dro, 24, altos. 
30134 22 n 
D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca se pres-
ta, sobre casas en esta ciudad. Cerro, J 
del Monte. Vedado y Marianao. También 
se presta dinero con ga ran t í a s de sus a l -
quileres. Sobre fincas rús t icas en la pro-
vincia de la Habana. Matanzas v algunos 
lugares de l ' lnar del Río. El interés anual 
do estas operaciones es del 7 por 100 en 
adelante, según sea el negocio que se 
trate. Figarola. Empedrado. 30, bajos: 
do 9 a 11 y de 2 a 5. A-2286. 
30058 22 a. 
D I N E R O ' 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rúst icas . E l dinero es de par-
ticulares. La compañía cobra al solici-
tante una comisión. E l t rámi te es a basa 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. Infor-
ma : Administrador de la Compañía Cu« 
bar. and American. Habana, <M, altos. Ha-t 
baña A-8067. 
28227 so n. 
SÜtyUfiiifiy 
M . F e r n á n d e z . San ia Clara 2 4 , 
altos, esquina San Ignacio- T e l é -
fono A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . D o y d i -
nero en hipotecas en todas can-
tidades en todos los barrios y 
repartos. P r é s t a m o s en p a g a r é s a 
comerciantes en todas cant ida-
des, c o n mucha fac i l idad para 
el pago . Se resuelven en 2 4 ho-
ras, c o n absoluta reserva. 
28 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito « todas cantiaades en esta 
ciudad, Vedado, j e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos 1 ^ repartos También lo dwy 
para el campo v sobre alquileres In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 17; d« 
' a 4 TUBP I'^re». Telefono -̂2711 
SE TOMAN S15.000 EN HIPOTECA. SE paga buen Interés y se trata con el 
que da el dinero. Milagros, 107; de 12 a 
2. F. E. Valdés. 
211815 24 n 
DINERO 
Se da d inero en hipoteca, po-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad . Cuba, 8 1 , al-
tos. 
P f f l P ¡a lo « 
3012:1 
SE OFRECE UN HOMBRE HONRADO y trabajador, con familia, para los 
quehaceres de una flrfra. Dir í jase por 
carta a la adminis t rac ión de correos de 
Calabazar. Pablo Criado 
30102 22 n 
caaau-mtrtmni 
C O C I N E R O S 
TTNA JOVEN. PENINSIEAH, SOLICI-
%j ta colocación, para,criada de mano, 
en casa particular. Tiene buenas referen-
cias. Informan: Zanja, 154, letra C. 
30180 22 n 
TTNA 8E5íORA DE RESPETO Y EDU^ 
KJ caclón desea colocarse para acompa-
ñar a otra señora y coser o cuidar una 
casa o acompaña r señori tas. In fomica : 
calle de Aguacate. 126, entresuelos. 
29777 . 22 n 
/BOCINERO DE COLOR. DE EDAD, SE 
\ J coloca para casa particular o esta-
blecimiento; también entiende bastante 
de repostería. In forman: Zanja, 06, es-
quina a Escobar, zapater ía . 
"n't:: 25 n 
SE DESEA COLOCAR COCINERO Y RE-postero, no tiene Inconveniente en i r 
al campo. Virtudes, 19; la encargada. 
30414 2-4 n 
UN MATRIMONIO, ESPASOL. DESEA ponerse de encargado de una casa 
Inquilinato y casa particular. Informan: 
Someruelos, número 17. 
301lt5 "2 n 
17 LECTRICISTA. RECIEN LLEGADO 
Hí de la península , conocedor de todo 
el ramo, con inmejorables referencias, de-
searla encontrar colocación de jefe en 
cualquier planta de Ingenio o Dirección 
en planta que suministre alumbrado en 
a lgún pueblo. Di r ig i r se : Manuela Fer-
nández. Prado, número 123, principal. 
Habana. 
20820 24 n 
TVESEA COLOCARSE UN JOVEN. T I E N E 
X J buenas referencias. Informan en Sol. 
113 y 115. 3007» 21 n. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da d inero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad . 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1965. 
Habana . 
C 7802 ín 27 « 
c l ü A Ü Á ¿ > P A R A U M P i A R 
H A B l T A Q O W f c S 0 C O S E R 
IIIIIBI iiHi • imniHii 11 • iilí msarawMMiBBHBMBmB 
KJ colocarse de criada de cuartos, fue-
ra del Vedada « o se coloca. In to rman en 
la calle 2, entre 31 y 33. Señor Angel Ri -
vero. «0463 25 n 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO y repostero, casa par t imlar o co-
mercio: no tiene inconveniente i r al cam-
po. Informan: bodega La Mambisa. Te-
léfono 1-1873. 
•.w:m 24 n 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO Y repostero llamado Felipe Prlnce. pa-
ra casa particular. Teléfono A-4206. 
30384 24 n. 
T \ E S E A COLOCARSE JOVEN. PENEN. 
i ) sular de criada de cuartos o para1 
corta Lun i l l a ; sabe zurcir y coser a má- : 
ouina. Neptuno, 237, entre S-dcdad y , 
Arambiiro; cuarto, número 4. 
30534 -0 » 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
LJ cha española, para habitaciones y co-
eer o para ama de llaves; tiene buenas 
reieroncias; uo va por tarjetas. Reina, 
ll¡£ 30266 23 u 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
\ s nañola, para limpieza de cuartos o 
una corta familia. Informan: Reina. 69. 
El Encargado. 
3032S ^ -3 n-
I T N V PENINSULAR DESEA COEOCAK-
O se para repaso de ropa limpia de ho-
tel o camarera; sabe cumplir con su ob l i -
gac ión; t ' —'«rtcnias . Corrales 153. 
" 30331 23 n. 
COCINERO, SE OFRECE PARA CASA particular, gana de cuarenta para ar r i -
ba. Puede Ir al campo. Español. Infor-
man : Bernaza. 74, Puerta del Sol. Vidrie-
ra de Cigarros. 
30447 24 n. 
N BUEN COCINERO, DE COEOB, DE-
sea colocarse en casa de comercio y 
casa particular; tiene buenas referencias; 
si ea fuera de la Habana a legará para 
el pasaje. In forman: Villegas, 27, bajos. 
30203 23 n 
COCINERO "Y REPOSTERO. BLANCO, muy limpio y práctico en francesa, es-pañola americana y criolla. Sé hacer pan 
y dulces de todas clases, ciudad o campo. 
Maloja. 53. Tel. A-3000. 
303W ^ 23 n. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO repostero, en casa de huéspedes o almacenes. Informan en Someruelos .6; 
habitación, número 7. 
30W7 22 n -
rfs" COCINERO, ESPASOL. DESEA I colocarse en comercio o particular, 
entiende reposter ía . Teléfono A-1727. 
30194. 22 n 
4 P O R 1 0 0 
De in terés ann^i sobre todos los depósi-
tos que se bagan en el Departamento do 
Ahorro* de ta Asociación de Depeudlen* 
tes. Se garantizar, con todos los blenei 
que posee la Asociación No 01, Prado f 
Trocadero De 8 a 11 a. m I a ¿ u. m . 
7 a » de la noche Teléfono A-54J?. 
C0ü2(i in 15 8 
INERO DESDE 6 POR 100 ANUAL, 
para hipotecas, pagarés , alqulerea 
Todas cantidades. Prontitud, reserva. Va. 
mos a domicllk). Invertiremos $400.000 et 
casas, terrenos fincas. Havana Business 
Aguiar, 80. altos. A-9115. 
28724 1 d. 
IpN E L J A R D I N DE LA MARIPOSA, Li hay dos jardineros dispuestos para 
atender a los jardines particulares. Van 
a donde los soliciten. Responden a .<nii 
trabajos curiosos, a precios módicos. Ve-
darlo, calle 10 y 23. Teléfono F-1027. 
20301 30 n 
F a r m a c é u t i c o . Sol ic i ta regencia en l a 
Habana o cualquier o t ro lugar de la 
R e p ú b l i c a . Doc to r A l v a r o F e r n á n d e z . 
L í n e a , 9 5 , entre $ y 10 , Vedado , H a -
bana . 
29680 1 d 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r a 
S100 al mea y más cana un ^oea 
c-hi uCleur. Empiece a aprender t s f 
mismo IMria un folleto de Ina-
trucción gratis Mundo tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C K c l l j . San Láza-
ro ¿iO. Habaua. 
C ( D ) i n m p r 
r 
M E R O E , 
H I P O T E C A i 
SE DAN 4.000 PESOS EN HIPOTECA-Informa: San Kafael, 170; Ue !> a 12. 
3042^ 24 n 
Q E COMPRA UN A 11NC A, CON (ASA 
habitable, a 15 6 20 ki lómetros de 
la Habana. Potrero y río, de 6 a 10 ca-
bal ler ías . Informan de 2 a 4. Teléfono 
A-S864. 
SOtóO l "1 
COMPRO SIETE CASAS EN JESCS DEL Monte, de mamposter ía , buen frente y 
tres o cuatro habitaciones, bien fabr i -
cadas de 4 a 6 m i l pesos de contado, 
t í tu los de dominio limpios. M. González. 
Picota, SO; de 10 a L 
30220 2Ü n. 
COMPRO OS CASAS DE MAMPOSTERIA, antiguas, en la ciudad, grandes y 6 esquinas; mis clientes las pagan bien por-
que tienen la seguridad que las casas bien 
situadas y en buenos puntos siempte con-
servarán el mismo valor. M. González. Pir 
cota. 30; de 10 a 1. 
MBX8 2." n. 
SE COMPRA UNA CASA EN JESCS del Monte, no más distante de dos cua-
dras del t ranvía . Que esté bien construí-! 
da. De cinco a seis mi l pesos. Trato d i -
recto pues no pago corretaje. San Benig-
no. 55 esquina a San Beruárdlno. Da 
10 n 12 t . m . 
20) '-r, 24 n ^ 
Se c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas ni contado y a plazos, r n los 
repartos Buena Vista, La Sierra, Almcn-
dares y Mlramar. Para infonnse, d i r i g i r -
se al señor W. Santa Cruz. Avenida, 5 y 
calle 9L Reparto Buena Vista. 
1 C W72 Md-15 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 8 
•IKK ¿ u m B i M B m M H B H B r a • 
iMfKDÍiADO ' 'J tSAJOS. 
. , _ . » r _ i • i¿ I trente al Pmraa» i* íian Joan ile Dio». 
4 1 2 metros, de esquina, f a b n - g I V u n . « . , d . 2 . o P. « . 
]GAÍ<OLA V D E L VA.LLK j San Rafae l , 
ü a n o . Se vende 
cados y b ien situados, se venden 
en precio razonable . E s t á n cer-
ca de los muelles y E s t a c i ó n Ter -
m i n a l y produce u n siete y me-
dio l i b re . Informes en T e l é f o -
no A - 0 2 4 9 . 
TJ£L«FONO A - S m . 
F I N QUITA 8 
j • ^TT — , 1 ; tuado a la sombra, caue ^~0/0Bfe„J9 ^ rirndns a 28 centaToa vara dando una pe- E 
dos piSOS. Tiene 6 5 6 metros de SU- vara, hoy vale a $3.25 al contado W 0 « : draaaa » ^ el resto reco- | 
„^U:~- w / T ^ . . c , „ „ f „ el reBto a plaeos de $5 mensual. InTor- «u®"*^0"11^,"oteca on ia misma, con un I $> 
perf ic ic . No bene cont ra to . Frente p o r i n i a . Jo9é £ p lna l ¿ u r e g e . número a. ptuerto en ^ P ^ V i ^ ^ s u dueño OJ 
Decano de los de l a is la . Sucursa l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Servi -
c io a todas horas en el establo y re-
pa r to a d o m i c i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Pa ra c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y tuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intestina-
les y susti tuir sin pe l ig ro la lactancia 
ma te rna , lo ú n i c o i nd i cado es la leche 
de bu r r a . Se a l q u i l a n y venden burras 
par idas . 
S01,r.9 22 n 
E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O San Rafae l , 16 metros. T a s a c i ó n pc- j R e P ^ o 8 
plantas, ' r i c i a l , $47 .000 . Se da en $38 .000 p o r Situada en esta ciudad, de de 
23 n i ta « Vi l l a Dolores Cal.ada de 
- t .-T. I Guanajay. .entre .e l _kl l6metro ¿ S j ^ 16. 
- .000 . e da en ¡MO.UÜU P0r T T ^ T I V . TLIR VRAIIK CAULE SAX nrATimo al Cano y Arroyo Arenas y 
f ^ e j 1 , ' ^ Í ^ O Í Í Í T u i e ^ a 3 ? ! ^ " ^ o . a $ 5 8 d m * . . l n f o ™ « i r 5 3 ™ a a r ' ¿ o . P r ' , p l e , " ' < > ; i I ^ . ^ . r a h ^ r m ^ d ^ ^ » . -
comprador. Figarola. Empedrado, 30, ba-
jos; de 0 a 11 y de 2 a 6. 
1 . 4 0 0 M E T R O S 
1 acera de la brisa a dos de Prado y una 
J o s é Brea, Teniente Rey, 2 8 . T e l é f o -
no A - 3 1 8 0 . 
29885 30 n Q E VEXDEX LAS CASAS CALXE PA-
O seo, número 25. "Vi l l a Marina,' de 
dos plantas, y calle Cuatro, n ú m e r o 170, , 
"ViUa Ckrmita," de dos plantas, en «l ^ Jnoi • S ^ ^ J S ^ T f r e n t e a  ".^"S ,a  J  ris ,  s  r r a    
Vedado.. c ^ u , d o 8 los eeryieios m o d e l o . • ^ S ^ í ¿ S 2 d £ í ^ w £ e ^ e l 5 S n - 1 
y demás comodidades. Libres de todo 
gravamen. Informan: señores Gonzúlez y 
Marina. Mercaderes, número 23. Habana. 
30264 <J_D_ 
f^ASA MODERNA' EN L A P A B T E A L -
KJ ta del barrio, en Santos Suárez, con 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, comeuor 
y traspatio, propia para personas de gus-
to. Se vende. Informan: Lamparil la. 4L 
3028S 25 n . 
dad. £>9te es un gran negocio para per-
sona (¿ue sea muy solvente. Figarola, Km-
pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a5. 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O 
Calle de San Kafael. de Galiano a Ger-
vasio, casa antigua, muy espaciosa, con 
99 n i nnduras es tá cerca de Campo Florido, en 
30193 _ _ _ _ 2 2 ^ | { k Calzida de la Habana a Majana. en 
Q C L A R E S : VIBORA, $20MO A L CON-1 (juatro Caminos. Es ta rá listo para moler 
k j rado. varias medidas. Junto al tran- i el 15 de Diciembre. Hay caña y leüa. 
vía. resto $10.0 mensuales, con calles, ace- ' sobrante, a l precio corriente de la juns -
ras arboleda agua y luz, bien situados. 1 diccien. Puede hacer mucho melado y 
Trato directo. Rodríguez, Empedrado 20. ¡ ven(ierse todo de momento; pues el in-
30103 22 n. ct.nlo Quljano que sur t ía a la Habana y 
—*"" j gU iuri«dlccifln no molerá más . Concor-
d o Informará José M. Plasencla. Ha-
, 5 N E G O Q o 
Se v e n d e e n l n g a r , é " 
« U c i u d a d u n bBen,ltnc«<1 
c o n s u t a n q u e ¿ » J r > ! t 
t e d e 5 0 g a , 0 B e 8 ^ ^ 
r a 3 0 m a q u i n a s , b n l H 
y a l q u i l e / ^ 
P a r a i n f o r m e s : $P; 
^ - y C o . A m S ' ^ l 
P A R A I N D U S T R I A S dia, baña. 
mientes sólidos y medianeras nuevas pro 
p ía s . Mide i r 2 5 x 38. Su precio puede 
quedar reconocido en la misma. Sií due- Vendemos a l lado mismo de Regla, con I 29724 
fic. Ribero, Tejadillo. 44. • ' frente a carretera, los siguientes lote*: i • • • • • 
:}010" 22 n. I 30.000 metros, a |v.40 metro; 30.000 me-, 
""̂  • • - " ¡ t r o s a continuación, a $0.30 metro; uiom 
B U E N N E G O C I O l 40.000 metros, a $0.20 metro; idem 50.000 
0-9829 
28 n. 
E S T A B L E C I n V A R I O S 
V E N D O U N NEGOci í i ' 
«70 
I I 
A L C O M E R C I O D E M U R A L L A 
metro; idem J » . 0 0 0 me- ^ ^ ^ ^ compra-venta sauiuad pisos l inos- s*u terreno 'mide Vendo una de las mejores esquinas de tros con carretera dando a Guanabacoa 
aproximadamente 7 por 24 metros. Precio J* V?"1^?11. de1„Cerro. unas cinco cuadras a fO.lS metro. Es una «angiu 1nf1or™ffn 
cerca de Lealtad, su íabr lcación es eco-' ^e^e como m i l metros cuadrados de su- Teléfono A-80tí7. 
nómica, por estar fabricada las casas co- Perficie, el edificio ocupa la mitad del 30211 
Se vende una buena propiedad con buena Undantes de dos plantas. Precio: $4.780 ^J™110 ^ ej» lo mejor^que se construye -
renta, de tres pisos, en la calle de Mu- y un censo de 
auuua que vende 50 r Z " ̂ o . 
0 pesos. Todo mo t r i l 8 0 8 
nfonnes. Luz y < w ? d o a h S 
30221 3 LomPo8tela Li?»* 
2 í Ü n ü i n t r a t o , en Mimie, 3 8 1 , m f o r V NKiadoCI2i: K i o ^ f 5 ^ ^ 
•• man PM misma, o se admite u n 1.1°s_...me^.ores cafés de 1» Ven,1e 
22 n. 
COMPRO 10 CASITAS VTEJAS, D E T E - • a g . ^ redimida. Precio: 73 m i l pe- ¿Qt 30, bajos 
Jas, en los barrios de esta ciudad, de 808 descontando 10 mi l pesos de censo; ' 
3 a 5 m i l duros en efectivo. In forma: M. cobro áe uno por ciento de comis ión . So-
dos plantas. Precio: »4.<ou I ^ * " : " u * «» 10 mejor quo vui .o^u/c. — r R BARRIO DE LUVA-
le |235. Figarola, Kmpedra-1 Informa su dueño. San Francisco Víbora. , V ^ S J í j S a ^ S S Í j Pedro Per- ! .T05O4-05 ; d i 9 a 11 y de 2 a 6. a 3 ^ q u l e r hora. Precxo S&.OOO. ^ ^ ( n ó . ^ a ü ^ J u ^ a ^ o n s o y l$edn> ^ -
socio con ochocientos pesos. 
venta diarla es de «¡WB ^ l 
14. l . - i l , - , , . . . . . . . . V¿00, - * 
González. Picota. 30; d  10 a 1 
30220 25 n. 
V © m í a d e í m c & S 
\ j e s t a b l e d m ñ e i n i t o s 
lo trato co  compradores. Inver t i r su di 
 k i lómetros de V i & J « S L 
0- c a r r ü y carretera con ui ana. Pw^ 
r 5 - 1 1 - 1 alases, aves, pue™<S 
„ . T A . VEKDO IMPRENTA MON- casas, aperos y demás ^ allo! l 
, _ .̂ , • - dia 'cuadra de la Calzada de Luyanó y 1 tada para hacer carteles y progra- rabie. Se venden Juntos « eno t 
U N A G R A N C A S A Í^ASA SAN MIGUEL. VENDEMOS UNA una de la de Cristina. In fo rman: Mu- ,nas (ie teatros, periódicos, 2 máqu inas | formes: M. B. Font, virn.8,611»^! 
* U magnifica casa de altos y bajos, nue- ralla, 44. rotación, una pedal, cuchilla, motor, etc. fono M-2534. Se admltVn ( le8 ' í 
22.000. Acera de 2»985 1 <1 Informes: L . V. Codlna. San Miguel, ;!0. 30144 lien ñero en la primera calle comercial de En la calzada del Cerro, fabricada con i 2¡f * ' " ^ ^ ^ ^ " . S * * ? Cnba es oro en mano. Obispo. 37. A-0275. todo confort, lugar céntrico, con zaguán. L Botnbra ^ A r t L 1 
»«„.. x _ Ana v..i.t, ci ln «aniKirlr,,- ai ata pitar- , . 11 •> ue id- UFI*» 1 Mazón 30284 23 n . 
os cuartos. Sa- —-dos ventanas, sala, recibidor, siete cuar- , saleta v ^nntrn rMiArtos comedor al ATENDEMOS E N L A C A L L E D E SALUD •/va Ô T„UÎ C „.,„^^D .i» Kafir» -nn iu ' suieia y cuatro cuartos, Loincuur m «/ „„„,,^,£, T.„IOU—AOR tos seguidos, dos cuartos de baño con fo'ndo p ^ v ^asDatioT Dos baños . Es- * a dos cuadras de Belascoain. 468 mé-
todos sus sus aparatos; dos cuartos y u s comidiXdM. «n ^ d a olso Cielo raso tros, ganfa, a $18.00 metro. Habana, 90. 
SF V E N D E E N $ 8 0 0 0 servicios para criados, salón de comer a l hoy P r ^ o ^ r d ^ e r a gan- altos. A - á f o . 
V O l U t £M * ° ' V y V foild0i y auxiliar de éste, galer ía . Jardín. ^ ¿ ( ^ n ? " ^ 30212 ^ " 
con una renta de $W garantizad^ una trea paJtÍ08 toda azulejeada. Magnifica £ t á l ' ^ Á £ ^ ™ n t e o ^ ^ 
casa en Santa Catalina, entre San Buena- propiedad. Precio: S10.000 y reconocer h l - t f í ' ñ l ^ ^ n J t le?¿e ^ J Z r ^ t f L 
l l l á b a n a . 
30490 
22 n. 
ventura y San Lázaro . Víbora, dos cua 
I uras de la Calzada. Construida de nace 
IJOCO, con sala, saleta corrida y otra gran-
ue en su fondo, tres cuartos, dos baños, 
ton banadera, etc., gas y electricidíui en 
toda la casa, lavabos en los cuartos, to-
dos los teeños de concreto. I n í o r m a r a i ; 
en San Francisco, 7, Víbora, a cualquier 
hora, 30005 1 d 
G A N G A E N $ 7 . 5 0 0 
Qisa estilo chalet. Avenida de José Miguel 
Gómez, casi esqu na a Serrano, de mam-
Posteria, azotea. Jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor, siete cuartos, cuarto de 
criado en el só tano, patio y traspatio. 
Informes sin corredores: Escritorio A . dle 
Busto. Aguacate. 38. A-9ZJ&. 
C A S A S Y T O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tas. Se compran los contratos de los so-
lares a plazos. Informan gra t i s : Real Es-
tate. A. del Busto. Aguacate, 88. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 21 d. 
Q E VENDEN VARIAS CASAS Y TEKRE-
O nos en el pueblo del Calabazar de 
la Habana. Informa: Gabriel Kodríguez, 
en Meyreles, n ú m e r o 48. Calabazar; o 
en la vidriera de l a Lonja, Habana. 
3O102 25 n 
SE V E N D E L A CASA L E T R A B , E N la calle Santos Suárez, entre Serrano 
y Flores. J e s ú s del Monte. Renta $28 
mensuales, ú l t imo precio $3.500. Infor-
man en la calle Enamorados y Paz. Ur-
ge venta. A. Alvarez. 
304(3 1 d 
VENDO, EN $3.200, SIN I N T E R V E N -ción de corredores, una casita mo-
derna. 50 metros, renta $30. Aguila, en-
tre Vives y Esperanza. Trato directo con 
sn dueño, sin molestar al inqui l ino. San 
Juan de Dios, número 10, altos. 
3C525 25 n 
E N L A L I N E A D E L V E D A D O 
" d ^ l " P a ; a u e % r í a j ñ d i T ^ f V ^ a ñ : , ^ 
l l ^ i S ^ a f ^ T o / l ^ ^ r ^ i - « C i r £ , ^ ? * A % T T < i L í í f 
desea el comprador. Figarola, Empedra-, ^ ^ f 1 * ^ , . y muy bonita, a dos cua 
do, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. Habana, 90. altos, A-8067. 
30213 22 n. 
t ¡ E VEJÍDE, P R O P I A P A R A F A B R I C A R , 
KJ una casa en la calle de Suárez, que 
tiene una superficie de 197 metros cua-
drados. Su frente es de 1612 metros, 80 
centímetros en la cantidad de $0.000. Se 
dejan $2.000 en hipoteca. Para informes, 
en Bernaza. 60, a todas horas. 
80205 22 a. B O N I T A C A S A 
VTEGOCIO U R G E N T E P A R A R E N T A En el Vedado. En calle de letra, e I n -
casa moderna, cielo raso, lujosa, en mediata a la linea con j a r d í n , portal, 
esta ciudad, ganando fijos cien pesos. — I sala, zaguán, dos ventanas, soleta, cuatro 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Próximo a l parque Villalón, solar de 
centro. 13-66 por 50 en la actualidad está en la calle de Concepción, acera la b r i -
rentando. Precio a $15 metro. Otro solar ga, entre Avenida de Acosta y Décima, 
de 
linea 
ra de la sombra, con 14.81 metros de 
fronte por 40 de fondo, y rodeada de 
REPARTO L A W T O N , SE VENDE UNA espléndidas casas. Informan en Haba casa y otra, próximas al terminarse, ¡ na, 82. Teléfono A-2474. 
:«W0i 
solar 
a $29 metro. Figarola, Empedrado, SO, 30173 
$12.600, dejo $7.000. Havana Business, 
AguLar 30, altos. A-9115. 
30152 22 n. 
f^AHA ANTIGUA, PARA F A B R I C A R , 15 
KJ por 33, $32.000. Casa antigua, una plan-
ta. $8.000; otra mayor, $12.500; varias 
m á s de una planta. Havana Business, 
Aguiar 80. altos. A-9116. 
30513 24 n. 
/AASA DE DOS PLANTAS, SANIDAD 
\ J moderna, gana $780 al año , $7.500; 
otra renta $600, $6.200, en esta ciudad; 
otra rente $1.500, en $14.000. Havana Bus-
sines, Aguiar. 80, altos. A-9115. 
30513 24 n. 
/^ASAS, VEDADO. JUNTO A 23. UNA, 
\ J $3.500. Ja rd ín , portal, sala, comedor, 
tres cuartos y servicios. Mamposteria y 
azotea. Otra. $12.500 y reconocer pequeño 
censo. 10 x 36 metros, mamposteria y azo-
tea. Moderna. Informa. Rodríguez, Em-
pedrado, 20. 
30193 22 n. 
f\A8A $12.000, RENTÁ $100.00 A L MES, 
\ J 375 metros, construcción moderna, cer-
ca de San Rafael y del Parque de T r i -
llo, acara de brisa, es ganga, por embar-
ESTO ES UN NEGOCIO: SE VENDE1 ba^8e ,8U <J>ueño- Rodríguez, Em-
magníf ica finca esquina, techos hierro, i 1 ) e ^ S Í 0 ' n 
fabricación nueva y sólida, con parte al- QVUK ^ 
tos, inutalaciones de gas y eléctrica. Ren- ' ^ OPORTUNA E N L A MEJOR 
ta muy sól ida y no hay gastos de r e - 1 A v e n i d a de esta ciudad 20 x 30 me-
paraciones. 7.500 pesos. Directamente su tros para fabricar, $15.000, dejo $9.000, 
80, 
Sueño en Delicias, frente a l n ú m e r o 41,
Víbora. Teléfono 1-1828. 
30523 • 25 n 
E N $ 2 . 7 0 0 V E N D O 
casa de mamposteria, azotea, de portal, 
sala, saleta, tres cuartos y servicios, en 
Rosa pjnriquez, a dos cuadras de la cal-
zada de Luyanó . Puede dejar parte en 
hipoteca. Informes: del Busto. Aguacate, 
38. A-9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
30559 29 n. 
CARMEN, E N T R E MONTE Y V I V E S , A la brisa, casa moderna, de dos plan-
tas ; rentan $80. Se vende solo por ocho 
d í a s en $9.000. I n fo rma : Señor García. 
Cuba. 66. Departamento 4 ; de 2* a 4. 
Teléfono A-i9o8. Sin Intervención de co-
rredores. 
3044'.> 28 n. 
S E V E N D E U N C H A L E T 
en Jesús del Monte, a 3 cuadras de 
la Calzada, donde empieza el reparto de 
'.Mendoza," compuesto de portal , sala, 
dos saletas, cuatro cuartos, dos terra-
zas con triples servicios, cuartos de cria-
dos, garaje, j a r d í n y gran patio, con un 
total de m i l y pico de metros cuadra-
dos. Informa su d u e ñ o : de 1 a 5, en San-
ta Irene y San Benigno. 
30386 26 n 
EN LA VIBORA, VENDO HERMOSOS chalets, propios para residencia de 
familias pudientes, y t ambién un gran 
n ú m e r o de casas, chicas y grandes. F 
Blanco Polanco. Concepción, 15, altos! 
entre Delicias y San Buenaventura Ví-
bora; de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
24 n 
\ 7 Í : > , V O MOBERXO y ESPLENDIDO 
v chalet, próximo a la calzada de la 
Víbora y a Estrada Palma, en $15 00<j 
Una bonita casa, a una cuadra de San 
francisco, $6.000; otra en Milagros cer-
ca de la Calzada. $6.000. I n f o r m a : Blan-
co Polanco, Concepción, 15. altos Víbo-
ra; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
tres años. Havana Business. Aguiar, 
altos. A-9115. 
30513 24 n 
B O N I T O C H A L E T 
Se vende en proporción, en el Cerro, en 
lo mejor de dicha barriada, calle San Pa-
blo, a media cuadra de la Calzada, con 
sala, saleta, hall , 3 habitaciones a cada 
lado, dos baños , garaje para 2 máquinas , 
jardines a todo alrededor, calle asfal-
tada y magnifica acera. Vecindario, fren-
te a las mejores residencias del Cerro. 
cuartos seguidos con lavabos de agua co-
rriente.' saleta al fondo, lujoso baño con 
sus accesorios; un cuarto y servicios de 
criados; só tanos : cielo raso, patio, tras-
patio $20.000. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N J B ü s T j i E L M O N T E 
Casa moderna, cerca de la calzada, de es-
quina de sombra, con arbolado a l frente; 
tiene sala, recibidor, tres cuartos, salón 
de comer a l fondo, cíelo raso; fabr icación 
de primera clase. Precio: $4.050. Otra 
casa inmediata a Correa, moderna, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, comedor 
un cuarto criado. $5.700. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
Casa moderna, preciosa. Jardín , portal, 
sala, saleta, tros cuartos, corredor a l fren-
te de és tos ; cuarto de baño con sus ac-
cesorios; un cuarto y servicios de criados. 
Patio y traspatio. $7.000 urge su venta. 
Otra casa, de esquina, a una cuadra de 
la calzada Víbora, con jardines, portal, 
sala, recibidor, salón de comer, varias ha-
bitaciones, espléndido garage. Figarola. 
Empedrado, 30. bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
60 de fondo o sea m i l metros cuadrados, 
TENTA CASA MODERNA, NUMERO- I l impio de todos gravámenes . Trato direc-
to ron su dueño Jallo Depnclo. Oficios, 
38, entresuelos. No corredores. 
20011 1 d 
sa familia, media cuadra Calzada, 
en esta gran casa 5 cuartos, dos venta-
nas, 2 saletas, en $8.000, cerca Toyo. dos 
casas, cuatro más . San Leonardo. 3-B. V I -
Ilanueva. 
S0366 24 n 
R U A N D O USTED VAYA A CONSTRUIR 
KJ su casa vaya a Habana, número 82, 
frente a l parque San Juan de Dios, pa-
ra que le hagan los planos y memorias 
y le saquen la licencia en el Ayunta-
miento, no hay quien lo haga mejor. 
29971 26 n 
I>EPARTO SANTOS SDARE, S E V E N D E ii el chalet de San Bernardlno y Flores, 
esquina de la brisa, con todas las como-
didades modernas, acabado de construir 
a dos cuadras del tranvía y cuatro de 
la calzada. Informan en San Bernardlno. 
15, a todas horas. 
29929 23 n 
X / E D A D O . S E V E N D E UN T E R R E N O D E 
T 16 metros de frente, por 36-l|3 fondo. 
Media cuadra de 23. acera de la sombra, 
terreno l lana Su dueño Lonja del Comer-
cio, 220. Teléfono A7892, 
24 n. 
25 n | F « ^ B I A : SE v i ^ 
-» n a uorapia 35 al larf ' FBN 
SE VENDE UNA BODEGA CENTRICA, nadá . Se da b a m t í s l X J161 BCf sola en esquina, buen contrato, no pa-1 dueño que embarcarse ' ^ 
ga alquiler, t ambién informo de un café ( 302^8 
que se vende y de un kiosco de bebidas ' ~ 
* £ £ 0 e n i i S á é l e n a s - I n f o n n a n : DomIn- V E N D O UN CAFT 
3W53 25 n Y fonda, que hace de venta 
u 
JD dt barber ía , muy acreditado hace j r i ^ m p o s t e i a ^ c a V l r ' 0 ' ' ^ S í 
esquina y está situado en el centro de 30221 ' Piecio 
esta ciudad; se da a prueba; se vende 
por tenerse que embarcar su dfleBo. I n -
forman en Zulueta, 26. 
30495 26 n 26 n pesos y está en la calle Gt l l i ; ' 
contrato, quiero persona n^r""101 n 
O de inquilinato, siempre que tengan ^ é ^ 0 1 0 - Informefl( LuZ , ^ 
CJUBARREN DAD O R E S : COMPRO CASAS 
Y E N D O UNA CASA DE~lv¿ííí; \ 
buen contrato pago la rega l ía que con 
vengamos; no soy corredor; las quiero 
para mí. Informa: Clebo Guerra. San 
Padro. 20. 
30537 25 n 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
30010 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende la mejor esquina fraile. Infor-
man : calle A, entre 14 y 16. en el mis-
mo. F. Avila. 
298T7 6 d 
FR E N T E A L TRANVIA Y D E 4 CUAR-tos, vendo una casa, 7*50 de frente 
por 25 metros de fondo. Gana $50. E l 
dueño en Milagros, 109, entre 8a. v 9a., 
de 12 , a 2. $5.500. Puede dejar algo en 
hipoteca. 
29815 24 n 
RE P A R T O OOLUMBIA. VENDO 2.000 varas terreno alto, a 2 cuadras del 
t ranvía . Calle Núfiez y Mlramar. Infor -
man: calle 23 y 10. J a r d í n La Mariposa. 
Teléfono F-1027. Otro: calle Mlramar, 
frente al Parque, a una cuadra del t ran-
vía. Mide 600 varas Informan en el mis-
mo. 29801 30 n 
KE P A R T O A L M E N D A R E S : S E CEDE7 los contratos de varios solares, mag-
n í f i camente situados. Informes: V i r t u -
des, 122, bajos. Teléfono A-9785. 
24 n 
E N $ 1 2 . 5 0 0 
Tres casas, modernas, en la Víbora, con 
sala, recibidor, cuatro cuartos, salón de 
comer al fondo, hermoso patio, traspa 
lascoaín, una casa. 6x36. compuesta 
de sala, saleta, comedor, 6 cuartos gran-
des, azotea, pisos finos, sanidad. Ul t imo i Ampliación del reparto Mendoza 
precio: $6.000. Trato directo. Informes; 
San Nicolás, 198, Manuel Saco. 
29365 8 d. 
SE V E N D E . BARATO, SOLAR 15, man-zana 69, calle San Mariano, Víbora. 
738.06 
varas, cerca de la Quinta Crusellas. I n -
f o r m a r á n : Bernaza, 8. 
28352 27 n 
Se vende una bodega, que hace diarlos 
de $50 a $60. Se da muy barata por des-
avenencia de socios. Deja en un año m á s 
util idad de lo une se pide por ella. I n -
f o r m a r á n en el cafó La Lonja. 
^30540 27 n. 
Q E "VENDE UNA CARBONERIA E N L A j " t ° e Z ? ^ P e S O a , ^ ^ « ^ s " ^ ! ^ 
O Víbora, en buen punto y buen precio. ? £ 8 JiacHe0 di" lo a . T 
Se encuentra cerrada por no poderla aten ^ ^ Z l y a b ^ n í - ^ ¿ 
der el d u e ñ a Informan en Tamarindo y 
Dolores. 
30408 24 n. 
30221 
TTRGBNTE, NEGOClOJ~VEBD4n 
«J enfermedad se vende míu 4 
Jores vidrieras de tebacos'V' 
quincalla, y otra en .fsoo kK ^ 
hay engaño. Razdn: B e m ^ V W 
de 7 a 8 y de 12 a 2. s ^ S. Lijoado"' ^ 
- " V 
F O N D I S T A S , B U E N A G A » 
Vendo una fonda, en barrio i 
^ . ^ ^ . . ^ i ^ . e o n t m t o ^ l 
C E V E N D E N LOS E N S E R E S D E UNA 
kJ fruter ía , moderna, con su nevera, v i -
driera. Informan en la misma. Obispo, 
35, a i lado del Banco del Canadá. 
30140 24 n. 
G A N G A 
ba. 68. esquina a O'ReUly a 
dia y de 2 a 5. y' u a ^ í i 
30016 
C E VENDE UN CAFE, M 0 D ¿ S ^ 
O Animas esquina a Consulado i ' 
—>— •• • & i 
SE VENDE, E N $27.000, L A 8UNTUO-sa, elegante y espaciosa casa de Las 
Figuras, Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa, propia para una gran famil ia 
de gusto, con 10 hermosas habitaciones 
t í o ; doble servicios .cuarto para criados, altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, ro-
cada casa. Rentan $120 mensuales. Sitúa- deada de jardines, bonito portal de m á r -
das a la brisa y próximas a l t ranvía, mol. Admito el pago total o parcial en 
Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 Bonos de la Libertad. Informa el dueño 
y de 2 a 5. Bon, cajero Harria Bros Co. O'Rellly, 
106, Habana. 
E N N E P T U N 0 - ^ 1 -
Casa moderna. Dos plantas, zaguán, dos V ^ ? 0 ' CE2CA.DE AKGEM1f. E N T R E 
ventanas, sala, recibidor, tres cuartos, sa- J ^ e i J i t J A Monte, una casa, 6x38, sala, 
leta al fondo; un cuarto y servicios de ^ l 6 ^ " c°J^d^ 5 cuart?8.„p.i80_8 tinos, Sa 
Informes su "dueño, R, Carr ión. en Tro-1 Ue de San francisco. $15.000. Figarola, 
cadero, n ú m e r o 89. 91 y 93; de 1 a 6 de 
la tarde, o en San Francisco, 7, en la 
Víbora. 
30066 22 
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
Venuo casa grande, eu ei Vedado. Calle 
de leiru, media cuadra del t ranvía de 23, 
$24.000, el terreno vale el dinero. Casas 
en ei Vedado, muy lindas, p róx imas a l 
t ranvía de 23, a $4.000. Rentan $30. Casa 
en Jesús del Monte, Calzada, en Toyo, 
muy grande, se vende como terreno, es 
una ganga. Casa chica, vieja, p róx ima 
a l Campo de Marte, $2.SO0, el terreno va-
le $3.000. Casa en San Láza ro , moderna, 
dos plantas, $15.000. Renta $120. Puede 
rentar $140. Es negocio. Otra ganga, dos 
solares, en la Víbora, t r anv ía por el fren-
te, 7X40. cada uno; los dos $2.500, m i l 
contado, resto a plazos; valen doble. Ten-
go dinero para hipoteca a muy bajo tipo, 
en todas cantidades, tengo casas en to-
dos ios barrios. Corredores no. Vega, Em-
pedrado. 20. 
301U4 22 n 
criados, patio traspatio. Cerca de la ca-
lle   Francis . 
Empedrado, 30, bajos. 
E N L A ~ V I B 0 R A 
A una cuadra de la calzada, antes del 
paradero, casa con portal , sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, baños 
y demás servicios, un cuarto criado y 
sus servicios. Se vende junto con un te-
rreno anexo, que sirve para entrada de 
automóviles . $13.000 todo. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. 36. BAJOA, 
frente a l Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m y de a a D n. m. 
30050 22 n. 
24 n 
VENTA GRAN ESQUINA, FABRICA-ción hierro y ceemnto, propia para 
industria decente o depósito, lugar cén-
trico, calle asfaltada, 1.400 metros fabri-
cados en tres naves, columnaje hierro. 
n~ .Leonardo. 3-B, Villanueva. 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
COMPRA V VENDE CASAS 
PA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
H A B A N A 
E S Q U I N A S T E V E N T A 
Beatft Precio 
Empe.lrado. . 
Estrel la. . . 
Revi l lag igodü. 
Monte. . . . 
Salud. . . . 
Aguacate. . . 







"mpedrado 40, de * «CfC 
C E VENDE. GANGA, NECESITO VEN-
kJ» der, sin in tervención de corredores, 
brevemente una casa de mamposteria y 
azotea, en Estrada Palma, Víbora. D i r i g i r -
se a Luz. número 2. altos. J e s ú s ' del 
Monte. 3ÜR*J 22 n 
C E VENDEN 2 CASAS, DE 2 P L A N -
KJ tas. en Soledad y Animas, de nueva 
construcción, techos hierro, cielo raso, 
sala, 2 cuartos, comedor, servicios, ren-
ten $00. una precio $7.500; también se 
vende la esquina. Trato directo: Fran-
cisco Rodríguez. Animas. 189. 
30117 28 n 
\ VIBORA: SE VENDE L A CASA CA-
f lie B. Lagueruela. número 8. sala, 
saleta, cuatro cuartos, patio y traspa-
tio. Todo servicio sanitario, in forman: 
Oficios, 25. 
30181 26 n 
S E V E N D E N 
Casas chicas en la Habana. (2) casitas 
gemelas una cuadra a l t ranvía , con sala, 
comedor y un cuarto y traspatio, a $2.000 
cada una. Otra en Condesa, con sala, co-
medor y (2) habitaciones; su precio: 
§3.000. Otra en Maloja, con sala, comedor 
$42.000 Y tres habitaciones, en $4.200. Otra en 
S.0001 Lealtad, con sala, comedor y (2) habita-




VENTA DOS CASAS, AZOTEA, $6.500, rentan $60; otra en Serrano, entrada 
máquina, cielo raso, sanidad y dos cuar-
tos y terreno a $6; otro a $5; brisa, San 
Leonardo, 3-B, Villanueva. 
30366 24 n 
VIBORA, 8B., ENTRE DOLORES Y T E -jar, frente a l número 4, portal, sa-
la, hall , comedor y 4 cuartos, separada 
y con traspatio. Su dueño en Milagros, 
número 109, entre 8a. y 9a. 
^30424 24 n ̂  
VIBORA. REI1 ARTO MENDOZA. AVE-nida de Santa Catalina, entre Zayas 
y Caballero, número 67. Se vende un bo-
nito chalet, acabado de fabricar, ja rd ín , 
portal, sala, saleta, cuatro grandes habi-
taciones, gran baño, salón de comer, cuar-
to de criado, doble servicio, entrada para 
auto; 15 por 40, t ranvía en la esquina, 
dos cuadras del parque. Director. Su due-
ño en la misma. Rigan. 
30410 24 n. 
SE VENDE EN E L REPARTO L A W T O N . calle 11, n ú m e r o 5, entre Concepción 
y San Francisco, una casita de madera con 
tres habitaciones, comedor, cocina y ser-
vicios sanitarios. Informan en la misma. 
30274 24 n. 
M A N U E L L L E N 1 N 
17 N $6.000 SALA, COMEDOR, TRES HA 
H i bUaclonee, azotea y seis habitaciones 
nidad. Ultimo precio. $8.000. I n f o r m a : C. 
Martínez. San Nicolás. 198, Trato directo. 
29364 g d. 
G U S T A V O M O R E N O 
Arquitecto. Informes periciales, tasacio-
nes de fincas urbanas, proyectos, presu-
puestos y direcciones facultativas. Con-
sul ta: $10. Línea, número 111, 'entre 12 
y 14. Teléfono F-409a De 12 a a 
28296 27 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Solar de esquina en la Avenida de San-
ta Catalina, entre Cortina y Figueroa con 
23.58 por 46.06 varas, doble vía t ranvías , 
a $5.60 la vara. Trato directo. In forman: 
San Julio, n ú m e r o 74. Teléfono 1-3046. 
30479 27 n 
S O L A R E N $ 1 5 0 
contado y reconocer $550. Vendo bonito 
solar en la Avenida de Atlanta , a l fon-
do del chalet de Juan Gualberto G<Smez 
Mide 400 metros y sale a $L75. Situado 
en lo m á s alto de Arroyo Apolo. Reparto 
Gavilán. Informes: A del Busto. Aguacate 
38; A92T3; de 9 a 10 y 1 a 4. 
80559 29 n. 
S O L A R , C A L Z A D A D E L V E D A D O 
a Columbia, entre dos paraderos de ca-
tt9h Jend<> solar de 13 por 40 metros-
a $3.10. parte contado y resto a plazos' 
Informes: A. del Busto. Aguacate 3a Te-
léfono A1927a • e 
30559 29 n. 
r ^ A N G A : SE VENDE UIÍ SOLAR ES-
V T quina fraile, en el Cerro, Reparto 
lias Cañas, calle Prensa esquina a Ve-
larde, mide 14.90 por 36.04 de fondo se 
da a 4 ^ fijos metro. Su dueño, Jove-
iiar. número 13. esquina a San Fran-
cisco. 
3 ^ 30 n 
\ r i B O B A : E N L A C A L L E MILAGROS entre Luz Caballero y José Antonio 
£j*co. vendo un solar de 12.97X40.56, a 
Jp.ou vara. También vendo la esquina 
de Santa Irene y Dolores, a una cuadra 
C A S A V E N T A 
San Nicolás, $14.0^0. Industria, $15.500 
Virtudes, $10.CW. ^16.000 y $25.000 Sol 
$25.000. Concordia. $16.500. Monte. $30 000 
Amistad, $55.000. Cristina, $13.000. Saa Lá-
zaro, $25.000. Arainburu. $8.000. Crespo, 
$7.600 Tejadillo. $13.500. Lamparil la. 
$16.000 Malecón, $16.000. Evelio Martínez 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
R E P A R T O T A S C A Ñ A S 
En el Cerro, a una cuadra del paradero, 
vendo dos casas modernas, con sala, co-
medor y 3|4 cada uno. miden 12 por 20, 
rentan $60.000. Precio. $6.000. Evelio Mar-
t ínez. Empedrado. M); de 2 a 6. 
¡ A COP C A S A S ! 
Evelio Mart ínez. Vende casas de esquina, 
más independientes, dejo $3.000 en hipo- ? J> - J Í . H S Í Í ? d« í e s ú s del Monte. l n _ i _ í..-Zr:_ _ rorma. Blanco Polanco, Concepción. 15 
•Sf.;^11101,3^ de 1 a 3. Teléfono I-160S. 
.•{A{03 24 n 
teca. Otra sala, dos cuartos en $2.000. 
Otra sala y un cuarto en $1.500; todas de 
azotea, pisos finos, instalaciones sanita-
rias, eléctricas y patios; otra de madera, 
esquina con establecimiento, en $L10O. To-
das en el Cerro. 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de Belascoain vendo 
9.766 a 17 pesos metro; otra parcela cer 
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
?recio; 961.74. a una cuadra de Carlos 11, a $1460 metro. 
Tengo m á s de 60.000 metros en venta, 
a 11, 14, 16 y 17 pesos, lugar de icran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comercial. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en ia Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoain y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoain. 
A 200 metros de infanta vendo 21 m i l 
metros de terreno, en tres lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias in -
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los 111 y Belascoain. Es oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
canter ía , con j a r d í n y entrada para 
garaje. Sala, Saleta, Hal l , cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladri l lo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida al desea hacer ne-
gocio Reserva absoluta. 
60.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena ga ran t í a . Se com-
pra una (inca para ganado, lejos o Cue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanó . $4,500, con 400 
metros. 
1600 metros en Estrada Palma, a $6 
y i r 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 6 a 7 p. m. 
BELASCOAIN. No. 22 
Apartado 1695. Tel. A-91J!2 
C 7851 «n 27 s 
PARA FABRICAR, SE VENDE E N E L Reparto Betancourt. un terreno de 
699 varas, punto Inmejorable para cual-
quier Industria o comercio. R a z ó n : San 
Miguel, esquina Consulado, cafó. Vidr ie-
ra Ariete. 
29660 26 n. 
EE P A R T O A L M E N D A R E S : S E V E N -den dos esquinas, una en la linea de 
la Playa, con frente a la l ínea , de 47 
varas y fondo 33, y la otra esquina, en 
el mismo Reparto, a dos cuadras de ésta . 
Informes: Neptuno, 127. 
29325-26 22 n 
U R G E N T E VENTA 
de un café, en el centro de la mu 
No compren sin antes verme. Vendo una y e n £ ? "*0 peso» diarlos de cantiMT^I 
bodega que no paga alquiler, esquina en i 'ER -3 pesos, contrato fi afios, en 1M 
1.250 pesos; hace de venta diario 36 pe 8J>S- Una bodega de 8.000 pesos. Vende 
sos; no quiero corredores, quiero persona 1 80 P^os de cantina y tabaco, lj M 
que esté dispuesta a hacer negocio; vale de contrato 12 pesos de alquiler W 
vendo una de dos mil qulnienlos 1 
por enfermedad de familia Infon* 
Adolfo Carneado. Zanja y Belascoain • 
fé. 29207 , j i 
3.000 pesos, por tener que embarcarme. 
Informes: Compostela, 112, café; el dueño. 
30450 24 n . 
T I E N D A C A M P O 
Se cede una situada en gran central de 
de Oriente, en condiciones favorables. Re-
quiérese poco dinero. Informan: Teléfono 
F-4439. 
30433 24 n . 
SE V E N D E UNA C A R N I C E R I A . B U E N A venta, casa nueva con todos sus ser-
vicios según ordena Sanidad, 5 años de 
contrato, alquiler muy barato. Demás i n -
formes : Tenerife, 67; de 7 a 8 a. m. y 
de 11 a 1 p. m. Iglesias. 
80256 23 n 
SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO, por no poder atenderlo, por causa que 
el dueño se encuentra solo y siempre 
enfermo. Aconsejado por los médicos tie-
ne que cambiar de clima. Vengan a ver-
lo. Las condiciones se d a r á n personal-
mente a los que se interesen por dicho 
negocio, en O 'Rellly, 88, entre Bernaza 
y Villegas. 
30267 29 n 
d i o 
VENDO UNA ORAN TARIMA D E F R l i -tas y dulces, en calzada, en 460 pe-
sos; que hace de venta 26 pesos diarios. 
Informes: Luz y Compostela, café, can-
tinero, de 8 a 1L 
30829 23 n. 
T T B N D O UNA ORAN C A R N I C E R I A E N 
A UTOPIANO DE 88 NOTAS, DE » | 
XA. mera calidad. Tiene gran Wiif 
rollos selectos y vitr ina. Además aft 
cioso piano a lemán de pwo uso. É 
en la casa particular de Rayo, *.» 
30514 S\ 
:i  







X J I A N O . SE VENDE UN HEEMOMl 
X elegante piano, mandado a coi 
a la fábrica, por una acomodada 
l ia de esta ciudad, tiene cuatro P 
se ha tocado poco o nada. Esta »• 
un anuncio llamativo para hacerle?* 
a usted tiempo. Se ba pagado por** 
gñn documento $900; usted lo piMt' 
qu i r i r por modesta suma TamolM 
cambia por un piano inferior a a 
devuelve la diferencia en metálico I 
30297 
v 2200 pesos; toda montada a la mo- ! P o b r e í 34. 
dorna, con azulejos, por disgustos de so-
cios y vende una res diaria. Informes: Lu í 
y Compostela, café. 
30329 23 n. VICTROLA VICTOR X, >"CÍTM dio gabinete, caoba macto ««' piezas de música, en su mayorl» OP" 
BODEGAS, 96 SE V E N D E N E N TODAS y operetas por los mejores canon» las esquinas de la ciudad y barrios,1 mundo 60 pesos. Marqués de 1» 11 
buenas, regulares y malas, de todos pre- I 30 J e s ú s del Monte, 
cios y en distintos puntos, entregauno 
las tres partes le contaso de la ú l t i m a 
cantidad ajustada y el resto s in in terés 
en plazo largo. M. González. Picota, 30; 
de 10 a L 
_ 30220 25 n . 
GANGA: S E V E N D E N DOS ACCESO^ r ías y cuatro cuartos, de moderna y 
teja francesa. Rentan 40 pesos. Calle Ge-
neral Asbert, n ú m e r o 12. Puentes Gran-
des. Ceiba. 
30130 3 d 
ció, $4.500. Otra en Someruelos, con sa-
la, comedor y (2) hamitaciones; su precio, 
$4.600. Otra en San Joaqu ín , con sala, sa-
leta y (2) habitaciones, en $4.200. Otra en xr>T $5.600 ESQUINA TOYO, CALZADA, 
Concordia, entre Belascoain y Gervasio, | x i i sala, saleta y seis cuartos, 10 por 40-
en $5.700. Otra en Lealtad, de Reina a madera; el terreno vale m á s ; e l mejor 
" junto de J e s ú s del Monte. 
XTN $4,500 PORTAL, SALA, SALETA. 3 
JLÜ cuartos y uno alta, salón a l fondo, pa 
San Rafael, con (7) habitaciones, mide 6 
por 34. Su precio: $7.800. De todas estas 
propiedades informe el 
ESCRITORIO 
A L V A R E Z - C U E R V O 
Neptuno, 25, altos, A-9Ü25. (De 1 a 5) 
30219 22 n. 
T ^ E INTERES A LOS COMERCIANTES 
^-S ke vende una parcela de terreno de 
-uu varas en el Ensanche de la Habana 
ca le de Bruzón, a una cuadra de Carlos 
n i e igual distancia de Ayesterán . Parte 
de contado y resto a plazos. Precio- $12 
vara. Informan: Merced, 24. de 11 a 1 
tarde. 
S E V E N D E N 
3(«)i> 24 n. 
tio y traspatio modernista, arcos en la I T UYANo, TRASPASO E L CONTRATO 
sala de columnas, cielo raso, toda cerca 1 -"^ de un solar a plazos, en Herrera en-
tranvia de Luyanó, acerca de la brisa. i tre Fábr ica y Reforma, tiene 10 m X "35'C2 
único por fabricar en la cuadra, se ce-
EN $3,500 Y RECONOCER $M18 D E «'e por lo que hay dado. Informes: Re-censo al 5 por 100; casa, sala, saleta, forma, 10, entre Herrera y Santa Felicia, 
tres grandes, cuartos sa lón a l fondo, pa- 1 30252 39 n 
tio y traspatio, cielo raso a la brisa, pisos 
finos, una cuadra del t ranvía , J e sús del S VENDE u > TERRENO J ) E ESQUI-
Monte. 1 n a ' en el Reparto Las t a ñ a s , mide 
*0 metros de fondo por 3<f^ de frente, 
ESSQUINA E N $8.750. CON BODEGA Y : proPio Para fabricar va r í a s casitas, s i ' tran nacIHan nronarnAnR noni olt-no un- • MIMO en la Calle WasMnirton A Infj 
Modernas casitas en la Víbora. Sin Ma-
riano número 117, en $2.500. Otra en Qui-
roga esquina a Reyes, en $2.500. Otra en 
San Lázaro letra C, casi esquina a San . 
Francisco, en $2.700; idem San Francis-I Xl j tres c sitas, preparadas para altos, so-' «Iad0 *? ** caU  shi gt  e I fanta, 
co número 92, en $2.600. Delicias letra A, l udez, cerca Henry Clay. buena renta. Ca- 1 T»6 vf; <? solares de centro, en el 
entre San Francisco y Concepción. en Re buena. 1 departo Santos Suárez, calle Flores en-
$3.000. Otra en Delicias casi esquina a V e »anta Irene y San Bernardlno, m i -
Princesa, en $3.200. Una esquina en Pr ln - ! /"XASA DOS PISOS E N $7.250. C I E L O KA- 1 <'e" 8 /.vaj?s<1 de frente « ^ a uno por 35 
, cesa número 2, esquina a San Luis , en \ j so. escalera de mármol , independíente . 1 i?ndo in fo rmarán en San José. 128-D. 
con establecimiento, en lugares comercia-1 $3.300. Otra esqulnita en San Buenaven- Cerquita de Misión. ca 
les de esta ciudad, terrenos en todos los | tura y Concepción, en $3-300, Una pre- 1 
leparlos, casa antigua para reedificar y 
da y toma dinero en hipoteco. Empedrado, 
40; de 2 a 4. 
E S Q U I N A E N M O N T E 
A una cuacra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $36o, t i l de 384 metros Pre-
cio $63.000. Evelio Mart ínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
t r   i ,  . .  r - | | w**» 4 d 
dosa y moderna casa en Al tar riba, con 1 C \ K A N SOLAR 16-50 POR 50, A $4 VARA, ^ / ^ A L L E L, VEDADO SOL\R DF CFV" 
portal, sala, saleta y (3) habitaciones y , V r Reparto E l Rubio, urbanizado, tiene ^ tro media c u ^ m de 17 t r anv ía» o 
sus servicios en $3.100. Un solar de es- ! un gran chalet, a l lado, s e t S S m i n * 
30286 24 n 
quina en Concepción y San Lázaro, de $1.130 en hipoteca al 5 por 100 anual, es ir.54"o 
20 por 20. a $8 1|2 el metro. De todas gran negocio; está cerca la Calzada de 
estas propiedades tiene que convenir con i la Víbora. Calle con arbolado. 
ESCRITORIO M A N U E L L L b N l N 
A I \ / A D P 7 r i í F R V n FIGURAS, U ENTRE CORHALES I clOn y San Francisco, un solar de 6 por 
A L V A I X E X - V . U L I V V U I ( iLOKlA. TELEFONO A-6021. T E 11 A H 20. con dos habitaciones de madera, co-
1' S E 6 A 9 NOCHE. | ciña y servicios. Informan en la misma. 
g E VENDE EN E L REPARTO 
Neptuno, 25, altos, A-9925. (De 1 a 5) 
3ÜC19 22 n. 30312 29 n. 30273 24 n. 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares en loa 
mejores puntos. 15 por 100 con-
t a d o ; resto a plazos c ó m o d <s 
I n f o r m a n : Cuba , 8 1 , altos. le -
l é t o n o A - 4 0 0 5 . 
B U E N N E G O C I O 
P o r t e n e r q u e e m b a r c a r m e 
e n b r e v e , v e n d o m i c a f é , s i -
t u a d o e n S a n R a f a e l n ú m e -
r o 2 , a l f o n d o d e I n g l a t e -
r r a ; h a c e u n p r o m e d i o d e 
$ 5 5 d i a r i o s . I n f o r m a : A . d e l 
B a r r i o , e n e l m i s m o , d e 1 a 
6 p . m . y d e 9 a 1 2 p . m . 
30247 W1 
AUTOPIANO, POCO USO, « J J J caoba, cuerdas cruzadas, a J ^ n p 
líos, $380. Concepción. 29. entre s"» 
zaro y San Anastasio. 
30116 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIA-^ poco uso, cuerdas cruMoas . ^ 
jero de metal. Puede verae^eiW'1'"''. ̂  
C¡E COMPRAN PIANOS,y»AFOF^ 
O fonógrafos, etc.; se afinan J 
nen y barnizan planea Teléfono 
Aguacate, 80. g 
29896 • 
30228 23 n. 
ln lo. • 
R U S T I C A S 
VENDO Y COMPRO BODEGAS D E T O -doe precloe en todos los bar r ica 
Compradores y Vendedores, pasen por F i -
guras, 78. Teléfono A-e021. 
M A N U E L L L E N I N 
CORREDOR CON LICENCIA 
30322 so n 
XJLANOS D E FINCAS, HATOS, CORRA-
V E N D O 
Barato, una gran f ru ter ía situada en la 
JT les, potreros, lugenioe, etc.. de Cuba, m e j o r C ^ d T de l? a i d a d bten ^ r ¿ 
Tenemos m á s de 17.000. seguro tenemos i da. mucha v ^ t a . do ^ 
el de su finca. Venga a vemos. Archi- 1 art ículos, las existencias valen lo aue ni-
^ f c i do. Aproveche o c a S l ó C n . a 8 I n ? o ^ partamento 8L Habana; de 9 a 11 y de; fio en'Monte,'132 
* f-.J^P- 30149 
30326 27 n. 22 n 
F I N Q U I T A I G R A N N E G O C I O 
Con $700 puede usted comprar una f i n - ' I I T A L ^ - bfde^a Por tenerla en manoe 
quita en la carretera del Cano a l Wa- dependientes y no poder atenderla ya. 
jay, frente a l ki lómetro n ú m e r o 6 y I TA en muc,10 menos de lo que va-
jjiwj>.ijim a ítL Kiu.il l inca JJjl I "711- ei —í 
del Honorable Presidente de la R¿- i l n ^ a n - San fc»»©* 106. sas t re r í a . púb l i ca Tie e muy buena t ierra colora 
da y por el frente agua y luz eléctri-
ca. Cada hora le pasa una guagua auto-
22 n. 
V E N D O U N A 
móvil y está a media hora "de l a Haba-! n™.^ \ » . « i V A 
mu Informan en Habana, 82 Teléfono i » v I d / l ^ 611 350 Peaos; otra en 600; 
A-2474. -teierono, otra en 2.500 y otra en 180 pesos. Todas 
24 n 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamafioa. en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. R 
(.órdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3802 ln 8 m 
tienen contrato, en el centro de la Ha 
baña y admito socio para otra en uno 
de los mejores cafés. Informes Luz y 
Compostela. café. ' 
30221 22 n. 
A G U A C A T E , 53. T=!. 
Pianos a p l a z o i , de $10 ^ ^ 
topianos de lo« mejore» ^ n c 
P i a m » de alquUer de baenas ^ 






















GRAFOFONO MEDIANO. djsC(i?. • madera, se vende con -á da «i» tido todo de mucho SVOR -¿tresoelo1 
está nuevo. Aguacate, i-«^5 
tre Teniente Rey y Muralla, 
29778 . '* 
P I A N O . SE VENDE l ^ O f P ^ V ^ 
I zadas, tres Peales n ^ v o ^ r í . 
piano. 88 notas, dos meses uso 
San Nicolás, altos. 
29837 
T OCION ROSA. ¡ ^ ' V p f t s i t & ' i í f 
T/^ENDO UNA EODEOA. CANTINERA, 
«T«.6n ^ ^ S Í J 1 0 de Col6ni. en 6.000 pesos ;p robad y os ^ " T n ^ 8 í r j i r > ? I 
otra en $1.000 y otra en ^2.000. Informes i Marcel. peinados p a ™ ^ 75. ^ 1 - ¿ * 
Luz y Compostela. café 
30221 
M A N I C U R E Y P B 
L» ^ r i l ^ a eSa I . e ^ S g f 




i a domicilio. Empe 
1 20785 
L L E V E S U D I N E R O 
A l * " C A J / ^ D g A H O R R O S " i t e E B a n c e E s p a ñ a d e l & l s l & d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e , f 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r tos d 6 ? 0 8 3 ' 
L a s l i b r e t a s s e l i q o i d a f i c a d a d o s J i e s e y 
e ! d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u ^ 
d o s e d e s e e : : a 
ASO LXfcM DIARIO OE U MARINA Noviembre 22 de 1918. PAGINA QUINCE. 
node 
vende 




ana de li,'' 
laondc 
H a c e 
p e s a p a r e c e r 
S u s 
p o l o r e s 
D e 
C a b e z a . 
„na clase de cristales que h« 
d o n a d o con éxito a millares 
proporciona padecldo durante algu-
^ientes qu« doloreg de cabeza deb,do a 
^os risuales que no le han podido 
' S r otros 6pticoS. 
° usar estos cristales es necesario 
;reconocimient0 minucioso y exacto de 
*n v esto solo puede hacerlo un Op-
ios OjO!> -* 
,ic0 conipetente-
v„ confíe sus ojos a cualquiera. VI-
íite mi irabinete y mis ópticos lo aten-
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
AOVA DE B E L L E Z A ; PARA B L A N -quear v suavizar el cutis. Deposito: 
Luna, 87 altos. 
28471 28 n 
DO B L A D I L L O D E OJO. A 5 CKSTK-vos rara. Se hace en el acto. Se bor-
dan vestidos de todas clases Barantizan-
do todo trabajo. Se reciben y se bacen 
trabajos todos los días hasta las 10 de 
la noche. Ilonito Lagueniela. 37-A entra 
2a. y 3a., Víbora. 
« f e » 27 n 
•rio , 
ntmto . 
s de íbo 
trio íe L 
Martlntr 
9 a ll , ': 
2:1 
;NTA 
T i n í e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n f u r a ^ 
O I R 
AVISO 
L i excelente manicure y masajista ¿e 
la fran peluquería de Juan Mar-
tínez, ha llegado en el vapor "María 
Cristina-' con toda felicidad, y ya se 
encuentra al servicio de las señoras en 
ta peluquería de Juan Martínez. Por 
este medio se avisa a la distinguida y 
numerosa clientela de la casa. Para su 
conocimiento y evitar de esta forma 
la agtomeracion de preguntas, por te-
léfono. En esta casa solo se arreglan 
señoias. Servicio de manicure 40 cen-
tavos- Peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
30354 24 n 
AVISO 
POLVOS PARA TEÑIR 
todas clases de telas; en todos 
colores. 
10 cts. PAQUETE. 
"BAZAR INGLES" 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C 9(il9 10d-21 









a. Esta vi 
hacerle for 
¡ado por í¡5 
1 lo pi^í' 
L Tambiéi 














¿Por qué teñirse de negro las canas 
tí usted fué rubia o castaña? Cas-
tañina rabia o castaña les dará a sus 
canas su primitivo color con brillo y 
warídad. Los Reyes Magos y en las 
boticas, a 80 centavos, y a $2 po-
to grande. 
««77 - 24 n 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la caaa 
Alaoicure, cuarenta centavos. t"Jaa 
mños, 40 centavos. Lavar la 
ótta, 50 êotavos. Arregiai o pc;iec 
cionat las cejas» bO centavos. Muajt 
50 y 60 centavos, poi proteso.- o 
profesora, t̂ u; o quemar ids hu. 
quetülas del pelo, sistema tuste, J l 
centavos. Vengan ustedes a teñirse i 
ôpren la Mixtura de Boj ule, ¡5 c 
y . .Jos garantizados, estuche. »í 
'«ando al campo encargos que piaai 
ac postizos de pelo lino u otros ge 
«ros o artículos que la casa tenga 
âan por telctono, o por carta, lo cju» 
"hesiten de la gran peluquería o* 
]l,*<-- Martín iseptuno, 81. entrt S,. 
S * ^ » v Mannque Tel. A.5039 
SI usted necesita vender, cambiar o com-
prar sus muebles, vaya a " L a Medalla 
de Oro," Neptuno, 235, esquina a Sole-
dad. Si necesita comprar, cambiar .o em-
pefl:ir sus prendas o artículos de valor 
er. " L a Medalla de Oro," podré hacerlo 
cconCmlcamente. No olvidarse que es 
Neptuno, 235, esquina a Soledad. Telé-
fono A-4367. De José Fernández. 
3!)303 20 d 
I^X 8 A I . I D . 5, ALTOS, SE V E N D E N j varios muebles, se dan a propor-
(;i6n. SOtlS 24 n 
LOS S E I S V E R D A D E R O S D I J E S D E la dicha. Zapato de la dicha. Perrito 
do la alegría. Venadito de la abunlan-
cia. Anteojo de la buena vista. Trom-
peta de la libertad^ Linterna música. Se 
envían por correo francos de porte a 
quien los pida enviando 30 centavos en 
sellos a Antonio Fontan. O'Reilly, 35, 
bajos. Habana. 
30350 24 n 
;4 L i'LilJL.AtO U E UAAÍA>A X AX 
A.V a« fiuiiiicim Ueapuétí de uauei 1U 
ituauciUu Kranuea rexurma* puic» un M 
tói Uc expualcidn en Ntiplauo uüuietu 
1*1, Uouüe cxiuife un gran ainiacvn Ue 
I iva y uLjclOb üe cirtc multaiiu "La 
| vjspcvidi, ° Ufctide «i primero Jo iulio ue. 
i b íneme ah J. ¿á pul ciautu descuento ou 
.us latí tuercauclaa. Uecumcudum'io a 
udo ei <iuc i^uieiu cuiupiui uiuoüies, pa 
ê por «ala ca^a eu ta «egunddu que en 
entrara ludo to viue awaeti cun au ¿Í, put 
clttUW ma» uaruiu que en otra casa dei 
j^iru. Hay caiua.ti ae UÍCUII. caiua» de uit. 
rro, cuiut* d« aiúo de me mejurea l i 
úricas de loa Jiiaiadu» Unidu», aiiiun a u. 
miniüre de ludas clases, si aunes de uor-
lal, eipcju» juiaduk lum^aiae Ue tua ui 
UIIIUB tuudeiua, Ugurae eieciricas, libre 
rus aecciuuunus y currienleti. üurOa. me 
bas planas. aLlas ifiralurias. jueyue ca^i 
.udoa hay mucüus aiudeius, cuauiue, ju« 
i¿us dv cua." de (toa y irea cuerpo* dr 
c.iuüa muí liUoleiiiL, uugal, ate de, dmai 
Jue y de cedro, jue|¡oa de cuaiedoi uiu> 
linua y muy oaraiua, jue^oa de sala jue 
rtwt de reclliiuui, espejua esiuaiiaüus, ene 
di. dtt cent o y porta macetas -•oman.u 
Jufc con cristal y uiArmui muy uaraias 
pmtUMWNi dei país y aiueru-atiua, .ucu 
luiea. eacaiiuiaies vilruiaa, coquetae, 
^bto>i fiambtoraa culumnaa. jevarao, 
.ucsa^ curi eücraa. esciiluciua y ettrpeu» 
je seAura. 3un.ureiei.aa, sspejoa uii.tor 
ulstaa, mesaj: de ceuiio, ^illaa y «tilo 
ne» dei país. ua> veimiitueve molelc 
, .s i i |uei J», dduruua. clieai ineb, y otro* 
uuchf. oujetob que au •» nuslule i. ta 
mr > u- f í l e se qne L.a tbspm-.al i.ieua 
en iNcptuno. 169, entre Escobar y (jer 
«asiot u ono A ttUü. î aa rentaa ra 
•i canpc aon ubre» de envase , yuestak 
eo la ii¡*ta> <on o mnelle, para la pro-
vincia de la rlabana. donde buya caua 
da aun U^re» de flete. Se Oü^icun mue-
bles de en argo a guato del más axl-
xe-.'tw MJIU. también recomeixi tiuus 
g»* t oaas de pWHn i situada en J! uú 
iu.ro >3 de la prnn nuil», donde pue-
ten encon' r tn'ln ciase de muebles 
u -rulas / ropas por la mitad lf aioi 
por sar prMtMifnlr ''e empeño Se da 
dinero cobrando un mfldlco tnteréí» so-
muebles, pren-^as. ropas y objet'-s 
de alo.. 
C «009 «n 28 t) 
A LOS CRIADORES 
<?« venden cerdos de pura raza Inglesa, 
vershire aclimatados desde sus ta tara-
abuelos y seleccionados para reproduc-
fores Precio, cincuenta centavos libra por 
^ nata. Los hay de rodos tamafios. Be 
ntuJCn te* en la Quinta "Santo Domln-
" Keal 43. Güira de Melena. Informa 
P! Licenciado Domingo Hernándes Már-
ques. Hay Oilrada. 
28316 27 n 
SE COMPRA. E X ANIMAS, 47, TODA dase de muebles, pagándolos un cin-
cuenta por ciento más que nadie. Telé-
fono M-265L 
28957 4 d 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería sdc 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior cabdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobrí 
alhajas con interés módico. Teñe 
mos gran curtido de joyería de 
todas clase?, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Meptuno. 189. Teléfono A-4956. 
EN DERNAZA. 40. SE V E N D E ÜN juego sala, estilo Alicia, un juego 
de cuarto de marquetería, y otros mue-
bles. Se dan muy baratos. 
303305 24 n 
MAQUINA PARA HACER 
BOTONES 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprai sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta ^aaa, 
donde saldrá uiep servido uot poco di 
aero; m..- juegos de marto con 0*1 neis, 
modernistas escaparates desde $»; zumas 
con bastidor a $5 peinadores a ttí: ipa 
radures d estante, a $14. lavabos, a yt 
mesas ru noche, a $2 también tía y , tiesos 
completos y lodi clase de oiezas sueltas 
relacionadas ai í,iro y los precios ítntes 
me'iciunados Virio y se convencerrt SJfi 
COMI'UA V CAMBIAN MUEULKS F l 
IKVSK HIRN ICI 111 
MULOS, VACAS Y CERDOS 
Acabamos de recibir un lote de 
mulos de primera. Son jóvenes, 
sanos y maestra de tiro. También 
tenemos un lote de vacas de las 
razas Holstein y Jersey y otro lo-
te de novillas de la raza Zebú. 
Hay cochinos de las razas Duroc-
Jersey y Polan-China. Pueden 
verlas en Concha, frente a Fo-
mento. 
HARFER BROS. 
30415 28 n 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas^de 23 
^acas. í ambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
meior v lo más barato. 
SE V E N D E TNA PAKE.TA D E MULA8 de 7 cuartas, maestras de tiro. lu« 
forman; Infanta y Desagüe, carbonería. 
30238 23 n 
j Autos de oca ñon: Compro en el ac-
I to autos buen» i, si no son caros y mo-
dernos no se molesten. La familia que 
tenga su auto deteriorado que no ¡o 
I arregle, López se lo cambia por otro 
j nuevo de la marca que desee, y en 
precio de ocasión. Autos en existen-
| cía: Packard, 12 cilindros, última mo-
; da, 4.000 millas, está completamente 
{nuevo. Hispano Suiza, H. 15 'a 20, 
| ruedas de alambre, dos de repuesto, 
alumbrado moderno, fuelle Victoria. 
Búfalo, carrocería sin estrenar, últi 
mo modelo en Europa. Dos cerrados, 
con todos los adelantos modernos, 
arranque y alumbrado, y teléfono. 
Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
médico o para manejar señora, pues 
es conducción interior; el otro, siete 
asientos, 1.000 millas, lo más elegan-
te que hay en Cuba, para teatros y 
paseos, como nuevo. Una cuña Cadi-
llac, corredora, 4 cilindros, arranque 
y alumbrado, pintada muy fina. En 
ganga. Un Stndebaker, € cilindros, 
en flamante estado; y una cuña Ford, 
nueva de fábrica, en ganga. Todos 
estos autos se venden al contado y a 
plazos largos. Si usted me da su má-
quina de uso me sirve de garantía pa-
ra adquirir la mía, y el resto a largos 
plazos. Unico vendedor de los carros 
de reparto,, de todo lujo, lo más fino 
que hay en plaza, chassís Ford, con 
carrocería Ceresucta, precio 1.100 pe-
sos. Hay seis en existencia. López y 
Compañía. San Lázaro, 388, entre 
Marina y Venus. 
30205 23 n 
LA CRIOLLA 
X ^ E X D O USADO: 20 K I L O M E T R O S CA-
\ rrllera, 30 a 40 libras. 80 planchas 
caOa vía 30". 20 casillas cubiertas vía 30". 
3 locomotoras vía 30". 1 Dúplex 14" expe-
lenfce. 1 calentador guarapo l.COO pies. 
Francisco Seiglie, Cerro, WW. 
30015 25 n 
A VISO A LOfi C I I A r i F E I J R S : Mauri-cio Cabrera Monte 303 Cuatr Ca 
minos Gran depósito de guardafanpo. 
Fords Especialidad en guardafancos ex 
tra. Monte. 303, Cuatro Caminos. Telé 
fon., A l!(8tí Habana. 
. 30352 20 a 
SE V E N D E VS STÜDEBAKER, COM-pletamcnte nuevo, de 4 cilindros. Se 
puede ver en Morro, 30. E l dueilo en 
Colón, 6. 
30309 23 n 
C^ A K K I E E S VSAUOS, D E CO L I B R A S ,' por yarda, completos, con mordazas, 
tornillos, una rana y una aguja. Se ven-
den 15 toneladas. Informaran: Domín-
guez. 15, Cerro. TeK-fono A-1003. 
30372 28 n _ 
Buena oportunidad: Se venden cinco 
motores eléctricos de corriente direc-
ta; uno de 1/2 H. P. y uno de 3 H. P. 
Completamente nuevos; y uno de 
2. H. P. Uno de 3 H. P. Y uno de 
25 H. P., con poco uso. Pueden ver-
se y adquirir informes en Consulado, 
55, oficina de las Minas de Mata-
hambre; de 8 a 12 y de 2 a 5. 
30359-01 30 n 
VENDO POR LO QUE ME D E N MA(J-nfflco Ford, del 15, con gomas y 
vestidura nuevas. Motor inmejorable. Ve-
larde. Teléfono A-9390. Universidad 14 
30287 o3'n " 
Precio $6.00 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precio* de por mayor. 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
Almacenistas de Sedería y 
Novedades. 
AVENIDA DE ITALIA, 72, altos. 
C 9620 10d-21 
?Bra pelo negro, 
para pelo castaño oscuro, 
para pelo castaño claro. 
f l U 0 ^ ^ clase de pelo, la T I N -
^uelve' ^ " ^ ? ? , es sm rival, porque 
:«a n L i , color natural, de tal mu-
La Ti\Í.M^se ha teñido. 
te 1 las d,1,' ' V v'MAIl«OT" e8 diferon-
50 'lana v fl9:.^0 m a n c ^ ' no da olor, 
,,, ««ida. íortalece el cabello y evlt* 
S&8ieWK8V.ep<j9Uo: P E L U Q U E -
lfl«ia de li^n • , ? a ud' 47' frente 1 la 
^"••''mas £aJíidad-íPI(,!lse también en 
4rmat¡ai ' P^mner ías . droguerías y 
DO D L A D I L L O D E OJO A CINCO C E N -tavus, bien hecho y en el acto. Tam-bién se forrau botones. E l Chalet. Nep-
tuno. 44. 
30273 R 23 m ^ 
Magnífico juego de cuarto mandado a 
hacer expresamente. Está flamante. No 
se trata con mueblistas sino con per-
sonas de gusto que sepan apreciar y 
gastarse el dinero. Manrique, 113. A 
todas horas. 
Q E VENDE UN JUEGO DE COMEDOR 
O en 50 pesos, compuesto de un aparador 
con espejo, una mesa de extensión con 
tres tablas y cuatro taburetes. Industria, 
103. 29039 2« n 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 166, casi esquina a Belascoaín. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20.VÍ. Habana. 
29402 15 d 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
lista es la casa «jue vende mueldes 
'tá* 'laraios: 
Juegos de cuarto. 
Ju-gos de s<.lc tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas estrltorlos y .T." o 
letos más a cirecloí» mnv reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a móu. 
eó Inter» » •HH barctí^lmas todti 
d« levas 
30317 23 n. 
4d-21 
! dls'0! 
v t * ^ 
/^lOMVKAMOS CAMAFEOS, ABANICOS 
\ J antiguos de nácar, marfil, carey y 
hueso, amuiue estén un poco rotos, siem-
pre que se puedan reparar. Miranda y Car-
balial Hermanos. Joyería. Muralla Bl. 
30237 r _ 19 d. 
TUfVT BARATOS, S E VENDEN ARMA-
ItX tostes y mostrador de bodega; se pue-
den ver en Magnolia y Beilavista, lie-
parto Betancourt, solar de Castellanos. 
Informan: Constantino Diaz, Lombillo y 
Mariano. 
30230 23 n 
OCASION: S} V E N D E UNA V I D R I E R A de tabacos, coit o sin ellos. Tiene li-
cencia. También se vende un estante, con 
45 gavetas de cedro. Buede verse eu Mon-
serrate. 137. , 
30306 23 n , 
GANO A, EN ANIMAS, 43, SE VENDEN varios muebles, juntos o por sopara-
do. un juego cuarto marquetería, uno id. 
sefiorita, un escaparate lunas, un apara-
dor estante, uno id. marquetería, una có-
moda grande, un lavabo id., seis sillas 
mimbre altas, un espejo y mesa id., me-
dio juego sala Alicia, de caoba, una me- i 
sa buró para maquina de escribir, una 1 
máquina coser Singer. un cherian, nna 
cama hierro de extensión, americana, una 
columna mayólica, un reloj de pared, una 
lámpara comedor, una id. sala y varios 
cuadros. 
30304 29 n 
SE V E N D E TODO E L MOBILIARIO Y lámparas, todo de primera, de la ca-
sa Boclto, número 25, altos, entro Oquon-
do y Marqués González; de 2 a 4; para 
verlos y tratar. 
30105 20 n 
'EL NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEL FF^IEIRO 
MONTE, NUM. 9 
' onipra toda ciase de muebles que se i» 
propongan esta casa paga un clncuepti' 
our i'ient' más que las de su giro Tam 
Olén compra prenaas y ropa, por 10 qu» 
'"ber haivr una risita a la misma ate* 
it Ir a otra, en u seguridad que encon 
irarán todo lo que deseen y serán serví 
I04 'den v a satiífnccIAn Teléfono ; 
á m 
'La Estrella" y "La Favorita" 
ân Nicolás. 98. Tel. A.397t> y A-4/-
lüstas Jos agencias propiedad de Jos* Ma 
ría López, ofrece al pfthllco en g^neru 
un lervlclo no mejorado ,por nin^miM 
•tra casa similar, para lo cual dispone d-
•ersonaJ Idóneo v material 'nm^Jorn Mf 
Q E V E N D E UN BURO DE « GAVETAS, 
O completamente nuevo, con su silla gi-
ratoria. Se da muy barato. Informan: 
Lombillo y Mariano, bodega. 
30235 oo n 
E~ SCAI 'ARATE LUNAS, 25 VESOS." CA-ma y cómoda esmaltada, peinador, 
mesa corredera; lámparas cristal de sa-
la y cuartos, cuadros de sala, camita nl-
fio, baranda; cama torneada, y varios mue-
bles más. Concepción. 29, entre San Lá-
zaro y San Anastasio. 
"0"5 22 n 
MÜLA DE MONTA 
So vende una muía mora azul oscura, de 
siete y media cuartas de alzada, cuatro 
años de edad, sumamente fina en tipo y 
caminar, completamente sana v sin resa-
bios. Paedé verse en Colón, 'número 1, 
establo. Habana. 
3050» 29 n 
í * ? ^ ^fV^?.1*- aoredad. .listlación. 
>teU-d,TersA. í̂ .1 ,'" en muchos caso». 
/ V > ( U p2? i?r,n?»- ^"Ja Corselete, re 
Í! ui?*»»!** Ü ""•ma Tirantes y cor-
^ k"*- s f̂toE? "„erltar •« IncllDaclfln 
0 4??tl,no St ~ A1,*r ^ ^«rnAD 
IPN S»OL, NUMERO 48, BAJOS S E vea-J de lo siguiente: una división de cris-
tales europeos muy linda y de mucho mé-
rito, en $100; un juego de majagua de 
los de marca mayor y en muy buen es-
tado, eu $100; y una cama camera de 
madéra. completamente nueva en «25 
Se vende a particulares y no a especula-
dores 29905 23 n 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso 
ríos de primera clase y bandas de co 
mas automáticas. Constante surtido da 
accesorios tranceses para los mismos Vlu-
!l4léfo"!JOA.5¿>30.J- FOrteZa- * * * * * * * 
SE V E N D E UN POTRO DB KKNTUKV, caminador y de muy buena figura, no 
lo hay mejor; y cuatro yeguas muy fi-
na», pura raza, maestra de silla. Infor-
mes: de 2 a 4. Teléfonos A-8S64 e 1-3070. 
30481 i a 
i VVXARIOS: ¡TANARIOS: SE VEN-
den cuatro, nuevos, y comenzando a 
cantar. Lealtad, 10», bajos. 
4d-21 
SE VENDEN TREINTA MULOS Y MU-las, de 7Mt y 8 cuartas, maestros; y 
catorce carros de cuatro ruedas, con 
arreos, propios para cualquier trabajo; 
ê dan baratos, en Atarés y Marina, nü-
mero 3. Jesús del Monto. 
30123 ' 18 d 
M R0BAINA 
l * l'rhniH18 CAXAS. DAR B R I -
-mn'^lna f.„L vo co,or • cabelloa 
S í * '2? f-áhenn* " cePilllt<> al peinarse. 
8d-15 Sd-31 
7» ' y Pn v-.^"'"" eu sus 1. <8 ^ en boticas. 80 c. y $1 
24 n. 
VENDO UNOS ARMATR0STES 
De bodega, nuevos, que costaron 1.500 
pesos. Los doy con su báscula y pesas 
i l!" ^ pe80S^ -Aprovechen ganga, lufor-
I 'nS!í,oi J' ComPosteln. café. | 
' i J^SÍ 22 n. 
W l « ? - ul 411 VEN DER SUS MuTTJ 
flb., I6 • n?m* al A-3dr>4. Voy a verlos en i 
SKoSí 7 108 v&so mtls V * ningún otro, i 
Jff/Í>- 3̂ n. ^ I 
1 A J ^ J t J ^ ^ , c r « ^ REAI.IZAJHOAÍ 
Í_J toda clase de muebles a t.reclus vetP' 
tajosos si rende sus muebles no deje 
de avibar a nuestro Teléfono A-S0^4. Lo-
js»'!» ^Hermano. Villegas. 6. 
Q E V E N D E UNA MULA ALAZAN Y UNA 
O yegua mora y un mulito moro. Los 
tres maestros de tiro. Juntos o uno. Se 
dan baratos por no necesitarlos su dueflo. 
Informan: Jesús del Monte, 539. 
30318 23 n. 
O ® 
CAMION D E PESO L I G E R O . VEALO en Monte, 104. Teléfono A-l»30 
30151-52 26 n 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL "CUAN7-
KJ dler," tipo cuña, cuatro asientos, seis 
cilindros, ruedas metálicas, casi nuevo. 
llazOn: Reina, 12, '•Zdrraga y Martínez." 
30239 03 n 
Camión: Se vende uno, de dos tone-
ladas, gran motor, carrocería fuerte y 
bien construida. Para verlo y tratar 
en 13, número 79, esquina a 10, Ve-
dado. 
30494 29 n 
DUEÑOS DE FORDS 
Recargar los imanes del magneto 
Ford, es indispensable cuando us-
ted ajusta el motor; mejora el fun-
cionamiento del motor y gasta me-
nos gasolina. 
E l sistema Cedrino es el mejor 
para recargar este magneto como 
todo el mundo conoce, no se tra-
ta do la recarga con plilta o vobi-
nas. Se trata de la misma reiman-
tación que Cedrino hace a los mag-
netos Bosch, J a n afamada. Mande 
«us imanes a cargar; le cuesta so-
lo tres pesos. 
Casa de Cedrino, Cateada d« In-
fantil, casi esquina a San Rafael. 
/ ^ U S A ABBOTT D E T R O I T , CON MO-
KJ tor Continental, seis cilindros mag-
neto Bosch, carburador Zenitb y cinco 
ruedas de alambre, se da casi regalada 
por haberse embarcado su dueño, l'uede 
verse en Morro, 30. Preguntar por An-
tonio Cola. Informes; A-9ti42 
4 30231 23 n 
A ÜTOMOVILES. SE VENDEN HUDSON 
Super Six, Lymouslncs para fami-
lias, piopios para el Invierno, Colé Sedan, 
Buili mediano, con fuelle Victoria, de 7 
pasajeros y de cinco, Wuescot de siete 
pasajeros, Briscoe de cinco pasajeros, pro-
pio para alquiler de plaza, y otros varios 
que puede usted pasar a ver en el gara-
ge de Darlo Silva. Aguila, 11». Telefono 
A-ttM. 30325 UJ d. 
Tl/f OTOCK L E T A " ^ E X C E L S I o " E / , CON 
X»x caja lateral para diligencias, en $250, 
se garantiza la máquina. Garaje Maceo, 
Marina, preguntar por Carlos. 
30103 "2 n 
A UOS DUESOS D E AUTOMOVILES: 
J.JL SI tiene que repasar su automóvil no 
deje usted de hacerlo por falta de dine-
ro, por un módico Interés yo se lo fa-
cilito. Habana, número 45. Teléíono M-24Z4. 
Garaje "Ambos Mundos." 
303U2 24 n 
T>uR A U S E N T A R S E SU DUE5ÍO SE 
JL vende un Ford, eu buen estado; pue-
de verse en Genios, 1; de » a 10 y de 
1 a 2. 30158 22 n 
C E VENDE UN AUTOMÓVIL ÍTALA, EN 
buenas condiciones, se da barato. Cu-
bu, 24; de b a 12 y de 2 a L 
_ 301t»4 3 d 
C E VENDE UN FORD. DEL 17, EN 
O magnificas condiciones, con laroles, 
radiador y parabrisa .niquelado. Se pue-
de ver de ü a 4 p. m., en Lindero y 
Santa Marta. 
30188 22 n 
l^ORD D E L 17 SE V E N D E , AJUSTAISO 
JL de nuevo, fundas y fuelle nuevos, piu-
tura nueva, las cuatro gomas nuevas, cua-
tro cámaras de repuesto U. S. coloradas; 
San Joaquín 14-1Í2-A, esquina Zequeira. 
Urge su venta esta misma semana. 
30547 25 n. 
Q K VENDEN VARIOS FORDS D E L 16 Y 
17, casi nuevas, están trabajando. Se 
clan baratos y dos Boches. Pueden verse 
de 8 a 11, Concordia 182, garage. Pregun-
tar por Marino. 
'JOorü 27 n. 
Q B DESDA COMPRAR UN C A D I L L A C , 
de uso. Para informes: Belascoaín. 
número 50, altos, de las tres B. De doce 
a una p. m. 
30486 25 n 
C E VENDE, SUMAMENTE BARATíT 
tO ÜN AUTOMOVIL HUDSON ••33." S E 
A C E P T A CUALQUIER O F E R T A RAZO-
N A B L E . P U E D E V E R S E A TODAS HO-
RAS E N L A FARMACIA D E L A E S -
QUINA D E T E J A S . CALZADA D E L 
MONTE, NUMERO 412. 
sonsa ' 2» n 
/COMPRO UN FORD, QUE E S T E E N 
KJ buenas condiciones. San Nicolás y Te-
nerife, bodega. 
3C521 25 n 
/"iANGA: S E VENDEN CUATRO MA-
v J quinas, en buen estado, Stutz y Hud-
son Super Six. Para informes: Somerue-
los, 33. Sr. Benítuz. 
3018(5-87 3 d 
f l AMGA. jjK V E N D E UNA MAQUINA 
O eu chasis Hudbon, con 14 guinus nue-
vas, último precio ii25 pesos. Casi regala-
do. Informal en Galiauo 132. 
80202 23 n. 
C E V E N D E UNA P R E C I O S A CUSA 
KJ nueva, costó $2.000, de tres asientos. 
Scripp-Brooth. E s de torpedo, elegantísi-
ma. Canga: $1.350. Informau: Habana, 
l»0, altos. A-S0«7. 
30214 22 n. 
C E V E N D E UN F O R D Y V E S T I D U R A 
KJ nuevos, acabado de pintar y se da a 
prueba. Informan en el garage Novoa, Ze-
queira, 1, entre Fernaudina y Romay. 
30217 22 u. 
TTJMiK VENTA MOTOCICLETA EXCKL-
^ sior, con side car, tipo 1918. ludustria, 
uúmero 12». 
30225 22 n. 
/ ^ H A S S I S D E UN "LOCüMOBILE," T I -
KJ po dy cadena, propio para un camión 
o carro comercial, en buen catado, se 
vendí- casi regalado. Puede verse en el 
garaje de Leidlg y Liderman, Santa Mar-
ta y Lindero. 
80420 26 n 
C E V E N D E UN F O R D , QUE E S T A E N 
O buenas condiciones y se puede ver 
en Dragones, número 20; e informan a 
todas horas. 
:Í'>H1 21 n 
Camiones acabados de llegar de fábri-
ca, de una y media toneladas de ca-
pacidad. Motor de treinta y cinco ca-
ballos. Gomas macizas, construidas pa-
ra trabajo rudo, se venden muy en 
proporción. Manzana de Gómez, 306; 
28 n. 30441 
O E V E N D E I N MAGNIFICO AUTOMO-
kJ vil marca Whito, de mujr poco uso y 
do seis asientos. Tiene cámaras y gomas 
nuevas. Suárez, 47. 
30405 24 n. 
C:K Vr.NDK I N J ORI) D E L 17, EN BUEN 
kJ estarlo, se da on condiciones por tener 
«jue embarcarse su dueño. Informan en la 
vidriera de Oquendo y San Lázaro, a 
todas horas y se puede ver de 11 a. m. 
a 1 p. m. 
30.-.01 24 n. 
"DROI'IO PARA HOMBRE DE N EGO-
J . cios o para pesetear, se vende un 
Overland, último modelo, tipo chico, con 
magneto "Bosch", en excelentes condicio-
nes, gasta igual al Ford. Precio: $725. 
Ramona González. Salud, 80, esquina a 
Chávez. 
304 tW 24 n. 
Acabo oe recioit on gran tote de vaca» 
recuntinac y próximas de T a n canrldnd 
de leche un lote de cerdos de ours ra 
/.a: pert-oh de venado, nuevos v de bo 
altos lt|M*; un.'i partida di mulos untes 
tros de t<i<» bueyes de arado y caballos 
•ie silla de iletiiuk.v larnbien mHMrtf 
(irunto 50 teros i'ebú* de oura su mere, 
dnlre los ciml«>E hay 4 importados de la 
india Inglesa, ipie val MI $12IHHI !»e pue-
den ver tus to ograflas en estn '-asa; tw 
do este Rimado e» de •a mejor ciase de 
-los Ustados Unidos. 
VIVES, 15L 
T e l e t o n o A - 6 0 3 3 
GANGA V E R D A D . VKNDO UN FORD del 10. Se da barato. Informan en 
Monte y Clenfuegos, bodega. 
30440 24 n. 
SE V E N D E UN F O R D MUY BARATO en muy buenas condiciones. Se puede 
ver de 7 a 10 en Morro número 1. 
80280 " 30 n. 
SE V ENDE FORD DEL 1S. BARATO, DE poco uso. motor muy bueno. Informa 
su dueño Vidriera del café de Toyo. Je-
sús del Monte, de 8 a 10 mañana. 
30370-71 28 n. 
UN ORAN NEGOCIO, VENDO UN CA-mión preparado para mueblería o ca-
sas de ngencin. Vale^ 700 posos y se da 
en 830 pesos y un Kord en buen estado 
eo olio pesos: no pierrla la oportunidad 
sevenden separados. Informan en Chávez, 
«. de 8 a 11. 
«023 23 n. 
C E V E N D E UN l O R D C O M P L E T . U I E N -
kJ te nuevo, del 17. otro del 16 y otro 
del 15. Todos con gomas nuevas y se dan 
a prseba de motor y se deja parte del 
dinero." Informan: San Atiguel 224-E, 
cuarto número 3, de 7 a 12 a. m, y de 
5 a 7 p. m. 
30041 20 n. 
\ ÜTOMOVILES: SE VENDEN DOS 
JCX. Hudson, tipo Sport, dos cerrados, uno 
Sedán y otro i^emousiu. dos Jordán, un 
Hudson abierto, un camión Ford, con ca-
ja de reparto. Hudson Super Six. San 
Lázaro, numero 68. Teléfono A-»581. Silva. 
20807 30 n 
ST U D E B A K E R . 7 PASAJEROS. SE VEN-de uno en buenas condiciones. Infor-
man : Obispo, 85. 
20083 23 n. 
GARAGE MODERNO. E L MEJOR 1NS-talado de la Habana. Sin columnas 
en el centro. Storage, $8 mensuales. Mucho 
cuidado y esmero con las máj ulnas. Car-
los i II . número 251, frente a la Quinta 
de los Molinos. Habana. TeL A-e230. 
2̂ 744 1 d. 
\ UTOMOVIL R E N A U L T , T I P O VAN-
X3L derbllt, 35|45 H. P, Se vende. Infor-
mará, Belisarlo Lastra. Salud, 12. Teléfo-
no A-8147. 
20614 • 26 n. 
Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y circulación del presente 
año, se vende en $550. B. Laguerue-
la 18, Víbora, antes de las 9 de la 
mañana y después de las € de la tarde. 
SE ALQUILA AUTOMOVIL LIMOUSIN, para bodas y bautizos. Informes ¡ Zan-
ja, 21 Teléfono A-3326. 
29208 7 d 
G ANGA: S E V E N D E UN DODGE BRO-thers, casi nuevo, muy barato, por no 
poderlo atender su dueño. Puede verse 
en Corrales, 06-1Í2, garage. 
28210 80 n. 
V A R I O S 
'TVIACK" Camiones "MACK' 
Ei Más Poderoso 
Dh l a 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
C 6851 In 27 as 
SE VENDE UN TANQUE D E 36 POR 73 pulgadas, y 36 pulgadas de fondo; 
puede verse en Monserrate entre Teniente 
Roy y Lamparilla. Carrajería. Se da ba-
rato. 
301444 24 n. 
SE VENDE EN l-ltíOO DOS MOTORES. E L uno de tres caballos y el otro de ca-
ballo v medio v una bomba centrifuga. 
Informan: Oficios 20, de 1 a 2. Teléfo-
no A-1454. 
30438 26 n. 
SE DESEA COMPRAR UN TRASBOR-
dador do caña. Dirigirse a C. II. G. 
Calle, gj letra A. entre 23 y 25. Vedado, 
30271 23 n 
Electrícal Works Co. 
Remaní y Co. 
Beruaza, número 72. TeL M-1029. 
Habana. 
Mantenimiento de Maquinaria Eléc-
trica Instalamos y Reconstruímos 
Maquinarla Eléctrica. 
30121 
COMPRAMOS UNA MAQUINA D E 1M-
prfmlr, de pedal, pequeña, que esté 
en buenas condiciones. Monserrate, 13(. 
Teléfono A-»79e. 
30101 22 n _ 
MAQUINARIA EN VENTA 
Un torno mecánico "Clncinati," 
lü,/á"X10,, último modelo do la fá-
brica. , _ 
Un dinamo General Electric Co. 
para 800 luces de 25 Wats, comple-
to con su tablero de mármol e Ins-
trumentos. _ 
Un motor General Electric Co. ifr 
H P. 550 Volts, corriente directa. 
Dos motores 3 fases, 220 Volts, Üü 
ciclos, de % H. P. . _ „n . 
Un motor 3 fases. 220 Volts, 60 ci-
Un motor General Electric Co. % 
I I . P. 115 Volts, corriente directa» 
Electrícal Works Co. 
Remaní y Co. ir 
Bernaza, número 72. TeL M-1020. 
Habana. 
30120 24 n 
X T E N D O DOS MOTORES. 10 11. P., MO-
V uoíásicos. de 2̂0 y 110 vols; 2 Idem 
de 7 y medio H. P., de 220 y 110 vols.; 
dos Idem de 5 U. P-, monofásicos, de 220 
v 110 vols.; 1 Idem, de 4 H. P., monofá-
sicos, de 220 y 110 vols.; 2 idem. de 1 
H P., monofásicos, de 220 y 110 vols.; 
1 idem do 3 H. P., monofásicos, de 220 
y 110 v'ols.; 1 idem, ) H. P., trifásico, 2̂0 
vols. 1 bomba centrífuga, acopiada a mo-
tor, 220 vols; 1 dinamo para niquelar. 10 
vols., 60 amperes con su cuadro y remi-
tencia; 8 motores corriente directa, 110 
vols de 2 y 1 H. P.; 5 dinamos diferen-
tes tipos, 110 y 220 vols, C. U. 1 motor do 
gasollua, 3 H. P.; 1 bomba centrífuga, de 
4 x 5 (ganga); varios magnetos de 2 y 4 
cilindros distintos fabricantes- 1 guillo-
tlua para cueros, último modelo. Todo sa 
puede ver en Merced 68, Teléfono ^703. 
nr iHE BASSETT A D D E B SUMA, R E S T A 
JL y multiplica hasta $»01i.ÜU».»ü. Tama-
ño 4x3x1 pulgadas. Garantía un año. $6 
franco de porte. J . l i . Asceuclo. Aparta-
do -'>12. Habana. 
2ÍWÜ0 25 n 
SE VENDEN 
Máquinas de moler de todas medidas, dcs-
meuuzadoras, tubos de latón de 2" por 
12 de 5" por 2", chapas de hierro acera-
do nuevas, de 3116 114. 1|2, 3¡8 gruseo jior 
16", por 7" ancho. Otra «le 3116X10 y lo P-
de largo y 4 ancho, tubos du ilusos de 
•Si y 18 por 4, nuevos y toda clase de 
efectos de ferretería. E n breves días dis-
pondré de gran cantidad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 15" de largo, informa: 
Julio Beoto. Laborde. 78, Cárdenas. 
C 0404 30d-15 
5e vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por ¿ b 
pulgadas con su polea de 14 pies 
oí ib pulgadas, ¿stá eo muy buen 
estado, tusebio Sureda. Arguelles, 
i l 2 , Cienínegos. 
0-2055 30d .«. 
^aideras hon/ontales desde 5L 
t i P. a 400 H. P. Calderas ver 
acales desde 10 H. P. a 60 H, P 
.igres de vapor, cepilb.s, tornos 
recortadores, motores de vapor 
taladros, locomotoras, carros para 
aña, railes y toda ciase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cía 
se de maquinaria que vendenu» 
¿nuy barato. National Steel Co 
o n i a del Comercio, 441. 
M A Q U I N A R Í A — R O M A N A S 
l e ñ e m o s existencias en nuestro auna 
cén para entrega inmediata, de roma 
nas para iiesai caña y de totla» dates 
.alderss dotilwys o bombas, míyutuas 
uutotcs wlncLos arados, gradas, denjera 
uadoras de maíz, curretlllss, tanqueB. tdc-
Bastiírrecheu Hermanos. Lamparilla w, 
Habana _, — la 
ORAN E S T A B L O DE BURRAS DB uBCHfl 
de MANUEL VAZQUEZ 
BsbMooain f Pooitit. XeL A-MIO. 
Burras ¿t luliaa IUUAU uei país, evo ser* 
vicio a domicilio o en ei establo, a Louas 
uoras del día y de la nuclie, pues t«*ugs 
un servicio «epecial ac mensajeros en bi-
cicleta pura despachar las órdenes eu sa-
zulda .,111 se reciban. 
Tengo sucnrssier eu Jesús uel Ale.ate, 
•n el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
telefono ff-tSSÍt: y en Guanabacoa. calla 
M zimo G6moz. número 10». y en iodos 
tos barrios de ta Habana, avisando al te-
léfono A-4M0 quo serán servidos inme^ 
'llatatmníe. 
Los que tengan que comprar burras p%4 
ndas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a sn dueño, que está a todas boras sa 
Belascoaín v l'ocito. teléfono A 4810 qu« 
se las da más barata» que nadie 
Notaj Suplico a ios numerosos mse* 
enantes que tieno esta casa, en sus que-4 
las ni dueño avlsendo al teléfono \ Ar O. 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-» 
cock y Wllcox,,, Ciase t . No. i O , 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co., La Lonja. 441, Habana. 
C S38B in » o 
T I E N D O UN TORNO D E R E P l L S A K 
V mecánico, $100. Un dinamo, 110 S. H . 
F , W, $300. Uno de 2qlos 110 V. $150. 
Unos cuantos dinamoe y motores a co-
mo quirea. Unas cuantas bombas con mo-
tor. Serafín García. Beruaza y Teniente 
Rey. 
80^8 , 26 n. 
A liMl 11 ECTOh E IrtOKíilliU./fj; i B-nemos railes vía estrecb» y vía an-
•ha de uso «n ouen estado fubos Clu^ 
ses, nuevos, para calderas T cabillas coi 
rrugadss 'Gal.riel." la más resistente ea 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377 llábana. 
C 4844 m io jn 
DE MAQUINARIA 
Se vende una centrífuga, nueva, de 23 
pulgadas para secar filtros en Ingenio. 
También se vende uqa lavadora, de 36X48. 
Se puede ver y tratar de su precio. Tro-? 
cadero. 67. 
2S(:or, 22 n 
i s c e l a n e A mE  1 
XTOTOGRAFOS. ROTUL1STAS. VENDO. 
-í: magnífico equipo eléctrico de brocha 
de aire automático. Costd $200. Se vende 
barato. Progresa, 3. Teléfono A-78(;». 
30558 25 n. 
AU X I L I A R MARITIMA. U R G E V E N -ta de 50 acciones preferidas de esta 
Compañía. Tienen el 8 por 100 de interés. 
Obispo. 48. Teléfono A-0398. 
30551 25 n. 
Q E V E N D E UNA COCINA D E GAS, U V 
O calentador, una máquina de coser y 
bordar, una mesa corredera y 14 sillo-
nes do caoba. Dos puertas do" calle. Dos 
persianas y dos puertas interiores; todaa 
de cedro. Bornaza 22 de H a 1 y 4 
a 5 p m. 30560 25 n. 
, MAQUINA DE ESCRIBIR 
Remlngton, último modelo, acabada de 
comprar, véndola en $70. Ganga. Campa-
nario y MaJoja. Frente a la bodega. 
30545 ¿6 n. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
compro, de todos sistemas, pagando alto 
precio. Voy a su casa mediante aviso. Te-
léfono A-U301. Fernández, Campanario 180 
antiguo. 
30544 21 d 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E UN tren de lavado a mano; hay un buen 
armatoste y fogón de 40 planchas, todo 
en buen estado. Monte, 272. Teléfono 
A-3663. 30162 25 n 
SE V E N D E N 1.000 P I L O T E S D E JUCA-ro para muelles. Son de 35 arriba. In-
forma : M. Fernández. Prado, 101. Te-
léfono A-»781. 
80888 25 n 
A LOS HACENDADOS, F E R R E T E R O S y Colonos. Tengo una buena existen-
cia de teja galvanizada corrugada, nú-
mero 24, en largos de siete, ocho y diea 
pies, que puedo entregar inmediatamen-
te. También puedo cotizar cualquier cla-
se do maquinarla o material de ferroca-
rriles que Ies interese. A. A. Goytisolo. 
Malecón. 12. 
30348 24 n 
CAJA CONTADORA 
Vendo una magnífica caja contadora Na-
tional, flamante. Una máquina de escri-
bir Remington 11 y una cámara fotográ-
fica Century. 4 por 5. Neptuno, 57, libre-
ría. Habana. 30309 23 n. 
/^ANOA VERDAD; SE VENDE UNA 
XJT incubadora para 400 huevos, es de la 
mejor marca; "Model," en §45 y regalo 
la criadora. También vendo: arreos para 
carro. $30; uir carro de 4 ruedas, herraje 
francés, arreglado para la venta de aves, 
$Ü0. y armatostes para puesto, de medio 
uso, en $25. Informan: Jesús del Mun-. 
te, 555, esquina a Milagros, Víbora. 
4d-20 
Q E V E N D E UNA INCUBADORA, MO-
kJ derna, pura 125 huevos. Benito L a -
guerueia, 37-A, entre 2a, y 3a., Víbora. 
30258 23 n 
C E VENDE ÜN P O L A R I M E T U O A L E -
máu, de 200 milímetros. Triple cam-
po. Muy claro, de uso. Pero nuevo por 
encestado. Informan en übrapía, núme-
ro_37. gMgB 20 n 
PROPIETARIOS, CONTRATISTAS, 
CARPINTEROS 
Entablado, mil pies, 55 pesos. Te-
jas pizarradas, millar, $31.50. Depó-
sito de Listonit y Shingíes: Tejadillo, 
21. teléfono A-2S07. 
20437 8 d. 
Q E VENDEN 60 TUBOS D E C A S E R I A S 
O do 2 y 2-l|2 pulgadas a 3 pesos y me-
dio quintal, pueden verse eu ta finca San 
Alberto. Kilómetro 14 carretera de Vento 
a Wajay, su dueño Dr. Domínguez, Sun 
Miguel 107, Habaua; de 1 a 4. 
C-9104 15d. ». 
EN EXISTENCIA; 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"0LDS " 
Moto'res de gasolina "MONITOR," 
Molmos de viento "MONITOR," 
Molinos de maiz "MONITOR." 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
C S590 aj\A ts -
Arena superior. Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa> 
bncaciones, fina y gruesa, cernid?, 
y sin cernir en todas cantidades. 
Apartado 36. San Juan y Martí-
nez. 
C 3290 SOd 7 
c o m o t i L K » o a o 
Se venden cinco i o tros 
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66it>tí. reléfonc A-35ltt. 
r MPN •» • * 
BA U A I U . » t »Íl,M»il « > rilAOlUJV .lis 15 caballos, en bnon estado informan 
Francisco Uóner ¡Jus reirás 
C-1{>)0 [»< * IL 
RAILES 
Para entregar en 3U días, tenemos 
1500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera ciase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
jnelada gruesa, puestos libres en 
ios carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co, 
Lonja del Comercio, 441. 
N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i a 3 c e n t a v o , 
L A V I D A 
C O R T E S I A S 
Me decía don Antonio González de bieron pero que fueron oídas y apro-
Mendoza que había que tenerle mu- badas por todos, 
cho miedo a la gente que le trataba a 
uno "con la mayor franqueza." El ilus 
tre cubano, que como todos saben fué 
im dechado de virtudes, no descollan-
do menos la afabilidad de su carácter 
en el trato exquisito que para todos 
El pobre Ernesto Fonts y Sterling, 
cuya memoria no es posible evocar sin 
sentir una congoja, era dentro de la 
gran energía de su carácter una ver-
dadera dama por su trato bueno y dul-
ce. Había salido del campamento en 
atención; una comisión y estaba como todos los 
demás, dominado por aquel estado di 
ánimo tan anormal entre jóvenes cul 
empleaba, me llamaba la 
acerca de la conveniencia de una ex- i demás, dominado por aquel estado de 
tremada política en las relaciones so 
¡ tos, que se conocían desde la niñez y 
siemore se habían tratado con la ma-
ciales, fueran públicas o privadas con 
nuestros más íntimos allegados. Don 
Antonio tenía una experiencia muy 
grande adquirida en un medio que 
no estuvo nunca en concordancia con 
su idiosincracia, y así no era extraño 
que se le estimara como el caballero 
más cumplido de Cuba. 
A propósito de este recuerdo que 
tengo de aquella excelente persona que 
yor cortesía. Terminada su misión, 
volvió Ernesto Fonts al campamento, 
y después de despachado el asunto con 
el jefe, recibió la visita de la mayor 
parte de los compañeros que se inte-
resaron por su viaje, le preguntaron 
por su salud y le estrecharon la mano 
i cordialmente, cosa abolida desde hacía 
no desdeñaba tratar con un jovencito, | ^^P^- . . . 
i A la hora de comer la triste pitan que era yo entonces, me viene a la me-
moria una anécdota de nuestra gue-
rra de independencia, entre las muchas 
que en aquella vida, a salto de mata, 
se sucedieron en la manigua. 
A causa del malestar, de las pri-
vaciones y de los sufrimientos que se 
prolongaban con la contienda que es-
taba ya en su tercer año. sucedió que 
entre un grupo de revolucionarios que 
operaban por determinados lugares, 
empezó a prescindirse de las formas 
corteses que tanto influyen en la vida 
para dulcificarla. Se encontraban unos 
y otros y no se preocupaban del sa-
ludo, se contestaba bruscamente dan-
do rienda suelta al mal humor, y no 
digo que no se respondía a las cartas 
de invitación, ni a ningunas otras, por-
que por allí no se escribía ni había 
más convite que el de ir a romperse 
el cuerpo. El caso era que agriándose 
el carácter se olvidaron las atencio-
nes y delicadezas que ordena la bue-
na educación. La vida, en estas con-
diciones, se hacía imposible, agravada 
con la continuada lucha sostenida con 
tanta angustia. Llegó a su colmo por-
que las desatenciones iban a provocar 
riñas sangrientas, y entonces el gene-
ral Lacret y el general Freyre de An-
drade reunieron a todos los oficiales, 
tuvieron una larga conferencia y dic-
taron disposiciones que no se escri-
za de que disponían, notó que se ser 
vían unos a otros y que en vez del 
"¡dame acá eso!" como antes se pe-
día con bastante brusquedad, ahora 
decían: 
—Coronel ¿quiere tener la bondad 
de darme un poco de miel de abejas? 
La alcanzaban y luego pregunta-
ban con la mayor política: 
—¿Se ha servido? 
Fonts estaba maravillado. Cuando 
fué o encender un cigarrillo que le 
ofrecieron (cosa también inusitada) 
uno se adelantó con un brasero impro-
visado, porque los fósforos no abun 
daban 
—Después de usted. 
— ¡Oh. no! Después de usted, co-
ronel. 
A la hora de dormir se dieron las 
buenas noches, se saludaron con e! 
mayor respeto conforme a la gradua-
ción de cada uno, y Fonts, aunque es-
taba rendido de cansancio no pude 
dormir. 
A la mañana siguiente las mismas 
cortesías y cuando el general Lacret, 
con una sonrisita un tanto burlona, le 
preguntó: 
¿Qué le parece, coronel?—con-
testó : 
—Que hemos ganado una gran ba-
talla, mi general. 
* * * 
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S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
Fianzas de Todas Clases 
que DO le did $35. Que slemp-re le está 
pidiendo dinero con amenazas y dado si 
estado de locura teme que las Heve e 
efecto. 
E l acusado dice que él no amenazó a 
BU hermano, sino que le reclama quinien-
tos pesos que le adeuda. 
PROCESADO P O E HURTO 
Manuel González, acusado en causa por 
hurfo fué procesado ayer sefialándosle tres-
cientos pesos de fianza para que pueda 
disfrutar de libertad provisional. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
E n el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte fué asistido de heridas graves en 
la cabeza y en la oomisura labial, presen-
tando además síntomas de shock traumá-
tico, Carlos' Usan y Fernández, de 18 afios 
de edad y vecino de Jesús del Monte 1U5. 
Dichas lesiones las recibid trabajando 
en los almacenes de Hacendados a l par 
tirse un madero y caerle encima. 
arlstleron» recordamos las 
t e s : 
Director de 
D e l o s J u z g a d o s d e » " 
I n s t r u c c i ó n 
dlencia de esta provincia la causa Ini-
los delitos de falsedad y estafa 
. expagador de la Intervención 
General del Estado, sefior Enrique Mella, 
quien se encuentra oculto en el extran-
jero. 
UNA DENUNCIA 
Aierustín Martínez Romo, de 29 afios de 
edad y vecino de Primelles número 12. le-
irn Z, en el Cerro, acusó ante la noIi(yía 
E l e n t i e r r o d e l S r . J . 
M . F u e n t e v i l i a 
I N F R A C C I O N E S P O S T A L E S 
•frirtrAntina Valentina Alvarez García y u ) iu  i  p licí  
A n ^ r l l X i L Sanólo, vecinas de San nacional a l Administrador de la Úavana 
™™™ numero 14 t u s a r o n ayer ante el Marine and Frult Company de negarse 
Lá^r de butrnofón de la Sección a entregarle una chimenea que le com-
S S Ü ^ OlegLXuodriguez Rodrigue. prC por la W l d £ d * * » * gortftro de la casa donde residen de ha- T R L b 1 KOLESAUO» 
eriM sustraído varias cartas que lee ha- Pablo Fidel Rodríguez. Jacinto Mora y 
bfan^do remitidas por correo. Benigno Fernández Arnoso, fueron proce-
AI Brusado se le ocupó una carta que sados ayer por el señor Juez de Instruc-
tenla oculta en un pupitre, carta que An- cWn de la Sección Tercera, autoridad que 
le habla escrito a Valentina para. los dejó en libertad apud acta. de Rodrí-oomprobar las sustracciones 
guez. 
Rodríguez fué remitido al vivac. 
CAUSA TERMINADA 
E l sefior Juez de instrucción de la Sec 
clfln Primera elevó ayer tarde a la Au 
ACUSACION D E AMENAZAS 
E l asiático Rafael Lan. de 22 añoa de 
edad y vecino de Gervasio 21 acusó aver 
ante la policía nacional a su hermano 
Lorenzo Lan, vecino de Gervasio 33 «1 
tos, de haberlo amenazado de muerte' por 
Fué un acto solemnísimo e impo-
nente por la iiumerosa y selecta con-
currencia de amigos y deudos del in-
olvidable compañero. La casa mor-
tuoria estaba llena hasta en los por-
tales. E l doctor López Pérez en nom 
bre de la familia recibió el pésame de 
los visitantes. Multitud de coronas 
cubría el local, y a la hora de llevar 
ol féretro al coche, cantó un respon-
so al finado el padre Arbeloa, ilus-
trado sacerdote de la Compañía de 
Jesús. 
Entre las muchas personas que 
CLINICA 
D E L D R . 
Roberto diomat 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n leg i -
t i m a 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis pare los pobres 
T r o c a d e r o J I S , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
siguien-, Presidente de la Asociación de la 
' Prensa señor Wlfredo Fernández; el 
"El Comercio'' 7. Subdirector señor Evello Alrarez del 
Real, el Administrador señor Manuel 
González Quiñones y todo el perso 
nal de la Redacción. 
En señor Manuel E . Fuentevilia. 
hermano del difunto. 
El Vicepresidente de la República, 
general Emilio Núñez-
Los señores doctor José López Pé-
rez, Laureano Falla Gutiérrez, doc-
tor Manuel Alonso y Mir, Juan G-
Pumarlega, doctor Jesús M. Barra-
qué, Manuel Santeiro, doctor Secun-
1 diño Baños, Enuardo Alonso, Modes-
1 to Morales Díaz, Pedro Giralt, en 
representación de nuestro querido 
Director; Faustino García Castro, 
Victoriano González, doctor Manuel 
V. Cañizares, Presbítero José Viera. 
1 4 d - l t 
"PALM BÉACH" 
E l T r a j e T r o p i c a l I d e a l 
N o es d e l a n a n i e s t a m b r e , n i t a m p o c o d e l i e n z o o d r i l 
q u e p i e r d e sus l í n e a s ; es s i m p l e m e n t e P a l m B e a c h — p a -
r a c l i m a s c á l i d o s . 
E s p o r o s o , l i g e r o , c o n s e r v a s u c o r t e , m ó d i c o d e p r e c i o y 
m a r a v i l l o s a m e n t e d u r a d e r o . 
D e s p u é s d e l a v a d o , r e s u l t a t a n f r e s c o y e l e g a n t e como 
c u a n d o n u e v o . 
E l t e j i d o q u e d a a P a l m B e a c h s u u n i v e r s a l r e p u t a c i ó n 
e s t á p a t e n t a d o . N o se p u e d e i m i t a r . E l p r o c e d i m i e n t o 
e s p e c i a l d e su t e j e d u r a e s t á a m p a r a d o p o r p a t e n t e s en 
l a I s l a d e C u b a y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
V a y a a s u t i e n d a d e r o p a s h o y y p i d a " P a l m B e a c h . " Si 
l e o f r e c e n a l g o " t a n b u e n o c o m o P a l m B e a c h , " r e h ú s e l o . 
E l n o m b r e d e " P a l m B e a c h " e s t á r e g i s t r a d o e n l a O f i -
c i n a d e P a t e n t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a y 
e n p a í s e s e x t r a n j e r o s y l a e t i q u e t a P a l m B e a c h " se ha-
l l a e n c a d a p r e n d a h e c h a d e l a t e l a l e g í t i m a . A l com-
p r a r l a t e l a p o r m e t r o s b u s q u e l a m a r c a e n e l o r i l l o . De 
v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s t i e n d a s d e r o p a y s a s t r e r í a s . 
A . R O H A U T ( S e c c i ó n C ) A g e n t e d e V e n t a s 
2 2 9 F o u r t h A v e n u e , N u e v a Y o r k , E . U . A 
C o n c e s i o n a r i o p a r a C u b a . é 
E . E c h e v e r r í a 
A p a r t a d o 2 0 5 1 
H a b a n a 
( S e c c i ó n C ) 
B o s q u e e s t a e t i q u e t a 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Teñe callos y sufrir sus dolores, ha 
hU náo el «PABCHE 0BUEN TAI/*, «s 
bobo. En tros días quitan los callos, 
6'n dolor, ni pegarse la media j pu-
diéndose bañar los pies, paos no se 
caen. Pídase en todas las farmacia?. 
Si su boticario u© lo tiene, mande 
quince centayos en sellos al doctor 
llamirez, Apartado 1244, Habana, y 
Jo mandará tre9 curas, para tres ca-
Uos y curará sus callos para siempre 
K F O . BY OOOOALL WORSTED CO.. 
NER-VITA 







doctor Ramón de la Puerta, José An-
tonio. Gonzalo y Oscar Pumariega, 
Licenciado José P. Fuentes y Ra-
món Armada Teijeiro en representa-
ción del Casino Español; el maestro 
Guillermo omás, doctor Lucilo de U 
Peña, Jopé Benltez Rodríguez. 
Bl Presidente de la Asociación de 
Repórters, señor Evaristo Tabeada y 
el vocal señor José A. Fernández; 
Faustino García Castro, Arturo Gar-
cía Vega. Sebastián Sorolla, León 
Ichaso. Antonio G. Zamora, José Ló-
Iiez Rincón, Antonio Gil del Real en 
representación de nuestro compafie 
ro el señor Joaquín Gil del Real, Mi-
guel González Gómez, Joaquíu Galí. 
José Af. Carbonell, Esteban Scolla, 
Cándido Díaz. Esteban Foncueva, An 
gel Velo, Benlsno Pérez, Presidente 
del Centro de Detallistas. 
También asistió una nutrida comf-
alón de la Sociedad Montañesa, con 
su presidente el señor Celedonio 
Alonso y Maza. 
En la capilla del Cementerio BÍ 1Í 
cantó un responso al cadáver, K4 
biendo éste después cristiana eê  
tura en el panteón de la Socletl 
Montañesa, a cuya Directiva pew 
necia el finado. 
E l doctor López Pérez despldlíá 
duelo dando gracias a todos. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
Dr . Cario* o « r a t « Brd . 
Abocado. 
™ f ^ e í01^?13 dlea ajaosi en Departa-
tarta d,flpo8lclon<* v i e n t e s ea la ma-
Asular, 48. Teléfona A-USi . 
EPILEPSIA 
Mi famoso remedio Elepizont b * 
rado ataques epflépticos y 
nes nerviosos durante 25 añí». Teaji 
miles de testimonios que lo recoK» 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y líbr* 
Dr. H. G. Root. 547 PetH St, M 
York 
O e p t a m e w rende en Sarrá, Jo» 
t m , T f n e d b e l y toda» U f j a m * * 
Neveras "60HN SYRHON 




C u r a l a s 
e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a s 
e n p o c o s 
d í a s . 
DIA POB DIA CBECE IA ^ 
KANDA DE LOS JíUETOS TIPOS 
DB PORCELANA AZUL PATEJílí-
BOHN SYP 
QUE TENEMOS EN EXISTE>CÜ 
CON ESTOS NUEVOS TIPOS & 
PORCELANA AZUL, OBTIEXE # 
CONSUMIDOR UNA ECOWMIi 
26 POB 100 SOBRE LOS DE POBCÍ' 
LANA BLANCA Y L E BEDTDi 
anSMAS GABA>TIAS. NO DE^J 




T ABO A DA Y ROORlGUtl 
A r t í c u i o s S a n i t a r i o s e o G e n e r a l 
C i e n f u e g o N ú m s . 9 y 11 . 
T e l é f o n o A-2881. 
G a l i a n o , 63 . 
A - 6 5 3 0 . 
T e l é f o n o 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p 
